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ASOLXXXVII 
^ T s é ñ o r í t a a g r c -
d í d a a b a l a z o s 
«¡rtj y X N O T l O , C U M P L I E N D O L A 
AMENAZA uüe P O K C A R T A 
IB HIZO. D l S P A I t ó C U A T E O 
TECES C O N T R A E L L A , P R O -
DUCIÉNDOLE G R A V Í S I M A S 
L E S I O N E S 
AQtts de ayer se rec ib ió en la pri-
,tem es tac ión de la P o l i c í a Naciou.U 
una denuncia í o r m u l a d a por los pa-
dres t'e una s e ñ o r i t a residente en ia 
«•l ie de Aguacate n ú m e r o 76, acu-
eando al ex-novio de su hi ja de ha-
berl-i enviado una carta donde le t'.e 
cía ouq si en el t é r m i n o de vein' i -
ccatro horas no recnudaba las re'a-
fj*ones que habían sostenido, "le co-
traría a tiros a el la y a sus padres ', 
r^r lo que, temerosos de que llevase 
la nráct ica s u . amenaza, pon ían t\ 
hecho en conocimento de la po l i c ía -
A y r m a ñ a n a el joven, cumpliendo 
g,i amenaza, p r e s e n t ó en la ca-<a 
.,e su novia y di no ser satisfecho on 
sus pretensiones, le hizo cuatro dM-
paros de r e v ó l v e r a s u ex-novia, pio-
duciéndole lesiones tan graves, q'j.e 
se encuentra e i el Hospital de E m e r -
gencias, s in qiiO hasta ahora hava 
r^coorado el conocimiento. 
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S e r e t i r a n l a s t r o p a s a m e r i c a n a s d e M é j i c o 
E n é r g i c a n o t a d e C l e m e n c e a u a l g o b i e r n o h ú n g a r o 
Bl joven L u i s Gómez L e c u b é . r.a-
iural de E s p a ñ a , de dieciocho a ñ o s 
dt edad y vecino de Angeles n ú m s r o 
41, a las siete ;•• media de la m a ñ a n a 
.,'e aver se p r e s e n t ó en el domicilio 
úe su ex-novia la joven Catal ina L- ' s -
togas Cedeño, natura) de la Habana, 
fe diez y siete a ñ o s de edad y vecina 
le Aruacate n ú m e r o 76, altos, y le 
hLro cuatro disparos con un revó lver 
Blodoc, alcana Índole con dos proje^-
tiles que le produjeron una hery.a 
eu el ojo derecho y otra en la pai :e 
rosterior de la cabeza. 
Catalina Lestegas fué conducida 
Hosp tal de E n ergencias por el vigi-
lante l,112i Eduardo Mart ínez , que 
encontrándose en su casa Obrapía r-9 
al sentir las detonaciones a c u d i ó r.l 
uomci'io de la Joven, que recog ó 
auxiliado por Antonio Alvarez Eá1:-
cenas. vecino de Obispo 70, que tanv 
ni'̂ n corrió a l 'ugar del hecho atra'-
úo por los disparos. 
E l doctor Mario P ó r t e l a , m é d i c o de 
servicio en Emergencias , le extrajo 
w. la joven un proyectil del ojo >' 
otro de la parte p o s t e í M * ct la c a j « -
'-•a, aprec iándole contusiones y heri-
ias eu la m u ñ e c a izquierda; en )a 
rejtón frontal, en el cuello y en 'a 
¡egk'n parpebral derecha, que no se 
ha podido determinar c ó m o las rec l -
h'ó la joven ni con qué le fueron pro-
ilucidas. 
E n el Hospital se c o n s t i t u y ó el 
Juez de I n s t n c c i ó n de la S e c c i ó a 
Ter-era, doctor Manuel de Jesufí 
Pouoe, asistido del Secretario Judi-
';al señor Alfredo H . Monta lván , y 
ofirial s e ñ o Juan Gómez , autoii-
'lad judicial que n© pudo t o m á r l e de-
claración a la lesionada por su ^s-
lodo de graveded. 
Luis Gómez Lecubé , que í u é dete-
nido por el vigilante 1,158, Rafael 
Pérez, en los momentos que bajana 
'as. escaleras do Aguacate 76, llevan-
do en la man., derecha el revó lver 
<ino itabía usaJo. c o n f e s ó su delito, 
«^oiendo que h a c í a como tres meses 
llrva^a relaci^^es amo- •••»»- con C a -
talina y que hace dos o tres d ías , no 
"Pbe por qué oausa, ella las interruta 
Pió, por lo que él fué ayer por a 
mañana a llevarle varias cartas que 
wnh en su poder, y al ser desdeñad'J 
• '-^ eila, "lleno de ira", la agred ó 
haciéndole cuatro disparos, y trataa-
«io de suicidarse d e s p u é s . 
A?legó que para entrar en la c a í a 
PMió a una menoi de color que 1c 
' as? .n pueríx. y cuando é s t a esvi-
VP abkjta , p e r e t r ó . d i r ig i éndose oa 
cia dmde se ^aliaba Cata l ina . 
E l i:?dre de la lesionada, J o s é Les-
.'"gas Rubal, d e c l a r ó que se ene 31-
c"aba en camino del mercado, en 
compañía de su esposa, cuando un 
nenor desconocido, de l a raza blan-
s? le presen tó en la calle de P io -
^"°so y h a c i é n d o l e s detener los -n-
rin6 uue su hija hab ía sido herida 
^ » ' novio. 
-1 s ' ñ o r Lestegas dijo t a m b i é n que 
Jnr '-ferenciac ha sabido que L u i s 
:'onetr6 en la casa, y d i r i g i é n d o s e a 
;* habitación ph que estaba recog¡ la 
b ;a. increpé a é s ta h a c i é n d o l e Ijí 
"«Paros cuando ella, sorprendida, 
" ^ r p o r ó en el lecho. 
'0ven L f Etesa3 quedó , por su 
-tarto de gravedad en el hospital 
ue Emergencias. 
*,JnL Gómez i n g r e s ó en el Vivac 
f lu ido de fi-nza. 
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O R D E N A L A R E T I R A D A D E L&.S F l p r r m 
T R O P A S A M E R I C A N A S D E M E J I C O 
Marfa, Texas , gesto 24. 
Tesclentos soldados de c a b a l l e r í a 
americanos v o l v í a n esta noche a l Rio 
Grande, en medio de un fuerte agua-
cero, d e s p u é s de una infructuosa cam-
p a ñ a Iniciada el martes pasado para 
alacanzar a los bandidos que captura-
ron a los tenientes Peterson y D a v í s . 
E s p e r á b a s e que llegasen a RuWosa 
esta noche a las ocho y media. 
E l contacto con los soldados de 
Carranza que t a m b i é n e s t á n sobro 
la pista de los bandidos y e l fuerte 
asmaepro que borró toda huella, die-
ron por resultado la d e c i s i ó n de aban 
donar la p e r s e c u c i ó n . L o s soldados fe-
derales mejicanos fueron encontrados 
anoche por una patrul la de explora-
dores y d e s p u é s de una conferencia 
los oficiales resolvieron abandonar 
la p e r s e c u c i ó n hasta esta m a n a r a . 
Mientras tanto la l luvia h a b í a borra-
do toda huella de los bandidos, que 
sol© llevaban unas cuantas horas de 
delantera a los americanos. 
L o s seis d ías pasados a l sur de 
l a frontera dieron por resultado la 
muerte de cuatro bandidos por as 
tropas y la muerte de uno por las 
ametralladoras desde un aeroplaro. 
>'ueve bandidos, que se dice que son 
parte de la cuadri l la de R e n t e r í a fue-
ron capturados en Coyame, en un bai-
le, por soldados carranclstas . 
Noticias de que J e s ú s R e n t e r í a , ca-
becilla de los bandidos h a b í a sido 
muerto fueron t ra ídas hoy a la fronte-
ra , pero no pudieron confirmarse. 
l ia noticia tra ída por e l Tenierto 
Peterson de que J e s ú s R e n t e r í a ha-
bía sido muerto no se compaginaba daderamente selecta, acompañando a la 
Con los Informes del cuartel general 1 hija del vate gloriado, la señora Piedad 
militar. U n parte oficial del e j é r c i t o Zenea. 
dec ía que se cre ía que R e n t e r í a se ha 1 Los nombres que pudimos anotar así 
liaba 60 millas a l S u r de l a ciudad de Ilo indican. 
nes en el Perú.—La lucha contra el bolchevikismo.—Los polacos entregan varias ciudades a 
ôs ukranianos.—La situación financiera de Alemania.—Los extranjeros se retiran de Omsk.—La Con-
ferencia de la paz y la situación de los antibolchevikis rusos.—Declaraciones de Nitti.—Huelga ingle-
$a terminada.—China espera la contestación del Japón.—Triunfa la huelga de los mozos de café y 
restaurant en los Estados Unidos.—Cartas entre Wilson y el príncipe de Gales.—Parte bolcheviki. 
—Resolución de la Unión de jóvenes católicos americanos.—Wilson y el Tratado de Paz en el Senado. 
—La toma de Kiew por las tropas de Petlura.—Mitin chino en Nueva York.—La huelga de actores, 
—Más detalles acerca del "Goliath."—La tripulación del R-34, condecorada.—Lo que se pagará a 
Inglaterra por el transporte de las tropas americanas.—Suiza y la Liga de Naciones.—Hazaña de un 
aviador.—Otras noticias. 
Chihuahua, donde se dec ía que esta-
ba escondido. 
Peterson dijo que h a b í a n recibido la 
noticia de que R e n t e r í a h a b í a sido 
muerto, de unos exploradores. 
Dos bandidos que e s t á b a m o s persi-
guiendo ayer, dijeron a los rancheros 
a lo largo del camino que J e s ú s Ren-
ter ía hab ía sido muerto cuando e l te-
niente Cooper devo lv ió el fuego de r i -
fles de tres jinetes. 
S E A S O C I A L A MI K R T E D E L B \ N 
D I D 0 R E N T E R I A 
Marfa, Agosto 24. 
E s t a noche se expidieron ó r d e n e s 
para que soliesen las tropas america-
nas de Méj i co . 
L a orden retirando la e x p e d i c i ó n \m 
n i í i v a que cruzó la frontera en la ma-
ñ a n a del martes en busca de los ban-
didos que secuestraron a dos aviado-
res americanos fué anunciada por el 
coronel George Langhorne, esta t j r -
re a las cuatro y media. 
L a s tropas esta noche e s t á n reti-
r á n d o s e de Méj ico , dijo e l coronel 
Langhorne. E l primer oontigente se 
espera que l l e g u é a Ruidosa esta no-
che a una hora avanzada. 
E l coronel Langhorne dijo que las 
fuerzas americanas v o l v e r a á n a esta-
cionarse m a ñ a n a a lo largo del E í o 
Grande. 
E L D I A D E Z E N E A 
POR L A MARAÑA 
E n el cruce de la Avenida de Marti y 
la Calzada de San Lázaro tuvo lugar ayer 
mañana el acto de colocar la primera pie-
dra para el monumento al poeta-mártir, 
a Juan Clemente Zenea, según anuncia*-
mos oportunamente 
A las ocho se congregaba ya en dicho 
lugar una concurrencia numerosa y ver-
Vimos al señor Montoro, Secretarlo de ti Secretario de la Cámara Municipal, se-
ln Presidencia, en representación del Ho-
norable señor Presidente de la Repúbli-
ca; al doctor Luis Azcárate, Secretario 
de Justicia; al doctor Diego Tamayo, se-
f or Marcelino Díaz de Villegas y el Pre-
sidente del Comité Monumento a Zenea, 
c'octor Sergio Cuevas Zequeira, a quien 
acompañaba su distinguida hija, la seño-
rita Lucila. 
Al Alcalde, doctor Varona Suárez, 
acompañaba el concejal señor Ma-tínez 
l'eñalver, uut)r de la mocltVn con que ob-
tuvo la cooperación del Ayuntamiento, 
for Carmona y algunos concejales. 
E l Secretarlo del Comité, doctor Sal 
ntidor Salnzar, alma mater de lo actuado j 
E l h o m e n a j e a l D r . 
B a n g o y L e ó n 
E n el hospital nacional "Calixto 
García", tuvo efecto ayer a las 10 a L a d e c i s i ó n de ret irar las tropas fué 
resultado de no haber encontrado una im- tíl anunciado acto de descubrir el 
«*pista,, hoy a causa de los a g u a c e - j r e í r a t o del doctor Manuel Bango y 
ros en las m o n t a ñ a s . IL^11- colocado en la sa la que l leva su 
E l teniente Harold Peterson y e l ! no^-hre como merecido homenaje a las 
Teniente P a u l H . D a v í s , los aviada l a u d e s y a los talentos del distin-
r^s americanos cuyo secuestro por 'os | suido maestro. 
bandidos fué la causa inmediata de í A s i s t i ó un n ú c l e o bastante numero-
que cruzasen las tropas americanas 180 de sus alumnos, y algunos distiu 
la frontera l legaron a l campamento i facultativos entre los quo fi-
de a v i a c i ó n de R o j ee, a las cuatro I j u r a b a el i lustre c irujano doctor Pres -
y treinta y cinco minutos de l a tar- !no-
H a b í a t a m b i é n entre la concurrencia 
var ias distinguidas familias. 
L a s enfermeras, a l rededor de su 
querido jefe doctor Cueto, director dol 
hospital, formaban un conjunto bulli-
cioso y s i m p á t i c o . 
Poco d e s p u é s de las diez de la ma-
fiana. l l e g ó el Alcalde de l a ciudad, 
designado para usar de la palabra. 
T r a s ]a citada autoridad l l e g ó tair • 
b i én la Banda Municipal que a m 3 n i z ó 
e l acto ejecutando algunas piezas do 
su escogido repertorio. 
E l discurso del s e ñ o r Alcalde fuó 
breve, pero dió a todos, sin embargo 
buena idea de la esclarecida persona-
lidad del doctor Bango, cuyas dotes do 
de. 
E l los cruzaron hasta Méj ico e l mar 
tes en la e x p e d i c i ó n punitiva. 
. . J e s ú s R e n t e r í a el cabecilla bandi-
do fué muerto por el teniente R . L . 
Cooper cuando los bandidos dispara-
ron contra la m á q u i n a de Cooper se 
g ú n dijo el Teniente Peterson a l Diega 
aquí esta noche. 
(Pasa a la OCHO, columna l a . ) 
A Y E R Z A R P O D E N E W Y O R K E L 
C R U C E R O " C U B A " C O N L O S R E S -
T O S D E L P A T R I O T A C U B A N O 
G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
caballerosidad y excepcionales condi-
(Por L a P r e s s a Asociada) . Xeuyok» c iores de maestro e l o g i ó en t é r m i n o s 
Agosto 24. 1 elocuentes 
Conduciendo los restos del s e ñ o r Cerca de las once a los acordes del 
Gonzalo de Quesada, e l primer MInis- Himno Nacional abandonaron aquel 
tro cubano en los Estados Unidos, o l í recinto el s e ñ o r Alcalde y sus acom-
crucero uCnha,n zarpó de aquí hoy con | T a ñ a n t e s . 
rumbo a l a Habana, donde se v e r i í l - l 5e h a b í a rendido un tributo sencillo 
en pro de Zenea, con el doctor Andrés t S * * t i entierro. | pero sentido, a l eminente hombre de 
Pegara Cabrera, señores Aurelio Melero, L a s e ñ o r a viuda de Quesada, sus ]c i enc ia y ciudadano ejemplar, doctor 
Cenantes, Fuente (W.) Tomás, compie- dos hijos, una sobrina y e l doctor L u i s |ManUPl Bango y León . 
tundo el gruño bellas y distinguidas d a - ( A . Daralt , Ministro de Cuba en el I ^ • - ~ 
nitas. Perú , a c o m p a ñ a n a los restos, | V a D l C & r d l T I S S ( 1 6 
E l s e ñ o r de Quesada f a l l e c i ó en B e r i 
l ín donde era MJnistro de Cuba en 19L>. 
Sus restos fueron tra ídos a este p a í s I 
hace poco m á s o menos una sema-1 
un. 
Cuando a las ocho y media los acordes 
de la Panda Municipal iniciaron el acto, 
ya un compacto cerco de público hacía 
( P a s a a la O N C E columna l o . ) 
E s p a ñ a 
L a s r e g a t a s d e a y e r e n V a r a d e r o 
A LOS SUSCRIPTORES EN 
EL VEDADO 
Habiendo renunciado el 
cargo de Agente dei DIARIO 
DE LA MARINA, en el Veda-
«o. el Sr. Vicente F. Villaver-
^ rogamos a los señores 
^senptores en dicho barrio 
que ^alquier falta que nota-
ren en el reparto del periódi-
\0 T i SÍrVan comunicarla a 
A - A 9 n ÍStracÍón: te,éfono 
A-^01, para ponerle el co-
^espondiente remedio. 
L a s tegatas aackmales fueron crex-
•'as por la ley del Congreso de íeCiia 
14 de Junio de 1918 que i n s t i t u y ó ¿a 
"Copa Cuba" vara las pruebas náut i -
cas de remos que se celebran cada 
aüo en la plava de Varadero y 
"Ccpu Congre¿o"^ que se discute en 
la n'nya de Marianao dedicada a 
"yachts" de ve la . 
E n la m a ñ a n a de ayer se d i s cu t ió 
en V .radero ! • "Copa Cuba" con un 
falto extraordinario, ganando tan so-
berbio trofeo el equipo de la "Asocia-
c ión de Depemlientes del Comerc ia ' , 
que obtuvo el triunfo por dos largos 
de canoa. 
L A C O N C U R R E N C I A 
Desde muy temprano la an imac ió ' i 
era extraordinaria en Varadero aysr, 
contribuyendo a aumentarla la cons-
tante llegada de infinidad de auto 
m ó v i l e s en los que a c u d í a n distngai-
""rtcs elementos para presenciar las 
rebatas anunci jdas . 
Se m a d r u g ó mucho en los m a g n í -
iicos "chalets" de la famosa playa 
a /u l 3 al mismo tiempo que h a c í a n 
a^to i e presencia en los mismos sus 
'. r^oralores, l a concurrencia en la-: 
1 p-oxiiVidades del mar era a las siete 
I L í s t a t e numerosa, que fué crecierao 
Itastá hacerso Incontable a mediJa 
que se acercaba la hora dar comien-
I 70 a la extraordinaria contienda de 
remos. 
F n las tribunas que hizo c o n s t r u í -
e? "Comité Nacional de Regatas", se 
trancaban desde primera hora un 
ratable contingente de familias ocu-
pando palcos y asientos. 
E n Jos que se les t e n í a n reserva-
rlos t imaron asiento t a m b i é n las p^r 
sonalidades salientes de los "clubs*, 
deportivos contendientes, as í como v i 
Alca'de de Cárdenas s e ñ o r del Va-
lle. . 
E l molimiento correspondió a la 
fipsta también , en el "Hotel Varad 
ro" * a la disp-.-siciím del s e ñ o r Pre-
s í d e m e de la R e p ú b l i c a , como se sa 
be y su residencia veraniega estt 
c ñ o . 
A las siete v media, cuando y a 
playa so hallaba invadida de foras^-
tos, éi General Menocal a b a n d o n ó sci 
cúsa acompaña-io de los s e ñ o r e s F.li-
cio Argüe l l e s , C h . H e r n á n d e z , Juan 
T •vlontalvo, Coronel Julio Sangai" 
iv, "Coco" de Armas , Rafael y Fran'c 
¥ e n o : a l . y otros amigos, t r a s l a d á n -
dose pn una gasolinera del "Hatuey' 
la ca-:a-submarnos " C . 1", siendo re-
ribidr. a bordo con los honores í-o 
respondientes por el Jefe de la M.-
rin-í Nacional, s eñor Oscar F e r n á n -
dez Quevedo, y capitanes Bascuas y 
l i 'ano?. Inmediatamente salieron ¡pi-
t á el lugar de la salida, donde y a te 
encontraban la scanoas en sus p a s -
tos sriñalados de antemano. 
Como se acareaba el instante ao-
lemn? de dar comienzo al acontoc-
mient ; deportivo, l a ola humana qi'-e 
fe encontraba en la playa tomó •*>• 
f r i o n e s en lugares altos que forman 
'ios montículo- , de arena sobre lo* 
c í a l e s &e levantan las casas. E n je-
tas a; areclan ya las distinguidas fa-
milias cardenensen y sus invitado.-; 
oresentando t» do ese conjunto í>n 
i'olpe de vista admirable. 
L A S ( A N G A S 
Sólo semejanza entre 81 t e n í a n la^ 
canoas que se disputaron la victOii^ 
en el m e m o r a r e día de ayer en Va-
radero. 
L a de mejores l í n e a s y m á s largr 
n»»s carec ió la de la "Asoc iac ión ie 
^pendientes del Comercio" y 
m á s ligera la del "Vedado Tenni; 
Club " 
SON PRESENCIADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A BORDO DEL CAZA-
SUBMARINO " C - l . " — E L EQUIPO DE LA "ASOCIACION DE DEPEND¡ENTESM CONQUISTA EL TRIUN-
FO POR DOS URGOS DE CANOA, ADJUDICANDOSELE LA "COPA CUBA" 
- - i .i. m» .i. 
Presidente Menocal y amigos dirigiéndose a presenciar las regatas. 
Muy buena ia del "Habana Y a c h t 
Club" y muy pesada y reforzada on 
gi.s bordes la del "Club N á u t i c o l e 
Varadero ." 
Coiro la c o n s t r u c c i ó n era Ubre, 
. ^ g ú n las condiciones estatuidas, nin-
guna de ellas tenia las mismas ol-
mf-n i'\,neñ. 
Tripulantes de las canoas: 
"Dependiente0": P a t r ó n , Ignacio 
V i d a l ; 1. L . Garc ía ; 2. A . Botet; 
3 . J . R o d r í g u e z ; 4. M . Forcade . 
Suoieutes: J Betancourt y J . R J -
driguea. 
" A t l é t W : P a t r ó n , Miguel Batet; 
1 R i c h a r d F u c h s ; 2. N i c o l á s Quin-
tana: 3. Jaime Traumont; 4. F r a n -
cisco F e r n á n d K . 
•'Habana Y a c a t Club": P a t r ó n , A r -
mando Alvarado; 1. Rafael Fernan-
dez- 2. J o s é A . Garc ía Ordóñez : 3. 
Osw Id Shart ; 4. Otilio Campuzano. 
Suplentes: y P . Kohly . Juan M 
Menocal J r , 
"Vedado Tennis Club": P a t r ó n , 
J u a n Puente; 1. R a ú l G . Menoca'; 
2. A g u s t í n Bat is ta; 3. Manuel B ¿ -
launde; 4. Gonzalo R . Are l l ano . 
"Varadero": F a t r ó p , Jul io Castro 
J r ; 1. Abel Quircb; 2. Abelardo ¡ 
F e r n á n d e z ; 3. Mario G o n z á l e z ; 4. ( 
Teodoio C o r o r r n a s . 
Suplentes: Antonio R o d r í g u e z , ¥». 
Duyó&, I . del Campo. 
«•HABANV Y A C H T C L U B " 
De? de las rebatas del ako pasado, 
al "Habana Yacht Club" dispone de 
una m a g n í f i c a casa en Varadero i,ia 
dfl Fantony) situada entre ambas 
playas . 
Lp. i n s t a l a c i ó n que se hizo en 5a 
misr -u para f/tas pruebas h a sido 
magnifica y ha constituido un fe .z 
acierco del c o n i t é de la casa a c u j o 
frente figura nuestro muy querino 
ami^o el s e ñ o - Rafael Posso, que ;io 
ha omitido detalle con que sat is fac1' 
la : 'miodidad de los socios del , : F a -
Vana Yacht Club", para quienes se 
b a b e a r o n sesenta camas con tod s 
sus accesorios 
E n esa labor fué admirablemente 
cecut. dado por el activo administ'-'i-
1 
( P a r a l a la O N C E , columna l o . ) 
¡Indulto a los telegrafistas.—Con-
| flicto de panaderos.—La huelga de 
marinos.—Acuerdos de los albañi-
les.—Las dificultades de los me-
talúrgicos. — La Trasatlántica no 
sufre huelga de marinos.—El Rey 
brindó en el fondo del mar.—Los 
conflictos obreros en Cataluña.--
La prensa contra el Gobierno.— 
Delegado de la Confederación ar-
| gentina del Trabajo.—La Bolsa. 
—-Otras nótelas. 
REPUCA DEL DR. F0SALBA 
"Rn la pr'»Tima edición publicaremos 
una carta del doctor Rafael .T. Fosalba, 
Ministro del Urugruay, en contestación 
al artículo de la señora Eva Canel, que 
oparectft fn nuestra edición de la tarde 
del sábado. v 
E L R E Y DON A L F O N S O X I T l 
l 'RINDÓ E N E L F O N D O D E L M A R 
Santander, Agosto 24. 
E l Rey y e l P r í n c i p e Jenaro se e r.-
bamu-ti" í m y en el submarino "Mon-
í a r h ' . Otros p r í n c i p e s e infantes lo 
h i r l o o n en diversos sumergibles-
f stuyieron sumergidos media hora. 
ITIcicron evoluciones admirables. 
E l R e y brindó en el fondo del mar 
v-on champagne por E s p a ñ a y por su 
ni&riad. 
Floraron h'i submarinos rápida-
mente y Las tripulaciones dieron en-
t u s i á s t i c o s v ^ s a E s p a ñ a y a S . TUL. 
pl E c y Don Alfonso X I I I . 
[,08 A C U E R D O S D E L O S A L B A -
m E S 
Mar? id. Agosto 24. 
E n la C a s a del Pueblo se ha c«-oi-
br^do una junta general de óbrenos 
1.1 bañ: les. P r o n u n o l á r o n se f ogo s (• s 
<Msci!r<?os. Hubo incidentes diver . >< 
n! intenter los oradores hacer la api>-
l o g í i de los atentados de Barce lona 
Acordaron implantar desde hoy la 
Hornada de las ocho horas y proñí -
blr lo<? trabajo"' convencen ales y la* 
contratas. 
L A S D T F I C T T L T A D E S D E L O S W 
T A J U R G I C O S 
Ma-írld, Ago;to 24. 
Se he proípnesto a l a F e d e r a c i ó n 
(Parra a la NTJETVE, columna 5a. 
Tripulación de la Asociación de Dependientes. 
1916: 
Remos. 
Tiempos invertidos por las canoas y orden de llegada a las 
metas: 
lo.—Club Náutico Varadero. 6'7*'.. 
2o.—Club Atlético de Matanzas, 6'12' 
3o.—Vedado Tennis Club, 6'18". 
"Copa Menocal" entregada al Club Náutico Varadero." 
1917: 
Canoas 6 remos, 
lo.—Vedado Tennis Club, ó'ó". 
2o.—Club Náutico Varadero, 6' 11". 
3o.—Club Atlético Matanzas, 6'14". 
4o.—Club Atlético de Ci.ba, ó^O". 
5 o.—Universidad Nacional, 6'48. 
60.—Habana Yacht Club, 6'50". 
Por tercera regata ganada por el Vedado Tennis Club se le 
adjudicó la "Copa Mario G. Menocal." 
1918: 
Remos. 
Primer año de las regatas nacionales creadas por una Ley del 
Congreso de fecha 14 de Junio de 1918. Canoas 4 remos, 
lo.—Vedado Tennis Club, .5'56" 
2o.—Asociación Dependientes, 5*5 7". 
3o.—Atlético de Cuba. 5'58". 
4o.—Habana Yacht Club, S'ÓO". , 
La "Copa Cuba" fué entregada al Vedado Tennis Club. 
1919: 
Remos (canoas 4 remos.) « 
lo.—Asociación Dependientes Comercio, 5'33". 
2o.—Club Náutico Paradero, S'Só". 
3o.—Vedado Tennis Club. 6'00". 
4o.—Habana Yacht Club. ÓX^" 
Distancia: 1,500 metros. 
U m i v i ^ u c L A i » i A j \ i t x A Agosto 2 5 de i 9 í 9 . 
A i t o - . . . j . i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
U r o s sobre todas ios plazas i m p o r t a s t e » del msido y speraclooes de Basca 
en GeseraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABIIMSTRACIBNt A-IHO. 
OFICiNASt A.7400. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A. 
P o r faPecimfento del seftor don 
Aqui l ino Díaz , so ha hecuo cargo cíe 
la aKonoia del D I A R I O D E L A M A R I -
NA on L o s Palacios, su seficr hijo 
J o s é Anto ilo D íaz , con qulon se en 
t e n d e r á n en lo sucesivo nuestios abo-
nados de aquel la localidad para todo 
lo concerniente a este prr iód ico . 
E l Administrador. 
H a b a n a , agosto 21 de IfllD. 
V AHI AS COTIZACIONES 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
K l hecho de ser esta la ú n i c a c a ? a Cubana con puesto «m la Bol-
sa ae Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N Q H J ) , 
nos coloca en pos ic ión v e n t a j o e í a í m a p a T la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valore» . Espec ia l idad en inwrsioneo de pri -
mera clase pa a rentistas 
A C E P T A M O S C Ü E M A S A M A B 9 E N . 
PIDAIÍOS C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 





Galveston. . . 
12.921 
1.50Í 
Puertos del Sur. 17.022 
San Francisco. 13.803 
Total, 79.702 
Agosto 10, 1018 52.205 
Azúcares crudos entregados al comercio. 
Boston. . . 
Nueva York. 
Flladelfla. . 
Puertos del Este 
Ravannah. . . 
Nuera Orleans. 
Galveston. . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. 
MOVIMIENTO AZUCARERO 
Kxtrai-to do la Ilcvista Azucarera de los 
suñon-s Czamlk&w, Elionda y Ca.. de New 




,. Java ••• 
Otras procdncittB a*4 
Domésticos. . . . 
Europa 
Los arribos de azúcares extranjeros al 
puerto de Nueva Orleans, esta semana, 
consistieron de 50.300 sacos do Cuba. 
Agosto 10, 1918 
Existenoías azúcar crudo, agosto 9 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
£1* L A F I N C A - L A VENTA'» E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novil las, p e l i - í i n a s , r a -
za de Puerto ico, propias para l a 
c r i a n z a . E j e m p l a r e s escojidos p a r » 
Padrote . 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
p a r a bueyes y vacas lecheras, coiom-
L i a n a s , novillos colombianos para me-
j o r a , de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
p a r a bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos cam-
r le tos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J . 
F . F e r r e r . L u c í a a l ta , 8, Santiago fie 
C u b a . 
H U E S O S C O R R I E N T E S 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
CRINES 
Se cotizan de 1(5 a 18 pesos el quintal, 
l^ay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 pesos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlent» 
o de segunda, de 12 a 14 petos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen- i «naaté^cit nndipnrln Du-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenaa i pleo de a n e s t é s i c o puoienao ei pa 
ofertas de los vendedores en plaza. 
Práctica de Cálculos Mercantiles 
A l lado de la gula del t e l é f o n o de-
be usted de tener la " P r á c t i c a ^de 
C á l c u l o s Mercantiles", de L u i s B . Co-
rrales para resolver en el acto cua l -
quier problema de t e n e d u r í a de l i -
bros o de a r i t m é t i c a que se le pre-
S6nt6. 
L o h a l l a r á en todas las l ibrer ía? 
de la Habana. 
24347 alt. 23-25-27y29a. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorrcldes, s in dolor ni em 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z Á L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. 
c 6757 alt 
TEL. A-OI50 








L a cantidad limitada dé 25.000 tonela-
das dtí azúcar, para ombarque agosto, fué 
anunciada por el l,'. 8, Suprar Eijualiza-
tion Hoard, Inc., como asignada bajo el 
Convenio respecto a la zafra de Cuba de 
191S-1919, al precio establecido do ú.88c. 
c.f, por libra (G.ltOc.) 
Si la escasez, tan generalmente anun-
ciada por todo el país, va a ser alivia-
da, será necesario aumentar considera-
Hemento la fleta do vapores ijue está tra-
yendo azúcares dé Cuba, «le manera que 
puedan suplirse las refinerías de este 
país a su mayor cap.-icidad. No debería de 
haber Interrupciíin on suplir las refinerías 
con suflclo.Ue azúcar, puesto que el iruto 
está listo en los diferentes puertos de 
Cuba y Puerto Itico para ser embarcado 
y no es un caso do no haber existencias 
obtenibles sino falto do vapores. Aunque 
el C S. Cbippfng Koiird manifiesta pur 
bay suficiente tonelrje, ea difícil expli-
Cftrse, como no haya sido osignadn la 
mayor cantidid de t-zúcar por el U . S. 
Equalization I'.nard. 
RcHbns on los tn's IMiertos del Atlán-
tico: hns recibos en esta semana de 3S 147 
toneladas iu Ton Insuficientes para con-
trarrest-ir aún |g reducida canlldud to-
mada para refinar lie K5.000 toneladas. 
Las existe u-i'is estiín al muy bajo nh'el 
de •¡.•i.207 toneladas, que es eseasamente 
1 ¡istaulc m n una semana sobre la pre-
sen'te b ise da lo tomado par:) refinar, Al-
.trunas ir9finer(as han suspendido sus tra-
bajos, mientras que otras están siinplc-
menle trabajando lo suficiente para con-
servar e) ner-i^nal. La scinana pasada, sin 
(huln. va a rehiiltiir una de las peores en 
cuanto 'a y os arrilios, pues pronto lle-
varán mayores cantldadsfs de azúcares de 
Cuba y Tuerto Kico vU los vapores que 
Siilieron para Cuba iuitnedi:\taínente des-
pees d" terminarse la nu.'-lcra, los que ya 
í-ílán cargados y en camino para este 
píilS. 
Continúa el interés en lodas partes del I 
reundo para azúcares de Cuba de la nue-
va cosecha y aunque no se han anun-; 
Piado ventas efeetn:id;is, se cree fíeneral-| 
H:cnte que SO han vendido c.-ntidades mo-i 
deradns i (I.-jOc. libre a bordo Cuba, par.ij puertos del Este 
«ñero v embarques más lejanos. Los com-, 
pradores del Orienti» en general) están «avannah. . . . 
cemostrando considerable interés, mien-jyueva Orleans. . 
Iras qii" los eumpradores europeos tam« i (lalveston, . . . 
Vién están haciendo soUcitudes cas» fila-, 
rinmente, pja fácil comprender este into-
rf-s al tomar en eonsideraclrtn que hoy 
C'iba. nún en vista ilel precio más alto 
de ¿.BÓc. libre a bordo es, pon mucho, el 
P.tís en tod.) el mundo on donde se vende 
ii / s barato « l azúcar y compras hechas 
Sobre OStn bílSe pueden ser entregadas' a,gOSt0 \ot joig 
en cualquier mercado confiumidor del | 
ivitindo a un prp"io más bajo que al que 
l^s países productores más (ercanos están 
dispuestos a vender. (V.n la continuada 
oiostÍM mundial de azúcai- y con poca 
1 ( rspectiva de un aumento material en la 
1 roducción hasta mucho tit-mpo, las di-
nianda1» de los hacendados por precios 
más altos son bastante justificadas, si se 
toma en eonsideraclón el costo más alto 
de la produevifm. 
EXISTENCIA DE AZUCAR 
(Wlllett & Gray) 
1010 1918 
Tons. Tons. 
Nueva llork 22.(580 28.14H 
Boston 8.977 
Flladelfla 9.201 26.928 






Puertos del 138te. 41.0OS 
Savannah. . . , 
Nueva Orleans. 




Puertos del Sur. 










T O T A L 45.207 02.053 
ESTADISTICA OFICIAL 
Total desde Enero 1, 1019 
Recibos 
I'.f.ston 
Nueva York. . . 
niadelfla. , . . 




COLEGIO DE CORREDORES 





Lonarae, a Oír 4.23 
Londres, «0 div. , . . . 4.21 
París , 3 d|T. . . j , . • 3tt^ 
Alemania, ^ d|T, . . . — 
ti . Unidos Vi 
España, 3 dlv. %P. 
Florín — 









D o c t o r D . F . R a m o s 
C a t e d r á t i c o Ae !a Facul tad de Medi-
c ina 
S E Ñ O R A S T mSOS 
Domici l ies 
N, No. 26 (Tedado) 
tiente continuar sus quehaceres. 
Corsv l tas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos) . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAHOS SOBRE J0YE8U 
Consulado. 111. T o l é t A.99«2 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D2. LOS H O S P I T A L E S D E NBTV í ' i n » 
j T I L A D E L F L A Y "MERCEDES. ' ^ 
Enfermeoadee de la plei y aTarto*-
Bafermedadea venéreas. TratamleutoB 
los ftayos X. Inyecciones de 8alvari.<n 
' De 2 » ^ Prado. 2?. Tels. A-0965: Í-S52Í. 
10 P 
.Savannah. . . 
Nueva Orleans. 




Puertos del Sur. 491.737 
Srn Franclsoo. Damos a continuación un resumen del 
informe semanal de los recibos, de lo to-
mado para refinar y de las existencias 
de azúcar de los refinadores, (entonela- , Al?f.etn lo iois 
das de 2.240 librasí. correspondiente a -^S0810 io, ±»ip 
la semana que terminó en agosto 9 de 
iriO. publicado por el Departamento de 
Kstadfsrtiea del E E . UU. Sugar Equali/.a-
tlon Board Inc. También se enumeran 
les recibos y lo tomado para retinar des-













Puertos dt3 B M » 
Savannah. . v 
Ni'ova Orleafcí. 




Sl.StTOi Puertos del SuS» , 
8;'n Francisco. ^ • 
• /» tu • ( 




















Agosto 19, i.AS. . » •. r i 
oí Azúcares crulos entregados al comercio. 
Total, 115.341 
Re -ibos en la semana 
RECIBOS SEMANALES 
Los rwetbos semanales en los tres puer-
tcs del Atlántico fueron ."7.117 tonelaads. 
er, comparación, con 51.135 toneladas -̂ l 
afio pa^ad > y 20.856 toneladas en 1917. 
como sigue: 
1919 1918 1917 
De Tuba 
„, Puerto Rico. . . 
,, Antillas m-mores 
„ Brasil 
,. llawali . . . . 
,. Filipinas . . . 
28,389 
.•;.702 
42. IU1 2ü.7í»4 
6.725 1.501 
837 893 








Nueva »̂rr<.. , 
I',ladelfia. . » ' 
I'uertos del Oste 
Savannah. , 
Nueva Orleaiit». f 
Galveston. , . 
T 3« 
- Y ( / / 
Puertos del Este 
Sivannah 
Nueva Orlíans 
Galveston r D' 
BB.au 
Puertos del tsv.c 
8.988 




. " I 
Puertos del Sur 
San Francisco 
Total 
.Aírosto 10, 1918. . 
Tomado 
» : j r. c c 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Adúcar centrifuga de guarapo, polart-
ración 96, en almacén público, a 6.06.0825 
centavos oro nacional o americano 1* U-
1 937 6771 Azúcar de miel, polarización 89, pan 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnst. 
Para Intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Oscar Fernindez y 
Armando Parajfln. 
Habana, 23 de Agosto de 1919. 
ANTONIO AROCHA, Sindico Presidente 




L A V E N T A E N P I B 
L o s precios que rigieron hoy en los 
ccrrales son los siguientes: 
Vacuno del país, 14 centavos j el ame-
ricano a 12 y 12 112. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
.«ntavo». 
M A T A D E R O D E LUYANO 
L a s carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotlian a los Igulentes precios: 
Vacuno, 42, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 55 a 70. 
Lanar , de 75 a 80 centavo» 
Beses sacrificadas hoy: 
Vacuno, 110. 
Cerda, 82. 
Lanar , 00. 
i * 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
rreclos en moneda oficial: 
Vacuno, 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de 0 5a 70 centavoe 
Dañar, do 75 a 80 centavos. 




E N T R A D A S D E OANADo 
Procedente de CamtgUey llegó esta ma-
drugada un tren de ganado vacuno con 8 










Agosto 10, 1018. u a j - J ^ 
Boston. 
Nueva York. . . 
Flladelfla 








L E A E S T O Y 
F I J E S E B I E N 
C O M P R E B O N O S H I P O T E C A R I O S d e l 
T e l é f o n o a l 7 9 - 3 | 4 , r e n t a n c e r c a d e l 70|0 
y e s t á n p o r d e l a n t e d e l a s p r e f e r i d a s q u e 
a l 103 s ó l o p r o d u c e n e l 5 , 8 0 . 
E s e l B o n o m á s b a r a t o q u e h a y e n p l a z a . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O , 3 6 . 
M e n d o z a y C í a , y 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C o a i t a s de Ahorros , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
t 4 E L I R I S " 
C o m p a ñ í a do seguros m u t u o s contra Incendio. 
Establec ida en l a H a b a n a desde el efio 1855. 
Oficinas en s u propio K d l í l c l o . Empedrado. 84. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota , asegura fincas urbanas y «»• 
tablecimleatos mercanti les, devolviendo a sus socios el sobrante a n u a l qu.» 
resulta d e s p u é s de pagados los g a s í o s y s iniestros. 
Valor responsable do las propiedades aseguradas . . . . $70.171.146 50 
Siniestros pagados hasta la í e c t i a 7.803.670 74 
Cantidad Que se e s t i devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 e 1917 132.403.36 
Cantidad (jue se d e v o ' v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 61,654.81 
Importe del Fondo especial de R e s e r v a , garantizado con 
propiedades—hipotecas const i tuidas—bonos de l a R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la B abana—acciones de H a -
bana E l e c t r i c Rai lw£.y L ight & Powor Co. , bonos del 2c. y 
3er y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d y efecti-
vo en C a j a y los Bancos • . 679 048 80 
Habana, 81 de Jul io de 1919. 
E l Consejero Director: 
C8958 alt 15d,-7 E l l a s Miró j Casas . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la Bibaoa 
COMPRO BONOS DE LA LIBERTAD 
Obispo, 0 9 . T m í é t o n o M . 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
t 1800 a o d T T 
Of ic ina: 
San L á z a r o , 368. 
De 1 a 4. 
(Previo aviso) 
T e l é f o n o A-1846. 
C6207 alt. 
T e l é f o n o F-1707 
10d.-12 
A r t r i t i s m o 
E l ác ido úr i co no lo el imina 
ninguna droga. L o s B a ñ o s R a 
sos sistema Rowsky y Masages 
garantizan su cura . Numerosas 
referencias. P ida folleto. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
Gallano, 50. Habana. 
Q U I T A Q U I S T E S 
Así debieran llamarse los Parches VI -
lamaiie, del doctor Serra, d« Barcelona, 
ptrque así ea en efecto su actuación, 
j Quitan quistes, extirpan granos, lobanl-
II"!- y tumores sebáceos j.o hacen r¿-
j i Idamente, sin dolor ni morttficejlón, 
' para slcnpra y no dejan huella. Par-
cl-es Vllíiinafio a base de lodo, se ven-
den en lus boticas y droeuerals. R«-
X»resentante José Salvadó, Cintra, 16, Ce-
rro. Teléfono I-128ñ. 
O 6072 alt. Sd-4 
B A N C O 
INDUSTRIAL Y D E L COMERCIO. 
1 
j S. A. 
Edificio en construcotón: Cuba, 105. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A-96(n . 
P i d a J a b ó n 
" A 6 U L L 0 " 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
FaciHdadet no usadas hasta noy para la consob* 
daoion del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO D E B E PRODUCIRLE UN I N T E R E S 
SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR OftRftNTlft QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN a SISTEMA Df 
— A H O R R O QUE HA A C E P T A D O . — 
.¿anión Galán y Maseotu 
Dr Miguel A. vivancos. Francisco Uamosa. 
A n u e s t r o s c l i e n t e s 
La Compañía "WAGNER" es 
umversalmente renombrada 
por la excelencia y calidad in-
superable de sus productos que 
comprende el surtido más com-
pleto y extenso de motores 
eléctricos monofásicos y trifá-
sicos, y es ¡ustamente recono-
cida como la decana en la fa-
bricación e invención de mo-
tores monofásicos. 
S o l i c i t e n P r e c i o s 
« D u r a n t e 1 5 a ñ o s s o l a m e n t e h e 
g a s t a d o 5 0 c e n t a v o s e n c a r b o n e s " 
E n M a q u i n i s t a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a : M u r a l l a 4 0 . S t g o . d e C o b a : S a g a r r a y S a n F é l i x 
B O M B A S P A R A T O D O S L O S U S O S -
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L . 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A & u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p t ó 
28." 
"tos do, 




m l x x x v i i 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
A c a l d e r a d a s ! 
Justamente quince d ía s hace hoy ^ cuencias de la i n t e r v e n c i ó n oficial, se 
que, discurriendo e n estas mismas co , puso de manifiesto que el salvado in 
lumnas acerca de los inevitables efec-'gerido cor el pan de guerra francés 
tos de la ingerencia del Estado e n la produjo graves enfermedades intesti-
esfera económica , para neutralizar !cs: nales y se perdieron para e l ganado 
efectos de las leyes naturales, hes cuatro millones de quintales de salva-
pronunciábamos sin reservas por el ¡ do. Por ú l t imo , en pleno Senado se 
criterio de la libertad, que informa j denunciaba la incapacidad oficial de-
foda la historia de la v ie ja y ben--1 clarando que só lo h a b í a en F r a n c i a 
mérita escuela e c o n ó m i c a , de aquelU; quince millones de quintales de ce-
escuela que después de medio siglo. reales panificables, para un per íodo 
de socialismos m á s o menos radicales,: que indispensablemente requería cin-
es todavía la ú n i c a que descansa en | cuenta y dos millones, 
verdaderos principios c ient í f i cos . j E n Inglaterra, viejo c a m p e ó n do 
Había , sin embargo, precedentes | los m é t o d o s individualistas, uno de 
muy frescos, que militaban en contra, ,os má3 funestos resultados del Ínter-
de nuestra actitud. Porque si era v e - ! vencionismo ha s^o el de desarrollar 
el burocratismo en proporciones mons-
truosas, s e g ú n ese mismo libro. 
L a Cámara de Comercio de Londrej 
se quejaba de que la i n t e r v e n c i ó n del 
gobierno b r i t á n i c o a g r a v ó la escasez 
de patatas, del té, de las habas y del 
azúcar . " T h e Economist". declaraba 
que era una necesidad libertarse de 
la i n s p e c c i ó n del gobierno sobre las 
industrias. L a plaga de los c o m i t é s 
para el comercio, sigue diciendo, es 
tal en Inglaterra, que hasta la úl 
tima lista oficial I p u r a n 140 comi tés . 
6 comisiones. 4 Ministerios, 16 depar-
tamentos, 3 cuerpos consultivos, 2 cor-
poraciones ejecutivas. 2 jurados. 1 re-
rlad que aquí en Cuba toda la histo 
r¡a de la dictadura alimenticia que 
padecimos durante los ú l t imos tiem-
pos de la guerra, p a r e c í a darnos 1? 
jazón plenamente, y a que, en resu-
men no era otra cosa que la histona 
lamentable de los fracasos de la ac-
ción oficial, en cambio, p o d í a invo-
carse e n contrario el testimonio de 
Inglaterra, de F r a n c i a , de Estados U n i -
dos y de los pa í ses beligerantes en 
general, donde la maravillosa orga-
nización de la acc ión del Estado pro-
dujera resultados sorprendentes. 
Esto, por lo menos, era lo que to-
dos cre ían aquí , figurando nosotros 
mismos en ese n ú m e r o : si en Cuba el £?lstro- 1 ^ ^ n o , y u n a c á m a r a de 
resultado h a b í a sido contrario al f¡r< | c o m p e n s a c i ó n . Solamente para asun-
tos navales existen 25 c o m i t é s . E n el 
orden agr íco la , por ejemplo, u n comi 
té cuida de la a l i m e n t a c i ó n de los ca-
ballos, otro de su doma y otro de las 
enfermedades, « - i id iv id ido en tantos 
subcomi té s como padecimientos exis-
ten. E n la agricultura y la alimenta-
c i ó n , la m a n í a de los c o m i t é s reviste 
caracteres virulentos. L a L e y Britá-
n ica para la Defensa del reino, c a b e 
en media cuarti l la; pero su descen-
dencia es tan numerosa, que c o n lo* 
reglamentos derivados de ella puede 
formarse una biblioteca. Y concluve 
afirmando que "cuando el Estado se 
encarga de la vida e c o n ó m i c a , el re-
sultado es p é s i m o . " especialmente pa-
ra el contribuyente y el consumidor 
que. s e g ú n Raffalovich. son los que 
pagan, con multas y costas, la infrac-
c i ó n de las leyes e c o n ó m i c a s ! 
Y nosotros creemos que basta con 
el ejemplo de esos dos grandes pue-
blos. F r a n c i a e Inglaterra, para dejar 
b ien demostrado, no sólo la fijeza y 
perdurabilidad de los grandes pr in-
cipios de la c iencia e c o n ó m i c a , sino, 
sobre todo, algo que puede servirnoj 
de consuelo, a saber: que en toda^ 
partes cuecen habas, aun cuando e a 
algunas se suela hacerlo a calderadas! 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
que se p e r s e g u í a , no era por la vio-
lación de los principios c i e n t í f i c o s en 
que descansa la vieja y radical inca-
pacidad del Estado para substituir a 
la iniciativa y al in terés privado, si-
no porque aquí en C u b a todo lo des-
virtuamos nosotros mismos y lo echa-
mos a mala parte; pero a l lá , en loi 
países beligerantes, donde el carácter/ 
y las virtudes ciudadanas existen dií 
veras, allá los envejecidos principios 
de economía po l í t i ca h a b í a n recibido 
el más sonoro m e n t í s . 
Nosotros mismos, que tan arraigada 
fe tuvimos siempre en tales princi-
pios, hab íamos comenzado a dudar. 
Pero he aquí que la semana últ ima 
cayó en nuestras manos u n libro pre-
cedente de las prensas europeas, en 
cuyas pág inas a ú n no acaba de se-
carse la tinta de la imprenta, conte-
niendo interesantes y sugestivos es-
tudios acerca de los efectos del cata-
clismo mundial en el campo de la vi-
da económica , de donde resulta que 
no es verdad el pretendido fracaso 
de aquellos principios, y que en aque-
llos países con todo el carácter y 
todas las virtudes que nuestra fanta-
sía quiera concederles, t a m b i é n allí , 
decimos, la ingerencia oficial fracasó 
nudosamente. 
En F r a n c i a , "L'Economiste F r a n -
cais" ridiculizando la exuberancia de 
los organismos administrativos crea-
dos por el intervencionismo guberna-
mental, dice que la o c u p a c i ó n m á s 
seria que dichos organismos tuvieron 
durante la guerra, fué la de discutii 
!i las ostras y los percebes son pes-
cados o entremeses. Por otra parte, 
en la "Sociedad de E c o n o m í a Pol í t i -
ca . de Par í s , censurando las conse-
B a n c o J t ^ í l l f i a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se-
rár> siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubgf 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A 3 C O R R I E N T E S 
G t R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Centrals. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
B e l a S C O Q Í n 4 . — E g l d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R c i l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l \ h 
P a n d DIARIO DE LA MARINA 
E S P E C T A C U L O S P O C O E D I F I C A X T E S . — E L A C T A D E C O R I A O C A S I O . 
N A L A C A I D A D E L G O B I E R N O . — E L L E R R O U X I S M O B A R C E L O -
N E S R E C I B E S U G O L P E D E G R A C I A E N L A S U L T I M A S E L E C C I O -
. N E S P R O V I N C I A L E S . — C O N T I N U A N L O S A T E N T A D O S T E R R O R I S -
T A S . U N D I L E M A T E R R I B L E . — L A Y I E X P O S I C I O N - F E R I A D E 
J U G U E T E S ^ - L A S F I E S T A S D E L A P A Z E N B A R C E L O N A . — > O T A S > 
N E C R O L O G I C A S . 
easoi, remit'dcs por Correo, bajo 
sobre certificado Los paquetes s e r á n 
pntrt í jados o enviados dentro de la^ 
veinte y cuatro horas siguientes a su 
prenarac ión . 
Los paquetes dirigidos a los Pres i -
denta» del Senado y de la C á m a r a de 
Keprerentantes. s e r á n por ellos pre-
sentados al Congreso, constituido en 
v n s i l o Cuerpo, a los efectos del ar -
ticulo 58 de Ja C o n s t i t u c i ó n , y s ó l o 
fn e í t e acto podrán r o m p e r á e los se-
llos y abrirse ios expresados paque-
tes. L o s dirigidos al Presidente ds 
la J u m a Central Electora l , s e r á n d3-
nositados, sin romperse, en los ar-
chivos de esa junta, donde permana-
f-erán salvo que sean reclamados 
ror el Congrerio, de acuerdo con pI 
expresado articulo de la Constitu-
c i ó n 
A r t í c u l o 265—Los cargos de Com-
vromiüar ios Presidenciales y Vice-
presidenciales y de sus suplentes, 
s e r á n obligatorios; y obligatorios 
t a m b a n su asistencia y voto a las 
reuniones prescriptas por este Có-
digo. 
L o s Comprotnisarlos o sus suplen-
tes que residan fuera del municipio 
op i i u e s t é enclavada la capital do 
ia provincia, t e r u r á n derecho al 
reembolso de sus gastos de viaje, 
la proporc ión establecida por la lev 
jjara los empleados civiles de prime-
ra c'ase. 
A r t í c u l o 266—Inmediatamente des-
p n é s de cerrarse la ú l t ima s e s i ó n de 
la Asamblea de Compromisarios, el 
presidente y los secretarios de ia 
Uiisn.» cer t i f i carán . baJo su firma, f l 
ttísororo proA-ir.cial, el nombre de ca-
aa -ino de los Compromisarios y de 
sus puplentes que tengan derecho a 
perc'b'.r las indemnizaciones a que se 
refiere el anterior ar t í cu lo de este Có-
digo. F s a c e r u f i c a c i ó n e x p r e s a r á f l 
lugar de residencia de cada uno de 
a q u é l l o s y la fecha de l a primera y 
ú l t i m a r e u n i ó n a que asistieron. 
C A P I T U L O X V I 
De l a ©lección d© Senadores. 
E l t ó d i g o 
M o r a ! 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
Di-.hos paqcetes s e r á n remitidos 
por pi presidente de la Asamblerv 
T r a t á n d o s e de l a Prov inc ia de ia 
Habana, los paquetes s e r á n entrega 
dos personalmente, y en los deml? 
M A R C A S 
Obtenga d ine ro de sus Inven tos . A u m e n t e e l v a -
l o r de sus marcas. Noso t ros las i n sc r ib imos . Eco-
n o m i z a r á t i e m p o y d inero . E v i t a r é molest ias , 
^ S l f é k í . E R R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 10d-2a 
( N E C E S I T A U D . D I N E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
E s la oportunidad de que us*ed obtenga p r é s t a m o s a plazos lar 
08 para ^acer aumentos y mejoras prudentes en su negocio. 
No hay razón para que negocios fundamentalmente seguros y 
honrados no tengan capital suficiente para lograr las ganancias da 
k "producción total". 
p ^ T r a l g a a nosotros sus asuntos s i su dificultad es la falta de ca -
y nosotros le aconsejaremos la s o l u c i ó n absolutamente sin com-
Proiniso alguno para usted. 
ría ^mostTaTemoa a usted d e s p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n satisfacto-
| * a manera como se puede obtener el capital necesario. No es jus-
que por falta de capital usted, no obtenga las ganancias necesa 
^ c u a n d o pone a l a d i s p o s i c i ó n de é l empleados, e n e r g í a s , etc. 
endremos mucho gusto en proporcionarle capital si usted tiend 
' Producto para fabricar nuevo en el mercado. 
Véanos 
Interesa a usted conocer nuestros procedimientos. 
J A M E S F O S T E R T A Y L O R , 
M a n z a n a de G ó m e z 5 0 2 . 
F I N A N O S 
H a b a n a , C u b a . 
íud . -24ag . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N E S D E O S T E U C C ÍOX Y B E ¿ E L L A S A R T E S 
C U R S O E S C O L A R D E 1919 A 
De acuerda con los preceptos ie^lamentarlos ce avisa a los sefior-.'S 
asociados que con esta fecha queda abiorta la M A l R I C U L i O R D I N A R ' . A 
para If.s olajes de las Secciones de I n s t r u c c i ó n ? de Bel las Artes , hasta 
el día 30 de Septembre inclusive, :n el Centro S-c ia l , en horas h á b u c j -
previa prese i . a c i ó n de la d e c l a r a d ria de parentfsco, recibo social y dei 
carnet de ideulidad. 
Habana, 21 de Agosto de 1919 . - - X l c o í á P P l a n a s Presidente de la S*3-
c;6n de I n s t r u c c i ó n ; Ylctorlano G o n z á l e z , Presidente de la S e c c i ó n de 
Bel las Ar te s , 
i C 7583 a l t . 4d 21 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l c f ó n 
^ • « • m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u t n a -
d a . * — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
f o m e n t o U r b a n o d e C i e n f u e g o s S . A . 
Acordado por l a J u n t a dlrect'va ] No se admi t i rán proposiciones que 
de esta Compañía , sacar ?• pf-tlica «¡U'no vengan a c o m p a ñ a d a s de la garan-
[ basta las obras del proyecto de ho- ¡ t í a a que se refieren los pliegos d© 
' tel que h a b r á de edificarse en los so- I condiciones y que c o n s i s t i r á en una 
I lares situados en l a calle B o u y ó n es-1 fianza en m e t á l i c o o en v a l j r e s re-
| quina a la de San Carlos de es+a i presentativos por el cinco por efien-
I Ciudad, se hace p ú b l i c o por la p r e - | to (5%) del importe de la p r o p o s i c i ó n 
s e n t é convocatoria, a los s e ñ o r e s ron suscripta 
tralistas que deseen hacer rroposi 
clones hasta el día 31 de Octubre pr6-
xirao. 
Los señorea postores o sus agentes 
Dicha f.nnza será devuelta al ad-
judicatario quince d ías d e s p u é s de 
comenzadas las obras: y a loa d e m í s 
s e ñ o r e s postores, tan pronto como 
autorizados, d e b e r á n personarse en | sean adjudicadas dichas obras. 
las oficinas de esta S e c r e t a r í a de la 
Compañía , cal le B o u y ó n n ú m e r o 57. 
de una a cuatro de la tarde, p a r a 
examinar los pliegos de condiciones 
y planos de las obras, en cnalquiera 
de los d ías h ó h i l e s . 
L a s propos icáones se rec ib i rán de 
ocho a once de la m a ñ a n a del día 31 
de Octubre p r ó x i m o . 
Cienfuegos, 14 de Ago?to de 1919. 
Fomento l rbano de Cienfuegos S. 
A . — d e l Castaño- Presidente. 
7664 S i 24 
A r t í c u l o 267.—A l a una p. m. dei 
'entcsfmo dia d e s p u é s de su elec-
c ión , se r e u n i r á n en la capital de ca-
da piovincia, los Compromisarios Se-
r a t e r í a l e s , con los consejeros proviu-
oiales que se encuentren en el ejer-
cicio de sus cargos. E s t a r e u n i ó n , co. 
mo ¿/-das las siguientes, sa c e l e b r a r á 
en el local destinado a las sesioni-s 
del Consejo Provincial y todas Ix* 
e f e c t u a r á n conjuntamente los exp.'e-
¿ados Consejeros y Compromisarios 
Cuando h a y ¿ n de celebrarse en t i -
g'ma provincia, elecciones especiales 
ü e s p u ó s de un-i e l e c c i ó n de Compro-
misarios Senatoriales, los cien d ías 
a quo el párrafo anterior se refiere, 
se e r r t a r á n desde la e l e c c i ó n , s i *a 
especial no alterare su resultado en 
cuanio a los Compromisarios elec-
tos. E n caso de que ya hubieren 
transcurrido los cien dias a l efec-
, tuarse la e l e c c i ó n especial, la r e u n i ó n 
! de Compromisarios Senatoriales se 
• e f e c t u a r á a la una p. m. del cuarto 
! dia d e s p u é s tíe su p r o c l a m a c i ó n . 
Articulo 268 — E l Presidente del 
Consejo Prov inc ia l l l a m a r á a s e s i ó n 
a los Consejeros Provinciales y Com-
promisarios Senatoriales presentes 
en ei lugar y a l a hora indicados en 
e1 articulo anterior. D a r á lectura a 
una i e l a c i ó n de los consejeros que 
e s t é n en p o s e s i ó n de sus cargos, cer-
tificada por el mismo presidente, y 
contln lará en la presidencia de a 
asamblea hasto l a definitiva consti-
t u c i ó n de é s t i L o s dos Compromisa-
rios m á s j ó v e n e s de entre los presen-
tes, l e e r á n sus respectivos certifica-
dos de e l e c c i í n . y a c t u a r á n d e s p u é s 
como secretarios hasta l a definitiva 
c o n s t i t u c i ó n d j la Asamblea electo-
i t .L 
Acto continuo, p r o c e d e r á n los 
mierr bros de asamblea a elegir, por 
m a y o r í a de votos y por medio de pa-
peletas, una c o m i s i ó n de actas, com-
puesta de tres individuos de su seno. 
Cada Compromisario Senatorial, an-
tes de depositar su voto, e x h i b i r á a l 
presidente s u certificado de e l e c c i ó n , 
s in lo cual no se le permi t i rá votar. 
L o s miembros elegidos para l a comi-
s i ó n de actas que resultaren Compro-
misarios Senatcriares, l e e r á n sus r e v 
pectives c e r t i í cados de e l e c c i ó n , y 
el Presidente del Consejo Provinc ia l 
i n presencia i r la asamblea, lea en-
t r e g a r á los duplicados de los certifi-
cados de e l e c c i ó n a que se refiere el 
articulo 211 do este Código , que le 
hayan sido remitidos, a s í como la 
r e l a c i ó n del Presidente del Consejo 
Frovirudal . contentiva de los miem-
1 bros dei mismo. 
L a asamble-. f i jará inmediatamen-
te el dia y hora de su p r ó x i m a se s ión 
r u é ñoberá celebrarse dentro de los 
'.res dias siguientes al s e ñ a l a d o en el 
a r t í c u l o anterior de este Código . 
Art iculo 2 6 9 — L o s Compromisarios 
.«.enatcriales e x h i b i r á n sus certif ica 
dos df e l e c c i ó n a l a c o m i s i ó n de ac-
'as, para que é s t a los confronte con 
los correspondientes duplicados. Kl 
ir.forme de I j . c o m i c l ó n se h a r á por 
üupilcado y s í b a s a r á en los c e r u J -
cados de e l e c c i ó n y en la r e l a c i ó n 
del Presidente del Consejo P r o v i a -
c a l . Dicho informe s e r á firmado por 
los miembros de la c o m i s i ó n . 
A r t í c u l o 270—A la hora señalad?, 
de acuerde con el ú l t i m o párrafo del 
m í e n l o 268 de este Código, v o l v e r á n 
(pasa a l a Fag ina doce) 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
para negocios mexicanos 
Rapresentante en los BEL UU. I 
Frank D. Parey. 
Repreeentantee en Ingbiterrm: 
Charles Russell & Co. 
Delegaciones en Madrid. Paría, México. 
Presidente: Dr. Francisco Carrera JtJstla. 
Vice Presidente: Francisco Gamba, 
Tesorero: Sabaw H. de Alvaré. 
Secretarlo: Luis Merelo, 
Adtnlnlaftrador: José M Garrido. 
BJsta in s t i tuc ión se e n c a r g i de rec lamar las indemnizaciones debidas a personas y entidades por lo« 
d a ñ o s y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurridas tu Méjico, durante estos futi-
mos a ñ o s . 
Se fac i l i tarán gratuitamento por este Sindicato cuantas consultas o Informes ",ean necesarios y se 
soliciten verbatmente o por escrito 
Oficina Central: Pasco de Martí, 8.-TcL A-é249. Oficinas { EN lílTW Y O R K : 82 WASSATT B T R K E T UN L O N D R E S : 87 N O R F O L K S T R E E T 
Barcelona, 17 de Jul io de 1919. 
Con motivo de la d i s c u s i ó n de las 
actas se v ,̂ removiendo el cieno 'juu 
infecta a nuestro sistema parlamea^ 
tario en sus fuentes originarias del 
suiragio. A una pelea en un e s t e r o » 
lero viene a s e m e j á n d o s e el debate. 
Acusado el de liaber cometido i a í 
transgresiones m á s reprobables pa-
r a violentar la e x p r e s i ó n de la volun* 
tad del cuerpo electoral, el G c b i e j u J 
apela como ú n i c o recurso defensivo 
a l recuerdo de a n á l o g a s t r o p e l í a s co-
metidas por los que le atacan cuardo 
a su vez tuvieron a su cargo la di-
receñí n de lab elecaiones. P é s i m o 
J a l ó n para lavar tanta ropa sucia 
ese restregado argumento del "más 
eres tú", que es en puridad—mejor 
i d r í a m o s en impuriuad—el ú n i c o que 
Eb pone en Ju'ígo. 
Ante este e s p e c t á c u l o , que s e s i ó n 
tras s e s i ó n viene r e p i t i é n d o s e , co-
brando alguna que otra vez las pro-
porciones de formidables alborotos 
en medio de los cuales presumen de 
tener mayor r a z ó n quienes m á s recio 
vociferan o m á s impx-operios e invec-
tivas vierten por sus bocas y quie-
nes de un mayor descoco hacen ga-
la, m a n i f e s t ó el s e ñ o r C a m b ó que es-
tuvo tentado a pedir que se c e r r a : a 
la tr ibuna d i p l o m á t i c a con el objeto 
de evitar que los representantes oe 
laa naciones extranjeras que suelen 
asist ir a las sesiones del Congreso, 
pudiesen allegar datos a u t é n t i c o s y 
precisos para dar cuenta a sus r»" 
pectivos gobiernos de la manera co-
mo, en los presentes d ías de prueba, 
se pract ica en E s p a ñ a el sistema 
parlamentario. 
Del respeto absoluto a los d ic tá -
menes del Tr ibuna l Supremo hizo un 
dogma el s e ñ o r M a u r a ; pero incluso 
en ese ú l t i m o refugio hubo de en-
contrar por fin una g r a v í s i m a contra-
riedad. Hasta el día 15 del corrie ito 
mes todos los acuerdos r e c a í d o s so 
bre tas actas h a b í a n resultado favo-
raples a l Gobierno merced al voto 
de los datistas. Pero el apoyo que é s -
tos le otorgaban s ó l o s e r v í a pura 
patentizar que el s e ñ o r Maura pre-
side un Gobierno acario, cuya sub-
sistencia depende a cada momento 
del i n t e r é s o el capricho de sus au-
xi l iares . 
L a d i s c u s i ó n del acta de Coria vi-
no a poner' en evidencia la falsa posi-
c i ó n del Gobierno. H a b í a lucha'to 
por aquel dlstritto el s e ñ o r Gama-'/)-
sobrino del Presidenta del Consejo 
contra el s e ñ o r R i v a s Mateos, q i s 
a p a r e c í a triunfante. Pero a pretexto 
de haberse cometido en la e l e c c i ó n 
actos de soborno, el Tr ibuna l Supre-
mo i n f o r m ó en sentido de anular la . 
E m p e ñ á b a s e la mal ic ia en creer que 
en l a d e c i s i ó n del alto Tr ibunal ha-
b í a n influido las recomendaciones 
del Ministro de G r a c i a y Just ic ia , y 
en el debate entablado, que fué re-
ñ i d í s i m o , parec ió tomar cuerpo el 
fundamento d i tan grave sospecha. 
Una v o t a c i ó n anulando el informe del 
T r i b u n a l Supremo, dió el siguiente 
resultado: 113 votos de las oposic.o-
nes contra 97 del Gobierno. Y en una 
segunda v o t a c i ó n fué proclamado el 
s o ñ o r R i v a s Mateos por 16 votos con-
tra 91. L a mayor parte de los datis-
tas se ausentaron del s a l ó n para" no 
votar; algunos votaron con el .Gobi .T-
t o y unos pocos con las oposiciones. 
Ante un resultado tan desastroso, 
el Ministro de la Gobernac ión , si 
guiendo las instrucciones que por 
medio de un volante le t r a s m i t i ó el 
s e ñ o r Maura desde el Senado, donde 
a la s a z ó n se encontraba, dec laró quo 
61 por su parte no se s e n t í a dispuesto 
a continuar d e s e m p e ñ a n d o el cargo 
mientras no le fuera dable ocuparlo 
con plenas dignidad. E n vano el se-
^ ñ o r Dato tra tó de poner remedio **) 
, daño , declarando que en su coucepu 
aquella derrota no podía afectar a 
la vida del Ministerio, pues de presu-
mir que en un simple dictamen refe-
rente a un acta pod ía involucrarst' 
una c u e s t i ó n de Gabinete, de otra 
suerte muy distinta hubieran obrado 
sus amigos. 
A u n cuando las manifestaciones del 
jefe del partido l iberal conservador 
( P a r a a la P A G I N A O N C E ) 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o t 
Intestiiios por medio del aná l i s ia del 
jugo g á s t r i c o . Conpultas de 12 a i . 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiexito especial de las afeccio-
r e s dd la sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . InyeccionfíS intravenenosa.3, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica para 
hombre, 7 1\2 a 9 1Í2 de la noche. C a -
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 J'í de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Te lé fort í A-8990. 
23497' 18 a 
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M A Q U I N A S 
recibiremos de fábr ica durante 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos p e r m i t i r á , l lenar todas l a í 
ó r d e n e s pendientes y nos deja-
r á un margen para poder hacer 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la aten-
c i ó n del públ ico referente a la» 
m á q u i n a s llamadas reconstrui-
das en í á b r i c i . L a U N D L R -
"WOOD T Y P E W R 1 T E R CO. ru< 
i econstruye m á q u i n a s y los q i& 
tal cosa digan faltan a la 
dad y e n g a ñ a n al comprador. 
J . P a s c u a l - B a í d w í n . 
OBISPO 101. 
D r . O o o z a l o P e d r o s j 
ClIKU^aJXO D E L H O S P I T A L DE EMER. ' senrlas 7 d«l Hospital Número Un» 
ESFECIAL2STA EN VJLAS L'HIN ARIAÍJ y eufermedades venéreaé. Clstorcopla, 
caterlbmn 6) lo» uréteres 7 eiameti tlu 
rlfldn por los Hayos X. 
J N Y E C C I O N E S DB NEOS ALVARO AS. 
CONSCLTAS D E 10 A 1? A. JL T I»E 5 a 6 m.. en la calla de 
T E A T R O M A R T I 
H o y , L u n e s 
G R A T I S 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
G R A T I S 
7653 ld.25 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (]N1V£R)101D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
S E M I L L A S 
De Hortalizas y F lores , para esfa 
temporada, frescas y de calidad extia-
escogidas. Servimos ó r d e n e s a l in e-
rior. A Solicitad enviamos N^.ta de 
Precios. Compañía A g r í c o l a Mercan-
i i l c o a r t a d o ir.36 Habana. 
23611 29 a 
I>9 YOU S P E A K ENOLISHÍ 
Lo ¿prenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método po» correspondencia, que 
es muy fácil, corto 7 qn» ha tldo 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayoree detalles, enríe su nom-
bre y dirección, a 
T H E U N I V E R S A L INSTlTlfTJB 
238 West 108 Street. New York 
Cltj-. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n o 
80 por ciento axnfre poro 
T"n Jabón medicinal insuperable 
para el baño. Ehn blanquece el 
cutis cnltrui la Irritación. Limpia 
y embellece 
Como üHie Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de G L E N X que es el me-
jor. 
De renta en todas las drorae-
rías. 
Cantnry National Chemlral Com-
padiy, Suoceasors to C. N. Cri -
ttendon Company, 46 Wrst 
Broadway, K . Y . C. 
1 
P . SOd-T ÁM. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
XKL£FONO X-mO 
Tratamiento especial de l a ArarfO' 
Bis. Herpetismo y enfemedades de *a 
Sangre. 
Piel y v í a s genHú-arlnarta» . 
L e c h e K E L 
Se ha recibido en cantidad s« í ; -
ciente para responder a la gran de-
manda. D e p ó s i t o : en Droguer íaa . De 
venta: en las buenas farmacias. 
c7512 I n d . - l » a g 
A l o s I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s , M a e s t r o s d e 
O b r a s y P r o p i e t a r i o s : 
B U E N N E G O C I O 
L e s ofrezca en venta, un tejar,, con toda su maquinarla y hornos, i l -
tuado en u n .upar p r ó x i m o a l a riatana y con nna ' •abal ler ía de baen 
barro. Admito toda clase de negrocios, ofertas y nrcposfdones de contojo 
o plazos. 
H A B A N A \W, (ALTOi 
« . V. H E E N A K D E i 
c TI'K id-2i 
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L A P R E N S A 
En. l a s e c c i ó n que bajo el t í tu lo de 
L a Semana escribe en el Heraldo de 
t u b a el doctor I smael C l a r k , se trata 
ampliamente del problema de las sub 
sistencias; pero no para ofrecer solu-
ciones sino para dirigir a los comer-
ciantes un apostrofe terrible. 
E l art icul ista describe las falsifica-
ciones de los a r t i c u l e » m á s necesa-
lios y cree que la lecbe se adultera 
s u s t r a y é n d o l e l a crema y a ñ a d i e n d o 
agua con "fécu la , "cerebro de carne do 
•carnero o vaca, goma a r á b i g a , bicar-
bonato de sosa, b ó r a x , á c i d o s a l i c í l i c o , 
formalina, cromato de potasa, gelatina-
goma tragacanto, laco de pescado, sue-
r o ' ; que a l pan se le a ñ a d e "alumbre, 
bórax , carbonatos, sulfato de cobre y 
üino greda, yeso"; que a l a manteca 
se le pone principalmente "sebo, a lum-
bre, papa cocida, t ierra, b ó r a x " ; que a l 
a z ú c a r se le adiciona, " fécu la , yeso, 
nacarina, dulcina, esprato, creta, pol-
vos de m á r m o l " ; que a l c a f é lo mez-
can con "zanahoria, higos, corteza 
de remolacha, s e r r í n de diferentes ma-
deras; huesos de d á t i l e s molidos, cas-
l a ñ a s de Indias , nabos desecados, pol-
vos de ladri l los , semillas de girasol 
tostadas, bellotas, rojo de Venecia, hí-
gado de res calcinado". A veces no 
hay ta l mezcla, porque el grano es 
moldeado en "achiccr ia" pura o en 
"garbanzo"; que a l chocolate lo com-
ponen despojando a r c a c a o previamen-
te de su manteca o grasa que sustitu-
yen con "aceite, sebo, vasel ina" Se 
agregan, a d e m á s "pan duro" (de los 
mendrugos que recogen), "har ina de 
arroz" quemada, "polvos de ladril lo, 
s e r r í n , res ina de benjuí , bellotas, ca-
c a h u é s " ( m a n í ) , " m á r m o l pulveriza-
do", "sulfuro de mercurio" (que es 
veneno), "creta, yeso, ocre rojo", "ci-
liabrio", "minio", " b á l s a m o del P e r ú y 
de T o l ú , gomas"; que los huevos los 
adulteran t a m b i é n ! : " L a yema es una 
mezcla de h a r i n a de maíz , de a l m i d ó n , 
de aceite y de ocre; l a c lara es a l b ú -
mina e x t r a í d a de l a sangre de res ; la 
p e l í c u l a de envoltura es un pedazo de 
piel muy fina; la c á s c a r a un vaciado 
calizo, algo m á s gruesa que la natural . 
L o s instrumentos de fabr i cac ión son de 
madera porque el contacto del metal 
cI tera "la frescura" del producto!" 
De modo que ¡ h a s t a los huevos! 
í Q u i é n hubiese podido imaginar que se 
i legara a ese extremo? 
E l doctor C l a r k , que es intransigen-
te en lo que respecta a estos delitos 
contra la salud púb l i ca , quiere para 
^os picaros mercaderes los terribles 
castigos de la India , de la China , de 
S i r ia y de la R o m a pagana; quierp 
que los culpables absorban los produc-
tos de la^ vaca, todos absolutamente 
iodos; que se alimenten con migajas 
como las ratas, que se les corte lu 
¡nariz y se lea e n v í a a R h i n o c o m r a — 
la ciudad de los mutilados de l a nariií 
cortada—; en fin, les lanza el siguien-
te apostrofe, que no v a con todos los 
comerciantes: pero que, s e g ú n parece 
dirige a l a m a y o r í a : 
"Pues e s t á n convictos los explotado-
res del pueble de a d u l t e r a c i ó n de los 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad; de 
í caparamiento y o c u l t a c i ó n , de adulte-
r a c i ó n del precio de las cosas; robo. 
en una palabra, r e s u é l v a n s e los ma-
gistrados, y desenterrando los viejos 
c ó d i c e s , como frecuentemente exhu-
man hasta las leyes de Indias , apli-
quen a esos facinerosos las leyes dra-
conianas y del M a n ú , a saber: 
Que los "purifiquen" aunque no ses 
m á s que con uno de los productos de 
la v a c a ; que los e n v í e n a l reparto R h i -
nocolura, y que los l leven "en camisa" 
con un par de bombas o mecha encen-
dida en las m a n o s . . . 
R á p i d o s enjuiciamientos s in duda so 
e s t a b l e c e r í a n ahora. Y ni en el proceso 
n i en el juicio se o ir ía a la parte acu-
sada. 
Procedimientos modernistas y ejecu-
tivos si los hay, son los que aconseja 
«1 doctor Clark , aunque el castigo que 
se trate de apl icar sea de los que se usa 
ban en las ori l las del Ganges, en la 
ciudad del Tiber o en la patria de Con-
i'ucio. Parece que el doctor Clark, 
desea una r e g r e s i ó n a las antiguas ci-
\ i l izaciones. 
Y que procedamos como si estuviC-
ramos en S ir ia . ¿Lo h a b r á dicho en 
serio? 
T E A T R O M A R T I 
H o y , L u n e s 
G R A T I S 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
G R A T I S 
765;? ld.25 
Como v e r á el sorprendido lector 
liemos l e ído con detenimiento todo el 
a r t í c u l o del doctor C l a r k que empieza 
con un "introito" que se inic ia a s i : 
" L a c u e s t i ó n de las subsistencias, lio 
gada a l colmo de las resistencias y 
tan necesitada de asistencia que d é a 
los que se defienden c o n s i s t e n c i a . . . " 
Tenemos l a creencia de que en esta 
c u e s t i ó n de la subsistecia, hay que te 
ner prudencia. 
Y especialmente, paciencia mucha 
paciencia. Créa lo el doctor I smae l 
C l a r k . 
" E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n — 
dice nuestro colega L a T r i b u n a — 
ha recibido una proclama que l leva 
por t í t u l o : " F e d e r a c i ó n A n á r q u i c a de 
l a l l á b a n a " . E s t a proclama fué envia-
da a l doctor Montalvo para documen-
tar u n a denuncia formulada por una 
personalidad de relieve que, a lo que 
parece, e s tá mejor onterada que las 
autoridades de las gestiones que vie-
nen haciendo en esta ciudad un gru-
po de individuos que se l laman anar-
quistas." 
E l grito bolshevikista de Alhambra . 
l a carta a m e i j a z á n d o r a que se dirigí-
a i s e ñ o r Romagosa, q u é comentamos 
no hace muchos d í a s , ahora la pro-
c lama anarquista. L l e g a y a la noticia 
r J H B Ó N ^ 
d e n t í f r i c o 
del 
D o c t o r 
F I E R R E 
ACULTADde MEDICINA 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
CAJA LIJERA E L E G A N T E y PRÁCTICA 
M U E B L E S E N G A N G A S 
" L a Protectora," Eelascoaln número 68 y Salud número 98, vendo por la 
mitad de su valor: Juegos de cuartos, Juegos de sala. Juegos de comedor. Ca-
mas de Madera, Camas ilo hierro. Lavabo, camitaa de illííos, coquetas, burós, co-
lumnas, menas de correderas cuadradas y redondas, sillería tmelti y otros mu-
chos artículos que es Imposible detallar aquí. Vendemos a plazos y al contado. 
Las ventas para el campo son libre envase y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse, " L a Protectora," donde se encuentra todo lo que se de-
sea a precios sumamente económico. 
También tenemos un variado sur tido en orillantería y Joyas de todas 
clases; así como Lámparas y cuadros. 
" L a Protectora," de Pascual llamos, S. en C. Belascoaín número 68 y Sa-
lud número 08. Teléfono A-4i>i5. Habana. 
y C 6984 olt 14d-3 
r " 
L e a n E s t o 
los que padecen de los I o n e s , Reumatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r f a l t a d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o d e l o s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e p a l p a n t o d o s 
l o s d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e t c . , e t c . 
C 8727 
V O L A 
Q 
L 
E l droguista que t r a t a de sostener un art ículo tan sospecKoso como las tabletas de aspirina 
a n ó n i m a s o d e m a r c a desconocida, intenta un equilibrio imposible y no logra otra cosaque 
ponerse en r idículo ante las gentes sensatas. 
E l comprador de buen criterio exije siempre las Tabletas Bayer de Aspir ina l eg í t imas y 
rechaza todos los substitutos e imitaciones, por que sabe que suelen componerse de polvo 
de talco o qu izás de otras substancias gravemente nocivas para el organismo. Proceda U d . 
con igual acierto. Recuerde siempre que defenderse de las medicinas 
falsificadas es tan importante como defenderse de las enfermedades mismas. 
Cuando pretendan venderle tabletas de aspirina desconocidas d i c i éndo le que 
son "tan buenas como las B a y e r , " rechácelas terminantemente por qu loe 
e s t á n e n g a ñ a n d o . L a s T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A son 
ún icas e insustituibles. Nunca compre otras. P a r a idenficarlas, 
f í jese en que cada una de ellas, lo mismo que la cajita 
c a r t ó n en que v a el tubo, la etiqueta de é s t e y su tapa de 
rosca, lleven l a C r u z Bayer . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
U n a boda. 
E n la Igles ia de J e s ú s María . 
A las nueve y ante el a l tar mayor 
(te aquel la parroquia u n i r á n para 
siempre sus destinos la s e ñ o r i t a C a r -
mela Pancorbo y e l s e ñ o r Gabrie l 
Alonso. 
Noche de moda en Campoamor. 
L a c inta l a s dos mujeres, que se 
estrena por l a tardo, l l e n a r á l a tan-
da final de la noche en el elegante 
teatro. 
Cinta preciosa. 
Con H a r r y Carey de proiafroinsta. 
Noche de moda igualmente en 
Fausto , donde se e x h i b i r á l a p e l í c u l a 
titulada L o que dijo David, qUe 
pudo estrenarse el lunes paeado U,> 
E s t á l lena de bel lezas. 
Y es t a m b i é n noche de 
mismo que en F a u s t o y que en Cam0 
poamor, en el gran cine Mirúniar 
U n a ve lada c e l é b r a s e cotx jaoti^ 
de la d i s t r i b u c i ó n de premios en el 
Colegio Nac iona l Super ior . 
L a fiesta en los salones de la 3o, 
ciedad E l P r o g r e s o de la Academia 
de M ú s i c a de l a V í b o r a . 
Y las funciones del Nacional, p ^ . 
rot^ y M a r t í con muchos y variados 
atract ivos. 
Nada m á s . 
R E V O L T I J O 
D E C O S A S P R O P I A S Y A J E N A S 
hasta, la d e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Parece," pues, que el anarquismo em 
pieza a hacerse visible, empieza a le-
vantar l a cabeza. A h o r a bien, no se ha 
descubierto, . . . que se use l a bomba. 
Menos mal . 
" A l l á en Madrid,—dice un estimado 
colega—no so h a perdido la n o c i ó n 
del c o m p a ñ e r i s m o y si los camaradus 
discutimos, cementamos y hasta nos 
peleamos, siempre lo bacemos con leal-
tad, nobleza y buena fe." 
Aquí t a m b i í n , amable c o m p a ñ e r o , 
existe (s in que esto quiera decir que 
no hay excepciones) el c o m p a ñ e r i s -
mo y se discute con lealtad, nobleza 
y buena fe. 
No vamos a dudar ahora de la exis-
lencia del c o m p a ñ e r i s m o entre noso-
tros por que un colega d e s p u é s do leer 
una quinti l la que parezca de G i l de 
Polo, una redondil la que nos h a y a sa-
lido redonda o u n a cuarteta que tenga 
cuatro versos o c t o s í l a b o s perfectamen-
te acentuados, aconsonantando el pri-
mero con e l tercero y el segundo con 
el cuarto, hecha con s u j e c i ó n a los 
c á n o n e s e s t é t i c o s y l iterarios, nos di-
ga que nuestros versos no son versos 
con l a idea de que se nos arroje del 
Parnaso como P l a t ó n q u e r í a a r r o j a r 
a los poetas de ía PLepública. 
E s o s e r í a subirse a la parra . 
Nosotros lo que hacemos cuando 
ocurre u n caso como el que hemos 
citado, es l imitarnos a repeler la agre-
s i ó n l i teraria injustif icada del modo 
m á s suave. 
Y como nunca nos an ima la envidia 
(¿a q u i é n í b a m o s a envidiar?) porque 
desconocemos , ' . ese sentimiento no 
asamos de la poca o mucha habilidad 
que se nos reconozca, para rebajar los 
m é r i t o s ajenos. Antes bien nos place 
mucho el darlos a conocer y el ala-
barlos con entusiasmo. Naturalmente 
que esto es siempre que sean m é r i t o s 
positivos, no f a n t á s t i c a s creaciones s in 
base rea l . 
E l c o m p a ñ e r i s m o — c r é a l o e l colega 
—existe aqu í t a m b i é n . 
Y no hay que atentar contra é l 
con ataques s in fundamento. 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I -
N A , " que e» L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A , L a firma de E . W . G R O V E 
se h^lla en cada caj i ta . Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un d í a . 
S U C E S O 
H U R T O 
Ante l a p o l i c U nacional d e n u n c i ó 
ayer e l s e ñ o r H e c ^ r A m n o u e s , C ó n -
s u l encargado de la L e g a c i ó n de I t a -
l i a en esta R e p ú b l i c a y vecino de la 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r n ú m e r o 8'J 
altos, que mientras su esoosa se en-
contraba en el b a ñ o a l g a i é n penetro 
en l a h a b i t a c i ó n que ocupa y le sus-
trajo de un escajparate que estaba 
abierto un plato de b a m b ú conte-
niendo prendas de oro y bril lante 4 
que valen m á s de dos mi l pesos mo-
neda oficial. 
R O B O 
E n l a j o y e r í a estableciaa en e l P a -
seo de M a r t í n ú m e r o 109, propiedad 
de F r a n c i s c o R o d r í g u e z G o n z á l e z se 
c o m e t i ó durante l a madrugada de 
ayer un importante robo. L o s ladro-
nes con el auxil io de u n a l interna 
violentaron el evandado de una de las 
vidrieras de donde sustrajeron $1050 
en prendas de oro y otros metales . 
e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
M E N C I O N PERSONAL J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E . 
p a r a " e l ' c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
' t e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ) 
d e e s t e p a í s . 
g i h o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES *DE VIAJERO* 
:ajas DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L » 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 -~ OFICIOS No, 23. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Calleno) No. 83. 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zulueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4% 
E n un abanico. L o que nayas de 
m i r a r por las v a r i l l a s — m í r a l o c a r a 
a cara,—que una n i ñ a no debe ser 
a v a r a — del hermoso c a r m í n do sus 
mej i l las ,— i ni m i r a r a hurtadi l las! 
P a r a abanicos y flores artificiales de 
todas clases, sombreros modelos, cor 
s é s . etc. L a s Ninfas—Neptuno 59-
L a s discusiones. L o s hombres sen-
satos huyen de las discusiones meta-
f í s i cas , porque en ellas se empieza 
por no entenderse y se acaba por re-
ñ i r . Menester es que uno sea muy 
d u e ñ o de s i mismo para discutir s in 
disputar. 
Uno d© los vicios que en las discu^-
sienes es m á s frecuente consiste, no 
en l a disparidad de criterio sobre un 
punto determinado, sino en l a falta 
de paridad de los t é r m i n o s que se 
comparan. A tal extremo llega el des 
p r o p ó s i t o a veces, due hay quien es 
capaz de afirmar que un iuego de 
cuarto, de los enchapados 9a nogal, 
que tan a r t í s t i c a m e n t e hace E l P a l a -
cio de Hierro en Monte 231. es me-
jor o peor que un juego de refresco 
o de l icorera, o de c a f é , en plata ame-
ricana, de los que en Galiano y Z a n -
j a exhibe L a V a j i l l a . O que una r a -
c ión de j a m ó n curado, embuchado de 
la S ierra , frutas en su jugo etc de 
L a Ceiba, (8 de Monte) es superior 
o inferior a las almohadas de flor-
seda, el nuevo relleno vegetal, fres-
co y suave, que en el 63 de esa ca -
lle vende L a Lui s l ta . Y conste que no 
exagero. De ese cal ibre son a veces 
la peleas. 
Cienc ia para todos. Descorchar u n a 
botella sin instrumento alguno. Pare -
ce dif íc i l , ¿ v e r d a d ? Pues es s e n c i l l í -
s imo. X o hay m á s que tomar la bote-
l l a por sul parte b a j a y d a r h contra 
l a pared por s u baso, interponiendo 
una servi l le ta en varios dobleces. E l 
mismo l í q u i d o hace sa l tar r l tapón . 
Obserraclonos . L o s n i ñ o s '.on m¿8 
fisonomistas que los adultos- Y tam-
bién m á s presumidos . Cómprenles us 
tedes una gorra m a r i n e r a en L a Amé-
r i c a — O'Rei l ly , 88—quo Ils tiene ele-
| ganibísiimas y v e r á n como se crecen 
con e l la . 
Pero de todas las flaquezas, de to-
! das las debilidades humanas, la niáa 
I general y d e s p ó t i c a es l a vanidad, 
i S i no fuera por el la , ;,quo harían 
i oon ese stock de joyas tan lindas, do 
j a lhajas tan bel las , de objetos de arte 
tan valiosos, los s e ñ o r e s Carballal 
Hermanos en S a n Rafae l 133? 
Hasta los que embarronamos cuar-
¡ t i l las p a r a e l p ú b l i c o somos vanido-
sos, aunqi?e pseribamos en bárbaro.. 
¡Oh la v a n i d a d ! 
Z i U S . 
D r . M o r o R . D o s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P . M. C A L L E 15, ENTRÍJ 5 
Y 8, V E D A D O . T E L E F O N O F-215fl 
C7559 30d.-21a. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Petrona V e r d e r a , natural de Espa-
ña, de 35 a ñ o s de edad, casada y ve-
c ina de l a casa Inquis idor número 39 
1 i n q u i r i ó a y e r u n pomo de tinta de 
| escribir con el p r o p ó s i t o de suicidar-
• se, siendo as i s t ida en el primer cen-
1 tro de socorros por e l doctor Boada 
¡ de graves s í n t o m a s de intoxicación. 
E l esposo de l a s e ñ o r a Vordera di-
ce que e l la se encuentra enferma del 
I cerebro, creyendo que esto haya sida 
l a causa que l a indujo a l suicidio. 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 ad.-5 
D E V O N " 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O N 
£l f a v o n i o de la Juventud Habanera. 
U s t e d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u i 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c o m o d c 
c u e l l o q u e e l A r r o w » 
C L U E T T . P E A B O D Y &. C O . , I n c , E . U A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER. Agentes Gencralea y D i m i b u i d o w » 
PARA. CUBA 
i d a * 
U s e 
De Venta en 
P a s t a D e n t í f r i c a 0 1 ñUK 
¡as Principales Boticas, Sederías y Perfumerías U L U i 1 1 W 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
B I S C U I Í 
R O S & O 
S O L 7 0 . - T e l . A - S ^ 
H A B A N A . 
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H A B A N E R A S 
S A N L U I S 
sa, y su encantadora hija María 
Luisa. 
Entre las ausentes. Manía Luisa 
Cueto de Menocal, Malita Acosta 
Viuda de Fonts y mi amiga nunca ol-
Ua día de felicitaciones. 
Lleguen las primeras en la festivi-
dad de San Luis para las distinguidas 
damas María Luisa Soto Navarro de 
Soler. Renée G- de García Kohly y 
Tiraría Luisa Menocal de Arguelles, de ¡ vidada, Luisita Terry la Viuda de 
temporaria esta última en Varadero, i ponwert. 
María Luisa Etchegoyen de Gonzá-
lez Benard y su bella hija, la señori-
ta Nena González Benard, da tempo-
rada en su lindo chalet de Varadero. 
Y María Luisa Rivas de Silveira, 
Está de días, y me complazco en 
saludarla especialmente, la joven y 
bella señora Malula Rivero de Scull, 
hermana de nuestro director / nues-
tro administrador muy queridos 
Celebra igualmente sus días una i María Luisa Giralt de Martínez Díaz 
distinguida dama. María L - i s a Coru 
gedo de Canal, de ftulen tengo en-
cargo de hacer públi-^ que nc to-
drá recibir a tus am'niadej. 
¡Cuántas más! 
En primer téririino, María Luisa 
Longa de García Echarte, U distin-
guida esposa dJel Subsecretario de Ha 
cienda. 
Luisa María Murás Viuda de la 
Guardia, Jiaría Luisa Montalvo de 
Johanet, María Luisa Vignier de Gut-
mann, Luisa María Otero de Merry, 
María Luisa Diago de Kent, María 
Luisa Herrera Viuda de Valdés Cha-
cóu y mi buc-na amiga María Luisa 
Lasa de Sedaño. 
María Luisa Jorrin de Porto, TÍTita 
Rodríguez de Pino y María I nica Mo-
rales de Torriente. 
Mme. Luisa Montané de Touzet-
L a dietinguida dama Luisa Gen-
drán de Moas y su simpático e inte-
ligente hijo, el joven Luis Moas, apro-
vechado estudiante de la carrera de 
ingeniero. 
María Luisa Delgado de Reyes, Ma-
ría Luisa García de Roa v María 
Broch de Fernández. 
Tres jóvenes damas. 
Luisita Angulo de Delgado, Ñera 
Mestre de Mena y Luisa Castro de 
Lesean o Abolla. 
María Luisa Saavedra Viuda de 
y María Luisa Pérez de Avilía. 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente, María Luisa Lobé y 
Tovar, tan graciosa, tan espiritual y 
tan bonita. 
María Luisa Azcárate, Lulú Sán-1 
chez Zayas y María Luisa Toñarely. | 
María Luisa Bauzá, María Luisa 
Osuna, Luisa María González, María! 
Luisa Rovilla, Luisita Salas, María 
Luisa Tamayo, María Luisa Arran-
goiz, María Luisa Sierra, María Luisa 
Blanco, María Luisa Oambray, María 
Luisa Silveira y Ana Luisa Corripio. 
María Luisa Dolz, la ilustro educa-
dora, a la qjue llevarán estas líneas 
un saludo cariñoso. 
María Luisa Alonso y Ro.'as, niña 
tan graciosa como inteligente, hija 
de quien goza en esta redacción de 
tan buen efecto como el señor Adol-
fo Alonso. 
Y l a adorable María Luisa de la 
Torriente y Broch, hija del doctor 
Cosme de la Torriente, Presi» ente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado. 
Caballeros. 
Algunos que citaré al azar 
E l doctor Iíuís Azcárate, honorable 
Secretario de Justicia, y el doctor 
Louis Montané, eminente catedrático 
de la Universidad Nacional. 
E l ilustre doctor Luis Ortega. 
E l doctor Luis Rosainz, distingui-
E n la calle y en casa 
No basta que usted sea elefante en la calle, señora. 
T a m b i é n para "andar por \ i s a " debe usted hacer su 
toilette con exquisito cuidado. 
9£ *{• 
V e a nuestra magna co l ecc ión de batas, m a t í n e e s , desha-
')illes, etc., y todo el e x t e n s í s i m o renglón de ropa blanca 
le señora y niños en nuestro Departamento de Len-
cer ía 
S i e m p r e 
V i g o r o s O é 
a n o . 
C7638 ld.-:5 It -2i> 
PERJURIO 
Pessino, Manía Luisa Montalvo da ( do abogado, del famoso bufete de Bus 
Kohly, María Luisa García de Figue-
roa, María Luisa Hernández i'e Ubie-
ta, María Luisa Fernandez de Jústiz, 
María Luisa Ortega de Machado, Ma-
ría Luisa Lamadrid de Salas, María 
Luisa Govin de Carcassés y María 
Luisa Vargas Machuca Viuda de Mi-
randa, madre amantísima de amigos 
muy queridos, entre éstos t-1 actual i 
director de L a Discusión, señor Six- j 
to López Miranda. 
tam ante. 
Luis Guerra, Luis de la Cruz Mu-
ñoz, Luis Yero Miniet, Luis Felipe 
Castillo y Luis Vidal. 
E l doctor Luis N. Menocal. 
E l distinguido caballero, relaciona 
do con importantes negocios de urba-
nización, señor Luis G. Mendoza. 
E l conocido joven Luis M. Díaz. 
Y ya, por último, el am.go don 
Luis Estrada, cuyo nombro aparece 
María Luisa Saqui, la esposa del asociado a grandes empresas tea-
señor Eustaquio Orbón, antiguo y i trales. 
muy querido empleado de esta empre- i ^ todos, felicidades! 
Fuera de peligro. 
Astí hállase ya Carmita Pérez. 
La bella señorita fué operada días 
pasados de la apendicitis en la quin-
ta L a Purísima Concepción con el 
mejor y más completo éxito. 
Para la convalecencia CarcJta, ro-
deada de los mayores cuidados, en el 
Pabellón Fresneda. 
Reciba mi felicitación. 
Extensiva ésta a su cariñoso padre, 
don Antonio Pérez, presidente de la 
Asociación de Dependientes, que ti.-
gura de antiguo en nuestro alto co-
mercio. 
¡Ojalá me sea dable anunciar pron-
to el restablecim'ieoito de la gentil 
señorita» 
Despedidas. 
Serán muchas en la semana. 
Hechos tienen sus preparativos de 
viaje la distinguida dama Lulú Ajuria 
de Longa y sus bellas hijas Josefina, 
¡y Mercedes Lulita. 
Se dirigen a Nueva York. 
Bodas. 
Las últimas ya de Agosto. 
Para la noche de mañana está con-
certada ia del joven Mario Serondo, co 
nocido autor cómico, y la Interesan-
te señorita Ai da Presas, celebrándo-
se en la morada de ésta, Gervasio 84, 
altos, dentro de la intimidad más com 
pleta. 
Oficiará el Párroco de Moiserrate. 
Monseñor Emilio Fernández en se-
ñal de cariñosa deferencia a los no-
vios. 
Días. 
Son mañana de una Oaiiii!. 
Tan bella y distinguida coi no Blan-
quita Fernández de Soto Navarro, de 
la que tengo encargo de hacer públi-
co, para conocimiento de sus amista-
des, que no podrá recibir. 
Mi saludo por anticipado. 
Enrique FOJíTA.mLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
G a r l e r a s , t a r j e t e r o s , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y t a -
b a q u e r a s , e n p i e l e s v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a d e o r o o p l a -
t a . P r e c i o s d e s d e $ 2 , 
h a s t a $ 8 0 . 
Hierro G o n z á l e z y Cía* 
Obispo, 68 y O'Rellly, 51. 
U n i c o i m p o r t a - / ^ D l P l K í A C 61 n n e j o r d e 
d o r d e l C a f é V J l \ i r i i i r i O P u e r t o R i c o 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e l A - 3 8 2 0 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e -
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . e t c . 
" E L S O L N A C I E N T E » 
8 0 , 0 < R E I L L Y , 8 0 . 
T e f é f o n o A - 8 7 8 0 . A p t d o . 8 6 2 . H a b a n a . 
José Miguel Vinet, vecino de la calle 
Mercaderes 38, en una denuncia q ie 
íorjíiuló ayer acusa a José Ruíz vaci-
no del Mercado de Colón de haber y m 
dido un puesto de fruta jurando no 
tener deudas, lo que es incierto, pues 
a la casa que representa el documen-
to le adeuda $66. 
ARRESTO 
Al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fué presentado ayer 
Manuel Fabregas que se encontraba 
prófugo v requisitoriado en una cau-
sa por robo de prendas valuadas en 
$800 y efectivo por valor de $300. 
E l detenido fué remitido a la cár-
cel. 
FRACTURA 
E n la casa de salud L a "Benéfica'' 
ingresó ayer para ser asistido de la 
fractura de la pierna derecha y u ia 
contusión en la cadera Francisco Ca-
siano Pérez, de 73 años de edad, "le-
sión grave que áe la produjo el día 
14 del actual al caerse en su dimi-
cilio. 
DEXUXCIA 
Se presentó ayer en las oficinas do 
la policía judicial Leonel A. Cumber-
bat de san Rafael 173 que un indivi-
duo nombrado Gerardo García le ba 
estafado la cantidad de $175, impor-
te de cierta cantidad de recorte» de 
tubería que le yendió en día 20 de Ju 
nio de este años. 
P e r f u m e r í a J \ \ a u 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e ! 




I D O R A S V I T A t I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S , 
L A S R E N U E V A N , L - A S A C T I V A N . 
Rsvsrdacea la juventud, alejan e! cansancio (Je los años. 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E ? 0 S i T 0 ; ^ E L CRÍSOL", N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
E S T A F A 
?e presentó ayer a la policía Frau-
ci?co Camjcs Oceja vecino de Cuíj'* 
37. denunciando que el día 5 del ac-
tual se presentó en la vidriera que 
tiene en su domicilio un individuo al 
parecer de nacionalidad alemana a 
nmcu le cambió un chele centra el 
Banco español por la cantidad de ?87 
siendo informado en dicha insti'itu 
ción bancaria que dicho individuo 
carece de fondeo. 
HURTO 
Ramón May Castell, vecino de la ca 
lie de Inquisidor 21, en una denuncia 
de la cual conoce el Señor Juez, de 
Instrucción de la Sección Primera re 
fiere que en un camión extrajo de la 
aduana varios bultos de telas obser-
vando después que en la esquina de 
Teniente Rey y Mercaderes le habían 
suKtraido un bulto que aprecia en 
la cantidad de doscientos posos, is-
norando quien sea el autev Ge esto bo-
cho. 
AKHOLLADO 
E l automóvil 10719 do la Secretaría 
de Agricultura que manejaba el Cha.ií 
feur José González Bayona al trjn 
sitar ayer por la calle de Falguens 
arrolló al menor José Balboa y Nr-
flát de seis años de edad y vecino del 
número 17 de la mencionada calle 
produciéndole lesiones graves dÍM<:-
minadas por ej cuerpo de las que fu 
asistido en el tercer centro de soco-
rros. 
Á T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L a nnera preparación áe los 
Laboratorios Je la Emulsión de Scott. 
E a (rasqnitos de módico precio. 
P idalos en las Boticas . 
leontina de oro prendas que apreelf 
en la cantidad de $175. 
V I D A O B R E R A 
KOBO EN E L TEDADO 
A la policía del Vedado denunció el 
doctor y Senador de la República 
Leopoldo Figueroa y Martínez, veci-
no de 21 número 237 que sorprendió 
a un mestizo en la segunda habitacija 
de su domicilio quien se dió a la fu-
ga notando después que lo había sus-
traído del chaleco un reloj y una 
M a c M a l í c h o o l 
( L A E S C U E L A M A C M A H 0 N P A R A NIÑOS) 
LOS DELEGADOS DEL GKOflO E.V 
LAS CIGARRERIAS 
El Comité Ejecutivo del Gremio de Ci-
rarrerias, ha determinado nombrar los 
Delegados en los distintos departamentos 
de las mismas, al menos en uquollas que 
les necesitaban reglamentariamente. 
El comité procedió en tai sentido, para 
cTltar disgregaciones y que se entroniza-
ra el dofeoncierto en las filas, debido a 
la falta de las reuniones y asambleas 
legiamcntarlae, que por estar prohibidas* 
no se celebran todavía. 
NUEVA ACRül'.VCION OBRERA 
Previa la citación do unos cuantos obre-
ros, se celebró una reunión en la nocho 
<iei viernes, en una casa do la calle Leal-
tad, para tratar del problema do las vi-
viendas, y estudiar la viabilidad de cons-
tituir una Sociedad constructora de ca--
Fas para obreros. 
Asistieron los siguientes ebreroa: 
José A, Valdés Sosa, por Tomás Gu-
tiérrez; Severiano Jesús Pciez, por E l 
Crédito; Juan Pelogrín Trigo, por Parta-
gás; Agustín Mariscal y Luis Ramos, por 
El Punch; Rafael León Martínez, por 
Montero y C i.; Ignacio Gon/.Alez, por E l 
Guardián; Agnstín Marcos y Torres, por 
Ramón Alea, por Goáer; Lucas Sánchez, 
por 11. Upmann. Ibrahim Fernández, por 
El Rey del Mundo; Julio Fuentes, por 
La Bellnla; DomingD Rodrífciiez, por Flor 
de J . Otero; Domingo Campiña, por La-
rrañuga; Zacarías Qonsálex, Julio Soljo 
y Eugenio Ljpez, por Romeo y Julieta; 
Eduardo González, por VUaf y Villar; y 
José Leal Morcjón, por Fonseca 
So constituyó una mesa provisional, 
dándose lectura a dos proyectos presen-
tados, uno del seiior M. Pcnabat y Euge-
nio López, y otro del señor Marcelo Her-
nánde:'.. 
Se acontaron en principio por coincidir 
en muchos de tus artículos Se deliberó 
ampliamente, nombráudosa la comiclOn 
{gestora, oue tendrá a su cargo la orgn-
r.ixadón -le una Sociedad obrera Construc-
tora de casas, rrevia la redacción de un 
Keglamonto. 
Fueron nómbralos señora-j Rafael Letot 
Jos-j Leal, Marcelo HjernflndeE, /iacan'a-i 
González, Eugenio López, Miifuel Pena* 
hat. Agustín Mariscal. Josí A. Valdés, Se-
veriano Jesús Pérez, Juan I'elcgrI, Julio 
Sei.ias y Eduardo González. 
Todos pe comprometieran a llevar la 
I ropa^aiiila a los talleros en que trabajan, 
terminando la reanii'n a hora avanzada 
de la noche. 
E S T E F A X O MORALES 
E n Fernandina 86, continúa pasan-
do días amargos Estófano Morale?, 
del cual la prensa se ocupó en dis-
tintas ocasionog. 
E l motorista Estefano. que hacr 
m;is de un año, se fracturó una pier-
na, en Belascoain y San I/izaro, por 
detener un caballo dosbocade con 1 > 
que salvó la vida a algún semeja nto 
ha quedado inr.til para el trabajo, 
i Desde su hogar implora un auxilio a 
[sus compañeros y amigos, rogándoles 
i que no lo abandonen en tan i recaría 
i situación, haciendo extensivo su rué-
I go a todas las personas caritativas-
CELESTiXO ALVARKüS. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E l -
C L A S E S D E PINTURA 
Dflrajo, Colorido, Composición y flgnx». 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y bu técnleaj 
A n u m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Escuela militar, de internos, situada en Santa Bárbara, 
Isla de Pinos. Ofrece esp léndida oportunidad para apren-
der el idioma inglés eii una escuela americana, en terri-
torio cubano, bajo la d-rección de un maestro experi-
mentado, graduado d^ Universidad, con práct ica especia 
en la enseñanza de muchachos del habla e spaño la , en 
escuelas particulares dei Norte. 
Instrucción militar, lee:iones de v io l ín y piano, piscina 
de natac ión en los terrenos de la escuela. Se exigen y 
dan referencias. Para precios y condiciones, escribir a R 
D. Mac Mahon, P d . , E . , Santa Bárbara , Isla de Pinos. 
T E A T R O M A R T Í 
H o y , L u n e s 
G R A T I S 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
G R A T I S 
ld.25 
c n a o alt. iod-a 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
* ? A , Í A Á 108 l ^ R R O C A R R I L F S 
^ C. Ross, ecónomo de la Comp? 
«ia de los Ferrocarriles Unidos de 
*a Habana formuló ayer una denun-
cpL611 la Cual acU3a a Francisco Bar-
rió, empleado de dicha compañía v 
ecino de la calle de Justicia númer J 
f^en Jesús del Monte, de haber esta-
âao la cantidad de 938 pesos <ra-
^ojte de diferentes sumas que se le 
aro1"6̂ 1"011 Para pagar los dereclns 
q« l 1108 en distintas mercancías 
Aduaní^11 de extraida8 ^ la 
a P1 dect«ctlTe Piedra procedió al 
hah del acusad0 «l^ien después de 
aoer sido instruido de cargos por 
oía o Z de Instrucci6n de la Sec-
n Segunda fué remitido al Vivas. 
CHOQUE D E AUTOMOVILES 
El automóvil 1.567 del ejército en 
e viajaban Manuel Eríberto Ramí-
rez Pérez y que* manejaba el soldado 
chauffeur Agustín Pereda, chocó ayer 
violentamente en la esquina de Vives 
y Alambique contra el camión 9083 
de Nicolás Merino, que guiaba Ventu-
ra Oscar Sabio. 
A consecuencia del choque el solda-
do' Pereda recibió tan graves lesio-
nes que no puüo prestar declaracióa, 
siendo trasladado al Hospital de Co-
lumbia. 
Según el chaitffeur del camión es 
responsable del accidente el soldado 
Agustín Pereda que llevaba la máqui-
na a nna gran velocidad. Ambos au-
tomóviles sufrieron averías de gran 
consideración. 
Ramírez sufrió lesiones leves y 'iió 
asistido en el segundo centro de so-
corroa. 
HURTO 
César Fuentes y Fernández, vecino 
de la Calzada de Jesús del Monte 255 
denunció a la policía que mientras se 
encontraba en el interior del teatro I 
Campoamor le sustrajeros dol bolsi-j 
Uo del saco de víst ir una cartera coa ! 
?18vy una cuenta por $140. i 
Teléfooo F-1388. 
D E C R U C E S Y A S C O 
B I S C U T 
4 . 
alt 9d-¿i 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c I S t á r d e P a r í s , l o s ú l t i m o s m o d e -
BOS e n S O M B R E R O S tie L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ^ R e i l l y . 
C6458 alt. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD, CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL **OALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparado Uri-
nario. Examen dilecto do los riiíones, vejiga, etc. 
Goneultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media a 5 y media de U 
taede. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
G6244 alt. Ind. l_4jn. alt l¿du-lo. 
A C A B A N D E L L E G A R 
ELEGANTISIMOS COLLA R E S -
CAMFEOS, A $2.25. P U L S E -
RAS-CAMAFEOS, A 7U 
CENTAVOS 
LA ULTIMA MODA 
Véalos en "La Nueva China", 
Reina, 45; en " L a Habanera*. 
Monte, 57; en "La Estrella", Rei-
na, 23; en "Venus Salón", Mon^e, 
69; en "Billiken", Galiano, 98; eu 
"La Zarzuela", Neptuno y Campa 
nario; en "La Chica", San Rafael 
y Consulado; en " E l Renacimien-
to", Galiano, 33, o remita su im 
porte a R. O. Sánchez, S. en C 
Perseverancia, 58, Habana y Ú 
recibirá certificado. Necesitamos 
agentes. 
Si usted está enfermo y ve que la* 
drogas recetadas por los mejores raü-
dicos no le curan, debe admitir qua 
la medicina que ha de ponerlo bueno 
no se vende en ninguna butica. 
Si está usted anémico y advieito 
que ni los médicos aciertan, pi las 
medicinas le hacen recuperar l;» 
fuerzas perdidas, comprenda que 
tampoco debe usted gastarse su diue» 
ro en drogas inútiles y muchas veces 
perjudiciales. 
En Europa y en los E E . UU. se go-
za del divino tesoro de la salud y ;a 
anemia no hace los estragoj que en 
Cuba, porque np hay familia que de-
fe de pasar uno o dos meses en un 
Balneario. 
Abandone las drogas y vaya a Ma-
druga. 
23896 27a. 
A N O L X X X V I l 
E S P E C T A C U L O S 
Laa doa funciones que ayer cele-
'̂ rú en el gran coliseo la compañía 
de Rebino Ixpez estuvieron muv 
toncirr^das. 
Para hoy se anuncian "La paz dsl 
mundo" y "La Reina del Camavai.-' 
Msfana, "Lo? patos de la Florida." 
L a juncines es corrida, a los pre-
cios siguientes. 
Grr.lcs con entradas, ocho pes^s; 
palcos de primero y segundo piso 
fon entradas, seis pesos; luneta o 
butaca con currada, un peso; delan-
tero de tertulié, cuarenta centavos; 
delar.tero de iaraíso, treinta centa 
vos; entrada general, ochenta centa-
vos; entrada a tertulia, treinta cen-
tavos; entrada a paraíso, veinte cen-
tavo» : 
¥ * ¥ 
P A I K E T 
L a compañía de Penella obtuvo un 
uran triunfo en las dos funciones "le 
ayer. 
SI rojo coliseo se vio concurrldis'-
mo p:>r la tarde y por la noche. 
Fue muy celebrada la excelente la-
dos notables artistas. 
Sobresailexon del conjunto Blaiv 
quita Pozas y Juanito Martínez, lo^ 
dos notable sartistas. 
"Lap Musas Latinas" ocupan la 
primera tanda, .sencilla, de la fuu-
cién de hoy. 
Precios par» esta tanda: palcos 
con reis entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada» cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ña, veinticinco centavos; delantero 
de c-izuela con entrada, veinte cen-
tavos; entrada a tertulia, quine» 
centavos; entrada a cazuela, dle» 
centavos. 
E n segunda, doble, "La última es-
pañolada" y " E l Día de Reyes." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: palcos con eeis entradas, 
seis pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante, c de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coa entrada, treinta cen-
:avoii; entrada a cazuela, veinte cea-
favos. 
Pronto, "Amur ciego", del maestro 
Penolia 
• • • 
TAMPOjOIOR 
E l programa de hoy es muy va-
riado . 
Se estrenara la película en cinco 
actos "Las dos mujeres", por Harry 
Carev Cayena. 
Se exhibirá esta cinta en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las demás tandas se anuncian 
e1 eoisodio 15 de la magnífica cinta 
"Las garras iel león", titulado " E l 
puente y la íiera"; las comedias ti-
tuladas "Los millones del soltero" y 
"Líos y vecinos"; el drama "La man 
tilla negra" y -'Revista universal nd-
mero 9." 
Mañana, en las tandas de las clnoo 
y cuarto y de 'as nueve y media, " E l 
sobre sellado", por la simpática ar-
t'cta Frltzi Branette. • • * 
BTABTI 
L a función de esta noche se com-
pone de una sección doble en la que 
perán represotítadas " E l triunfo ue 
Ylrull la" y "La Liga de Naciones " 
A continuación va la centésima 
reprusentación de "Domingo de Pi-
fata". que podrá cer presenciada 
gratis por tolos los que adquieran 
localidades para la primera sección. 
Mañana, la graciosa obra de Aral-
ches y García Alvarez, con música 
de Qainito Valverde, " E l Pobre Va> 
t^ena." 
Se anuncia el estreno, en techa 
próx'na, de la obra titulada "La 
danza de los vpIoS." 
Concuelo Mayendja. la (tiple que 
tan grato lecuerdo dejó en el público 
habanero, reaparecerá en breve en 
el teatro Mart'. 
Y en fecha próxima llegará el re-
nombrado comiositor español Vicen-
te Lleó. 
"A * -A 
(OÜTDIA 
Esta noche: ''Los cuatro palos de 
M a r g o t 
H o y , L u n e s , H o y : 
W . S . H A R T 
e n P A N T E R A M O N R O E 
J A C K P I C K F O R D 9 e n 
" A m o r y P u g i l i s m o " 
M a ñ a n a » M a r t e s d e M o d a 
r e a p a r i c i ó n d e 
R o x a n a 
la baraja." 
• • • 
ALHAMBEA 
Con-paña de zarzuela de Agust''»' 
^lod, iguez. 
E n primera tanda, "¿Dónde estin 
lu? hombres?" 
E n segunda, " E l baAle de la Vio-
la ." 
Y en tercera " E l niño blanco." 
Nimeros de canto y baile al final 
de C'.úa. tanda 
• • • 
a n s i M A r . 
E n la primera tanda se exhibifáu 
cintas cómicas y los episodios 13 y 
'.4 de " E l gran secreto", titulada 
" L a lucha" y ' L a fuga." 
E n f-egunda, la magnífica película 
' Yedra sin encina", por Susana AX-
meller. 
E l próximo jueves, en función ie 
moda, se estrenara la película "LI! 
dere<Lo al .^rror", interpretada bí)V 
María Jacobini, Andrés Habay y A"-
berto Collo, r e s colosos de la cinj-
matof rafia. 
. Pronto estrenará la Internaciouul 
Tinematográfica las siguientes ci.i-
tas: "Hembra", po1̂  la Manzini; "Fa-
iipe Derblay", por Pina Meuichelli; 
'Adiós, juventud", por María Jaco-
bini; "Maciste enamorado" y " E l dis 
-ípulo", por T/ilIam S. Hart; "La 
pecadora casta", por Diana Karren; 
" E l camino más iácil", por Clara K . 
Young y las últimas creaciones de 
Max I.inder. 
• • * 
CIAXTO 
L a cinta "La posada del camino" 
for la simpár.ca artista El la HWi, 
se p-oyectará en las tandas de la 
una y media, cinco y cuarto, siete y 
media y nueve y tres cuartos. 
Los episodloá séptimo y octavo do 
Ja gri/n serie "E'. blanco trágico", 
per Eúdie Polo, titulados "La loca 
CKrre:a" y " E l testamento", en las 
tandas de las once, doce y cuarto^ 
¿os y tres cuwtos, cuatro y ocho y 
Ttedia, acompañados de las comedí is 
" E l amor en ferrocarril", "Los po-
illsro* de) salón", "|L/a 'Tigresa" y 
"Telegrama cinematográfico." 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta marca Joya titula-
ba " E l hombro que asesinó", por la 
omínente artista Dorothy Phillips, y 
"Len¿aas de fuego", por María Wal-
camp. • • * 
fAUSTO 
E n :a función de moda de hoy se 
fFtrer.ará la cinta de la marca Pa-
ramount titulada "Lo que dice Da-
vid", interpretada por Charles Rav. 
Se exMbirá en las tandas de las ci-.v 
oo y cuarto y de las nueve y media. 
E n a a segunda tanda se proyectará 
"Los modernos Galeotes", por Mary 
Pickfcid. 
Y en la tando especial la creación 
de Farny Wai'd. "Al nivel." 
Mañana, " E l vagabundo" y "Qro-
;el ." 
E l jueves, estreno de la interesan-
te producción de World "Amor y ce-
los", IOT Kitty Gordon. 
Pronto, "Prisionero en Marruecos", 
por Douglas Fairbanks, y " E l temi-
ble Gawne", por William S. Hart. 
• • • 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Hoy se exhibirán el tercer episodio 
de " E l Conde de Montecristo", "Air 
tualidades de Pathé", "Garlitos pol-
lero", un drama en dos actos, "Her-
/ranas enemigas" y películas cómi 
acs. 
Po* la noche, tandas. 
• • 
I N G L A T E R R A 
E l programa de hoy es -y intere-
sante . 
En las tandas de la una y de 
«iete se proyectará la interesante pe-
lícula " E l to-tellindí'. interpretada 
por George W'ilsh. 
E n las tandas de las dos, de laa 
''inoo y media j de las nueve, "Bajo 
nombre supuesto", por la genial The-
da Rara. 
"Prueba trágica", creación de An 
tonia Blanca y de Francisco Morauo, 
dos i'otaMes artistas españoles, ae 
estrenará en las ^tandas de las tres 
y med:.a, de luz ocho y de las nueva. 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "Cartas de amor." 
Se exhibirá en las tandas de las 
t^es y media, de las ocho y de las 
T E A T R O " F A U S T O " 
H O Y , L U N E S 2 5 . 
C H A R L E S R A Y E N « L O Q U E D I C E D A V I D " 
$ r E S T R E N O . 




E S T R E N O , i 
M A R C A P A R A M O U N T . T A N D A S : d e 5 y 9 . 4 5 . H 
0 % 
E L J U E V E S : " A M O R Y C E L O S " 
P O R K Y T T Y G O R D O N . 
c 7G62 irioc 
G r a n O n e " N i z a " . P r a d o 9 7 , H o y , L u n e s . F u n d ó n M o n s t r u o . 
" F l Conde de Monte Cristo", 'Hermanas Enemisas", " E l Poder de la Pobreza" "A^ualidaes Pathé", "Carlitoa Forten" "Benitín en aeroplano" y otras cintas más solaments 
10 CENTAVOS, desde la una hasta iag once de la noche, función continua,sistema americano. 10 tandas diferentes por 10 CENTAVOS. En todas laa Undbs películas diferentes. Mañana 
Manos arriba" Jueves 28 " E l Genial eairometido", por ANTONIO MOPENO, el actor que tanto se distingus en -'La Casx del Odio". Septiembre lo. ' E l Misterio Silencioso', 'por 
FRANGIS FOKD. C 7650 1(1-25 
T E A T R O M A R T I 
H o y , L u n e s 
G R A T I S 
D o m i n g o d e P i ñ a t a 
G R A T I S 
7rv3 ld.25 
T a l l e r d e t o m a r P e l í c u l a s C i n e -
m a t o g r á f i c a s 
w,f J3*,, ""^r6 un taller co^Piet o. compuesto de una Cámara Pathé con 
h« ^rX/í , para ^401113 de Pe Vteol**, =on ir» magazlnob, un trípode 
^-^n^i 6n paril la ml8mfl- A p.nrato para hacer las positivas, tanques 
^,;0i J . „ í18, me8a3 de copiar, y todo lo necesario para terminar películas 
MIL PESOS (1U0 en de 108 E8t0do8 Unidos, todo, se vende en DOS 
mo l ' f r í Z f ^ ™ ^ .compre BeJl8 ^nsefia a hacer el trabajo tan bueno co-mo el mejor. Dlrignrse a su dueño: 
J . G I M E N E Z , Apartado 14. Banei, Oriente. 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
H o y , L u n e s , 2 6 , D í a d e M o d a . T a n d a s 5 % y 91/2, E s t r e n o e n C u b a 
d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , e n 5 a c t o s : 
" L A S D O S M U J E R E S " 
I n t e r p r e t a d a por el s i m p á t i c o a r t i s t a H A R R Y C A R E Y . 
P r e c i o s : P a l c o , $ 2 - 0 0 . : : L u n e t a , $ 0 . 4 0 . 
M a r t e s , 2 6 : " E L S O B R E S E L L A D O , p o r F R I T Z I B R U N E T T E " . 
c 7654 
C I N E " R I A L T O 
M a ñ a n a , M a r t e s 2 6 . 
P R A D O Y N E P T U N O 
D I A D E M O D A . T a n d a s : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
L a pecadora casta, por Diana Ka-
KaUda, por DI Marzio. 
L a señora do las rosas, por Diana 
Karren. 
Israel, por Victoria Lepante. 
Un arama de V . Sardou. por V. 
Rodolf: y Brignone. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a señora sin paz, por la Hesp-»-
ría. 
De la Itala F i lm: Las aventura* 
de Cavichione Maciste enamorado 
Su Excelencia la Muerte, E l fantas-
ma sin nombre. E l dominó negro, 
Dolaro y fichas. E l misterio del Mi-
sal y Maciste. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Marzini. 
L?,j tres primaveras, E l beso de 
Doriia L a aventura de Lolita, BA 
•ístirma rojo. E l veneno del placer y 
Ciras muy interesantes. 
E ' irverosímll. por Elena Makowj-
ka. 
L a señora de las perlas, por ViC' 
tor'a Lepanto. 
L a señorita cursi, por María Ja-
¡cobini. 
I Dcrmitorios separados, por Mari 
I Jaco.-.ini. 
I E l testamento de Diego Rocafort. 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a e n c i n c o a c t o s , 
E l H o m b r e q u e A s e s i n ó 
I n t e r p r e t a d o p o r l a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a D o r o t h y P h i l l i p s . 
M i é r c o l e s 2 7 . R O S A D E F A N G O , p o r P r i s c i l l a D e a n . 
c 7655 ld-25 
MAKGOT 
En este elefante salón se estrenr-,-
ríl hoy la cinta "Prueba trágica", por 
í-1 notable actor Francisco Moran i . 
Mañana, martes de moda, reapari-
ción de la elefante y gentl tonadille-
Ti. Rozana. 
• • • 
F O K j y o s 
Quipto episodio de "La ratera re-
'¿mp^ro" en laa tandas de las dos, 
de laa cinco y de las ocho. 
"Mar de fondo", a las tres, a las 
seis v a las nueve. 
"Ouando una mujer quiere", a la 
una, a las cua+ro y a las diez. 
" E l poeta y la muJer", a las siete. 
Macana, estreno de "Pasión de lo-
co' y la cinta de las regatas de Va-
radero." 
S? raicrcole?, "Mignon", por Bea-
triz Michelena 
Pronto, "Esuiación", última crea-
rión de Gabriela Rebane; " E l traiíi-
co dii ^ma", " E l iris azul", y la .n-
tprecante serie " E l sendero del ti-
gre", por Ruth Roland y George Lar -
kin. 
• • • 
Exbibición de cintas de Santos y 
Art igas . 
E n la í»egund.í parte, quinto episo-
dio de "La ratera relámpago." 
E n tercera, " E l tabaquero de Ca-
ta ." 
Y en primera, cintas cómicas. 
Macana, los episodios 5 y 6 de " L a 
sortija fatal" y el drama "Cuando 
una mujer quice" por Simone Frea-
valles, y "Las regatas de Varadero." 
Pronto, " E l sendero del tigre", 
'Expiación", por la Robinne, y "Trá-
írico dilema " 
P. 5d-22 
T e a t r o B o l í v a r de MedellíD (Colombia) 
MODERNO. COMODO. CAPAZ. 
Se so l ic i tan c o m p a ñ í a s de O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c . , y E m p r e s a s de O n e . 
Dirigir la Correspondencia a la COMPAÑÍA DEL TEATRO BOLIVAR. 
C a b l e s : ' T E A B O L , , . 
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A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Gntas para todos f 
los sistemas 
Papel Carbón 








absoluta. C I N T A M U I v T I O R A F O 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M - I W . 
lOd 23 a 
Eaa inefable freicara y cnutí 
vador perfume del aliento, encía» 
•anas y dientes realmente limpio* 
sólo lo poseen quienes usan para 
el lavado de la garganta, boca y 
dentadura, el legitimo 
IIMOL LIQUIDO ANTOEPT1CT •̂INCO" 
reNTM IN TOOAS LAS BOTICA» 
TTr» remedio pam 
ca<i& enfermedad 
I>e venta en ta Droguería Sarrá y principales farmacia*. 
L A TIETVLA NEGRA 
Para hoy sí anuncian "Rayito -'.e 
í o l ayuda a la Crua Roja", episodios 
T7 y 18 de "La casa del odio", "Lla-
mas de antaño" y episodios 7 y 8 'ie 
'"lia mano de la venganza." 
, • • • 
L A S E E G A T A S D E VARADERO 
Santos y A.Mgas nos presentará'i 
irañana, martes, en los Cines Maxin 
> Fornos, la película de las regatass 
de Varadero, que resultaron intere-
santisüaás. 
Po'.lcula que ha sido tomada por el 
hdbil operador cubano Enrique Día?:. 
• • • 
lJ«I>A niA% POR FRANCESCA B E R -
m i 
Nueva pelícu'a ésta que acaban ie 
recibir loa populares Santos y Artl 
gas y que se estrenará en Campoa-
mor en los primeros días del mes 
entrarte. 
"La Ira" esti- interpretada por la 
notab'e actriz Francesca Bertini, a 
quien secunda de manera admirabia 
el gran actor Gustavo Serena. 
E ' argumento, dramático y emo-
cionnte. se adapta muy bien a las ía-
.oiíltftdes de los artistas mención*-
ñoi . 
" L ^ Ira" es una cinta que de se-
ruro upradará * * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS T ARTI-
GAS 
Sari os y Artigas preparan loa «i-
^uientec estrenos: 
L a expiación, por Gabriela Robi-
x ne. 
Lv.chas del hogar, por Gabriela 
Roblv.ne. 
E l ostigma de la Bociedad, por M>-
liie King. 
Rooeo y Jit'iíta, Jaque al Rey, L * 
rtra, Las gavetao y Angustias.^ 
L a mujer dssdeñada, de Pathó, en 
episodios. 
P E L I C U L A S D E L * INTERNACIO 
Tí A L CINEMATOGRAFICA 
Esto acreditada Compañía prepa-a 
los Piguientea ectrenog en el Cine 
Miramar: 
S-ira Fe?ton, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vlanollc. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
b n l . 
L a honestidad del pecado, por Ma-
la Jacobinl. 
Bl matrimoric de Olimpia, por 
L a reina del carbón, por María Ja-
•iobini 
l a oveja extraviada, por Fabienn? 
Fabr^feues. 
Norih, por Pina Menichelli. 
Fel'pe Derblay, por Pina Meni-
chelli. 
E ' jardín encantado, por Pina Me-
r.ifíhelli. 
E> Príncipe de lo Imposible, por 
i'̂ lenD Makowska. 
H 'Jda Glaboe-, por Italia A. Man-
zini. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q C I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B X M Q U B R O S . H A B A N A 
V a d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos d e p é e n o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intofeses al 9 > anual. — 
•s tas operaciones pneden of«otiiar«e también per carreo 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar í a eficacia 
del g r a n remedio para ei e s t ó m a g o . 
H a s t a ahora ha s ido d i f í c i l c u r a r casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables, ios remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir a l iv io y í a v í c t i m a se 
desanima y al l in se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos ni u n a dieta rigurosa, sino qvc se tome cofl 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S f o m a l Ü 
disuelto en agua. C o n e?ta m e d i c a c i ó n p o d r á n continu-
arse ias tareas cotidianas c o n ei e s p í r i t u alegre, pues & 
malestar d e í e s t ó m a g o comienza á desaparecer e n segutf* 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
SATZ D E C A R L O S , Cura ei extrefiimicotA 
q gu uso una depos*1 
enfennos biliosos, ia P 
trica, -yahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con ia W B * * * 
P u r g a f i n a , pudiendo conseguirre con s    c osKTiO" 
diari». Los enfirmne kili/-,./wi. la nenin^ 8 
T I N A , que es un tónico laxante9 suave y chcaz. 
De Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
I J . R A F E C A S Y O L , T e n í a t e R e y , 2 9 . H a b a n a . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r í a s p a r a 
AflO LXXXVll DIARIO DE LA MARINA Agosto 25 ¿e 191» . P A G I N A S I E T E . 
A U T O M O V I L E S P A R A N I Ñ O S , D E S D É $ 9 . S O A $ 6 0 . 0 0 

















Italia A . 
1 beso -le 
Lolita, tu 
ú nlacer y 
4 F 0 C I A C I 0 N C A N A R I A 
^vji- con motivo de la toma de 
no'seVon de la nueva Junta Direct iva 
ie la Delegac ión de Camajuaní , se J i -
r<r,rá a dicha Dependencia una Comi 
r\ón del Comité Ejecut ivo, presidida 
or el señor Podro Mart ínez A layó t . . 
¿- geefin noticias recibidas se h a r á 
r'cibimento estusiasta a dicho? 
(.ñ0,(S> c e l e b r á n d o s e luego una Im-
portante reunión en la que se t r a t a -
^ n asuntos relacionados con el ErU' 
préstito.ñ 
' De Elecciones 
E n la Secre tar ía de la A s o c i a c ^ ó i 
Canaria se conoce oficialmente, has-
ta ho", (iue so han efectuado las 
eiecciones* de Representantes y b ú -
rlente? a la Asamblea y de Junta D l -
reftívn en sus Dependencias socia.otí 
]~ Ciego de A ^ a , Zaza del Medo, T a -
mar'-do, Zuluota, Encruc i jada , Y a -
ajajay, Majagua. Jovellanos, Guana-
'«y Vereda Nueva- Caimito, Perico, 
«San Antonio de ^os B a ñ o s , Cruces , 
Bolondrón, Luj Lazo y San J o s é de 
las La-'as. 
Estos actos se celebraron con f i 
iraycr orden > dando las asocacl^a 
u'-de'ues beñales de entusasmo. 
E L C T I í m . O A m E s n o 
Celebra Junta Dlrcotlva de c a r á c t e r 
rxiraordinario el lunes 25 del actual , 
en los salones del Casino E s p a ñ o l . 
Se tratará de la fiesta de San Agns-
tín S O C I E D A D J O V E L L A T V O S 
3 ANA 1 
ideros 
R E S 
r o s * 
corre* 
les 




Sn el loc a l que ocupa el Centro As-
turiano ce lebró Junta de Direct iva es-
tapopular sociedad, presidida por el 
señor Eugenio M e n é n d e z y a c t u ó de 
Secretario el s e ñ o r Fernando Collar-
ge dio lect'ira a l acta de la Junta 
anterior siendo aprobada; t a x b i é n re 
aprobó el informe que presen.'6 el Te-
sorero señor J o s é Moreda. 
Se dió lectura al acta de la Junta 
anterior siendo aprobada, tamblSn 
se aprobó el informe que presento el 
Tesorero s e ñ o r J o s é Moreda. 
Se dió lectura a una m o c i ó n del se-
ñor Manuel Pérez Garc ía en l a que 
prop'pio se ostahlezcan T í t u l o s de 
Constancia a favor de los socios qve 
lleven m á s de cinco a ñ o s inscriptos 
como tales, se acordó pase informado 
favorablemente a l a Junta Cenoral . 
Pl Presidente puso en conocimien-
to de los r e ñ o r e s de la Junta que en 
sesión celebrada por l a Directiva del 
"Centro Aslturi^noi," se a u t o r i z ó a l 
señor Presidente General para que 
efectúe contrato de alquiler para es* 
tabelcer las clases en el Palacio de 
Vülallia. 
l-Ts. Junta e x p e r i m e n t ó une '.nmensa 
satisfacción ai conocer este particu-
lar y acordó que una C o m i s ' ó n visite 
al Ledo, don R a m ó n F e r n á m U z L l a -
no actual Presidente del "Centro As-
turiano" y le exprese en nombre de 
los alumnos de este Centro la m á s 
líiticera gratitud por la f r u n c í acogi-
da que ha dispensado a las aspiracio-
nefj de asta sociedad, as i como por la 
(ictívlvlad y e n e r g í a por él deno^trada 
u¡ adquirir un local tan e sp l énd ido y 
adornado para instalar en él las E s -
cuelas que con orgullo sostiene e?te 
poderoso centro. 
Se dió facultades a una Comi-:ion 
eompuesta por los s e ñ o r e s J o s é More-
da. Manuel P Garc ía y J o s é S á n c h e z 
para que organicen una ftA'-owsIón 
*>• un lugar de las afueras de tsta C a -
pital y que dicha e x c u r s i ó n sea para 
almorzar en el lugar donde ie efec-
túp ésta y que coincida con .'a Iustíí-
lación de las clames. 
%'de acordó dar las gracias a Io«: se-
ñores Cronistas por la desi.iterosada 
campaña que^vienen realizando en fa-
vor do esta i n s t i t u c i ó n . 
En asuntos general hicieron uso de 
la palabra varios s e ñ o r e s da la Jun-
ta tratando asuntos do menor íraper-
tancia. 
Torrainada l a Junta y y a en alegre 
charla se brindó con la sidra famosa 
p̂I Gaitero por el Centro Asturiano 
por la i n s t a l a c i ó n de! Plantel de en-
s e ñ a n z a y por el ajuge y prosperidad 
ae la sociedad Jovellanos. 
¡ A s í so triunfa! 
A G J i l P A C I O N A K T I S T I C A G A L L E 14A 
Uno de los m á s entusiastas in ic ia-
dores de esta a g r u p a c i ó n , el joven pe-
i i od í s ta s e ñ o r P l m e n t é l . secretario ge-
neral de la misma; nos comunica que 
el coro que Integran elementos de 
va l ía , siguen con resutado muy hala-
gador, los ensayos de varias composi-
ciones de m é r i t o , habiendo dado ya 
una a l a obra del eminente Montes, 
Negra Sombra". 
E s t e puñado de j ó v e n e s á n i m o s 
que se proponen cultivar en toda su 
a c e p c i ó n el arte gallego acordaron en 
Junta celebrada recientemente crear 
una clase de d e c l a m a c i ó n , que diri-
g irá un competente primer actor. 
A l efecto, fué propuesto por U-i.a 
nlmidad para ocupar el cargo el se-
ñor L u i s E s c r i b á , art is ta reconoci-
d í s imo . E s t á al frente de la masaco-
ra l el excelente profesor s e ñ o r J u ? . i 
N ú ñ e z , figurando como Director Ar t í s 
tico, el el maestro compositor s e ñ o r 
Ricardo Postes, verdadera autor ida i 
con esta materia. 
F i g u r a n en la nueva a g r u p a c i ó n , 
que nace bajo los mejores auspicios 
distnguldas s e ñ o r i t a s que a p o r t a r á n 
con su labor y encantos mayor mag-
nificencia a la obra de d i v u l g a c ' ó n 
a r t í s t i c a que se piensa acometer por 
estos cultos hijos de Gal ic ia , que 
conscientes de lo rico y bello de su 
m ú s i c a , de las tradiciones escelsas, 
saben en aras de un amor grande a 
la t e r r í ñ a y a l arte, sacri f icar diver-
siones e imponersedeberes. Muy bien. 
. A s í e t a m b i é n se hace P a t r i a ! 
Felicitamos a estos compatriotas 
entusiastas, y les alentamos a qi'.c 
prosigan anhelosos para que pronto 
'engamos o c a s i ó n de aplaudir a co-
lectividad, que cimientoB que sobr-j 
cimientos de progreso, seriedad, amor 
V entusiasmo, quieren viv ir para el 
arte. 
C u r a N e 
e C a b e z a , 
R e u m a 
Sobre 5 cts . Ca 
D K L CÁSIirO E S P i S O L 
C O M I S I O N D E F t C S T A S 
E s t a Comis ión ha acordado celebrar 
en la tarde del domingo 31 del c-
'ual , de cuatro a siete una nueva Reu-
n i ó n familiar en obsequio a los se-
ñ o r e s socios del Casino. 
C E N T R E C A T A L A 
E l Jueves día 28 el Centre Cata lá 
c e l e b r a r á Consejo General extraordi-
nario por la reforma de sus Es ta tu -
tos. 
E l Consejo Directivo hace un T a -
mamiento a todos los asociados para 
que asistan a r e u n i ó n de esta trans-
cendencia. 
Bl Centre t a m b i é n prepara la gran 
velada del 11 de Septiembre en con-
m e m o r a c i ó n de los m á r t i r e s catala-
nes. 
L O S N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
V E G A D E O 
E n los espaciosos salones del Res -
taurant E l Carmelo, se c e l e b r ó ayer 
con una fiesta í n t i m a la i n a u g u r a c i ó n 
de la Sociedad, que han constituido 
los hijos del Ayuntamiento m á s occ.-
dental de la provincia asturiana. 
E l acto fué tan brillante coifio sen-
cil lo, el reciente luto del Presidente, 
fué toncado en c o n s i d e r a c i ó n por el 
conglomerado social, y ah í que la f b s 
ta se celebrara con honores de ban-
quete. 
A d e m á s de la directiva y asociados 
que tomaron parte en el acto, figu-
raba el s e ñ o r Adolfo P e ó n , en re-
p r e s e n t a c i ó n del Centro Asturiano, 
don Vicente L o r í e n t e , que en honor de 
su patria chica, a s i s t i ó a la inaugu-
rac ión , gozoso de completar asocia-
dos a los compoblanos de Vegadeo, 
que estaban dispersos alejados *.<.el 
trato social que tantos beneficios re 
porta. 
T a m b i é n saludamos a l s e ñ o r Roge-
lio C a r a m é s , delegado del s e ñ o r Go-
bernador Provincial , a l s e ñ o r FeMne 
Lebredo y a l s e ñ o r J o s é V i ñ a , que des • 
de Calbar ién vino a tomar parte en ia 
primer fiesta de l a Sociedad. 
Se s i rv ió un e x p l é n d i d o almuerzo. 
He aquí el M e n ú : 
E n t r e m é s variado. 
Huevos Pisto a lo Vegadense. 
Fi le te de Pargo R í o S u a r ó n . 
Entrante Arros con pollo " P í a i -
tón". 
Postre Charlota R u s a "Occidente"'. 
AMnos: Blanco Rioja Al ta Tinto T r e s 
Cepas. 
Aguas Minerales, L a Cotorra. S i -
dra " E l Gaintero". 
Café Tabacos de Romeo y Julieta 
Licores . 
D e s p u é s del almuerzo p r o n u n c i ó 
un sentido discurso de s a l u t a c i ó n el 
s e ñ o r P e ó n , poniendo de relieve los 
beneficios que prestan entre s í estas 
Sociedades, hijas c a r i ñ o s a s del Cen-
tro Asturiano. B r i n d ó por l a prospeil-
dad de la nueva Sociedad, por el 
Centro Asturiano y por Cuba. 
L e s i g p i ó el s e ñ o r Vicente Lor ien 
te, alentando a sus c o n t e r r á n e o s e i 
la obra emprendida, significando el 
placer que le proporcionaba ver m u -
nidos a l l í en c o m ú n a s p i r a c i ó n a to-
dos d e s e á n d o l e s grandes triunfos. E n 
breves frases tuvo un recuerdo para 
otras instituciones de i d é n t i c a í n d o -
le, cuyas huellas deben seguir ha^ 
ciendo referencia a la Sociedad de 
Boal , l a primera entre las prime-
ras. 
B l s e ñ o r C a r a m é s ¿a i^bién hizo ro-
tos por el progreso de la Sociedad 
de Vegadeo, y la felicidad de sus miem 
broa, Nuestro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Ce-
lestino Alvarez, Secretarlo de la So-
ciedad "Naturales del Concejo de 
B o a r , p r o n u n c i ó breves frases de 
agradecimiento, por el juicio laudato-
rio que de aquella i n s t i t u c i ó n hicie-
ra el s e ñ o r L o r í e n t e , recomendando 
a los de Vegadeo que como h a c í a n los 
Boalenses, j a m á s dieran entrada a los 
personalismos, n i a las escisiones, 
pues en la u n i ó n se encierra l a for-
taleza de todas las asociaciones. 
E l Presidente s e ñ o r Pedro Gon;5á-j 
le2 dió las gracias m á s expresivas, 
a- cuantos contribuyeron al auge de 
la fiesta. Fel ic i tamos a la ComíáiCn 
de Fies tas , a los s e ñ o r e s B e n j a m í n ' 
Amor, Fel ipe Lebredo, y R a m ó n F r a -
ga, por el acierto que han tenido pa-
r a la mayor s a t i s f a c c i ó n de todos y al 
activo secretario, que l a b o r ó como 
el que m á s en el é x i t o obtenido. Que 
pronto se repita otra fiesta, es nues-
tro deseo. 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O T S U S 
C A M A R C A S 
E l L a Trop ica l 
L o s de esta b e n e m é r i t a sociedad ga-
jlega de i n s t r u c c i ó n y beneficencia ce-
lebraron ayer u n a hermosa j i r a en los 
terrenos de " L a Tropica l" . 
No obstante lo desapacible del tiem 
pe se congregaron en el " S a l ó n E n s u c 
ñ o " cerca de trescientos romeros, sir-
v i é n d o s e a la una p. m . un soberbio 
almuerzo. 
Vean los lectores el interesante me-
n ú : 
E n t r e m é s : Xamfim d© Castro. Morta-
delle de Sabadelle, Pavo de Santeste-
vo; Queixo de Pesqueiras, Aceitunas 
de Nogueira, Chorizos de "I»a F a r o l a 
de Gi jón" 
E n t r a n t e s : A r r o z con polo do Co-
vento, Pargo o Forno de Belesar , P e r 
na de porco con Cachuelos de Cban-
tada. E n s a l a d a de Camporramiro. 
Postres: Peras de Carballedo, P r é -
xegos de M e r l á n , P a n da Tahona do 
Pito, Cerveza Trop ica l S i d r a " E l gai-
tero", Tabacos ¡Viva Chantada! 
E n l a mesa principal vimos presi-
diendo el acto, con sus prestigios al 
Presidente social don Benigno Figue-
roa y a su vera , como comensal de 
honor, con su proverbial buen humor 
relatando "el cuento del lperrlto,, a l 
buen amigo y buen andaluz don Ma-
riano Caracue l . 
Distinguidas damitas daban realce a l 
ecto c o a su presencia. 
Durante el almuerzo l a rondalla ga-
l lega dejó o í r sus alegres sones. 
D e s p u é s del xantar dió comienzo ur. 
tinimado baile con la "Banda E s p a ñ a " 
que c u m p l i ó el siguiente programa: 
P r i m e r a parte: 
P u e d e i r s e e l c o c i n e r o 
c u a n d o q u i e r a . . . n o i m p o r t a 
imDnfflmmmRnniRnininiwimrHMiŵ  
G U S T A V O R O B R E N O 
| l lnlmital,le fiHor del teatro "ALHAM-
dn f •' '" alj;l ¿i publicar un libro gra-
nosísimo, lleno <lf plcarcfc'coa y chis-
FWntes ".SALTAPEUICOS," jocoso, que-
}Ua V" v'jltpr';'no hasta la médula 
ir, m, 'A "stt><l: la vida es breve. Es* 
libro le hai-S K E I R basta de su SUK-
rt„, 220 Piiííinas de constnníe hllarl-
51. Interior: $]-ltí, (.•ertifirado. L i -
li, i 11 ^ A- c,e lorenzo, Neptuno, 57, 
7d-23 ¿ 7t-23 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
^^nranoo nmiar por tpoBlclOn de Kn-
íiírti rm?j;''ldoa Nerviosas y Mentales 
X^?",461 hospital "Callxío «arel» -
nirm„ C1,̂ •, 'f'lerna en general. Especial-
»íom V Knf:,,rmptl.i¿e^ del Sistema Ner-
• J.n.?d y Knfermedadc3 del CoiarOn. 
' VVn'uPua: de 15 a 2. (S20.) 





£ 1 d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u é r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
Elíxir Antinervioso del Dr. Vernezobre 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " . 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
>̂ == 
De venta en todas l a s bot i cas . 
C o n u n a C o c i n a 
E l é c t r i c a 
W c s t m g h o u s c , 
s e p u e d e h a c e r 
v i s i t a s y c o c i n a r 
a u n t i e m p o . 
S o l o e s n e c e s a r i o s e ñ e -
l a r e n e l r e l o j d e l a c o c i n a 
l a h o r a a q u e q u i e r e l i s t a 
l a c o m i d a . . . . 
C O C I N E C O N E L E C T R I C I D A D 
V i s í t e n o s y e x a m i n e l o s m o d e l o s 
p R A N R f i D B I N S [ D , 
» H A B A N A • 
Paso doble, A Carre tera Nova; vals , 
Amoroso; d a n z ó n , S i muero en la C a -
i r e t e r a ; m u i ñ e i r a , Los Chantandinos; 
habanera, J u l i a ; d a n z ó n . Qué Volu 
men; jota. L o s de Carballedo. 
Segunda parte: 
Paso doble, Quen estubera a l í : raa-
ifurka, L o s de las Comarcas; danzón 
M a r t í n ; va l s . Suspiros; m u i ñ e i r a , ¡Vi-
v a G a l i c i a ! ; d a n z ó n , S u e ñ o Mus ica l ; 
jota. E l Diputado "Leonardo". 
Tenemos especial i n t e r é s en s e ñ a l a r 
l a c o r r e c c i ó n , caballerosidad y don do 
gentes del s e ñ o r Manuel Cort iñas . Pre 
sidente de la C o m i s i ó n de Orden do 
esta s i m p á t i c a fiesta. 
A los periodistas nos a t e n d i ó con 
gran amabilidad y decencia. 
E s don Manuel C o r t i ñ a s un perfecto 
caballero. L o proclamamos a sottu 
• eco. 
Y concluiremos esta breve r e s e ñ a 
adndo t a m b i é n las gracias, por sus 
tinas atenciones, a l Secretario social 
don F r a n c i s c o V i l a , y felicitando a los 
nobles hijos de Chantada, Carballedo 
y sus comarcas, por el é x i t o de su 
fiesta. 
D. F . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C O J n S I O N D E F I E S T A S 
E l tiomingo 31 de los corrientes, l e 
cuatro a siete de l a tarde, t e n d r á l u -
gar en el S a l ó n do Fies tas de la So-
ciedad, una R e u n i ó n F a m i l i a r , ame-
nizada por excelente orquesta. 
Lo que se í iaco p ú b l i c o para conc-
cimiento de los s e ñ o r e s , asociados. 
Habana, 24 de agosto de T, i9-
E l Secretario. 
A n d r é s F U a 
5d.-2v-
USE LOS E F E C T O S GARANTIZADOS. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , &. 
M I G U E L C / \ P A R O C / \ N / \ L S , S . e n C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-9326j 
4 < L A M U T U A ^ 
C o m p a ñ í a Nac iona l de S e g u r o s sobre l a V i d a 
C O N Y O C A T O R I i 
Por orden del s e ñ o r Presidente se convoca % los s e ñ o r e s Accionistas 
de esta C o m p a ñ í a para l a c e l e b r a c i ó n de Junta General E x t r a o r d l n a ' l i , 
el martes 2 de Septiembre p r ó x i m o , a las 3 p. m., en el domicilio social, 
Egldo n ú m e r o 1, para tratar de los asuntos siguiente-• 
lo .—Reforma de Estatutos Sociales . 
2 o . — C o n v e r s i ó n de Capital . 
Se l lama la a t e n c i ó n a l a necesidad de dar cumplimiento a l A r t í c u l o 
163 del Código de Comercio sobre la concurrencia de las dos terceras 
partes del capital suscripto y de las dos terceras partes de los socios. 
Habana, 21 de Agosto de 1910. i 
T ío tor ]>rMnuel Cárdenas , 
Secretario-Contador. 
C76(ft> 3d.23 
F O L L E T I N 5 3 
£ 2 ! § ? T 0 H U G O B E N S O N . Pbr 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVBLa 
XUADUCIDA D I R E C T A M B N T E D E L 
I N G L E S POK 
IUAN M A T E O S . Fbro. 
^ T«nt» en la librería " E l Debato" Ta-
nlente B e j , 61) 
(ContlntU) 
"Uicho10™01 e.I?.cll<>ntro no podía tardar 
de cris?" " f i j a r s e , porque el Vk-ario 
lo, y n,.,r,~ i * . ya aupando su pues-
k'a 'diéh.1 " el nnsmo d^lno Maestro ha-
i' '1 i<• umíi,1^ f Pu. evansrello de Adviento: 
bnMur.:rieací,;i7aÍet...corpu8' congrega-
f« í* cHada in^^fetaci.on,'!,, má', 8utlle8 
í«mpoco la^vr^nKe,•I;l nl ten,a ""«cía, ni 
'a|al)ras * r . ^ ba dc '"«nos. Para él las 
l08 de lat .!LC08a! I no «Imples rótu-
fe4n Pab,1" VIJ^S: todo lo que Cristo t 
^ c U m o n f i !ln 'Tuan '"í'^an dicho era 
"a más •r?mo. 10 bnl''an dicho v na-
ri" ^ hnhín nto del ro8to dermun-
""'t i'i sino Preservado del contagio de 
Cltschli-1ni«X'hPittIC0 <"on que l»18 ideas 
'?ran iiihv tl:)l"¡in rciiitiiminado a la 
Líredos v .'riHf . I,roíi,''llt08 de todos los 
WP* Que ."misiones. Eran Innumerables 
'aprid¡r en ian ,s,"'umbldo al tratar de 
Kídla exnUpircIden dc lo8. l ^ o s cómo 
ilbi1|8Ver,1^r8e Que careo endo las pa-
«e la realidad objetiva a que co-
rresponden, pudieran las realidades ex-
presadas ser a su ve» objetivas. Para es 
te hombre, que permanecía sentado a l cla-
ror de la luna escuchando el ruido lejano 
dol galopar del caballo, la fe era tan sen-
cilla como cualquiera de las verdades ma-
temáticas. Aquí era donde el Arcángel 
habla descendido con las alas desplega-
das desde las insondables alturas del 
trono de Dios, encumbrado en la cima 
del universo; aquí, donde el soplo vlvl 
ficante del Espíritu se habla mostrado en 
ráfagas dc inefable luz; y el Verbo se 
había hecho carne en el momento en que 
María habla cruzado los brazos e Incli-
nado la cabeza sometiéndose a los de-
cretos del Eterno. Yaquí también—así 
lo pensaba él, aunque fuera entre con-
jeturas—se oiría en breve el rodar de ca-
rros de guerra que aun ahora parecían 
resonar a lo lejos y el tumulto de lo1 
ejércitos de .Tehovi formándose en plan 
de batalla entre las huestes angélicas, y 
hasta le parecía que detrás de las mu-
rallas do tinieblas quo cerraban los lí-
mites de su horizonte visible, Gabriel 
aplicaba los labios a la trompeta d^l 
destino convocando a las Virtudes y Po-
testades del ciclo. Pudiera muy bien en-
gañarse esta vez, como a otros les habla 
ocurrido anteriormente; pero ni él nl 
los demás permanecerían eternamente en 
su error; al cabo llegaría el momento de 
acabarse la paciencia de Dios por inson-
dables raíces que tuviera esta paciencia 
fn la eternidad de la naturaleza infi-
nita. 
De pronto el sacerdote Interrumpió sus 
meditaciones y se puso de pie, al ver 
acercársele a un centenar do metros por 
el sendero que blanqueaba a la lun t1» 
la luna, la pálida figura de un Jinete 
que tala una ballja de cueo sujeta al 
cinto. 
I I 
A eso de Ins tres de la mañana, el ca-
pellán desperté en el camaranchón de mu-
ios guarnecidos do barro, contiguo al dor-
mitorio del Santo Padre, y oyó las pi-
sadas de alguno que subía por la esca-
lera. La noche anterior había dejado al 
Papa entretenido, como de costumbre, 
en abrir el moritón de cartas remitidas 
por el Cardenal Corkran, retirándose él 
a descansar. Continué todavía un minu-
to o dos medio traspuesto, percibiendo 
cada paso que sonaba en los escalones; 
pero un instante después, se Incorporó 
bruscamente en cV lecho al oír un golpe 
dado a su puerta; repitióse a poco el 
• boque dc una segunda llamada, y en-
tonces saltó del lecho envuelto en su lar-
ica túnica de dormir, cifióRC rápidamente 
la correa y corrió n abrir la puerta. 
E l que llamaba era el Papa y allí es-
taba de pie con una lamparilla en una 
mano—porque apenas apuntaba todavía la 
aurora—y un papel en la otra. 
—Perdonad, Padre, pero es preciso 
enviar en seguida un despacho á su E m i -
>,encía. , , , 
Juntos atravesaron el cuarto del I /m-
tífice el capellSn con los ojos medio 
-errados aún por el sueño, treparon por 
la escalera que conducía a la azotea y 
salieron al fresco ambiente de la noche. 
E l Papa apagó la lámpara y la colo-
có sobre el parapeto. 
—Vaos a coger frío; Id por el manto. 
—; Y vos. Santidad? 
E l Interrogado hizo un gesto negativo 
I v »c dirigió al minúsculo pabellón don-
idc estaba Instalado el telégrafo sin hi-
|l0^Ll(j por vuestro manto—repitió Silves-
tre volviendo la cabeza.—Entretanto Ila-
^cifando el sacerdote regresó a los tres 
minutos envuelto en su manto y calza-
dos los pies con babuchas, trayendo otro 
nanto para su señor, éste se hallaba 
sentado a la mesa del aparato, y ni si-
.iiiiera movió la cabeza a la llegada de 
su subordinado. Oprimió una vez más Ja 
•lalnnca que establecía la comunlcaelon 
éon la erguida antena destinada a refor-
zar la energía ondulatoria, y la sutil 
c Invisible conmoción etérea se difundió 
por el espacio salvando la distancia entre 
Naznrct y Damasco. 
E l sencillo secretario del Papa, difícil-
mente acababa de avenirse y menos ailn 
de mirar sin cierto recelo esta máquina 
extraordinaria. Inventada hacia más de 
• >u siglo, y elevada muy en breve • un 
grado maravilloso de perfección; máqui-
na que teniendo por únlfeos elementos un 
poste, un rollo de alambre y una caja 
de ruedas, venia a constituir algo que 
bacía estremecer las entrañas de la nía 
terla alcanzando quizá afín a las raicea 
de la vida fífica; porque sólo así se com-
prendía que pudiera hablar a través de 
los espacios del mundo a un minúscu-
lo receptor de metal. 
• I aire estaba extraordinariamente frío 
en comparación del calor que se había 
sentido el día precedente y del que po-
día esperarse dentro de algunas horas; 
y el sacerdote tiritaba un poco mientras, 
contemplabi ora la figura inmóvil que j 
permanecía sentada a su lado, ora la in- ' 
mensa bóveda del cielo, que en este mo-
mento pasaba de una luz descolorida y 
yerta a un tierno tinto de gualda, al 
paso que la aurora se elevaba por enci-
ma del Tabor y de Moab. E n la aldea 
¡nmedlata resonó el canto del eallo en 
un grito agudo y metálico semejante al 
estridente vibrar de una trompeta; de 
allí a coco ladró un perro breves instan 
tes volviendo a reinar el' silencio en 
os alrededores; y de pronto repicó ner-
viosamente el timbre fijo en un rebor-
do del techndo protector del aparato, 
anunciando la recepción del aviso. 
• Papa entonces oprimió de nuevo la 
palanca dos veces, y, después de breve 
pausa, llegó el segundo anuncio de que 
en la estación receptora aguardaban la 
comunicación. Levantóse en seguida e 
indicó al capellán .que ocupara el aslen-
0'Abí lo hizo el sirio, luego de haber 
colocado su manto sobre los hombros del 
Pontífice, y aguardó después a que su 
señor se acomodase en una siHa, dispues-
ta de modo que ambos quedaron frente 
a frente. E n esta situación permaneció 
el sacerdote, apoyando sus gruesos y ne-
gros dedos sobre el teclado del transmi-
sor y con los ojos fijos en el rostro del 
Papa. Parecióle al capellán que el fino 
semblante de éste, bajo los pliegues del 
capuchón que le cubría, se mostraba mas 
pálido que nunca. A la fría luz del al-
I ha, la negrura espesa de las cejas ha-
! cía resaltar la densa palidez del rostro 
Bl Pontífice entretanto miraba fijamente 
i el papel quo tenia en la mano. 
—Cercioraos bien de que es el Carde-
nal—dijo con sequedad. 
E l sacerdote hirió las teclas formu-
lando una pregunta, y/momentos des-
in. > lela para sí, moviendo los labios, 
la contestación que apareció en la ancha 
banda do papel blanco.-
—Su Eminencia es el que responde, 
Santísimo Padre—contestó en voz baja;— 
está solo en el aparato. 
—Perfectamente. Comenzad pues : 
"—Hemos recibido la carta de Vuestra 
Eminencia y tomado nota de las noti-
cias en ella contenidas... Debería habér-
reme prevenido por telégrafo: i por qué 
no se ha hecho?" 
L a voz calló mientras el sacerdote que 
había transmitido las frasee anteriores 
en menos tiempo de lo que se tarda en 
leerlas, pronunciaba en voz alta la con-
testación : 
"—No creí que fuera urgente el asun-
to ; lo tomé por un nuevo ataque de 
nuestros perseguidores, parecido a los 
demás; pero tenía intención de enviar de-
talles suplbmentarlog, tan luego como 
los hubiera recibido. 
" — L a urgencia -era grande y manifies-
ta—repuso la voz del Pontífice con esa 
entonación deliberadamente uniforme que 
suele emplearse al dictar despachos.— 
No olvidéis que todas las noticias de 
la misma índole son siempre urgentes. 
••—Asi lo haré—leyó sacerdote.— 
Lamento de todas veras mi error. 
"—Según me decís—continuó el Papa 
i con los ojos fijos sobre el papel—la 
| ley ha sido definitivamente aprobada: pe-
| ro sólo mencionáis tres autoridades. Dad-
me ahora los nombres de las otras, si 
I por ventura los tenéis." 
Hubo un momento de pausa. Luego 
el sacerdote sirio comenzó a leer; 
—"Además de los tres Cardenales, cu-
yos nombres he remitido, los arzobis-
pos de Tlbet, el Cairo Calcuta y Sidney 
han preguntado si eran o no verdaderas 
las noticias y, en caso afirmativo, qué 
conducta deberla seguirse. Daré más por-
menores, si puedo dejar este sitio por 
un Instante." 
—"Hacedlo"—respondió el Papa. 
Siguióse un nuevo paréntesis dc silen-
cio. Luego comenzaron otra vez los nom-
bres. 
—"Los Obispos dc Bukarest, de las Is-
las Marquesas y Terranova, los francis-
canos del Japón, los cruciferos dc Ma-
rruecos, los Arzobispos de Manltoba y 
Portl'and y el Cardenal-Arzobispo de Pe-
kín. He despachado dos miembros de 
Cristo Crucificado a Inglaterra. 
—"Decidnos cuándo y cómo habéis re-
cibido la noticia. 
—"Ayer por la noche, a eso dc las 
veinte, ful llamado al aparato. E l Ar-
zobispo de Sidney preguntaba, por *! In-
termedio de la estación de Bombay, si 
las noticias eran ciertas. Respondí que 
no sabia nada del asunto. E n el espa-
cio de diez minutos cuatro nuevas pre-
guntas vinieron en idéntico sentido; y, 
tres minutos después, el Cardenal Rus-
poli enviaba Informes ciertos desde T a -
rín. Al poco tiempo el Padre Petrowskl 
radiografiaba en términos análogos des-
de Moscou. Entonces... 
—"Aguardad. ¿Cómo no lo hizo el Car-
denal Dolgorowskl ? 
— " E l aviso de éste se recibió tres ho-
ras después. 
—"¿Y por qué no inmediatamente? 
—"Su Eminencia estaba Ignorante de 
lo ocurrido. 
—''Averiguad n qué hora se supo en 
Moscou; pero no en este momento, sino 
más tarde. 
"Lo haré cm deseáis. 
—"Cntlnuad. pues. 
— " E l Cardenal Malpas lo comunicó a 
loo cinco minutos de haberlo sabido por 
el Cardenal Ruspoll, y las restantes In-
dagaciones se han recibido antes de la 
media noche. China lo anunció a las 
veintitrés. 
—"Entonces, ¿cuándo suponéis que la 
noticia ha sido del dominio público? 
—"Bl prmer acuerdo se tomó en el 
consejillo secreto de Londres a las diez 
y seis poco más o menos de nuestro 
meridiano. A esa misma hora, según pa 
r^ce, fué firmada por los Plenipotencia-
rios; y poco después se dió a conocer al 
mundo entero. Aquí ha sido promulgado 
cerca de las veinticuatro. 
—"De modo que Felsenburgh estuvo 
en Londres; ¿no es cierto? 
~"No, estoy seguro de ello todavía. E l 
Cardenal Malpas me dice que Felsenbur^li 
ü\ó su consentimiento provisional el día 
anterior. 
"~"?}e!V i ? e? í:80 todo lo Que sabéis? 
, . ~ hl Cardenal Ruspoll ha vuelto a re-
dlr comunicación hace una hora; en l i 
conferencia me dice que es Inminenla 
*AÍi ^ " ^ m l e n t o Popular contra los ca-
Í2 «**22 S ? 1 * ^ ' y Prev6 Que ha do 
*raT.„.P£ncipl0 de tra8tornos mucho msá 
graves. Ruega que se le transmitan ins-
trucciones a la mayor brevedad 
Decidle que Nos le enviamos nues-
tra apostólica bendición y que dentro 
do dos horas le comunicaremos las ñor. 
mas a que debe atenerse. Elegid doós 
K S S S S S e la 0r<len para un ^ v i c h 
—"Así lo haré. 
.,w"r"r,ransnlitid l imbién el despacho a 
jpans los mif mbros del Suero Colegio ro-
gándoles que lo comuniquen con l a ' ira-
Jír^dl«crecl6n a los metropolitanos' v 
obispos, de modo que el pueblo üSgXM 
a saber que el Papa los tiene a o* * 
en su corazón. ^ ioai>« 
—"Cumpliré la orden a la mavor hr... 
vedad. Santísimo Padre. J hIV 
—"Por último, haced saber a los Cm. 
penales que desde hace largo tlemno h i -
Hamos previsto los acontecimientos • 
que los encomendamos en nuestras or-. 
• iones al Padre Celestial, sin c u " nío 
^dtnda no cae un cabello de nueSt ñ 
cabeza. Exhortadlos en mi n o m b r e T ¿J 
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bojeando nuestra 
colección 
BACF. OCHENTA Y CDíCO AtOS 
LUx\ES 25 D E AGOSTO D E 1834 
"TJn suscritor", iudicando posible 
reforma en la Alameda (hoy paseo 
•̂ e Martí) dice- "Añadiré a los defec-
tos notados la desigualdad del piso, 
la poca o ninguna regularidad en j i3 
caños, los fanales que se promue-
ven en tiempos lluviosos, la inutili-
dad / íamás bastante sentida tmpe'-
tefción de la pila de los genios, co 
cocida por apodo con el nombre 
"pila seca", etc.t ¿no sería mucto 
más bvllo y acertado formar de toio 
el ia^í'O de dicha alameda un plaao 
aigo inclinado rebajaado gradativa-
riente desde la estatua de Carlos HI 
hasta el recodo que forma en la p i ü 
de Neituno, y seguir con la misma 
gradación rel.enando los feos baios 
%ue la imperfeccionan desde dicha 
püa íiasta bus-ar el nivel de la cal-
zada de San Lázaro?" 
(Según parece, la estatua de Car-
los I I I estuvo antes en donde eotá 
I<">y Parqus Central) 
H A C E CIISCUENTA ASOS 
MIBPrOLBS 21 D E AGOSTO, 18G9 
'La Corresp :ndencia del N. E . " , de 
Derlín publica algunas noticias quce 
lisn llamado la atención. Están ya 
terminados los estudios del canal de 
comunicación entre el Mar del Norte 
v el Mar Báltico que permitirá a 'a 
encuadra prusiana pasar sin dificul-
• .1 de un ma- a otro y hacer frenct 
•u caso necesario a dos escuadras 
• >'-,env>as. E n >-mbos extremos el ca-
nal estará protegido por fuertes ao-
as: las del BáHico se entronca-
n con las fortificaciones del pueî .o 
dv r t e l . 
* Ponpará ese canal la línea princ'-
ral do defensa contra Dinamarca. 
E l A u t o m ó v i l d e R e p a r t o 
" B R I S C O F 
JlA( K YKINTICINCO ASOS 
SABADO 25 D E AGOSTO D E 18)1 
Londres, 25 —Comunican de Tán-
•JÍY 'é a consecuencia de estar cona 
n.rando para matar al Sultán de M^-
Tiiecos, han sido arrestados públioa-
üíejito en las calles de Mequínez. »J 
ex-Tr&n Visir .^maati, el ex-Ministro 
de la Guerra Serchive y otros alt^s 
empleado» de Palacio, 
i n í M G i ó i i Cable i rá f i ca . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
POR RAZON KS MILITARES, NO DI-1 
PLOMATICAS 
Washington, Agosto 24. I 
Lá retirada de la expedición pnni-
tiva americana de Méjico fué ordena-
da pi>r el mayor general Dickman, al 
mando del Departamento del Sur, se-
gán indicó esta noche el Secretarlo 
Baker. En los círculos oficiales del 
Departamento de la Guerra prevale-
ció durante todo el día la creencia 
de que larefirada era inminente; p*.-
ro el Secretario Baker dijo esta noche 
<iii" no tenía confirmación oficial del 
regreso de las tropas al trarés de fei 
frontera. 
í/ím- órdenes recibidas por el gere-
rnl Dickman del Departamento sábe-
le que fueron tan explícitas que no 
se necesitaban instrucciones de Was-
hington para ordenar la retirada. 
La decisión de retirar la expedición 
dijese oficialmente es un paso de en-
ráctór puramente militar, que nada "ie 
ne ((iie ver con las cuestiones diplo-
máticas suscitadas por las protestas 
presentadas ante el Departamento do 
Estado por el Embajador mejicano 
Bonillas. 
*—>— \ 
LO QUE DICE E L GENERAL DICK-
MAN 
San Antonio, Texas, Agesto 24. 
E l general Dickman, al mando del 
Departamento del Sur, dijo esta no-
che que no había recibido informe nin 
guno del coronel Langhorne en Mr»r-
fa res ¡yeto a la retirada de la expe-
dición punitiva americana. 
Airregó, sin embargo, que la dispo-
sición de las tropas que ahora se en-
caentran en Méjico estaba en manos 
del Coronel Lantrhorne. 
ha llenado ona necesidad comercial 
E l t r a n s p o r t e r á p i d o d e m e r c a n c í a s p e q u e - ( 
ñ a s u n i d o a ! m á x i m u m d e e c o n o m í a y ' a r n a -
y o r e l e g a n c i a 
DA PRESTIGIO EL TENERLO. 
ES EL MAS ECONOMICO 
EN GASOLINA. EN GOMAS. 
R A P I D O Y S E G U R O 
P u e d e V d . c o n f i a r e n é l . — V f e a l c e n n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . — T a m b i é n A u t o m ó v i l e s d e T u -
r i s m o . 
W i d . i C a m p b e l l . - L a m p a r i l l a 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s u R e p u -
b l i c " . 
L o s c o n o c i d o s C a m i o n e s < t B e t h í e h e m 7 , 
mando de la expedición en Candelaria, 
donde esperó la orden de cruzar cnin 
do hubiesen llegado las tropas. 
Mientras tanto se había resuelto 
pagar el rescate y se demoró la ope^ 
ración hasta que los aviadores es+u-
vlesen salvos del lado americano. 
Además de la experiencia de anoche 
con una patrulla carrancista, las tro-
pas de los Estados Unidos estuvie-
ron en contacto con los federales me-
jicanos el martes pasado, cuando un 
destacamento de americanos al ma; -
do del capitán Boudinot se vió obli-
gado a posar por delante de una co-
lumna carrancista frente a Indio. 
Al ser avistados los mejicanos ios 
americanos ocuparon posición venta-
josa, listos para toda aventualidart. 
E l capitán Boudinot Informó al jefe 
carrancista que intentaba ir al sur. 
E l oficial carrancista pidió a Bond»-
not sns órdenes y él le contestó qn.* 
eran «seguir adelante,,. Continuó en-
tonces sin estorbo ninguno. 
E l coronel Langhorne dijo esta no-
che que la expedición se considera-
ba un gran éxito desde el punto do 
vista militar. 
SE DENEGO LA PETICION B E L G E -
NBBAL MEJICANO P H I X E D A 
San Antonio, Agosto 24. 
Se averiguó en el Cuartel del Be-
partamenfo del Sur que una petición 
del general Pmneda^ Jefe Carrancis. j 
ta para que se enviasen ayladores 1 
en busca de los bandidos en la in-
mediación de Palomas no había sido ! 
concedida. 
E l motivo, según se decía era el i 
hecho de que las tropas americanas ', 
penetraron en Méjico de capturar o 
exterminar a los bandidas que tenían 
secuestrados a los Tenientes Da/ |s 
y Peterson. 
Según Informes obtenidos esta no-
che por los exploradores militares, 
Francisco Tilla se creía que estaba 
en las Inmediaciones de Parral, pero 
Hipólito Tilla su hermano se decía que 
se hallaba en San Pedro, a donde se 
creía que se habían dirigido el bandi-
do Rentería. Son varias las poblad 
nes mejicanas que Uevan el nombre 
(ie San Pedro, pero Se 
dlda se halla situada 80 millas al «ni-
deste de la ciudad de Chihuahua. 
LOS EXTRANJEROS S E R E T I R A N 
D E OMSK 
Paris, agosto 24. 
Noticias de Omsk dicen que los ex-
¡ tranjeros han hecho toda clase de pre-
jaratlvos para salir en dirección hacia 
el Este si el avance bolshevlkl amena-
va a Omsk. 
Sr- están preparando trenes con es-
te objeto. 
08429 
rnVA NOTA D E L ALTO MANDO R U . 
KIJMANO EN BUDAPEST 
Budapest, sábado, agosto 28. 
E i alto mando rumano publicó hoy 
una nota en ia cual declara que todo s 
^us esfuerzos para avituallar a Buda-
pest han fracasado debido a la falta 
total de organización ¡íor parte de las 
autoridades húngaras. La nota dice 
que el alto mando está haciendo todo 
lo posible para obligar a las autorida-
des a cumplir con su deber. 
Segán la nota los rumanos 
A D E C U A D O 
Algunas laminas necesitan una casa con qumee habnaciones, pero son 
las menos. Algunas familias pueden necesitar t a m b i é n un enorme co 
che, pero para la inmensa m a y o r í a el D O R T es un a u t o m ó v i l conve 
niente y adecuado a sus necesidades 
E l D O R T transporta confortablemente cinco pasajeros adultos. Esto 
es suficiente para satisfacer la.i necesidades de la mayor parte de los 
compradores 
E l D O R T puede ser f á c i l m e n t e manejado por cualquier 
miembro de la famil ia; su control es de una simplicidad 
poco usual ; su peso y largo razonables hacen fác i l su ma-
nipulac ión , cualquiera que sea la s i t u a c i ó n en que se en 
cuentre m a n e j á n d o l o . 
Su aspecto, fuerza, elasticidad y estabilidad satisface 





C o n v é n z a s e probándo lo hoy 
mismo 
[ G E . 
P R A D O 
LAS TIÍOPAS di; p l e t u r a toma-
r o n A K I E V 
Copenhague- agosto 24. 
Un despacho que aquí se ha recibido 
ld.-20 
nes hechas en la noche del sábado 
por Luios Cabrera, Ministro de Ha-
cienda y uno de los más prominen-
tes miembros del gabinete. 
Estos puntos, según están conteni-
dos en una aclaración del señor Cabré 
ra publicada en la noche del viernes 
sobre la necesidad de un reciproco 
servicio de guardia en la frontera, bú-
llanse la legislación sobre el petróleo, 
las indenmnizaciones, la vigilancia de 
la frontera y las garantías para la so-
guridad persónal de los extranjeros 
y de sus Intereses en Méjico. Dentrt 
de tres o cuatro días, según el señor 
Cabrera, las autoridades del gobier-
no empezarán a dar a la prensa meji-
cana notas y declaraciones sobre la 
astitud del gobierno respecto a las 
cuestiones pendientes y los medios que 
la protección de los treinta mil rusos beza de la Cruz Roja danesa. 
;xnti-boNhevlkis que se encuentran en | Comentando sus relaciones con los 
Arlíhnngel y a lo largo de la costa | Jefes del gobierno soviet, dijo el doc 
Norte de Rusia después de la partida I tor Martlne: 
de las fuerzas inglesas que están retí- "Reconociendo el terrible fracaso de Beresina, en el gobierno de Minsk, 
tándoso rápidamente. I su política, Leniue y sus asociados dJce que ha iletrado allí un aeroplano 
Hasta aquí, sin embargo, no se ha ' resolvieron desistir de sus métodos, con noticias de Kamenetz-Po(lolzkl| 
acordado plan ninguno, v los rusos que i terroristas y de su política para la! dicen que las tropas ukranlanaf1 
s han or-• nTT1|1ar0I1 a las fuerzas aliadas contri.;ínmedíata socialización, y durante el ¡¿el general Pletura, han ocupado » 
ganizado trenes para socorros de ali-1 h0i^i,eTikis están al parecer con-: P^n"* mes de este año se ha puesto Kicv, tomado a toda Podolia j t?rander P 
mentos y concedido plena libertad de | (íen{Ulos al sacrif|Ci0 ei ief" de la* en Practica un programa moderado. parte de la Tolhvnl v el gol'Ierno d» 
navegación deí Danubio. Hácese hinca- ínfirzas njsas Ae ^ ¡ i n n e é l ha pedido Ma cesa<1o cl terror. «Debemos hacer 
pié en la declaración de que lac ac-1 t1iatr'n mn Voluntarios que lo ar:den. la Paz' ilÍeTOn ? reonranizar el país | I as noti-ias agregan que los ejérti 
Los delegados de la conferencia de diclón punitiva. Témese que los avh»-1 tlvidades políticas y la publicación de j 
dores se confundieron o se perdle-¡ los periódicos son respetadas y ^ 110 ^ ¿icen que sería Imposlblep pro 
ron en medio de un tuerte aguace-¡gase que el alto mando no servirá dei Neer suf¡c¡entcs para trasladar 
instrumento para la persecución poli- ¡ 
E l teniente Coronel R, L . Boyce, al 
ro. 
mando del campamento dijo que creía 
que los aviadores probablemente ate-
rrizaron del lado americano, después 
de haberse perdido en medio de la 
lluvia. 
LA CUESTION D E L P E T R O L E O ME-
JICANO 
Ciudad Méjico, Agosto 24. 
E l derecho del legislador constitu-
yente es casi ilimitado y no puede 
conculcarse, cuando trata de la orga-
nización pública por derechos adqui-
ridos por particulares. Los ejemph s 
que se han citado son suficientes ^a-
i stm t  r  l  ersec ci  li-¡ ,a poblaclón antl-bolshevikl, aun cuan 
tica y que su único ínteres es mante- do los rnsos lo deseasen. Dícese que 
ner el orden. 
T E X T O D E LA NOTA D E L CONSEJO 
SUPREMO AL GOBIERNO HUNGARO 
París, sábado, agosto 23. 
E l Consejo Supremo envió esta no-
the la siguiente nota al gobierno hún-
garo en la cual se anunciaba que el 
consejo no tendría transacción ningu 
que 
la mayor porte de la población no de-
t>ea abandonar el puehlo natal, porque 
no tendrían a donde ir. 
| después, procurando que prepondere I tos ^ ^ ¡ a n o s Se están aproximindo 
el comunismo.;» i al río Dniéper, a lo larco de toda 1* 
I Aunque están determinados a con-1 Ajneaj 
serrar el poder en manos de los bol-1 ' 
shevltas, la política Interior, hasta | S A T R l P U L A r i O N D E L R-34 C0S1)£» 
DECLARACIONES DE N I T T I 
Roma, sábado, agosto 23. 
Francesco S. Nitti, Presidente y Mi-
den de es posible, ha sido obtener la 
cooperación de otros partidos rusos 
y suspender las hostilidades en todos 
: los frentes, a condición de que se le | 
• deje su actual territorio, compróme 
CORADA 
Londres, agosto 24. 
L r s condecoraciones adjudicada* 
con motivo del vuelo trasatlántico rea-
tiéndese ellos a su vez r s u s ^ n T r ia , ^ « ' ^ ^ ^ ^ U s * m 
agitación en otros países. 
Pero la política de los moderados 
pubiic«do en la gaceta. 
E l comandante G. II. Scott, ai man-
nombrado Comen-
Méjico puede razonablemente adoptLr¡ra demogtraT um cm(lQ el letf¡slíl 
para contestar a _las protestas de los ^ const¡t,lvente ha considerado de 
PRTJNEDA REGRESO CON SUS F U E R 
ZAS A OJINAGi 
Presidie», Tcxíis, Agosto 24, 
E l general Antonio Pruneda, Jefe 
Carrancista, qne marchó hasta Cuchi-
•'o Parado, cuando las tropas Bmcrt-
canas atravesaron ia frontera, r^cre-
só Ojlnaga anoche, restableciendo 
allí su ginvmielón. 
Cosme Beuiroehea Cónsul mejicano 
anunció hoy que cl general Pruned.v 
había declarado que nueve, en vez de 
ocho bandidos fueron capturados en 
• oyane, ¿jor troptb í e la ejudad de 
Cliihnahni, mandadas por eí general 
DU'gaez. 
OHREGON O F R E C E SUS SEUTTCIOS 
A CARRANZA 
Ciudad Méjico, Agosto 21. 
El genera] Alvaro Obrecrón can-
tifduto a 'a presidencia envi.i ayer el 
siguiente telegrama al Presidente Cu-
rrnnza. 
'•Aunque tengo plena co ifianza en 
que el gobierno a cargo de usted lia 
Hará los medios más adecuado} para 
•«•hreponerse a ir. i.'jííeil s^uarlón ;n. 
It r t.icional por ; i • f iamos pasando 
ahora, me enorgullezco en avisar a 
n-k-d que en la mr.y remota CíMitíjren-
da en que esta Sil nación no llegue 
a i r fin satisfacte io, yo tendría c i -
ñió tasto en contribuir con mis mo-
destas fuerzas a anudar a naosiro uo-
l)ii >no. en cualquier punto ipir se nos 
dW ene". 
El telegrama fué transmitodo des-
de Sonora. 
gobiernos extranjeros. 
Las declaraciones del señor Cabre-
ra son algo así como una indirecta 
Interés general promulgar cualquier 
ley de efecto retractivo, lo ha hecho 
así aun cuando haya tenido que so 
contestación a los críticos que hnn Aponerse a los derechos Inherente 
estado insinuando que eran necesa- .,, homi)re. L a única cuestión fnnla-
rlos cambios ministeriales como paso 
preliminar para resolver los actuáUs 
problemas internacionales. 
Aludiendo a los datos que dijo qne 
fueron recientemente citados en el 
Senado de los- Estados Unidos relati-
vos a la deuda de Méjico, el señ -r 
Cabrera dijo que incluyendo todos 
los detalles, las ol'.ligacioues de Aléü-
co podría satisfacerse por completo 
eon '>00 milones de pesos. Prome-
tiendo dar detalles y datos exactos 
en breve, dijo que ias deudas totales 
de las revoluciones de Madero y la^ 
eoiislitncionalislas ascendían a ochen 
ta y seis millones de pesos; las indem 
ilinaciones a los intereses extranjorrK 
por el uso de los ferrocarriles y otras 
utilidades públicas, cien millones re 
yesos, el resto de los quinientos mi-
llones se reparten entre la redención 
de. papel moneda, el interés pendier-
te sobre la dejida extranjera, y las 
cantidades que se deban a los ban-
cos. 
mental es esta: hállase envuelto el 
interés público en la promulgación so-
bre las leyes sobre el petróleo? L a 
contestación evidentemente es afirma 
tiva. Entonces el Esetado ha ejercido 
nn derecho al promulgar dichas le-
yes. 
Esta declaraciones expresan, bre-
vemente y en parte, los fundamentos 
de ley en que basa el gobierno mt;-
jicano el derecho de la Asamblea Cons 
tituyente de Queretaf-o que promulgí 
la constitución mejicana de 1917, pi -
ra Insertar en ese documento el ar-
asociidas 
iian continuado considerando la info>-
mnción derivada de nuestros informe 
y otras fuentes respecto a los recien-
tes acontecimientos de Budapest, Sus 
Conclusiones son las siguientes: 
"Están muy ansiosas de concertar 
nna paz duradera con el pueblo hún-
garo; pero siento que esto no pueda 
hacerse mientras permanezca en el po-
der el actual gobierno de Hungría. Este 
gobierno surgió no por la voluntad del 
pueblo, sino por un golpe de estado 
llevado a cabo por un pequefto grup». 
de policías, hajo la protección de un 
ejército extranjero. 
nlstro del Interior, publicó hoy una no ha bastado para asegurar la paz «J0,^1 « " ^ " ' I V * "^ír11*1*!!» inTr 
proclama dirigida a todos los prefec ] tan ansiada, y ha sido ppreciso que íado^ ^ ^ J * ^ 
tos recomendáiK 
cabo una can.paiia 
producción del país, para establecer i nentes comisarios rojos) con su poli, a™Representaba al Ministerio Aere 
fr..o~.i ¿ímrw^ir iaa.wi .r i i . : i tica extrema oue no bac^r la naz l " g ^ «m el vuelo: el capitán H.tu* 
na eon nn gobierno dirigido por el r- Í ' ^ ^ ^ J ^ M ^ ^ n los bolsbeVistAs se ViielAn T Peters den del Imperio Inglés 
chiduque José o por cualquier o tr« l tos recomendándoles que Jlevascm a ios Doisnevistas se vuelvan a leters hrfiradier "-eneral F . M. MallWl 
miembro de ia familia d^ los íla»* l » ^ 0 ^"n «'"if-pañ  rara aumentar la y Derhlnsky (dos de los mas pronu-! *-1 1 
mienioro ue ia lamina fle ios uaps- . ^ Wn A J nn;J naM> ^ t ^ ™ ^ \ uont** on WíiTÍn* r-nin^ onn cu «Aif. 
Lnrgos. 
La^- notencla* ^Híiíiiie v auocUAn* una vida irugai e impeoir las iiueigas. • evuema Uu«5 nú iiawr m paz — rj- - r ' V ¿ « V ^ t i / r i i r Tía-L a * potencias aliadas y asociadas E1 Ministr» y m áV hasta esto J mientras Europa y el mundo entero ¡ke, el navegante; el t ^ t ^ i 
momento todos los créditos italianos i no esté en manos del bolshevlsmo. rrls, el meteorólogo, ^ / l teniente Joni 
habían procedido de Inglaterra y de ; tTna mayoría de los soviets se unle- >• Sholter, ingeniero del « J * r e ^ . 
los Es+ados Unidos. i ron a este movimiento y durante tres las cruces de la fuerza a ^ f * , ™ 1 ^ 
meses han sido- el gobierno real, míen tras se adjudiwin medallas de la ŵ  
tras solo era nominal el poder ejér-, ma * fuerza a seis sargeitos qne i"» 
cido por Lenine y los dermis comisa- a bordo del barco aéreo» 
ríos del pueblo. 
Inglaterra, agregó, ya no podía sumí 
nistrar más créditos y la única espe-
tanza de Italia se cifraba en los Esta-
dos Unidos. 
LA S n U A C I O N FI> A C I I R A DE A L E -
MANIA 
Berlín, agosto 23. 
E l redactor financl.'ro del LoVal An 
zelg^r se muestra muy pesimista ante 
, la perspectiva financiera y el valor 
"Tiene a su cabeza a un miembro de ' decreciente del marco, 
la casa de Hapsburgo, cuya política Indica que Uemania solo tiene mil 
y cuyos actos fueron en gran parte cau | quinientos millones de marcos en oro 
ME1 buen éxito alcanzado contra 3IAS P E T A L J . E S SOBRE E l AEBO" 
Kolchak se debe en gran parte al ge- PLANO GOLIATH 
neral Kameneff, hábil militar, que! París, agosto 24. 
fué coronel en los días del czarlsmo.; Nuevos detalles se recibieron 
LOS POLACOS ENTREGAN TARIAS 
CIUDADES A LOS ÜKRANIA-
NOS 
Berlin, Agosto 24-
L a misión ukranlana de aquí ha re 
un mensaje del genera] Petlu 
sa de las calamidades (ine ha estado su que le quedan en el Heichstag Bank y! ¿,'1*, 
iriendo el mundo y que seguirá su- de los eriales no puede disponer, nüen- J . i ^ . 
írlendo durante largo tiempo. Una pa/ tras el papel mo¿eda ah.ra llega a un ^ ' ^ l ^ í i ,!« « n ^ ^ L w 
negociada por semejante gobierno no toff/i de cuarenta mil miñones de mar- (,u,'-,l's Vi.Md',on0?-<k Rovnov 1,ubno 
i por el Ministerio de las colonias res-
pecto i'.l aeroplano Oollath, que »UP 
i hallado ayer. , r 
Durante el vuelo desde 
' .Marruecos hasta Dalair, Africa l'^' 
¡dental francesa se descompuso la ' 
lllce y uno la máquina que aterriz»-
! cerra de la aldea de Koufra en WJT 
gión de Mauretania, l."J0 millas al n 
te de San Lnis . I-a descomposii» 
,es prohable que sea duradera ni pne- tos, aumentado la emisión día por día ¡ ¡ J ™ ™ , X s í í r a n & Í Í S ?l í 
tícnlo 2. nacionalizando las tierras pe den los gobiernos aliados y asociados! "Solo los créditos extranjeros salva S H ¿ t M « r r S S í ^ 
trolera. Iamblen proveen la defensa preStar el apoyo econónüco que Hun-¡rán a Alemania de la más completa 1 1 1 ™ ^ - ^ ^ »™ lo. c i n , ^ 
de los decretos presidenciales sobre pría ^cesita. ¡bancarrota, dice el articulista. SI ^\sinos ¡ ^ V o ^ T ^ 
el petróleo, que los intereses extran- [ "A su declaración de que el Arcbi- winistro de Hacienda Enberger puede \ yantando p-ma de endí? ¿ I h d ^ S i d S 
uros calmean de eoniiscatorlos. duque José está preparado, antes del I obtener crédttos en el extranjero par. S , T o d í f l f s f u e T a s ^ „ 
uproxlmarse a los gobiernos aliados Alemania, entonces se podra eritar el ci()nales están unidas sobre una base Hado el Goliath. Crécese sin e i n ^ 
1 que una de las columnas volantes ^ 
Estas mismas declaraciones han si-
do sacadas de documentos oficiales da 
dos al corresponsal exclusivamente a la prueba de las elecciones populares 
íué la causa de la Interrupción en 
>nelo desde Casa Blanca hasta W | 
dor, donde se hicieron las repara 
nes. ^ 
E l distrito en las Inmedlaolone? 
Koufra. está escasamente poo'aJ 'ht 
110 se sabe todayía por .quien rué 
y asociados para sostener su derecho 
INTERESANTE» DECLARACIONES 
D E L MINISTRO DE HACIENDA ME-
JICANO 
Ciudad Méjico, Agosto 24. 
I.as más altas autfiridades del go-
bierno están estudiando atentamente 
los principales pnntos pendientes en-
Ire los gobiernos mejicanos y ameri-
emo, con el objeto de llegar a arre-
Lrlo< satisfactorios para los Estad >3 
Cuidos, sin menoscabo de los Intere-
ses nacionales mejicanos ni de la so-
beranía mejicana, según declaracio-
LA DESAI'APICION Dk LOS A "VIA-
DORES AVATERHOUSE Y CONNELLY 
San Diego de California, Acrosto 24. 
Cuatro aeroplanos militares salle-
ron del campamento de Rockwell hoy 
para reconocimientos en la Raja Ca-
lifornia hasta San Eelipe, en busca de 
por León Salinas, subsecretario de co-
mercio y de industria y en la actua-
lidad jefe de ese Departamento, e 
Igualmente jefe del Departamento del 
Petróleo del mismo departamento. 
debemos contestar que este procedí 
el desastre. 
" E l artinilista duda de que el Mi-
nistro de Hacienda pueda obtenei los 
miento no puede ser satisfactorio si ¡ créditos necesarios, declarando que es-
la elección se lleva a cabo bajo los au" - ta tarea M casi imposible. . 
pidos de una administración dominada 
¡ por el mismo Archiduque. 
'^Grares son las dificultades que se 
Eellx lliuner, el experto financiero 
del Tageblatt admite que los planes de MU N A ESPERA L A CONTESTACION 
Erzliertrer son en parte la causa de la 
E L R E G R E S O DE LA E X P E D I C I O N ¡ ponen a obtener mediante elección un situación financiera: pero llama la 
Marfa, Texa4, Agosto 24 
Las primeras tropas de la expedi-
ción punitiva que regresaron a I-is 
fiel icflejo de la voluntad populalr, da atención hacia las excesivas eantldade». 
das las actuales desgraciadas clrcuns-
jancias de Hungría. Y esas dificulta 
Estados Unidos llegaron a Ruidosa des serían de todo punto Invencibles 
'os Tenientes IVaterhouse y Connelly,. poco después de las 8 y media de Ia | s i se llevase a cabo una elección bajo 
aviadores militares cuyo paradero se j noche, según noticias telefónicas. Se-1 lia Influencia de los Hapsburgos. Aun 
Ignora desde el miércoles. Los aero 
nlanos tendrán su base en Yuma, Ari-
zona. 
Las autoridades militares creen que 
es cierto lo oue ha relatado ('. J , 
Adams minero empleado 40 millas al 
Sur de Campo, California, que dic^ 
el que el miércoles pasado vió un 
aeroplano militar volando hacia ei 
rur en la dirección del trolfo de Ca-
ifornia. 
D E S A P A R K KN DOS ATIADORES 
AMERICANOS MAS 
Marfa, Agosto 24. 
Otro aeroplano militar americano (\\ 
oue iban dos tenientes ha desnpareci-
lo después de haber remontado el 
vnelo desde el campamento de Boy«e 
esta noche. 
Piloteado por el Tenlento Geonro 
K. Rice, acompañado del teniente U. L . 
Boquet como observador, el aeropla-
no salló al amanecer para Méjico en 
servicio de exploración para la expe-
guia el resto de la expedición. 
Que se trazaron planes para cru-
zar la frontera el domingo pasado por 
la noche, más de veinte y cuatro ho-
ras antes que hubiesen sido rescata-
dos los aviadores se descubrió esta 
noche. E l coronel Langhorne esperaba 
poder salvar los aviadores sin pacrar 
el rescate. Con esta idea fija, sallen.n 
tropas para qj río Grande desde Pre-
sidio y otros puntos, aproximadamen-
te de manera tan cautelosa que los 
mejicanos no se diesen cuenta de u 
propósito. 
cuando una asamblea electa, bajo seme 
jantes circunstancias fuese en reali-
dad representativa, nadie lo creería. 
"En obsequio, pues de la pax Luro 
pea, los gobiernos aliados y asocia 
de dinero alemán en los mercados ex-
tranjeros. 
E l articulista declara que el crédi-
to de los listados Unidos es la ánica 
Kalvaclón. 
D E L JAPON 
HUELGA TERMINADA 
Pekín, agosto 21. Jueves. 
E l gobierno chino está esperando an 
diosamente la contestación del Japón 
resínelo a si está o no dispuesto a en-
trar en el nuevo consorcio para res-
paldar financieramente el empréstito 
chino por banqueros americanos, Ingle 
*es, franceses y japoneses. 
Aunque los militaristas y antorida 
í a ' h u e h r a T ^ e ^ m i l empleados d e ' * * pro-ia^.nesas desaprueban el plan 
las sociedades cooperativas del Norte Pa™Ja conurcalizacon de los ierro-
dos'so proponen Insistir en qne el ae lde Inglaterra se ha terminado, habléu earriles chinos, sometido Por los 
tnal pretendiente a la jefatura del!dOSe llegado a un acuerdo entre los gloses y americanos, y también-A 
t',.í„j„ w., o j^jw. _ 1. . . v 1 «...Ti ¡iD-rndo in snnervlsioii extran 
democrática y anti-bolshevikL 
«Tenemos excelentes relaciones ' viadas en su busca descubrió 
con la Entente, mientras nuestros ve j radero. San Luis está situado c^r 
cinos, particularmente Rumania se l()0 millas al Norte de Dakar y Pl ^ 
muestran hostiles, «dice cl mensaje, tanto el Goliath se hallaba a 
Has de su destino cuando tuvo 
rrirar. Las ocho personas 0"̂  
en el aeroplano están sin novea 
LA LIGA D E I ^ >A' 
C10NES 
SUIZA T 
Berna, agosto 34. 1-4 I 
E l parlamento suizo se remaj^j 
15 de septiembre en sesión er^ j , 
íxaria con el objeto de discuflrw ^ 
t!ón de Suiza respecto a la Llg» 
Naciones. t fefO" 
Espérase que el parla mcni" jj, 
miente que Suiza se adhiera a 
































































Estado húngaro debe renunciar y en I huelguistas y sus patronos, 
que un gobierno, en el cnnl estén re- i L a hneljra'fué declarada el fiemes, 
presentados todos los partidos apele al pidiendo los trabajadores una semana 
pueblo de Hungría. tíe jornales. 
"Las potencias aliadas y asociadas |r 
estarían preparadas para negociar con 
cualquier gobierno que gozase de la 
E l capitán Boudinot marchó desde ¡ confianza de una asamblea así elegf-
Marfa hasta Indio. Un destacamento ; da.' 
con ametralladoras fué enriado des-
de Presidio junto con un batallón del 
tric-éslmo sexto regimiento. L a Infan-
tería lo relevó allí. E l capitán TIcet 
P. Bryan salló de Marfa con tropas. .11 
clnso la famosa tropa de los ^Caba-
llos negros". L a tropa 80 de Caballe-
ría también salió de Marfa. E l Coman 
danto James P. Tancey obturo 
L a nota está firmada por el Primer 
Ministro Clemenceau. 
LA CONFERENCIA D E L A PA'Z Y L A 
SITUACION DE LOS A N T I - B O I S H E . 
A1KIS KÍ SOS 
Paris, agosto 22. (viernes) 
L a conferencia de ia paz ha estadu 
c l recientemente discutiendo planes para 
E L BOLSHE-
ocn agrado la supervisión extranjera 
de los empréstitos de China, los chi-
nos más Inteligentes de todos los par-
tidos político?, excepto las camarillas 
de An-Fu y de Chlac Tung aceptan 
los principios c()mo esenciales para la 
reorgantzaclén de China. 
E l consorcio a que se alude anterior-
mente es, probablemente el concertado 
In-
vea para oponerse a ello. 
LA L K I I A CONTRA 
MSMO 
Berna, Agosto 21. 
«A menos que se haga algo para , (le 
hacer desparecer el temor y las L J E l J i n nTie Se ilepó prescribí,» 
preocupación conque son ahora con. do í * * ^ ^ * g^" 
iiderados hasta por la burguesía, «j™ « ^ ^ " . í f J S í ^ j J S UnÍ' 
hay poea esperanza del triunfo final dos y con la sanción de los gobiernos 
del Almirante Kolchack y del Dent- francés, infles y japones, errnpos de 
klhe contra los Imlshevlkls rusos", banqueros de esas respectivas poten-
djio el doctor Camlo Marthnr, qne ha cías combinarían sus intereses para 
llegado aquí de Rusia después de ha- prestar dinero al gobierno chino, 
ber residido aHi cuatro años a la ca- -
HAZASA D E UN AVIADO» 
Niza, Francia, Agosto 24. ,̂r{ft 
E l aviador Maucon, con ^ co"1! 
de un periódico de la lo^11"*^ ^ 
pasajero voló dos veces al I'i 
arco del puente del río A ar ^ ¡t 
arco tiene 66 pies de ancho 1 
P A R T E BOLSHBVIÍ1 
Londres, Agosto 21. ..1 fff' 
Un parte militar bolshernu rif; 
bido aquí hoj por la vía ,na'an 
asegura que los bolshevlkls " ^ r ; 
pado a Tamboy y reconquista" t̂̂ -
ysbin, Imp'ortante centro eon- # 
do barcos sobre el río Voií8' 
roeste de Saratov. 
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E l T r a c t o r R E P U B L I C 
Es la sfflsaxión de 1919, Construido y diseñado por la fábrica más grande c importante del mnndo, la de los 
CAMIONES REPUBLIC El éxito de estos Tractores será aún mayor que el de los Camiones. 
K N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
J . M . O T E R O , P r a d o 2 3 . T e l é f S . 4 - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
a err* ld-28 
ESTADOS UNIDOS 
Dícese que cuatro más han sido 
detenidos en CIrcleTllle. . 
La policía de todas las ciudades de 
OUo han sido notificadas para que 
estén en gnardia y detengan si es po-
sible a los prófugos, 
MTDí CHIXO E> 2SEW YORK 
Jíew York, Agosto 24. 
En resolución adontada hoy en un 
meetlng al aire libre celebrado en el 
barrio chino y al Que concurrieron 
mil chinos se adoptó una resolución 
pidiendo vehemente al (Jousrreso que 
;ratílu;ue las recomendaciones de la 
Comisión de delaciones Exteriores 
del ¡Sonado de los Estados Unidos de-
volviendo la provincia de Shantung u 
China "su legítima dueüa,,. 
Orientales de Flladeltia. Newark y 
Otras Ciudades SO COllJcreenron con I Desarrollo de la Intelipencia en los ni-
8US compatriotas de Jiew Yoik para fio8- Traducido del francés, por J . Ore-
protestar contra la adjudicación de|Uaí£ GSrrl,dô  F,n t0^, n̂ p.38̂ : »1-20-
shunfninp ni inn/m , Dr 1 aul Godín. El Crecimiento du-
snantung al Japón. \ rilnte te 3(lad Escolar. ApUcaciones 
. | Educativas. Obra Ilustrada con ... pá-LOp AUEunlE ̂ S ^ . A.IÍÍGLATE- ! ^ M m e . ^ a S ' ^ m a r d . La Edu-JMtÁ PÜK E L TKANSl'OKTE DE ' cación material en la Escuela. Dos to-LAS TKOFAS AMEKICAííA.S ¡ mo*; ^ pasta; $2-00. W-ish m-iiiii V.m>s'/i tti „ Mant, Pestalozzl y Goethe. Sobre nasningtoil, AgOSU) ¿4. Educación, Composicclón y Traducción, de Lorenzo Luzuriatra. Un tomo, en pas-
ta; $1-25. 
Las Funciones de los Centros Nervio-
sos, por el Profesor, doctor W. Bechterew. 
Un tomo, en pasta; $1-30. 
Pedasogía Experimental ,por Gastón 
Richard. Traducción por Anselmo Gon-
zález. Un tomo, en tela; fl-30. 
ttiatura Cliaica Antigua y Moderna, pa-
ra el estudio práctico de la historia Li-
teraria. Un tomo, e npasta; $2-50. 
La Historia Universal, por Prévost-
Paradol de la Academia Frcncesa. Tra-
ducción, lor Luis de Terán. Tres tomos, 
en pasta; $&-00. 
La Democracia en América, por Ale-
ií:' de Tocqueville, primerr. parte, pro-
lusamente anotada, traducción española, 
por Garios Oerrillo Escobar. Dos tomos, 
en pasta; $4-80. 
Historia de 'a Literatura Rusa, por 
K. Waliszewske, traducción, por Lula d* 
Terán Un tomo, en pasta; $3-00. 
Historia de la Instrucción y de la 
Educación, por Francisco Guex. Un to-
l.i Educacióu. Un tono, en pasta; $1-20. 
Carlos Octavio Bunge. La Educación. 
La Educació'i Contemporánea. Tercera 
Edición. Un tomo, tn pasta; $1-40. 
José Rogerio Sánchez. Instroducción 
a los Estudios Psico-Filosóficos, con vo-
c.ibularlo do los términos más usuales 
en psicología Pedagógica. Un tomo, en 
HiMa: $1-40. 
A. Binat y T. Simón. La Medida del 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
TEIUÍíFA LA HUELGA DE LOS MO-
ZOS DE CAEES Y BESTAU-
BANTS 
5eTT York, Agosto 
Reafirmando su fidelidad esppirl-1 da al Presidente como lo más hacede 
tnal al Papa, la Unión inmediatamen i ro por los senadores republicanos que 
te ordenó que se cablegrafiare a Ro- i le han dicho que el tratado lamás se 
ma una resolución, «extendiendo i ría ratificado en su forma actuaL E l 
nuestras sinceras felicitaciones por i asentimiento de las pequeñas nacio-
su actitud altruista en la reciente gne ¡ nes aseguraron estos senadores, se 
rra, cuando, aunaue abrumado por el I obtendría fácilmente una vez qu© los 
Wllliain Lehman, Secretarlo y agen 1 pesar que le causaban los «nmeciona | demás miembros de las ciiuco poten-
cias pprincipales hubiesen dado su 
Por cada hombre transnortado al 
través de los mares en barcos ingle-
ses, el gobierno de los Estados Lui-
dos pagará a la Gran Bretaña ocho pe 
sos setenta y cinco centavos bajo un 
acuerdo a que se ha iletrado entre, el 
Brigadier General Erank T* Bines, di 
rector de Transportes en el Departa* 
mentó de Guerra y Lorod Beading re-
presentante del gobierno inelés. 
E l Secretarlo Baker, setrún se ave 
riguó hoy ha aprobíido el acuerdo» 
que fija unprecio un poco mayor que 
el que por vía de ensayo fué propues 
lo por los ingleses al comenzar las ne 
goclaclones. 
E l costo total del tonelaje Inglés' periores del 
usado en el transporta de las tro-'ta; ?1-;;0-
pas se calcula en $̂ 3,757.250. 
Joaquín de Avendaño y don M̂ariano I 
Carderera. Un tomo, en tela; $2-00. 
Historia de la Literatura Clásica Grie-
ga, por Gilberto Murray. Traducida por 
Universidad de Oviedo. Dn tomoi, en 
tasta; $l-üO. 
Dr. Pablo Bubois. La Educación de sí 
mismo. Traducción del doctor E. Fer-
r.óndez Sunz. Un tomo, pusta; $1-25. 
. W. T. Harria. Fundamentos sicoló-
gicos de la Educación. Tentativa para 
i'iostrnr la Génesis de las íceultades Su-
Espírltu. Un tomo, pas-
te de la Union do mozos de café y res bles sufrimientos de sus fieles hijo« 
tanrants, anunció esta noche que el en muchas tierras, prpestó sus valiosl 
60 pdí dentó de los propietarios de simes servicios a la humanidad, de 
restaurants baratos afectados anoche una manera apropiada a los requisi-
por la huelga habían capitulado y da tos de su encumbrado cargo espiri-
do empleo a cuatro mil de los seis mfl tuaF, 
hneguístas con un aumento de cinco 
pesos a la semana. 
DE W1LS0IÍ AL PBDíCIPE DE GA 
LES 
Xew York, Agosto 24. 
El Presidente Wilson y el Príncipe 
de Gales cambiarán cartas mañana 
por medio de aeroplanos aue se han 
Inscripto para el Derby aereo Inter-
nacional entre líew York y Toronto. 
El Presidente enviará una invita-
ción al Príncipe para que visite 
WILSON Y SENADO 
Washington, Agosto 24. 
Hasta que punto el Presidente WU-
son puede llegar en su empeño de 
obtener la aceptación incondicional 
del Senado del tratado de pa^ es obje 
to de conjeturas en los círculos ofi-
ciales y diplomáticos. 
Con el grupo de los repubBcanos 
partidarios de las reservas determi-
nado al parecer a Insertar sus condi 
oquiesceneia. 
La posibilidad del regreso de Mr. 
IVüsou a París para enderezar los 
asuntos suscitados por las enmiendas 
dul Senado es cosa que estaría de con 
formidad, según dicen alprunos sena-
dores, con la conducta une hasta aquí 
ha seguido en los arresrlos de la paz. 
Que el Presidente podría dejar que las 
negociaciones quedasen negándose a 
considerar con otros srobiernos cual 
quier cambio sugerido por el Senado 
es quizás la más Interesante de todas 
estas posibilidades. 
SI el Presidente adoopta este parti-
do y después apela al país dicen los 
senadores republicanos une el Sena-
do adoptaría una resolución declaran 
FALLECIO LA TILDA DEL EX-SE-
TABIO DE LA GL EBBA AMEB1-
CAÍÍO ALGEB 
Detroit, Agosto 24. 
rie Geury Alger, viuda dpi (¡fiioril HnssHl A Alc-pr aixr« I w-̂ 1 ̂  ,-'<:utV10 «unge, ĵ k î aucacion. ueî  tienerai rtusstii A. JUtrer, aecre Educación de los Degenerados, Teoría de taño de la Guerra durante la admi- Elementos de Pedagogía Práctica, por 
J . de Perejo. Ensayos sobre Educa-ción Un tomo, en pasta; $1-40. 
Historia de la Pedagogía, por P. V. N. Painter. Traducción de Inglés, por Domingo üamés. Un tou.o. en pasta; $1-30. 
Carlos Octavio Bunge. La Educación 
Evolución de la Educación. Tercera Edi-
ción Un tomo, en pasta: ?l-20. 
Carlos Octavio B . Lk Educación. 
América por miedlo de un aeroplano clones respecto al pacto de la -Liga do terminada la guerra y pprocedería 
dirigido por el capitán J . M T o ó t e , ' , a s ^achwes en la misma ratifica-1 a promulgar la letrislaclón necesaria 
TBA T03I.Í 
ha recibido 
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íriador americano, que saldrá de Mi- ^ó"' ^ 0011 1<>s leaders republicanos 
Neola a las nnere de la mañana Ct,n prediciendo que el Senado enmenda-
Ireinta y nueve aviadtores más. rá de pleno la cláusula de Shantung 
El Coronel WÜliara C- Baner, «as» ^ Qw^ás y otras secciones del Trata-
canadiense traerá el mensale dol frín do» STir&e perspectiva preñada de 
dpe desde Toronto ^ espera lejarlo üna serie de posibilidades, 
caer en el campamento de Aviaci'm ^ ha haW<lo expresión autorizada 
de Roosevelt en Mineóla a la una l¿ ^íHina sobre la actitud probable del 
la tarde. Un aeroplano del servicio Presidente si se le devuelve el trata-
da correos americares lo .levará a ¡do con enmiendas textuales o reser-
^ashington. vas Introducidas en la ratificación E l 
aeroplanos están Inscriptos pa-1 sl11 embargo, le dijo el martes a la 
para restaurar una baso de paz com-
pleta. 
LA HUELGA DE LOS ACTORES 
>'ew York, Agosto 24-
El "barco de salvamento'* con que 
cuentan los actores en huelga para 
que los conduzca sin novedad a tra-
vés del proceloso mar de la huelga 
fué botado al agua aquí esta noche en 
la forma de un "teatro nacional coope 
uistración del Presidente Ale. Klnley 
y ex-gobemador de Michitrau falleció 
noy en su domicilio en esta ciudad a 
a edad de 79 años-
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 24. 
Llegaron los vapores Paioma 
Nuevitas, y talipsel de Guayabal. 
de 
Port Ead, Agosto 24. 
Salió el vapor Coppename, para el 
Puerto Barrios, vía la Habana. 
Marcus, Hook, Agosto 24. 
Pasó el vapor Mleiero de Eiladclfla 
para Matanzas. 
Filadelfia. Agosto 24. 
Llegó el vapor Lake Mattato dte 
Nuevitas, 
Port Tampa, Agosto 24. 




DE LAS 5A' 
ra la competencia, do los cuales 45 comisión de relaciones exteriores que rativo» organizado por la Asociación 
laldrán de Alineóla y 17 de Toronto. consideraría nno u otro método de ra- ' 
Los 45 están divididos en tres gru, tificación, como equivalente a volver 
pos de quince, que deben salfr a in-1 a inioiar negociaciones con Ale-
tervaJos de una hora- Las máquinas i ^ania-
Individualmente saldrán a Intervalos i Si se • insertan semejantes cumien 
íe 8 minutos. Siete de loe 17 que' das 0 reservas eventualidad que los 
arrancaran de Toronto son aviadores i Headers democróticos del Senado no 
Key AVest, Agosto 24. 
Llegaron los vapores City of 5Fila-
delfia de la Habana y salió para Pun 
ta Rosa e remolcador Toe Mmrod de 
las costas cubanas con tres barcos a ¡tomo, piel: $2-50 
J . M. Greenwood. Un tomo, pasta; $1-25. 
Lo Malo y lo Bueno, que se ha dicho 
de las Mujeres, por Emilio DeschaneL 
Traducción po reí doctor Luis Marco. 
Un tomo, pasta; $2-50. 
Tomás Uavldson. Una Historia de la 
Educación. Un tomo, en pasta; $1̂ 30. 
Heinrlch Lhotkt El Alma de Tu hi-
jo. Un libro para los Padres. Un tomo, 
pasta; $1-25. 
Teoría de la Educación, según los prin-
cipios de Herbart, por Eduardo Koeh-
rich. Un tomo en piel; 80 cenlavos. 
Curso completo de Pedagogía, por Juan 
blemenie inmentada. Un tomo, piel; $3-50. 
Pestalozzl y la Educación popular 
moderna, por A. Pinloche. Traducción 
de Carlos Docteur. Un tomo, en piel; 
80 oentavos. 
La Educación Moral, por el P. Ramón 
Rulz Amado de la Compañía de Jesús. 
Segunda edición. Notablemente refundi-
da. Un tomo, en piel; $1-50. 
por Luciano Cellérler. Obra premiada 
por la Academia de Ciencias Morales y 
Poiltlcas. Cn tomo, pasta; $2-00. 
Georges Art. Para desariollar nuestra 
memoria, por la Audición, La Visión, La 
Idea. Prefacio de Emilio Faguet Un 
tomo, pa'jta; $1-25, 
J. P. Herbart. Pedagogía General, de-
rivada del fin de la Educación. Traduci-
do, por Lorenzo Luclrlaga. Un tomo, 
pasta; $1-50. • 
tual y Moral del Niño, traducción de Ri-
cardo Rublo Un tomo, en pasta; $2-50. 
Bosquejo de una Ciencia Pedagógica. 
Los hechos y las Leyes de la Educación, 
Pedagogía de la Educación Física, por 
el doctor Enrique Romero Brest. Ter-
cera edición Corregida y Aumentada. Uu 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O ^ L I G H - r 
FINCAS, 
QUINTAS D E R E C R E O . 
COLONIAS, 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
INGENIOS, 
C I N E M A T O G R A F O S 
D i e z m o d e l o s ; uno p a r a c a d a n e c e s i d a d 
P I D A C A T A L O O t 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e í i l y mo. 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
Mnericanos, consideran pprobables, pero que los 
de Actores para dar funcione-* de Tan 
de rille y legítimas. 
Mientras tanto la nueva Liga de 
Actores, presidida por George >. 
Coohn, empezó a considerar los me-
dios y arbitrios para efectuar una so-
lución de la liuelera. 
La vieja Asociación de Actores, al 
republicanos dicen aue es soguro el i anunciar la formación del teatro 
ftESOIFClOX DF LA r^mv T%v m próxüno movimiento partiría del Pre! cooperativo dijo que esperaba empe 
- - ^ - V ^ v n ^.a j u gjjigjjt^ él baria en semejan- zar inmediatamente y «poner a todo TENES CATOLICOS AMERI-
CANOS 
Jew York, Agosto 24. 
remolques y salió para la bahía de S 
Andrós-
Salió el Mascotte para la Habana. 
Savanna, Agosto 84> 
Llegó el vapor Gibara de la Ha-
bana. 
Boston, Agosto 24. 
Llegó el vapor Lake Lida, de Ma-
natl. 
New York, Agosto 24 
Llegó el vapor Lake wintiirop de 
te caso es una cuestión sobre la cual el mundo a trabajar", 
no están de acuerdo los aue con él La intervención de la Tederación 
han hablado; pero una decisión acer-1 Americana del Trabajo en la huelga 
cometiendo su unánime ripoyo alca de lo que él estaría autorizado a se predecía confiadamente esta noche 1 oû n,t.a,nai!10*T 
'¡República de Irlanda" la' Unión hacer bajo la ley y los pprecedentes y se espera la llegada de Samuel h5llio el J»seph 
nacional de Jóvenes Católicos reuní-; revela el acuerdo ¿eneral de que ten. | Gompers de Enrona, 
ja aquj en conyeneión dló direcciones dría abiertos varios caminos. En re- Carlos C. Chay, Presidente de la 
para que coplas de la resolución fue-1 sumen, estas decisiones toman en Alianza internacional de utileros y 
racoa. 
J*" ^P^hadas a De Valera, Presl-! cuenta que él podría hacerse cargo de | operadores de películas anunció a la 
wíu re !a P ú b l i c a , a Arturo'Gri' la cuestión de las modificaciones del conclusión 11 uiTiium ĵuu de un mitin hoy que llOO 
""^ leader Irlandés en üublin, al tratado por medio de una correspon- ndembros de su oraranlzación habían 
residente Lodge de la comisión de dencia diplomática: o volver a París resuelto apoyar a los actores, 
"elaciones Exteriores del Senado de y pedir que se vuelva a reun r la con . 7Í—' „ 
!?i.E^fd(>8 ÜI1,dos y aI Presidente; ferenda de la Paz para negociar un VEINTE ALEMANES SE ESCAPAN 
w la Cámara, 1 mievo trataáo o enyiar una nueva de- DE UN CAMPAMENTO AMERICANO 
J^a resolución declaraba que la gne i legación para volver a iniciar las ne- Columbus, Ohio, Agosto 24. 
fDsfi?l,e +Cabn í e terimiaar "debía ser i gociaciones, o guardarse el tratado y | Cinco de los veinte prisioneros a'e-
jsramente caracterizada en la Histo negarse a procedler más adelante,: manes que se dice escaparon del 
il I» ra ^Ünaación de la fuerza mientras el Senado no reconsiderase campamento Sherman, cerca de Chilll 
" ' a c t i t u d . cothe, Ohio, durante una severa tem 
Sábese que la alternativa de un 
^ nación blanca del mundo sumí-1 su ac itud
¡J la esclavitud se ve obUgada a íOntínn -"•"•.mi ¡re- , u .̂niii ;i OMUHJSü \\WS lil üliei'•U.UTU UC UII 
trani, ^ « ^ ^ d a a un dominio ex .cambio de notas diplomáticas con las •"•"íero y despótico». principales potencias ha sido sugerí- bus. 
pesiad eléctrica esta noche a primera 




et i i^ 
...ufado ^ 
,8tf* o enns 
Tolg»» 
R E C U E R D E : 
T o d o l o q u e n o c u e s t e m á s t r a b a j o q u e e l d e e s c r i b i r u n a c a r -
t a , m e r e c e l a p e n a d e e s c r i b i r l a . 
P í d a n o s q u e l e c o t i c e m o s p o r l o q u e n e c e s i t a . 
i ü ! 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Déla Prenfca Asociada, por el hilo directo) 
ELECCIONES EN EL PERU 
Lima, Perú, Agosto 23. 
Las elecciones generales para el 
Congreso y un referendum sobre re-
formas constitucionales propuestas 
por el gobierno provisional se cele-
brará mafiana y el lunes en toda la 
república. No hay aparente oposición 
al probrama del gobierno. 
El colegio de abogados de Arequipa 
reunido en pleno el viernes votó en 
fa>or de las propuestas reformas. 
Los del interior mandarán diez renta-ros más para franqueo. 
Ohlapo nrtmero 135 Apartado nrtme-r̂  «05. Habana. 
cenajeros se han negado a adherirse 
al paro. 
LA OPOSICION DE LA PRENSA 
Madrid, 24 do agosto. 
Los diarlos censuran el optimismo 
del gobierno frente a los conflictos 
sociales cuando las noticias particula-
res acentúan el pesimismo y excitan a 
la intervención Inmediata. 
Se teme qne la apatía del gobierno 
traiga consecuencias muy graves. 
S o b r e e l f i n 
d e l M u n d o 
U* sabio italiano que bao*1 profo-
cías basadas en observaciones astre-
námícas anuncia el fin del mundo pa-
ra el próximo 17 de diciembrp. Núes 
tro colega "El Triunfo" trrduce de 
otro periódico una pavorosa preclic-
ción, en la ciual se dice que, para la 
fecha citada estarán agrupados casi 
todos los planetas por el lado del sol 
y qde esto ocasionará grandoc per-
DETECADOS A LA CONFEDERA-
CION ARGENTINA DE TRABAJO 
Madrid, 24 de agosto. 
Hr.n llegado el SecretarIo, de la Con 
federación Argentina de Trabnio señor ; turbaciones solares por una enorme 
.«nrotln y el tesorero señor Vergut,, raancha que aparecerá en el astro dol 
Las dificultades para conseguir pasa- día ocasionando una verdadera catás-
portes les impiden llegar a Amsterdam ; trofe sobre la Tierra. ¡Vamos, el fin 
Ofrecerán una conferereda en la Ca-1 del mundo! 
sa del Pueblo sobre el movimiento I Añade que a mediados de diciembre 
obrero en América» 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene do la PRIMERA-
ee Metalúrgicos que se compiromeía 
» construir diez mil klómetros du 
ítrrocrirriles secundarios. Importa^ 
nan diez mil mllones y se resol re-
rían tidas las dificultades de la n-
dusHa metalúí'glca. 
Í.A TRASATLANTICA NO SUFUE 
LA HUELGA 
Madrid, Agosto 24. 
E l Crobierno declara que atenderá 
!as r.víamaclones de los marinos ic-
ferent'-K u la rtglainentación del tra-
bijj .<». bordo. Dice el representante 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola cine el personal de esa Empresa 
j ermanece en los bprcos y se ulegü 
.•: secundafr la huelga. 
Parece que el paro se circunscriba 
a l i Compañía Transi^edlterráneu. 
LA IMPORTACION DEL TRIGO 
Mudrid, 21 de agosto. 
SIGUEN LOS CONFLICTOS EN PIE 
Barcriona, 24 de agosto. 
La huelga de los obreros de cons-
truciones se ha Intensificado; el con-
liicto textil sigue Igual. Algunas fábri-
cas han implantado j a la jornada de 
ocho horas. 
INDULTO A LOS TELEGRAFISTAS 
Madrid, 24 de agosto. 
El señor Burgos Mazo ha manifesta-
do que S. M. el Rey don Alfonso X1IÍ 
firmó ya el indulto de los telegrafistas, 
castigados con motivo de la huelga de 
íolésrafos. Los Indultados expulsados 
podrán solicitar su reingreso cu o| 
Cuerpo y se acogerá su solicitud con 
benevolencia. 
lian reingresado ya muchos carteros 
CONFLICTO DE PANADEROS 
Madrid, 24 de agosto. 
Los patronos de las panaderías han 
anunciado a las autoridades que des-
de mafiana dejarán de fabricar pan 
de trico en vista de la actitud que 
han asumido los obreros. 
LA HUELGA DE MARINOS 
Barcelona, 24 de agosto. 
Continúan las negociaciones para 
solucionar el conflicto planteado entre 
marinos y navieros. Estos, les han 
ofrecido parte de los beneficios auto-
riz índoles a intervenir en la oontabi-
E l Ministerio de Abastecimientos ha !lida<b . 
pedido a los huelguistas ni InterniTa- Recibirán los marinos los aumentos 
Roímos de Viento, ^turadores de Gra ^ 
MolmoB de Maíz. etc. 
ra^ue8 «je acero galx 
Caminero 
O f r e c e m o s p a r a e n t r e g a r d e e x i s t e n c i a : 
Z a n j e a d o r a s " A U S T I N " 
Camiones desde 1-112 ton. 
Correa de Cuero y Lona 
Entura, Aceites, Grasas 
Mezcladoras de Concreto 
Calderas de Vapor 
Trituradoras de Piedra 
Motores de Petróleo 
Efectos Eléctricos 
Maquinaria de Panadería 
Romanas para caña 
Ferretería 
Herramientas de Taller 
E n g i n e e r i n g & C o m m e r c i a l C o m p a n y 
O B R A P I A N U M . 1 9 , . H a b a n a . 
C7614 alt. 2dv-25 
P s i c o l o g í a M o -
d e r n a y P e d a -
g ó g i c a . 
Filosofía do la Educación, por Viilen-
Éfn Letelior, secunda edición aunienta-
di y corroída. Un tomo, tn pasta: |8. 
Ciencia y Educación. Pedagogía So-
cial. Teoría de la Educación de la vo-
luntad sobro la base de la comunldaü. 
Un tomo, pasta; ?2-50. 
luterpreta'dóhi. Alcances 7 Aplicaclo-
nea de los Principios Pestalozzianos, por 
• el profesor Angel C.' Bansi. Un tomo, 
l.'ista; $2-50. 
La Educación por C. O. Bunge. Con 
m úlogo de . Miguel de Unamuno, Rector 
(h- la \:nivi>r8idad de Salamanca, Lu 
tomo, pasta; $3-00. 
Angel Salcedo Kaiz. La Literatum 
KxuanoU. Keaumen de HiFtoria Critica. 
Sorunda odiolón refundida y muy aumen-
tada Ilustrida con profusión de retra-
tos v de producciones de Aocumnutos, 
Monumentos, etc., etc. Tres tomos, pas-
ta inglesa; 18-00. 
Domingo llames. Fuentes para el L * 
tucio do ta Paidología T.n tomo, en 
pista; §.1-o0. 
Principios de Sociología. Análisis d« 
Ion fenómenos- do asociaciór y de orga-
nización Social, por Franalin L. Gld-
üings- En tomo en iasta; fu-OO. 
Historia de la Literatura Espartóla, por 
Enrique Soms y Castelín. Un tomo, en 
paste; $3-00. 
Historia de la Xitera1"1** Antigua. Li-
teratura Sagrada, Literatura Griega, Li-
teratura Latina, por M. Bouchet Un 
tomo, pasto; ?l-80. , , 
El Sentimiento RellgioíO en la Lite-
istura Griega, desde Homero a Esquí- i 
lo. Estudiado en su desenvoMn<lento i 
moral y en su carácter dramático, por 
Julio Girard. Un tomo, pasta; |2-25. 
Historia de la Literatura Francesa, por i 
Eduardo Dowden, raducida por Enrique I 
Soms y Cwtellín. Un tomo, pasta; $2-80. I 
Historia General de la Literatura, por i 
Ed. Gonblanc. Un tomo, pasta; $2-00. 
Historia de la Literatura en los Es-, 
tados Unidos. Versión Castellana, con I 
autorización del autor, por Francisco | 
Lombardia. Un tomo, en pasta; $2-00. 
Historia de la Literatura Inglesa, por | 
Hipólito Talne de la Academia France-
ta. Tomo primero, pasta Seis tomos; 
$11-00. 
F . Navarro y Ledesma. Temas de Ll-
ran el tráfico de los barcos que impor-
tan el trigo y los huelpmlstas ofrecie-
ron cumplacer al Ministerio en este 
punto. 
P.VROOS ESTACIONADOS 
Jíiírt clona, agosto 24. 
Eiicuéutranse parados 29 barcos in-
cl isd los correos. Estos reanudarán 
mañana el scrTicio. 
Se celebró una reunión de narieros 
de sueldo y dicen que seguirán en su 
actitud reiterando que les oblteó ni pa-
ro la ayaricia de los navieros a los 
cuales lian contribuido a fabricar for-
tunas Inmensas. 
Dicen los marinos que para evitar 
que se crea que ellos tratan de difi-
cultar el progreso nacional se ofre-
cen a trater las materias primas gra-
tuitamente. 
v se mostraron estos en desacuerdo. 
Algunos se declararon partidarios del LA BOLSA DF MADRID 
aumento de salario. Madrid, 24 de agosto. 
E L ERORLEMA DE LA HUELGA j Se lian cotizado hoy en la Bolsa de 
Barcelona, 24 de agosto. Madrid las libras esterlinas a 21 87 
Se hr» obtenido la jornada de ocho 
horas para cincuenta mil obreros de 
Jodnstrias textiles. Se han cerrado 
fábricas y hay eu huelga seienta 
mil obreros. 
La Federación Patronal de Constrnc 
ciones ha publicado una nota anun-
ciando que ha acordado el paro para 
mañane, lunes. 
LOS r i KRAJFROS SE MEGAX 
Barcelona, 24 de agosto. 
Holgarán 23 oficios. Los patronas 
y los francos a (m.óO. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO V SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. sa. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, 1.3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
^iete planetas ejercerán una acció:' 
cor?juntn sobre el sol Se<>3 de ellos 
Mercurio, Marte, Venus, .Júriter, Sa-
turno y Neptuno estarán en conjur-
ción o en pelotón formando una ' I^i-
ga de Planetas"; y hallaránse reu-
nidos en el eftrecho límite de ".•6 
erados del firmamento. 
Los efectos de esa liga de astros no 
^erán como ios que han producido 
Mario Vitoria y Ernesto Lecuona en 
su "Liga de ias Naciones." llevando 
el gran público a Martí: sino todo 1ü 
contrario, la Liga de Planehn, ¡oh 
qué asunno amigo Mario para una 
revista! será el disloque univerfal, el 
nltimatJiim siuéreo, el acabase de los 
mundos planetarios. El sol se queda 
rá sin familia. Como Saturro, habrá 
devorado sus propios hijos 
A la verdad, que esto, sl se tcm;i 
en serio, es b'en triste. Pero, afortu-
nadamente, el sabio agorero tsta vez 
se equivoca, porque ha tomaOo mal 
sus medidas celestes. 
Hay un grave error astrondraico en 
eso de la conjunción y agrupación do 
planetas. 
\o es verdad eso de que en diciom-. 
ore estarán los tales planetas, apelo-
tonados sobre el cielo en una proxi-
midad de 2$ grados: la distar,cia an-
gular de los beis planetas más próxi-
mos a la Tierra será de 96 grados, 
o óea ruás de un cuadrante dol circu-
lo celeste, entre las 9 horas 22 ua-
nutos y las 16 horas y 8 minutos, oo-
gfi'i reza el Almanaque asitronómitc 
de 1919 
V ¡vaya una casualidad curiosa' 
ESsa gran catástrofe que se finuncia 
para Diciembre debida en una con-
junción ¡plauotarija, sl fuera cierti» 
la ley en auT- la fundan, el mundo 
tendría que fimlizar mañana mari-s 
P» de agosto, a las tres y ocho mil i -
tes de la tarde; porque en dichos 
momentos la posición de los princi-
pale* astros será la siguiente: 
E l sol 10 horas 13 minutoei. 
Mercurio 9 horas 13 minutes 
Venus 11 horas 38 minutes. 
Marte 8 hoias 15 minutos. 
.Pipiter 8 hora? 29 niñatos. 
Saturno 10 hoias 16 minutrs. 
Suman una dife.rencia de tres horas 
quo abarcan unosi 50 grados, es decir 
pocp más de medio cuadrante de cír-
culo. Creo que muy rara vez eo ha 
efectuado una agrupación do plane-
tas como la de mañana lunes Además 
el sol tiene ahora dos manchas muy 
notables en el borde oriental ; Habrá 
incurrido el astrólogo italiam* en un 
error de fecha de cuatro mes-̂ s? 
¡Diablo de hombro! 
P- GERALT. 
P A R A S U S M A L E S D E C O L I T I S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A , E N -
T E R O C O L I T I S , E N T E R I T I S , C O L I C O S Y E S T R E Ñ I M I E N T O S 
T O M E A N T E S D E L A S C O M I D A S Y D E S P U E S , L A S I N R I V A L 
A G U A " U R I B E " 
Caja: $1.30 y Garrafón: 0.30 c l s „ sin envases, en la Habana y sns barrios. 
A r d á i s , B o n i c h y C a . A n t e s \ E P a r e j o . 
F L O R E S , 7 , l a m a t í i d o . T e l e f o n o A - 1 7 9 0 . 
A g o s t o 2 5 d e 1 9 1 9 . D I A R Í O C E X ^ P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
NOTICIAS DEL 
PIERIO 
HUBO INTERES POK CONOCER IA 
LLEGADA A YARADERO DRL C A / \ 
SI BM4R1NO HUMERO 1 AL YACHT 
W f » hubo que p r e s t a r l e 
AUXILIOS Y REMOLCARLO A PL t 
TO LOS BARCOS LLEGADOS AYER 
E l MClbao,' 
D i r ec to de Nueva Y o r k l l e g ó ayer 
t a i de el v a p o r amer icano "Cibao" que 
' r a j o carga genera l consignada a 1h 
F l o t a B lanca . 
E l " S í m p s o n " con u n l a n c l i ó n 
»'oii una Chalana a remolque car-
g'ada de madera l l e g ó ayer e l r e m o l -
cador amer i cano " S i m p s o n ' que pro-
cede de Pensacola. 
E l L a k e « C l n m i p l a l n " 
Procedente de New Orleans l l e p ó 
a y t r el vapor amer icano L a k e Cam-
p l a i n que t r a j o carga genera l consig-
nada a l a " W a r L i n e " . 
H u r t o de u n ab r igo 
M a n u e l V icen te R o d r í g u e z , estiba-
dor y vec ino de l a ca l le Churr- :ca 
esquina a W a s h i n g t o n en e l Cer ro í ' i é 
deTenido en los muel les de l a M a c h i -
na por h a b é r s e l e ocupado u n abr igo 
de es tambre de s e ñ o r a cuya prodoc-
dencia no pudo j u s t i f i c a r por lo cua l 
fu-í r e m i t i d o a l v ivac . 
E l « M i a u » p i d i ó a u x i l i o 
A las seis de l a m a ñ a n a de ayer 
se hizo a l a m a r pa ra r ea l i za r u n 
v ia je de pruebas el yate cubano 
" M i a u " pero era t a n t a e l agua que 
h a b í a que f r en te a l a ca l le 6 en e l V e -
dado tuvo que ped i r a u x i l i o . 
E l Sargento Z a l v a con el v i g i l a r t e 
T o r r e s s a l i e r o n en e l r emolcador "Cu-
ba" y condu je ron a l " M i a u " hasta eí 
puer to . 
Embr i ag i i e z y e s c á n d a l o 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a del puer-
to n ú m e r o 6 a r r e s t ó en l a explanada 
de l a C a p i t a n í a a Es tan is lao Paz, T e l l o 
por que estaba fo rmando e s c á n d a l a 
e n c o n t r á n d o s e en completo estado de 
embriaguez a l c o h ó l i c a . 
Les ionado en b a h í a 
T raba jando en b a h í a r e c i b i ó lesio-
nes de c a r á c t e r leve e l j o r n a l e r o Jo v i 
G o n z á l e z B o l a ñ o vecino de Oficios 71 . 
E l caza Submar ino n ú m e r o uno 
Muchas fue ron las personas que^s'; 
in te resa ron por la l legada a Varade-
r o del Caza S u b m a r i n o n ú m e r o u r o 
que s a l i ó en l a noche del s á b a d o pa-
r a dicho pun to , l a p o l i c í a de l pueii .o 
p a s ó u n te lefonema a la s in h i los de l 




A N T E T O D O 
LA 
S a l u d 
B e b a A g u a 
"LA COTORRA" SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
s a l i r Ja bomba y r e u n i r s e los b o m -
beros por haberse declarado fuego en. 
l a caseta de l a C a p i t a n í a v i e j a , qu3 
bastante f avo r h u b i e r a hecho a l o r -
na to p ú b l i c o c^n h a b e r i e quemado . 
L a » au tor idades estaban en su 
nuesto menos e l A l c a l d e , que e s t á 
en V a r a d e r o . 
C a s t e l l a n o » . 
PIDIENDO AMPLIACION DE UN 
CONTRATO 
z' 1 — ^ 
E l propietario de la planta eléctrica 
do Oabaaaa, aoompafíado del Alcalde Mu-
nicipal do aquel término, y del comer-
ciante de esta plaza don José Solía Gar-
da, se entrevistaron ayer con el Sect» 
tarto de Gobemacl6n, para gestionar 
nmpllaclón del contrato con dicha planfc 
«iéctrtca, la cual da fluido para alan» 
brado al pueblo de Bahía Honda. 
B l doctor Montalvo lea manlXest* qa 
no tenia Inconveniente en que se prorroi 
gase dicho cv.itrato, pero que debían tot 
mular la solicitud por escrito. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 1 U 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
V 
E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o so lamente c o m b a t e t o d a 
a f e c c i ó n de las vias r e sp i r a -
to r i as , s i n p e r t u r b a r las 
funciones d iges t ivas , s i no que 
n u t r e e l o r g a n i s m o dando r e -
s is tencia a l m i s m o t i e m p o 
que c u r a l o s estados ca ta r -
rales, l a anemia , inapetenc ia , 
etc. 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S J E R I N A 
L G R I P P E A S m 
a l " H a t u e y " s i h a b í a l legado e l m e n -
cionado caza submar ino contestando 
a f i r m a t i v a m e n t e . 
L a a l a r m a c o n s i s t i ó en que no se 
t e l e g r a f i ó a los p e r i ó d i c o s p o r sus 
corresponsales la l legada a Varadero 
de d icha un idad nava l . -
E l n ú m e r o uno no s u f r i ó e l m e n o r 
percance. 
E l « L e r o j 
Con u n l a n c h ó n cargaoo oe' manera 
l l e g ó ayer tarde el r emolcador ame-
r i cano " L e r o y " . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A 7 d s o ^ c i é s e ¿n el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
A s o c i a c i ó a N a c i o n a l 
. d e E m i g r a d o s R e -
v o í u c i o n a r i o s 
C u b a n o s 
S E C K E T A R l . 
P o r encargo del s e ñ o r * s á l d e n t e 
tengo e l honor de c i t a r a todos los 
compat r io tas que i n t e g r a n l a Direc-
t i v a , como a los asociados en genera l , 
pa ra que c o n c u r r a n a l a segunda se-
s i ó n de mes que t e n d r á efecto e l l u -
nes 25 a las 8 de l a noche, en nues-
t r o d o m i c i l i o social , Nep tuno 176, a l -
tos, con l a s iguiente. 
Orden del D í a : 
L e c t u r a del acta an t e r io r . 
L e c t u r a de la Correspondencia, 
Peticiones de ingresos. 
I n fo rmes de Comisiones. 
Mociones. 
Asuntos generales 
Habana , Agosto 22 de 1919. 
Doc to r C é s a r 8. Ventosa 
Secretar io de Correspondencia . 
L a c a l i d a d q u e d i s t i n g u e 
l o ? i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a ' J y c o s s e 
r e f l e j a t a m b i é n e n l a s 
B R Ú J U L A S 
Iqylor 
ES etea la mejor ¿ s n a t t a de qne toda Brújula Tayk» ea la mejor y m&a 
precisa qua pu«da Vd. comprar por au 
precio. 
Fabricada* de dlreraot estilo». Al-
gunas tienen punta» luminosas, qua 
facilitan la lectura del Instrumento de 
noche. Loa precios varían según la 
clase da brújula, pero todas aon de la 
misma calidad superior de loa Instru-
mentos Taylor. 
£xlj« siempre brújula» Taylor. 
t U CAD OV- 5 UAVE- CON O 
LOS-RECUERDOS-ES-ELf 
V I M O 
G U T I E R R E Z H M O S . 
JEREZ.CSPAÑA. IMPORTAD O R Í r T M E R I t i O j 
Ei mrtid  & muslros pfáxctu i 
Te mómetros psra el Pleg r 
Termómetros Indu»tri» es 
Piró rae tros 
Reguladores de Temperatura, de PresMa y da 
Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barómetros 
Brújulas de BoMllo Brújulas de Agrimensores 
Contadoras de Aire Niveles de Mano 
Esfigmonumómetroa 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
/ara ealálotes y iem&j /urwawsi M 
iititutt »l 
Tr/iarfratrementCcBtpatda 
Rocheste». N . T , B . U . A . 
Boy «m Termómtira Jjts» Para Tod* Fi** 
A l a r m a d e i n c e n d i o 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
C á r d e n a s , Agosto 24—12.10 a. m 
U n a a l a r m a de incendio ha b e c ü o 
G MU MMl U BE WOLFÍ 
Bonica lebitima 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MIGHAELSEN & PRASSE 
T e l é l u n o M 6 M . • O b n p l a , I I . • H a b a n a 







B . V . D 
C u í d a s e d e l a s I m i t a c i o n e s . 
El Colmo de la Perfección 
por su 
C A L I D A D , 
C O N F O R T . 
S E R V I C I O 
F í j e s e e n l a M a r c a l e l a R o j a . 
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Calzoncillos a la rodi l la y 
Trajes da una pieza. (Pat. E. TJ. A . ) 
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j lgencin e n e l C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
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S E G U N D A S E C C I O N 
1 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
L A S R E G A T A S D E A Y E R E N V A R A D E R O 
(VIENE DE LA PRIMERA 
dar d«» aquel gran centro deportivo, 
señor Luis Fuertes. 
Diez y seis criados de todas cale-
iioríaí atendieitn solícitos y diligcu-
tes a cuantos se a cuantos se hospa* 
oaron en la casa del "Habana Yacht 
Club.' 
¿Y qué diremos del servick» de caii-
tina y restaurant encomendado ai 
«tent » Angel Fernández, arrendaba 
'rio 'el mismo? Pues que ha s'Jo 
verdaderamen-a admirabls. 
Tanto el desayuno, como el almucr 
iio T la comida merecieron de todus 
]a mejor acogida. 
Mucto ha contribuido ello al buen 
éxito de la expedición del "Habana 
Yacht Club" que por espacio de dos 
«ños viene teniendo su "home" a una 
altura envidiab'c. 
Allí vimos a los señores Miguel 
'Morales, querido miembro del Cora.-
i{á de la Casa; Gonzalo Alvarado, Ra-
¡fael Posso. Beilsark) Alvarez, Fede-
rico y Luis Garrigó, Eugeno Silva e 
hijo, Samuel T . Tolón, Ch. Harrah, 
•llum-fn Hernández, Armando Ebra, 
tlureiío Hernibdez Miró, F . Freyro 
'de Ardrade, Ramón O. Larrea, E . 
Jimcadella, Ricardo Lancís, A . d«4 
'Junco, J . Mestres. J . y F . Riera, C. 
'Palazar. C . Pons, A. Lombard, A. 
iCastellá, Edwind Tolón, J . Batista, 
iA. Mera, Nicolás Herrera y A. Ga-
illardo 
E l dlBtingndo presidente del Ha-
ibana Yacht Club", señor Jrsé li^r* 
'Morales, que con su bella y elegant-i 
espô »» señora Hortensia Scull "a 
(Morales eran huéspedes del d^uo'* 
tAleJandro Neyra, hizo acto de ore 
terncia en la casa de la "decana " 
HA REPKESENTACIO ÍTDE L A M4« 
BINA NACIONAL 
Unos llegados días antes y otroi 
!la misma mañana, vimos anclados e-J 
M playa orte los guardacostas 'Ha-
ffney' a las órdenes del señor Pre-
!Bidente de la República; "Diez 4e 
¡Octubre", "Enrique VUluendas" y 
r^za-submarnos "C. 1.". 
L A P R U E B A NAUTICA 
I' Lo que en un tempo fueron ro?-i-
de ensayo, son hoy unas pcue 
'JCM nacionales de primer orden c'i/v 
trofeo pone frente a frente a camy j'»-
oes d» la magi.itud de los que virar.s 
remar y luchar denodadamente en 
i'i'aradTo ante numeroso público. 
Adamando al vencedor 
;Qjicn puede negar el intenso en-
tusiasmo que al ponerse en línea, 
allá a lo Lejos produjeron las canoas 
de la "Asociación de DependienidS 
del Comercio". "Club Atlético de Cu-
ba", "Habana Yacht Club", "Veda-io 
Tennis Club" y "Club Náutico de Va-
• ade^o" según 'a alineación que oci-
paron con respecto a la playa? 
En ese momento el sol permant'-e 
oculto tras espesos nubarrones y una 
ligera brisa riz; ligeramente el mar. 
A las ocho en punto, el juez de sa-
lida. Coronel Eugenio SUva, está en 
su puesto y le acompañan los deie-
g¿doi señor F . tlarrigó, por el "Ha-
lana Yacht Club"; Mario G . Mendo-
za, tKJr el 'Tedado Tennis CIud"; 
Jorge A. Ruz, por el "Club Atlético 
de Cuba"; Ernesto J . Castro, por el 
'^lub Náutico de Varadero"; y Joa-
quín Gil del Rjal , por la "AsociaciiU 
do Dopendientes del Comercio." 
Y a esa hora también y algo des-
pués las canoas se hallaban asnea-
das en sus puestos prestas para ,a 
arrancada. 
De pronto retumba un cañonazo y 
después otro y las canoas se despa-
gan de sus respectivos "muertos" úe 
H salida seguidas del Juez de ruta 
docto : Alejandro Neyra que va en a a 
lancha, seguido del Presidente Mona-
cal y amigos en el caza-submarinos 
" C . 1" q del Coronel Silva y los ie -
lerados de los "clubs." 
L a salida fu^ diáfana, sin protas-
tas, ni incidentes, lucida, espléndida 
rn una palabra. 
Avanzaron conservando cada canoa 
sus apuas, en dirección de la mê M 
donde las esperaba el señor Francis-
ro Juarrero en su calidad de Juez de 
llegada. 
L a prueba Blgu'ó desarrollándolo 
con precisión admirable, siguiendo 
todas las embarcaciones igualadas o 
c-asl íin adelantarse gran cosa ui''>s 
a otras hasta r^sar los primeros rail 
metros. 
I as admirábamos perfectament > 
«n su boga desde la casa de nuestro 
querido y excelente amigo el doctor 
Alfredo Gonzá ez Benard, cuya mo-
rada vsitamos cada año, encontrando 
en ella acogida grata y cariñosa. 
L a salida se verificó a las 8'22'30; 
•lejanos este dato antes de segur 
f. delante. 
Al empezar los últimos quinientos 
metros, ayercu-imos iat, _.. en 
esta lYrma: lo "Varadero"; 2o. "De-
Pendentes"; 2o.. "Vedado Tena;c 
Club"; 4o, "Habana Yacht Club" v-
5o,. "Club Atlútico de Cuba." 
Y «n los últimos cien metros, en 
un "rush" incomparable y con pujan-
za extraordinaria el equipo de la 
'.Asociación de Dependientes" se 
adelanta, pasa al del "Club Náutico 
de Varadero" v se coloca en primer 
lugar, logrando cruzar la meta ccn. 
dos 1 trgos de canoa y obteniendo uu 
"riunfe como ee recuerdan pocos 
los anales del deporte del remo en 
Cuba. 
Bien merecido tiene su triunfo, quo 
es el de la perseverancia, cualidad 
tan necesaria en los ejercicios atli-
ticos, entre los cuales podemos cora-
piender el "rowing." 
Tod^s cuantos presenciaron el ce-
n.ienzo y final de la prueba náutica 
exteriorizaron su alegría por la vic-
toria del equipo de la "Asociación 
do Dependientes"; demostraciones 
que r o pecurdaron los bkreos de 
guerra fondeados en la playa Norte 
y que extrañó a la mayoría. 
LAMENTADLE A C C I D E N T E 
Cárdenas, Agesto 24—9-50 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Los doctores Sáez y Depó han c i-
rado en la casa de socorros a los 
heridas Francisco Teb Ledón, veciuo 
ae Vi legas 19 Habana, J . del Abls-
tvr tPledfa, de Matanzas; Dolores 
Tháñez Reúna, de Malecón, Habana, 
y Antonio Fernández, de dos conta-
siones en la oierna izquierda, dos 
heridas en el cuello, tres graves, tres 
l'erida? muy graves en el parietal 
Jyruierdp, muy grave fractura de .a 
costilla izquierda, herida en la plir 
aad erecha, grave, herida en la pier-
na derecha, muy grave, respectiva-
mente Estas personas resultaron he-
ridád en un choque a la salida '3 
Cárdenas, de un camión con el au-
tomóvil que lar. conducía a la capi-
tal., 
—BU baile ('.el Casino hubo que 
suspenderlo, celebrándose en el Can 
r.ro Asturiano, por haber muerto en 
la noche de aver un niño del señor 
Mva-c Alvarez, persona querida y 
reputada en la Colonia.—Castellano. 
1 
Llegada a la meta. 
leyendo nna hermosa composición qu» 
fué muy aplaudida. 
Para anunciar la cooperación al acto 
d* nn Jofen poeta puertorriqueño, subió 
a la tribuna el doctor Sergio Cuevas Ze-
queira, Imprcvisando un precioso y cá-
lido discurso en que abogando por la 
Confederación .mtillana—Cuba-Puerto Rico 
y Santo Domingo—s-í declarft al serriclo 
de la raza, cludada'io antillano, expre-
sando beliísln'amentc- cómo en él viren 
fundidos los amores a Cuba y Puerto 
Rico. 
Regaló al entusiasmado «udltorio una 
glosa de au discurso de la mañana y ter-
minó arencando frenéticos aplausos al 
cantar Ir, obra de Zenea y su anhelo de 
que Puerto Rico sea también nación pro-
pia. 
Así prBparada lu benevolencia del audi-
torio, osciló la tribuna el joven poeta 
Antonio Miral al, que, como dijo el doctor 
Ci-evas Zequelra, iba a cantar a Zenea en 
nombre de Puerto Rico. 
Fué muy aplaudido 
Subió mego a la tribuna la señora Bo-
rrero, a leer un mensaje del Club Fe-
menino de Caba, en que se ponía de re-
lleve la obra realizada por la hija de Ze-
nea hasta lograr la debida glorificación 
íel autor de sus días. 
La soüor.i Borrero fué aplauddia y ob-
sequiada ron un precioso bouquet de 
florcr.. 
Y lljsgó el clou del programa: la actua-
ción del poeta Villaespesa. 
Para anunciarlo debidamente, hizo viso 
de la palibra el doctor Salvador Salazar, 
cuyo discurso puso de relieve la signifi-
cación y valía del concurso del poeta es-
pañol, acrecentado por la amable coopera-
ción de su esposa. 
Y descendió de la tribuna para ofrecer 
el brazo a la esposa del poeta Villaespesa, 
que fué saludada con una larga salva 
de aplausos. 
La señora de Villaespesa recitó una 
l^llíslma composición, siendo muy aplau-
dido y también obsequiada con una her-
mosa pucha de rosas. 
T quedó ruspenso el auditorio. 
^"Ulacsnesa apareció recitando magls-
f̂ — ênte el siguiente 
CANTO A CüT.A 
¡Salve, Isla fragante, 
isla de ensueño y de lluslCn, 
luminosa como el diamante, 
y generosa y palpitante 
como un Inmenso corazón! 
Isla de luz y de Idealismo, 
de dulce nombre de mujer; 
oasis del romanticismc', 
para embriagarse de heroísmo 
y extenuarse lu placer;... 
De alma sonora de metal 
como 'nb versos de Zenea 
y melodiosa y sensual 
cual la paloma que aletea 
en las estrofas de Casal'.... 
¡ Carne de fiebre y de pasión, 
que musicalmente palpita 
como a compás de una canción, 
morena cual la Sulammita 
en el Cantar de Salomón! 
Y tan fecunda en sus ardores 
que en Incesante germinar 
trueca los páramos en flores, 
y bajo el sol de sus amores 
florecen cielo, tierra y mar!... 
Isla poblada de sirenas, 
siempre en abril y siempre en flor, 
en cuyas fúlgidas arenas, 
como en remansos de azucenas 
ancla sus naves el Amor!... 
Ese romántico pirata 
de ojos de sombra y tez moruna, 
que voga en góndolas de plata, 
acordando su serenata 
a los violines de la Luna!... 
¡Para aromarte, Isla hechicera, 
en un milagro de arrebol, 
toda su ardiente Primavera, 
la mirra de su vida entera, 
ante tus plantas quema el sol, 
como un Sultán de barba cana, 
que en holocausto a su sultana, 
ofrmda, en áureos pebeteros, 
la rosa azul de la mafiana 
y el resplandoi de los luceros; 
mientras, cerrando tus pestañas 
y destilando en tus entrañas 
todo el dulzor de su panal, 
la brisa canta entre las cañas 
del viejo bosque tropical; 
E l d í a d e Z e n e a 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
k—* 
^tar la solemnidad de aquél, que fué 
Uli caso elocuente de cívica devoción. , 
El doctor Cuevas Zequelra leyó un te-
Agrama del doctor Regüelferos, de San-
ttogo de Cuba, otro del Alcalde de la ca-. 
Utal oriental y otro del de Bayamo. 
I*lda el acta por el doctor Segura y 
Obrera, fué firmada por el señor Al-
calde, doctor Montoro, doctor Azcárale, 
doctor Tamayo y todas las personallda-. 
d«a que asistían, siendo también invi-
tados a firmar los representantes de la 
írensa aJli presente*. 
Soldada la caja de zinc en que fué de-
tosltada el acta con ejemplares de los 
diarios, monedas del cuño nacional. 
Cerró el acto Inicial un breve y cálido 
discurso del doctor Sergio Cuezas Ze-
ouelra, en que al dar gracias a cuantos 
cooperaron hizo resaltar la significación 
acto como consagración de un ideal 
I*1» la ie un poeta columbró antes 
^ muchos y pasó, csí, a cantar la fuer-
de la Mea que hay en un discurso, en 
"^c'Jlo, en nuna poesía. 
Terminó solicitando optimismo en los 
*wtlno9 de Cuba y preconizando las ex-
pendas de la fe y de la armonía, 
^ a » palabras flnalts del doctor Cuevas 
^lueira fueron ahogadas con una cerra-
"alra de largos aplausos. 
PROCESION CIVICA 
ti¿e^l<!amente 86 or?anlz6 '"na proce-
da v * a CUya cabeM form6 la Ban-
Municipal, que recorrió el Prado has-
j T ^ « n a del Parque Central 
jurante el trayecto la Banda Munlcl-
aejft oír una alegre partitura, 
sarf ^omltiva Que arrancó de San Lár 
W 'legar a la esquina de Neptuno, 
^ «na masa diez veces mayor. 
DISCURSO DKL Dr7"v AR O NA SÜAREZ 
tcno * * la e8(iu,na Prado y Nep-
cn»^ ** dlspuso «na modesta tribuna, 
^ con la bandera nacional. 
da n„n Jr?riti9 de In calle acaréela tapa-
Jó «i , ma' que al sor descubierta de-
Zenea, 61 nombrc de Juan Clemente 
Seguidamente el señor Alcalde Munici-
pal subió a la tribuna, siendo acogida 
con aplausos la presencia del doctor Va-
rona Suárez. 
Su discurso fué un canto al valer y efi-
cacia de la obra que realizaron los poe-
tas precursores do la independencia cu-
bana, llegando en un bello símil a pintar 
a Martí como un espíritu cuya principal 
superioridad la tuvo en ser poeta. 
Sus párrafos plenos de optimismo y 
entusiasmo patriótico fueron objeto de, 
r.ecuentes ovaciones. 
Cerca de las diez terminó el acto, que 
so vió concurridísimo en su parte final. 
POR LA TARDE, EN LA CABAÑA 
Desde las tres era desbordante la afluen-
cia de romero» en el cívico acto que ayer, 
con acierto igual al éxito, organizara la 
Sección de Ciencias Históricas del Ateneo 
de la Habana, en honor de Zenea. 
Los Invitados eran atendidos en la 
puerta, con afabilidad imponderable, por 
ma comisión de jóvenes universitarias 
que proveían de tickets a los asistentes. 
E l traslada a Casa Blanca se efectuó 
en los ferry boats del servicio ordinario 
y el ascenso a la Cibaña tuvo lugar en 
camiones y vehlculbs automóviles, en 
profusión Igualmente amable. 
I7n oficial del Ejército, con exquisito 
celo y oportunidad, ?e multiplicaba aten-
elcndo a las familias que se dirigían al 
histórico foso. 
1»N E L FOSO DE LOS LAURELES 
Cubriendo m paño de loa focos, la ban-
dera—.una amplísima bandera—servía de 
fendo al estrado y tribuna levantada pa-
ra la celebración del acto. 
En sillas y bancos tuvo acomodo la 
numerosa comurrencla, que este año as-
cendió a unos dos mil visitantes 
Inició el prograra-i el doctor Segura 
Ctibrera con un discurso-memoria de la 
tarea realizada por el Comité para el mo-
j mímente a Zenea. 
| Dijo el doctor Segura Cabrera que, A 
propuesta del culto periodista señor An-
tonio Iraizoz. director de "La Noche", 
fue como surgió la idea del monumento a 
Zenea, con tal acierto y oportunidad que 
la Sección de Ciencias Históricas del Ate-
neo, reogicnOola, constituyó el comité 
que presidido por el odetor Cuevas Ze-
quelra ha llegado ya al logro del ideal, 
í* el corto periodo de un año. 
Lo prueba el acto celebrado por la 
mafiana. 
Comentó lo esencial de la obra de Ze-
nea, Ilustrando sus Juicios con la lectura 
de algunos fragmentos poéticos del bardo 
que tanto renombre tiene en la literatura 
cubana, de cuyas obras se ocupó y en for-
rra tan eficaz que ha logrado la reimpre-
sión de alguna. . 
He aquí como el mismo doctor Segura 
Cabrera lo refirió: 
"Publiqué una corta nota en el "Con-
sultorio de la Discusión", abopando por 
ello; y loa miembros del Comité, señores 
Antonio Fernández Grau y Antonio Iral-
zóz, llevaron hasta él mi Indicación que 
fué benévolamente acogida por todos lla-
mándome a su seno y encomendándome 
la realización de mi plan en el que ful 
grandemente ayudado por don Marcelino 
Díaz de Villegas, a quien, sin duda, se 
debe el rasgo generoso de la importante 
casa editora de Rambla y Bouza, de im-
primir gratuitamente, como lo hizo, los 
tres mil ejemplares que desde hoy circu-
Ipu de mano tn mano; y cuya sana y le-
v-intada lectura producirá los mejores 
efectos en nuestras costumbres j rever-
decerá el amor a la patria con el recuer-
do de las ansias infinitas del poeta por 
verla libre y dichosa". 
Explicó con sencillos palabras como de-
be al Apóstol Martí la devoción que pro-
fesa a Zenea y citó la opinión de Villaes-
pesa respecto a que el autor de "A una 
feolondrina" y Casáis encarnan el senti-
miento poético cubano. 
Terminó dando las gracias a los fac-
tores del acto que se realizaba. 
Fué aplaudido largo rato y muy feli-
citado el doctor Andrés Segura Cabrera. 
Seguidamente subió a la tribuna el doc-
tor Miguel de Carrión en nombre de la 
Asociación Naclona Ide Maestros, pronun-
ciando un vlb-̂ ante articulo en que paten-
tizó la eficacia de la educación para in-
culcar en la niñez la debida reverencia a 
los mártires do la Patria. 
Sus bellas y sentidas frases obtuvieron 
generales apir usos. 
Como intermedio, la señorita Hllda 
Tortuny Interpretó al plano una bella obra 
del maestro E?padero. 
Fué muy aplaudida. 
Anunciado el poeta matancero señor ^ 
Agustín Acosta, éste subió a la tribunaJ 
y perlan trinos la floresta 
que es -le tu tálamo dosel, 
y alegres, como en una fiesta, 
las mariposas de la siesta 
entre sus labios liban miel; 
y en un sonoro suspirar, 
con sus Insonres belfos blancos 
que hace el amor espumear, 
besan la gloria de tuK flancos 
los celos lúbricos del mar!... 
TI 
¡Isla '!el yambo y del laurel; 
vástago heroico de esa raza 
que alz fa los cielos su broquel, 
para prender, como un joyel, 
el mismó Sol en su coraza I . . . 
¡Raza de altivos campeones, 
la primogénita de Roma, 
quo ha dado a veintidós naciones, 
con- su fervor y su idioma 
su épica sangre de leones!... 
No hay en tu campo una amapoli 
ni en tu Jardín un girasol, y 
a 'os que no preste arrebol 
ese milagro de oro y sol 
que es la Inmoital sangre española! 
¡Progenie de mi Andalucía; 
en tu serrallo prislonei*, 
tu alma de fuego sintió un día 
ansias de azul y de bandera, 
y recorlando que corría 
sangre española por tus vena», 
crispando tus manos morenas, 
clamaste a Espaüa, con fervor; 
¡No nuiero, madre.jnás cadenas 
que las de rozns del Amor!... 
¡Y la leona, aun cuando herida, 
aleando la testa florida, 
rugió de orgullo maternal, 
viéndote, Cuba, dar la vida 
en aras de un santo Ideal!... 
III 
¡Isla gloriosa y prodigiosa, 
cómo no amarte, si me llenas 
de sol el alma tenebrosa; 
si de mis hljaa por las venas 
corre tu sangre generosa!... 
¡Cómo no amarte eternamente, 
si ta perfume y tu fulgor, 
toda la gloria de tu ambiente. 
como el sediento en nna fuente, 
bebí en los labios del amor!.. 
¡ Cómo no amarte. Isla encantada, 
leyendo náutica y dorada, 
si en mis nostalgias, desde niño, 
fija en las olas la mirada, 
vivió soñando mi carlfio 
con el espejo de tus mares, 
con tus pinceles y tus liras, 
tus verdes bosques seculares, 
con el airón de tus palmares 
y el sollozar de tus guajiras!... 
¡Cómo no amarte, si te enjoyas 
de luz, do ensueño y de poesía; 
si eres paz, gracia y ulegrla, 
y en el mirar de tus -oriollas 
crepita c-I sol d-í Andalucía!... 
¡Oh, perla lírica da Oflr, 
cómo no amarte, si Dlcs quiso 
que al fin te viese sonreír, 
y el qut, te vio puede decir: 
—Yo-he contemplado el Paraíso! 
I \ 
¡Ciñe a su sien, Isla sonora, 
el noble casco de metal; 
templa de nuevo tu ideal, 
y bajo el palio de la aurora, 
como bajo un arco triunfal, 
tiendo a los vientos tu bandera, 
y en una eterna primavera 
prosigue tu ruta do luz, 
la Fe al timón de tu galera, 
y en el mástil más alto la Cruzl 
¡Tu proa al azul encamina; 
y acrisolo tu lírica hazaña 
el blasón de ta estirpe divina 
la flor de la raza latina, 
la sangre gloriosa de España!... 
¡Sobre tu férrea caravela, 
tu nuevo escudo, altiva embraza, 
y sobra el mar Caribe vela, 
como un armado centinela 
por los oestlnos do tu raza!... 
¡Navega hacia la eternidad!... 
¡No temas a la adversidad, 
^ne ded-r Cuba es cual dedr 
riqueza, paz, fertilidad, 
amor trabajo y porvenir!... 
¡Oh, verde isla fabulosa, 
que en un perpétuo florecer 
te abres como una blanca rosa 
sobr? un purpúreo amanecer!... 
¡Oh, clara estrella milagrosa, 
que de la aurora entre los velos 
o al resplandor plenilunar, 
contempla el náuta fulgurar, 
bajo el zafiro de los cielos, 
en el Jardín auil del mar!... 
¡Sigue brillando como brillas 
sobre el azul de las Antillas, 
lírica estrella de amor; 
hasta los altos cielos sube, 
•In que el reflejo de una nube 
nuble tu claro resplandor!... 
¡Asciende siempre en tu carrera 
como la luz de una plegarla; 
y antes de verte fulgurar 
sobre el azul de otra bandera, 
¡húndete, estrella solitaria, 
como una lágrima en el mar!... 
VI 
¡Por los misterios de la historia 
sigue tu noble trayectoria, 
isla de ensueño y de piedad, 
enamorada de la gloria 
y amante de la libertad!... 
Clava en los cielos tu trofeo; 
y que jlempre lulguren en tí 
la espada heroica de Maceo 
y el pensamiento de Martí. 
VILLAESPESA 
La ovación íué entusiasta, delirante. 
A continuación leyó un soneto, como 
ruyo, personal ofrenda a su hermano en 
Apolo. , 
LAPIDA 
JUAN CLEMENTE ZENEA 
Con el hierro opn-sor de sus cadenas 
tejió coronas y labró joyeles, 
y como un héroe do la antigua Atenas, 
cayó, de cara al sol y entre laureles, 
transformando la sangre de sus venas 
en líricos milagros de claveles!... 
¡Sobre su tumba floreced, verbenas!... 
¡Sobre su mármol sollozad, cinceles!... 
Pero no ha muerto, ¡no! La golondrina 
aún la dulzura de sus cantos trina, 
y aún el mar sus nostalgias Interpreta .. 
¡Y siempre, en todo espíritu cubano, 
vivirá, como un símbolo, el poeta 
de alma de griego y corazón romano! 
VILLAESPESA. 
Cuando se aplacaron los aplausos el 
poeta anunció que iba a leer una com-
posición que. al entrar, le había ofreci-
do un modesto militar cubano. 
Este nuevo rasgo de bondad en el bar-
rio español mereció calurosos aplausos 
•del entusiasmado concurso. 
Fueron números finales el discurso del 
general Loynsz del Castillo, pleno de 
tinción patriótica y matizado de briosida-
des y bellezas de expresión y una poesía 
leída por la señorita Enriqueta Sierra, 
"Romance a Fidella". 
E L DESFILE 
Fué sorprendida la concurrencia pol 
los sombras. 
Con el alma Jubilosa y la mente ple-
na de bellos recuerdos, la asistencia al 
acto de ayer Inldó el desfile hacia la 
bnhla, utilizando los vehículos que la 
comisión tenía preparados al arribo. 
E L S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N 
A las once de la noche de ayer entró 
en puerto, procedente de Varadero, el 
Secretario de Gobernación, doctor Juan 
Montalvo, acompañado de su familia. 
También Ibigó en dicho buque el adV 
ministrador delegado de la Aduana de la 
Habana, señor Manuel Jiménez Rojo. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
fuesen sinceras, es lo cierto que lle-
gaban demasiado tarde. Los minin 
tros reuniéronle inmediatamente en 
Consejo, sin que de sus acuerdos se 
proporcionara a la prensa nota olí-
ciosa. Tan solo se supo que el R'^y. 
que se encontraba en Santander, irla 
a Madrid sin pérdida de momento y 
que en tanto no se despejara la si-
• nación las Cortes dejarían de actuar 
Lo ocurrido representa una niun'.i 
fase de la crisis, cada vez más enma-
rañada y azarosa, que desde el año 
1917 viene afectando a la política es-
pañola. L a caída de Maura, sobreve-
nida en pos de una seré de tranoi-
gencias y claudicaciones, per haber 
tropezado con la mísera cuestión del 
acta de uno de sus allegados, envuel-
ve la más cruel de las ironías. 
E L S R . L U I S E . R E Y 
Está hoy de días el señor Luis E. Rey, 
conocido quiropedlsta establecido en esta 
ciudad. 
Un coro de treinta voces de la Agru-
i-ación Artística Gallega y la Rondalla 
c.ue dirige el maestro Mauriz, acudirán 
a felicitar al señor E . Rey, en su mora-
da San Juan de Dios 15, altos 
MJ1 felicidades deseamos al estimado 
amigo y a su bondadosa familia en este 
día. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catodrátlco de la Facultad de AflD-
dicína, médico de visita; especialis-
| ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAJÍ LAZARO, 340. 
J2104 2oc.i. 
Las lecciones de diputados pro-
vinciales, en lo que se refiere a l i 
capital de Cataluña, resultaron sin-
gularmente Estomáticas, pues tra-
ducen el desmoronamiento definitivo 
del partido lerrouxista. Para hacerse 
cargo de la enormidad de su derrota 
basta tener en cuenta que el distrito 
I I I provincial, donde fueron venci-
dos, está integrado en su totalidad 
por los distritos municipales I , V> 
V I I y X , en los cuales habían obteni-
do siempre las mayorías que les per-
mitían llevar al Ayuntamiento sus 
contingentes más nutridos. La casi 
seguridad de que en lo sucesivo se-
rán desalojados de aquellos que bai-
ta íihora habían sido sus más inex-
pugnabTes baluartes, permite augprar 
un cambio completo en la composi-
ción del Ayuntamiento barceloncíi 
desde las primeras elecciones de con-
cejales que se celebren. 
Los radicales atribuyen su derrota 
a no haber contado esta vez con los 
votos de los republicanos nacionalis-
tas, pero suya es la culpa, pues es 
un rapto de engreimiento les desde-
ñaron, dejando de ofrecerles algfin 
puesto en su candidatura. Por ha-
berlo querido todo, todo lo han per-
dido. Y todo induce a creer que en 
l̂ -s campañas futuras, ni con coali-
ciones ni sin coaliciones, no logrará-i 
reponerse de su tremendo descalabro. 
L a bandera de la explotación de les 
cargos edilicios, que es La única qua 
les quedaba, ya no jjuede sostenerse 
flotante en un ambiente oreado por 
las ráfagas de ideales más puros. 
E l republicanismo en Cataluña se-
rá nacionalista o no será rada. Así 
lo demuestra la composición de la 
Mancomunidad en el próximo bienio. 
E n ella, en frente de los 34 ó 35 ve-
tos netamente regioualistas reúnen 
41 los republicanos, así descompues-
tos: partido republicano catalán, 13; 
federales, 3; reformistas, 3. y radi-
cales, únicamente 6. 
L a circunstancia de haberse abs-
tenido el señor Lerroux de interve-
nir en las últimas elecciones orovin 
oíales parece argüir el abandono do 
'o qut- ya en su ánimo no tiene sal-
vación posible. 
La insania y crueldad de los perps 
tradores de los abominables críme-
nes llamados sociales, por ejercerá? 
rontra los patronoos, uo ha encontra-
do un freno saludable ni tan siquieva 
en el movimiento general de clemon-
^ a que indujo a la opinión casi uná-
nime a solicitatr la conmutación de 
la última pena impuesta por el Coii' 
sejo de Guerra al obrero Manuel Vi-
llalonga, culpable de uno de aquellos 
atentados. 
Al noble deseo de apaciguamiento 
manifestado por la población haa 
contestado estos días los empederni-
dos criminales con un redoblamiento 
de saña que hace desesperar de los 
efectos de la bondad humana. 
La sinlestra crónica registra los si-
guientes hechos: 
Ramón Masiques, encargado de una 
fábrica de sederías de la barriada ue 
Gracia, fué agredido alevosamente a 
tiros por varios sujetos, falleciendo 
a las pocas horas. Los agresores, des-
pués de cometido el crimen, huyeron 
sin que pudiesen ser detenidos. 
— E n el taller de aserrar maderas 
que uon Alejo Campoy tiene estable-
cido en el Paseo de San Juan, pene-
traron tres individuos de los cuales 
dos quedaron al atisbo en el quicio 
do la puerta, mientras el tercero ce 
introducía en el taller para p^dir a 
los obreros que en el mismo trábala-
Pan el carnet del sindicato. E l hijo y 
I c yrriio del señor Campoy trataron 
i fie ahuyentar a los intrusos, los c í a -
les contestaron a tiros, hiriendo al 
I dueño del taller en el preciso momen-
i to en que, al oír la ayarabía, salía 
| de su escritorio. E l señor Campoy 
1 era un buen patrón que había conce-
dido a sus obreros, además del sa-
larlo, el siete por ciento de los be-
neficio de su industria. 
—Finalmente, en una pesquisa qua 
a las primeras horas de la madruga-
da practicaron dos guardias de segu-
ridad, acompañados del vigilante n >c-
turno, en cierta casa sospechosa de 
la calle de Cerdeña, fueron recibidos 
por el dueño de la casa, y al pregun-
tarle por cierto individuo que se in 
tentaba detener, desde una ventanilla 
que da al comedor, a unos dos me-
tros de la puerta de entrada, un des-
conocido hizo varios disparos, que 
mataron al vigilante y a uno de loa 
guardias e hirieron ai otro y al mis-
mo dueño de la habitación. E l %gre 
sor, aprovechando la confusión quo 
se produjo, logró escapar por una 
galería interior. 
Ascienden ya a unos noventa loa 
atentados de esta especie perpetra-
dos en Barcelona por la pecta te-
rrorista, que si antes se burlaba de 
ia ley común, hoy se atreve a afron-
tar el poder discrecional que el es-
tado de guerra confiere a la autori-
dad militar. ¿Cómo acabar con na 
mal tan grave? ¿Acentuando lo-
procedimientos de un rigor implaca-
ble que a trueque de exterminar a 
los terroristas no reparen en afectar 
a algunos inocentes y contribuya a 
envenenar tor'^ivía más las condicio-
nes de la convivencia ciudadana? 
¿Substituyendo el terrorismo an'"-
quico por el terrorismo autoritario 
• Ante este terrible dilema, el espíri-
tu público, que es en Barcelona hen 
damente liberal, se siente perplejo y 
vacilante. Una aspiración, empero 
palpita en medio de la general in-
certidumbre, y es la de quí a Cata 
luña, harto desconfiada de la acc'ó;" 
ineficaz de los poderes del Estado. I-
sea reconocida con la autonomía Is 
plena facultad de resolver por s 
misma cuantas cuestiones afecten n 
la lucha entre el capital y el trábalo 
Una labor constante y ahincada <lí 
•Maor y de cuitara, obrando con \n 
eficiencia de los hechos sobre el e& 
uíritu reflexivo de la ra7»a, podría pu-
rificar el ambiente social, hoy into-
xicado por los odios de clase, y des-
armar a los que han incurrido en ÍH 
aberración de convertir el asesinato 
organizado en un procedimiento d< 
redención obrera. 
E n este criterio optimista, que po 
drá ser tan ilusorio como se quiera, 
i.^ro que envuelve una inludabb 
elevación espiritual, se inspira la 
proposición formulada por la mía -
ría regionalista del Ayuntamiento S 
aprobada por el Consistorio con tpd « 
y los reparos expuestos por los ed'-
es radicales. 
L a anterior proposición, henchidJ 
•le un noble espíritu ciudadano, f¿^ 
depuesta como una corona de la Mu-
nicipalidad sobre el féretro de Id-' 
tres desgraciadas víctimas do los 
últimos atentados terroristas, cava 
conducción a la última morada adqin -
rió las proporciones de una patét1--'^ 
y grandiosa manifestación de duelo 
L a VI Exposición Feria de juguete 
que acaba de celebrarse en Barcoloiv» 
ba revelado un progreso inmenso ca 
esta jvoueña industria. Instalada en 
ios sótanos de la Universidad Indus-
trial, ocupaba la Exposición un esp. 
cío de 125 mil metros superficialesi 
babiV^o montado espléndidas insfa-
lacionec los 153 fabricantes catala-
nes de su mayoría, concun-entes si 
Certamen. 
Y el ingenio y el buen gusto b*í-
liaban en la mayor parte de Ins ohk-i* 
tos expuestos, dignos de compp.ir 
con los mejores que antes de la gue-
rra se producían en Alemania > 
Francia. España, pues, ha conquista-
rlo un lugar preeminente en está, 
clase de producción, que pocos bSo? 
atrás constituía una rudimentarií! 
industria dortiéstica y hoy cuenta coa 
un considerable número do tallere?' 
> fábricas en plena actividad. 
En algunos millones de pesríns s i 
cifra el importe de las comnras .v 
'os encargos que han rocibido los ex-
nositores, principalmente por parte 
de casas americanas. 
E l éxito brillante y fnictnoso le 
esta Eiioosición Feria, rnya impor-
rancia ha ido creciendo de añn wi 
año, ha sugerido la idea de ampliar-
la en lo sucesivo con otros artículos 
para inri'/ntar en Barcelona una ¡•'V 
na-Exposición anual análoga ;< la* 
tan famosas de Leipzig y ¿yon. 
Así es como de las cósas pequeíva-i 
Mielen salir las grandes emprcis 
cuando el entusiasmo, favorecido pof 
el éxito, las impulsa. 
Barcelona ha celebrado la conclf 
sión de la paz con algunas f iesta 
Por su ceremoniosa solemnidad ¡-̂  
caracterizó el banquete dispuesto en 
el-gran hall del Palacio tTe Bella" 
Artes, presidido por el general Losa" 
da en representación del Rey y favo-
recido con la asistencia de los 1 
sules y representantes de las nacio-
nes aliada? y amigos. 
E l local aparecía esrléndidamenfe 
adornado. En las mesas centrales 
marón asiento algunos combatienl 4 
franceses. Ingleses y americanos, j 
unidos a los primeros figuraba tili 
buen número de voluntarios catalár 
í e s . I*: mayor parte de los cuales iu-
cían honrosas condecoraciones cpii' 
quistadas en la campaña. 
Después d6 los discursos do rdbn-
ca, estalló el entusiasmo cuando 10-5 
órganos eléctricos preludiaron las no-
tas de los himnos de las naciones 
aliadas. L a Marsellesa fué cantada 
con gran fervor por todos los comen-
sales. Y a la Marcha F.eal española 
y a los Segadors, que cantaron loé 
voluntarios catalanes, se rindió el 
tributo de una verdadera ovación. 
Simultáneamente, en el vecino Par-
que Municipal se desarrollaba una 
fiesta nocturna de bailes popularos 
y fuego artificiales que se vió favo-
recida por un inmenso concurso y ee 
prolongó hasta las primeras horas rio 
la madrugada. 
Ai día siguiente se cantó un so-
lemne Te Deum en el espacioso tem-
plo de San Agustín, profusamerte 
iluminado y adornado con banderas 
•ie todas las naciones aliadas y ami-
gas. E l Obispo de San Luis de Potos!, 
asistido de toda la comunidad y re-
vestido con ornamentos de luto, ini-
ció un responso, que fué cantado por 
una gran masa coral; y el canóniV' 
Beaupín, de París, pronunció un el¿-
uiente sermón alusivo al acto, recor-
dando a las víctimas de la guerra pí--
ra las cuales pidió una plegaria y 
sublimando la obra de la paz extensi-
va a toda la grey humana. 
A la avanzada edad de 95 años ha 
fallecido en Cherta el benemérito ciu 
dadano Antonio Anyón, patriarca díl 
nacionalismo catalán en la reg'ón 
del Ebro. E l difunto había tomado 
parte en los actos más salientes da 
la Unión Catalanista y era venerad^ 
i c r el fervor y la rectitud con que 
profesaba sus ideales. 
— E l maestro don Melchor Rodrí-
guez de Alcántara, fallecido en Bar-
celona víctima de una dolorosa v 
larga dolencia, poseía una cultura 
muy vasta y como compositor y pro-
fesor de piano se había distinguido 
no menos que como crítico expert^I-
mo. Primero en L a RenaJxensa " y 
mas tarde en La Gaceta de Cataluña 
} en L a TangTiardla, ejerció por es 
pació de algunos años el delicado mi-
nisterio de dar cuenta de las obra^ 
ajenas, ganándose una envidiable -a* 
putación por su claro talento y »ú 
espíritu de imparcialidad 
J . ROCA I ROI A. 
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E l C ó d i g o E l e c t o r a l 
r—* 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
o reunirse losi consejeros provinciales 
y Compromisarios senatoriales. L a 
c o m i s i ó n de actas p r e s e n t a r á su in-
forme, a c o m p a ñ a d o de los duplicados 
de los cer i f i cados de e l e c c i ó n y 
Ja r e l a c i ó n del Presidente del Conse-
jo Provincia l . S in demora, la asam-
blea t o m a r á acuerdo definitivo res-
pecto de d i c h i informe, expresando 
en dicho a^u.Tdo loa nombres de los 
consejeros provinciales y Compromi-
s-írios ¡ senator ia le s que tengan dere-
cho % elegir Senadores por la provin-
cia. 
Acto contfn io, la asamblea e l e g i r á 
por mayorí.-i de votos, y por medio 'lo 
Lolcios, un precidente y dos secreta.-
jíos de su seno, que t o m a r á n pose-
s i ó n de sus cargos inmediatameato 
d e s p u é s de e'egidos. 
Art^-ulo 271 —Terminada su de í l -
m'tiva c o n s t ' t u c i ó n , p r o c e d e r á j a 
asamblea electoral senatorial a l a 
e l e c c i ó n , por i r a y o r í a de votos y p - r 
papeletas, del n ú m e r o de Senadores 
4ue hayan de ser elegidos por la pro-
Tlncla, de acuerdo con lo prevenido' 
en este Cíidieo E n caso de e l e c c i ó n 
de Senadores por p e r í o d o s de d i ío -
rent-i durac ión se e f e c t u a r á primero 
la de los designados para el per íodo 
Urgo. Cada miembro de la asamblf-a 
a o tará en íu papeleta por tantos can-
didatos como Cenadores hayan de ei'!-
f irse para el p e r í o d o de que se trato. 
E l escrutinio para Senadores por el 
t é r m i n o que corresponda elegirlos 
se practicí-.rá por l a asamblea eleetc 
n i ! d e s p u é s d*1 depositados los votos 
para la e l e c c i ó n de Senadores por 
aicho término- y se c o n s i d e r a r á n ebj-
gidos los que obtuvieren el mayor 
n ú m e r o de votos Cuan&o resulte 
empate en l a v o t a c i ó n y no pueda 
d e c í a i s r s e elegido el n ú m e r o correá-
pondieute de Senadores, inmediata-
mente se p r o c e d e r á a nueva vota-
c ión para el cargo o cargos no cu-
biertos y s i nuevamente resultare 
empate, d e c i d i r á la suerte entre los 
oand?dat08 del ú l t i m o empate, s igu í3n 
do el procedimiento s e ñ a l a d o en el 
p á r r a f o segundo del articulo 202. 
A r t í c u l o 2 7 2 — L a A s a m b l e a elec-
toral senatorial , e x p e d i r á a cada uno 
de los Senadores elegidos, un c e r t ü r 
endo de e l e c c i ó n , firmado por los 
miembros que em el la hayan tomado 
lar t e . E s t e certificado e x p r e s a r á el 
lugar y la feciia de su e x p e d i c i ó n , el 
nombre del Senador elegido, el nú-
mero de votos que haya obtenido y 
t i p=riodo de d u r a c i ó n del car^o. 
E n el tpismo cirtif icado se h a r á cons-
tar q'je l a persona a cuyo favor v.e 
expide, ha sido legalmente elegida 
para ol cargo de Senador, durante el 
r.^ríodo de que se trata. 
L o s certificr.dos de e l e c c i ó n que no 
se entreguen personalmente a ios 
elegidos en presencia de la A s a m -
U e a ^erán remitidos por el Pres i -
dente de l a misma a los electos, p ^ 
cartas certificadas, dentro de 'as 
\einto y cuatro horas siguientes a 
la d i s o l u c i ó n do aqué l la . 
L o s certificados de e l e c c i ó n que no 
nadores, ce h a : ú n y f i r m a r á n por dii-
nlicado. y .'ste se d e s t i n a r á a lo que 
m á s adelante re dispone en este Có-
digo. 
A r t í c u l o 273.—Los miembros de 
la Junta electoral senatorial exten 
d e r á n y f i r m a r á n por triplicado, una 
r e l a c i ó n de todos los votos por ellos 
depositados para Senadoresfi en cada 
v o t a c . ó n que se haya celebrado, es-
p e c i f i c á n d o s e separadamente el re-
saltado de cada una de é s t a s . Dicha 
l e l a c ó n e x p r e s a r á los nombres de 
todas laa personas que hayan obteni-
do votos para Senador, y a r e n g l ó n 
seguir o, en letras y guarismos, el n ú -
mero de votos depositados a favor de 
cada una. Inmediatamente d e s p u é s «e 
I n s e r t a r á una d e c l a r a c i ó n en que ee 
h a r á constar e: nombre de l a persona 
o personas elegidas, y en el caco 
en auo no lo haya sido ninguna, o 
no haya resultado electo en alguaa 
v o t a d é n el n ú m e r o legal de Seado-
res, so h a r á constar t a m b i é n esta c i r -
cunstancia Cuando hayan de ebr 
c r s e Senadores por diferentes per ío -
dos, se h a r á ph la r e l a c i ó n una sec-
c i ó n separada para cada uno de é s -
tos, con los encabezamientos adecua-
dos. 
A r t í c u l o 2 7 4 — E l acta de cada se-
s i ó n ee e x t e n d e r á por duplicado, cou-
b-frnáudose en e l la todo lo a c t ú a l o 
y loa nombres de los consejeros y 
ComprümiEar1o,? que asistieron y vo-
taron. L a s actas d e b e r á n ser firma-
das i,or los 4ue actuaren de presi-
dente y secretarlos. 
Art iculo 275.— Antes de la dlso-
. a c i ó n definitiva de la asamblea elec-
toral senatorial,, se p r e p a r a r á n y des-
t i n a r á n los documentas y relaciones 
como a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
1) U n eJen.plar del acta, del In-
forme de la c o m i s i ó n de actas, todca 
k—'— 
( P A S A A L A C A T O R C E ) 
RIFA AUTORIZADA I f . ^ l I t l ^ . " 2 RoJa C u b a n ^ 
L a «eñora U r i a n a Seva de Menocal. enyo Producto se de^ 
. , _ . . ^ . . tina a aumentar loa fondos de dlrho „ 
digna esposa del seuor Presidente de la | uo u<! «icna aso. 
República, ha sido autorizada, como Pre- elación. 
¡ASOMBROSA OFERTA..! 
SOtO S E E N T R E G A O E N V I A I N L O T E A CADA PERSONA 
A la praaentacidn de este anuncio y 50 centavos en la Librería de A . de Loren 
zo Neptuno 07, Habana, le serán entrefndos o remitidos CUATRO magníficos t 
útiles libros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las demás librerías, es de S3 
lo .—"OBTOORAFIA" al alcance de todcs. basada en las últimas doctrinas era-
matlcales de los mejores autores: Menéndez, García, Benot, Cuervo, Vanraa 
Vila y otros, 
2o.—"ARITMETICA P R A C T I C A COMER C I A E , " uor H . Alnworth, propia para 
aprender sin maestro, por su cantidad de problemas resueltos. Enteros 
quebrados, rarones, proporciones; Reulas: de tres, simple y compuesta- dé 
aligación, conjunta; de compañía; do Interés; sistema m. decimal, etc. ' 
3o. "ABRIENDO El» SURCO " Libro de variados temas culturales, de Inspira-
dos párrafos y de vibrantes discurses. 
4o.—."UK IriORO XSSCOCHUO." Magnifica obra de Incuestionable Interés y utl 
lidad. 
Los amantes de los buenos libros; aquellos que gustan de cultivar su Inteligen-
cia no deben dejar pasar esta brillante oferta que les brindamos, única en la hi». 
tcrla de la Intelectualidad universal. L<jf- del interior tienen que remitir 50 cen-
tavos' más, para recibirlos certificados. 
I ' I R E C C I O N 
C 7000 alt. 4d-23 üt-23 
= X C K 3 C 3 C 3 C 3 C 
Discos V I C T O R ü l t i m a m c n t e Recibidos 
E n e s t o s d i s c o s , a p a r e c e n n u e -
v a s e i n t e r e s a n t e s s e l e c c i o n e s 
d e t o d o e l r e p e r t o r i o t í p i c o 
c u b a n o : : : : : : • : : : : : 
A l g o d e l g é n e r o e s p a ñ o l y 
a m e r i c a n o , y u n c o r t o n ú m e -
r o d e p i e z a s d e m ú s i c a t o d a s 
r e c o m e n d a b l e s : : •• 
• t • • • • 
L a V í c t r o i a , e s e l i n s t r u m e n t o m u s i c a l , p o r e x c e d e n c i a . E l l a h a o b t e -
n i d o f a m a m u n d i a l , a l l l e v a r l a a l e g r í a a m i l e s d e h o g a r e s . 
DISCOS DOBliES D E 10 P U L G A D A S . 
A si-^o. 
IÍ250.—La Cajita japonesa Danzón. Or-
questa Reverón. 
Pan v Manteca. Danzón. Orquesta 
Reverón. 
T2Í51.—Oye... préstame 10 kilos. Danzón. 
Orquesta Ponce. 
Teté Macucú Danzón. Orquesta 
de F . González. 
72232.—Ni son buenas ni son malas. Dan-
zón, Orquesta Valdés. 
Gollito no ba muerto. Danzón, 
Orquesta Valdés, 
69118.—llosa de Thé. Vals. Orquesta de 
Romeu. 
Tus ojos negros. Habanera Or-
questa Valdés. 
72246. — E l 8f. Punto. Juan Pagés. 
A una mujer ingrata- Punto. Juan 
Pa^és. 
72247. —Mr. Chulona. Rumba. Floro y 
Cruz. 
EU Lechuguero. Rumba. Floro y 
Craz. 
72248. —Raspadura de Flor Dúo cómico. 
Ksplgul-Mayorga. 
E l Componedor de Bateas. Dúo 
cómico. Esplgul y Mayorga. 
72219.—Adiós Postrer. Canción habanera. 
Terceto Nano. 
A mi guitara. Canción. Terceto 
Nano. 
72353.—La rifa de la manteca. Diálogo. 
Mlarlano Fernández y Pancho 
Bass. 
L a cuestión del pan. Diálogo. 
Mlarlano Fernández y Pancho 
Bass. 
722^4.—Uno, Ocho, Veintiuno Dúo. Re-
glno y Coloir.bo. 
E l Vigilante de Posta. Dúo dia-
logado. Rcglno López y señora 
Plaza. 
72255.-.El estreno fatal. Melodía. Juan 
Craz. 
Linda Clara. Melodía. Juan Cruz. 
69114, —Fia quieto. Dúo cOmico, Vale-
rón y Esplgul. 
E l Duoto Cruz. Bolero Cruz y 
Cruz, 
69115, —Las botellas. Monólogo, Reginp 
López. 
Perla Marina. Criolla. Cruz y 
Cruz. 
69117,—Las Flores del Edén. Bolero. F lo -
ro y Cruz. 
Bellezas de mi Cubil. Dúo dialo-
gado. López-Colombo. 
72822.—La Mora. Rumba Trío Colom-
biano. 
Pensando en Tí, Canción, Trio 
Colombiano, 
tii/JOS,—Canelón a Martí, Regino y Co-
lombo. 
Himno Nacional Cubano, Gimé-
nez, Colombo y Ojeda. 
G5415.—Zoila.—Bolero, Floro y Cruz. 
L a Tísica, Canción, Floro y Cruz 
6559G.—Ana. Bolero, Terceto Nano, 
Se va a Covadonga. Humorada. 
Regino y Colorabo, 
G7692.—Lis Apuros de Cucusubia. Dan-
zón, Orquesta de Romeu. 
Macha Mostaza. Danzón. Orques-
ta de Valenzuela. 
0905S.—El Chino de Alhambra. Danzón. 
Or jnesta de Valenzuela 
E l Cisne. Vals Tropical. Or-
questa de Valdés. 
69060.—La Gloria Eterna. Danzón. Or-
questa de Romeu. 
Mis Delicias. Danzón. Orques-
ta de Romeu. 
67703.—El Diamante. Danzón. Orques-
ta de Komeu. 
Gebi o E l Aviador. Danzón. Or-
questa de Rompu. 
C7809.—La Tutelar. Danzón Orquesta 
da Romeu. 
Cierra la Colombina. Danzón. Or-
questa de Valenzuela. 
l!£>13.—Dance and Grow Thin, Fox Trot. 
Orquesta de Smlth. 
Oh Johnny, Oh. One Step. Or-
questa Smith. 
18556.—01), Susie, Behaveu Ono Step. 
V:in Sps Trio. 
Monte Cristo, Jr. Fox TroL Van 
E p s Trío. 
ISóCl.—Ont of fhe E a s t Fox Tro t Or-
questa Smith. 
Rainy Day Blues. Fox Trot. Or-
questa Smlth. 
18473.—¿JmJles. Fox Trot. Orquesta 
Smith. 
Roso Roon. Fox Trot. Orquesta 
Smlth. 
JK)59.—Ralnbow División. Marcha. Ban-
da Pryor. 
Spirit of Independece. Marcha. 
Banda Conway 
18551.—A Rose, A Kiss and Yon. Steel. 
Glrl of My Heart. Steel. 
1S520.—Beuntiful Ohio. Vals. Orquesta 
do Waldorf Asi>ria. 
TI11 We Meet Again. Vals. Or-
questa Orlando. 
1S549.—Cavalleria Rusticana. (6) CanciOn 
de Alíio. Perna j Coro. 
Cavalleria Rusticana. (10) Anda-
te o immma Ermolli. 
fi20o9.—La Paloma Azul. Danza Mexica-
na. Abrego y Picazo. 
Las Tres Cartas. Canción Mexica-
na. Abrego y Picazo. 
G2044.—Tiiá Ojos Negros. Danza. Abre-
go y Picazo. 
A Mi María. Danza. Abrego y 
Picazo. 
C2045.—Pam.-hita la del Puente. Canción. 
Abrego y Picazo. 
E l Abandonado. Canción Agre-
go y Picazo. 
62056.—TI Anillo de Hierro. Romanza. 
Sllvn. 
E l Juramento. Dúo del Piano. 
Arana y Moreno. 
02061.—.Serenata de Schubert (en espa-
ñol.) Francisco. 
Carmen. Canción del Toreador. 
Francisco. 
62436.—Treinta Años. (Núñez de Arce.) 
Recitación. López 
L a Vida es Sueño. (Calderón de 
la Barca.) Recitación. López. 
62800.—Sermón de un Cura Andaluz. Mo-
nólogo. López. 
E n el barrio de las Ranas. Mo-
nólogo. López. 
65211. — L a Casta Susana Por el Mundo 
de Pecado. Santa Cruz y Coro. 
L a Casta Susana. Final del Ac-
to IL Dúo con Coro. 
65212. — L a Casta Susana. Vals. Crespo 
y Coro. 
L a Niña de Las Muñecas. Sere-
nata. Gonzalito. 
67638.—La Pena. . . Pena. Canción. Pas-
tora imperio. 
Soleares número 1. Niño de Ca-
bra. 
67836.—La Mujer española. Canción. Car-
men Flores. 
Bayadera Cristiana. Canción. Car-
men Flores. 
65943.—El Reloj do Arena. Canto Gita-
no. Pastora Imperio. 
Peteneras número L Niño de Me-
dina. 
68822.—Hola, Manola. Couplet L a Zazá. 
La Gentil Duquesa. Canción. L a 
Zazá. 
C9729.—La Samaritana. Canzoneta. Inés 
Berutti. 
Agxplto. Canzoneta. Inés Be-
rutti. 
69730.—Ambición. Estilo. Inés Berutti. 
Mírama por Dios mi China. Zam-
ba Inés Berutti. 
62418.—Trovatore. DI geloso amor aprez-
zato. Trío y COTO. 
Trjvatore. L a zlngarella. Coro 
de la Seal». 
62107.—Bravo Toro. Marcha Española 
con canto. Orquesta Bosc de Pa-
rís, 
Cádiz. Marcha. Orquesta Bosc 
de "París. 
62116.—Mazurka Elegante. Solo de Cam-
panas, MUUer 
L a Madrileña. Solo de Campa-
nas, Müller. 
62431,—El Ruiseñor, Vals, Solo de Oca-
rina. Tapiero. 
Luna de MieL Marcha. Solo de 
Ocarina, Tapiero. 
CC'i06,—El Pastor Suizo, Solo de Ocarina, 
Tapiero 
Amorosa, Vals, Solo de Concer-
tina. Frosini, 
62406.—El Sueño después del Baile. Solo 
de Xiléfono. Reitz, 
Los días más brillantes. Solo de 
Campa rias. Reitz. 
63012.—La Muchacha Bohemia. Fantasía. 
Solo de Xilófono. Reitz. 
L a Patrulla Turca Solo de X i -
lófono. Reitz. 
62462,—Poeta y Campesino. Obertura. 
Banda Pryor. 
Campanas de Carrión. Potpourrí. 
Banda Pryor. 
62J33.—Encanto de un Vals. Vals del 
Sueño. Orquesta Víctor. 
Encanto do un Vals. • Potpourrí. 
Oique-fta Víctor. 
62482.—Bohemios Marcha. Banda Mu-
ilcipal de Barcelona. 
Bohemios. Fantasía. Banda Mu-
nicipal de Barcelona. 
G2506.—El Alegre Calderero. Capricho. 
Orquesta Víctor. 
Días Dichosos. Marcha. Orques-
ta Víctor. 
62061.—El Baile de Luis Alr.rso. Potpon-
eí. r. tuda de Alabatderos de Ma-
drid. 
Pan y Toros. Fantasía Banda 
de Alabarderos de Madrid 
62C72.—Dinza Paraguaya. Orquesta del 
i Gramophone. 
Don Diego. Tango. Banda Mu-
nicipal de Barcelona. 
61.128.—Marcha Real Española. Banda 
de Alabarderos de Madrid. 
L a Oarinn. Paso Doble, Banda 
de Alabarderos de Madrid, 
02639.—Giigllclmo Tell. Obertura, parte 
primera. Orquesta de la Scalo. 
Guglleimo Tell. Obertura, parto 
segunla. OrCiUesla de la Scala. 
rt2i>46.—Guglleimo Tell Obertura, parte 
tercera Orquesta de la Scala. 
Ougllelmo Tall. Obertura, parte 
cuarta. Orquesta de la Scala. 
62^56.—La Serenata de loa Angeles. VIo-
lín y Violoncelo. Rattay Heine. 
Quinto Nocturno. Vlolín. Rattay. 
6^583.—Serenata Militar. Vlolín. D'Ab. 
malne. 
Canta Dulce Pájaro Vlolín y 
Flauta. D'Almalne-Lyons. 
SISOOS DOBZOSS D E 12 P U L G A D A S 
A 91-13. 
65217. —Cavalleria Rusticana. Preludio. 
Orquesta de la Scala. 
Cavallaría Rusticana. Intermezzo. 
Orquesta de Ja Scala. 
65218. —Cavalloría Rusticana. Coro do I n -
troducción. Cojode de la Scala. 
Cavalleria Rusticana. Regina Coe-
11. Coro de la Scala, 
C5()85,—Cavalleria Rusticana. (8) Himno, 
j arte segunda. Ermolli y Coro 
Cavalleria Rusticana. (9) Vol lo 
tapete. Ermolli. 
35086.—Cavullerla Rusticana. (6) Díte, 
Mamma Lucia. Ermolli y Ra-
vllli. 
Cavalleria Rusticana. (7) Him-
no, parte primera. Coro. 
68160,—Faust, Ar ia do les Joyas. J , 
Huguet, 
Faust, L a Kermesse^ Coro de la 
Scala 
68199,—Trovatore, Miserere, Giacomelll 
y Martlnez-Patti. 
Trovatore. E degglo e opsso cre-
derlo. CIgada y Coro, 
68527,—Maruxa, Dúo de Maruxa y Pa-
blo, Señorita Nieto e L Navarro. 
Vals Triste, Orquesta de Con-
ciertos, 
La Niña Mimada. L a Española, 
Arrieta. 
L a Tempestad Salve Costas de 
Bretaña. Cortada. 
68020.—^Cuando el Amor muere. Vals. 
Banda de Policía de México. 
Moralna. Capricho. Banda de 
Policía de México. 
68073.—La Viuda Alegre. Vals. Orques-
ta de Baile. 
Pájaros Cantores, Vals. Orques-
ta lo Baile. 
S?090.—Oh, My Dearl Fox Trot. Orques-
ta Smlth. 
Somobody's Sweetheart and Good 
Mornlng, Judge. Orquesta Smlth 
35060.—Leave It to Jane. Fox Trot. Or-
questa Smlth. 
Rambler Rose. One Step. Or-
questa Smlth. 
35683.—.Marcha de la roronadón. (De 
E l Profeta.) BanJa de Pryor. 
Wedding. Marcha. Banda Sousa 
85649.—Good Bye Broad-way. One Step.; 
Banda Conway. 
Rolling in Uis Rolllng Chalr. One 
Step. Banda Conway. 
35682.—Head O ver Heels. Fox Trot. 
Orquesta Smith y dos pianos. 
I'm Always Chasing Rainbows. 
Fox T r o t Orquesta Smith. 
S5C76.—Oriental. Fox Trot Orquesta 
Smlth. 
Dodolo. Vals. Orquesta Smith. 
S565B.—Golondrinas de Aldoa. Vals. Or-
questa de Conciertos. 
Amoureuse. Vals. Orquesta de 
Conciertos. 
356*8.—For You a Rose. Fox Trot. Or-
questa Smlth. 
Mondaine. Vi l s Orquesta Smith. 
35C30.—St. Elmo. One Step. Orquesta 
Smlth. 
Oh Boy. Fox TroL Orquesta 
Smlth. 
DISCOS S E L L O ROJO D E 10 F O L G A -
S A S , A 11-26. 
64812. —Juanita. Emilio de Cogorza. 
64814. —When You Look in the Heart of 
a ilose. McCormack. 
64815, —Qulltlng Party, Garrison. 
64813. —So u ven ir Vlolín, Zlmballst. 
64122,—.Faust, Fantasía de! Jardín, Vlo-
lin, Elman. 
64556.—Danza Española. (Granados.) Vlo-
lín. Krelsler. 
64600,—Rondino, Vlolín, Krelsler. 
DISCOS D B 12 PL LOADAS, A $2-00 
74591.—Favorita. A tanto amor Leono-
ra. J . de Luco. 
74350.—A tus Ojos Canción española. 
Sagl-Barba. 
74590.—Nocturno en D Fiat. (Chopín.) 
Vlolín. Elman. 
74502.—.Cuarteto en C Mayor. (Beetho-
ven.) Flonzaley Cuarteto. 
74202.—(1) Moment Musk-al. (2) Tam-
bourin. Vlolín. Krelsler. 
74180.—Humoresque. Vlolín. Krelsler 
74196. —Llebesfreud, Vals antiguo do Me-
na. Violín. Krelsler 
74197. —Caprlce Vlennois. Vlolín. Kreis-
lef-
74507.—Orfeó. Danza de loa Espíritus, 
Orquesta Sinfónica. Filadelfia. 
74553. —Sinfonía en Fa Menor, número 4. 
(Tschalkowsky.) Orquesta Sinfó-
nica de Boston 
74554. —Sinfonía en F a Menor, número 4. 
(Parte segunda.) Orquesta Sin-
fónica de Boston. 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . A p a r t a d o 5 9 8 
T e l é f o n o A - 3 4 9 8 
. H U M A R A 
Distriboidor y Agente General de la 
Víctor Talking Machine Co 
P í d a s e e l C a t á l o g o d e D i s c o s 
y A p a r a t o s . 
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d e l i g u a . 
w r n ^ L ^ " 1 ! , ^ 6 1 unoA ci611^!^ bienestar público, no tienen autori-. 
^ n / í t n i ^ l n í l 1 ^ Alm-nd&ros. Ldad y acometimiento suficiente para! 
• i ú X n S ! ^tei-ceptar un caudal | In3istir en la continuación del mismo 
r c a u ? e en «l w a antes de ^ ^ j grado de eficiencia mantenido durante 
resmne torin Pero francamente 1 nicho período, entonces tendrían que 
S . ^ i o K ¡ £ e\^3unt0 en los sigutíen- confesar m,* ^ u h . vut . A * 
tes paianras: Sufriría una ^ran de- horosai 
S no riaurHaiÍZaCÍ6n de e^e pro itonces que culpar sólo al Gobierne. 
I n Z Z l ^ k P J ^ ^ m * * * también a las dase» n*a ilustra-
tes DftlaSáii. "h««S2 los sls,u,ien" i confesar que han perdido de vista do 
c e n c S si la Jau n l ^ áe-llorosamente 3u misión. No habrá en-
i l n i  ú- M-once   
Z T o de S e ? r .1 n S6?*' rt / C , i e - »to0 cí . 
gurar ésto oon certeza síno desnut ' i ^3^8 . a Velar pCr * cumPhmien 
de haber ejecutado l íTobS" P ;tü d? todo lo W af(icta aí bienestar 
«rmíSO PEO^UNCUDO POR E l i l n ^ W e ^ S ' i i ñ í f f i S ^ ^ J Í ^ Sin duda ****** mayor parte do 
^ Í I t O AMERICANO F.N EL b i d a m e n t e ^ s S a d ^ medi^ hasta a£luí su r̂idt>3 Pa-
E m B ROTA RIO EL P iSA-
11 DO JUEVES 
istaladoa haría perfecta-
¡mente potable cualquier agua mucho 
inia sucia y contaminada que la del 
no Almendares. 
ra aumentar el caudal de agua de los 
manantiales de Vento, limitan la can-
tidad a la capacidad actual del canal 
de Albear, después de lo cual aun que-
da algo más que llevar a cabo. En 
estos momentos el Canal de Albear es-
¡tá llene por completo, y sin embargo. 
UQ estado profundamente in 
mis de medie millón de habitantes ^•ilado en tres ooblaciones de Cuba 
jne 
tienen Clubs Rotarlos a'.tivos y 
intusiastas. 
wo puedo menos que notar p! ln-
Ste profundo y sensato que toman 
^ «ctrv* asuntos, como en otras oo-
^ para mí un verdadero placer. QUÍPro daro, u ej j ¿ 
^ r ^ f T o f e ^ FnaClelfÍa t0ma S ^ e c i m i e n ^ 
^ s m a v o r 3 ^ ^ L ! ^ t ^ ] : ^ ^ ^ 0 ^ r 
P610 Af-rimento al hacerlo en Cuba, c;UHo río i ' í " d ^ dd 




<riñ~o™w^« "''i 1J/111"" ne Dauiiant:es. i peramos sea agua clara y pura por la 
€ i F n ^ í i r a Vla M K 6 " de ?i1tros;ctue hoy se tema directemente del río 
por fiebre tifoidea de 15 por cada I 
Por lo tanto la cuestión de au-
mentar la cantidad de agua que ha 
de proveerse a la Habana aún que-
daría por resolver. Si esto es así, y 
nadie puede dudarlo, ¿por qué no 
Hazen re-
comienda como ei segundo paso, V 
oue yo opino debe ser el primero, 
esto es, la filtración del agua del rio 
.ilmendares; y después que esto se 
lleve a cabo, entonces dedicarnos a 
l.acer experimfntos para obtener t' 
aumento del caudal de agua de ma-
nantiales? Uso la palabra "experi-
mentos" cons3ientemente, pues ¿qué 
otro término puede usarse para ca-
racterizar una recomendación en 
que las palab.as "podría" y "traVa-
xía" se repiten con tal frecuencia, y 
que termina con la franca declara-
ción que arriba citamos, extractada 
ridec amenté el dictamen de mistar 
Hazen ? 
Par? concluir, es mi profunda 
convicción que el sistema de filtres 
u otre plan similar para purifica/ 
.as aguas del río Almendares ofrece 
la mejor, la más económica y la m-» 
seg:u/í solución del piouiema dd 
sbas+ecimiento de agua en la Haba-
na. 
De más importancia aún que ésto 
para el pueblo de la Habana es la 
inmed ata ejecución de un plan que 
ofrezca un aumento apreciable del 
abast.-rimento de agua. Para su ade-
cuada realización deben destinarse 
Jos fondos nejesarios, y esto a la 
mayor brevedad. 
Dadle vuestro caluroso apoyo al 
gobierno en sus esfuerzos para re-
cabar y disponer de fondos suficien-
tes para resol ve reste porblema. No 
importa que alguno de vosotros pinu-
s;3 que la obra debiera estar en ma-
nos de otro erupo de hombres; no 
podemos cambiar gobernantes cada 
vez que se noj antoje, cada vez qaa 
su punto de vista no esté de acuer-
do con el nuestro. 
Cualquiera que sea la forma en 
que .e soluciono c-l problema del 
agua su ejecución rápida y defnitiva 
ei de :nás 'mpjrtancia para cada uno 
• de vosotros en estos momentos que el 
I r;ue se solucione de la manera que 
! • ada uno de vosotros crea que debe 
! nacorse. 
Ustedes notaián que no he tocaxV' 
ei asunto de les metros contadores. 
Aunque sin duda alguna tiene gran 
importancia, si se toma en conside-
ración el temperamento de los ha-
bitantes de esta isla y el lento pro-
ceso de educa».ión que para implan-
tarlo ha skio necesario en muchas 
i'iuda.'es de los Estados Unidos, nos 
daremos cuenta que tratar de aumen-
tar el abastecimiento por medio de 
los metros cantadores para reducir 
e desperdicio de agua no es asunto 
del momento. Sin embargo, la cam-
r¿ña de educación sobre el uso de 
'̂ «i nitros contadores debe inic'arsa 
sin pérdida de tiempo. 
E l "Rotary Club" no podría llevar 
a cabo mejor obra eñ los meses va-
i nldercs que insistit en que se con-
signe por el Congreso una cantidai 
adecuada para aumentar el escaso 
abastecimiento de agua de la Haba-
na. 
Señores: os ^oy las gracias por -'a 
amable atención que me habéis dís-
pensÁdo en un día de calor como 
Cste, especialmente oyéndome expr3-
p.ar ertas ideas en una lengua extran-
'ora. 
NOTAS BIOGRAFICAS 
E l señor Alexander Potter, Inge-
Tiero de la Universidad de Lehgh del 
año 1?90, es miembro de las princi-
pales sociedadeT de ingeniería de i'-s 
Estados Unidoj y Canadá y del 'Ro-
tary Club" de New York. . Es Direc-
tor de la Asociación Americana de 
Ingenieros y Presidente de la Del-i-
ración de dicha Asociación en Nev 
York. 
Como miembro del Comité inves-
tigador del alcantarillado y pavimen-
taci6n de la Habana en los años 1914 
y 1915- emitió un informe sobre el 
abastecimento de agua de las ciuda-
des de la Habana y Santiago de Cu-
ba v en la actuaMad está comisio-
nado para dictaminar sobre un a l -
terna completo de alcantarillado pa-
ra est». última ciudad, y de drenaje 
y alcantarillado para la de Guanta-
nsmá. 
Fué comisionado por el Gobierno 
americano como ingeniero de mu-
chas de sus empresas de guerra, in-
cluyendo la fábrica de pólvora w 
humo en Nitro, West Virginia, tftt 
que actuó como ingeniero concultr-r 
nara la instalación de su acueducto 
y alcantarillado. 
Actúa como Ingeniero consultor 
sobre cuestiones sanitarias para la 
mayor parte de las empresas carbo-
níferas del Estado de Pennsylvania. 
Ha tenido, además, participación 
en la roluelón de problemas de \wp-
n'ería .en muchas de las principales 
CMid-ídes de los Estados Unidos, C v 
nadú, Méjico y Australia. 
100.000 habitantes, si mal no recuerdo 
a menos de S por 100.000, que es la 
. Tes os - mortalidad más baja que se registra 
q los Clubs Rotarlos; y por ello en los Estados Unidos. 
Üf'es sorprendente que los de Cuba ¡ _ t ^ 
Ev^n cimeniado una envidiable re-* * dlcKme* d« 1*15 emití la proceder con lo que Mr 
«Ttacién como oritmadores de la npv ; opinión de que debían filtrarse las 
E p ó b l i c a . L a Asociación Interna-: aguas del río Almendares como la me-
íonal del Rotarísmo, debe pues sen- jor solución para dotar a la ciudad de 
orgullosa de siii renrestntacifm ,1a Habana de un abastecimiento ade-
.n Cuba. cuado de agua potable. Esto opiné 
' interesado como estoy, o he astado, | Cüan(to todavía existía la creencia por 
; ingeniero, en someter proyec- |Parte del público de que todo el caudal 
!n¡ paraba adecuada solución de los ¡ Provenía de los manantiales de Vento 
¿tiotentes problemas del agua y al-; y de que dichos manantiales tenían un 
-antarillado en las Ciudades de la Ha -irisen misterioso o por lo menos des-
tena Santiago de Cuba v Guantána- i conocido. Hoy que ambos errores han 
m0. V, tanto como ustedes, interesa- i sido disipados por completo, reafirmo 
do igualmente en los problemas que j mi criterio de entonces. A j a vez que 
preocupan hoy a la Habana, he de ¡ rendimos el mayor homenaje de admi-
hanifestar que debemos considerrar j ración al eminente Albear por su con-
auesíros esfuerzos como fracasos, a cepción y ejecución del famoso acué-
menos que llevemos a un fin nráctico ducto que lleva su nombre, es a Mon-
estos proyectos que envuelven tan teliú más que a ningún otro a quien 
gran importancia para la ralud, el j corresponde el honor de haber descu 
bienestar y la prosperidad do los | bierto la procedencia de los manan-
habitantea de estas poblaciones. jtiales de Vento. 
Concretaré mi atención, en los pe- Como el filtrar las aguas del Almén-
eos minutos de que dispongo, a la dares por medio de filtros como los 
•onsideración de algunos de los pa-¡ mstalados en New Orleans, Cincinnati. 
McKeecport, St. Loius. Minneapolis, 
etc., daría una solución rápida y efi-
caz al problema, opino que deben ins-
Uentes detalles del abastecimiento de 
igna de la Habana. Sin temor de ser 
seriamente rebatido, creo que pode-
mos sentar como verdades indiscuti- taiarse'jupjf. 
Wps lo siguiente: 
Primero. Que la mayor necesidad j Podría ofrecerse como argumento 
del momento en la Ciudad de la Ha- *n contra, que la filtración resultaría 
baña es obtener un abastecimiento j más costosa que algún otro medio pro 
Je agua potable. ¡puesto para resolver el problema, pe-
Segundo. Que,' excepto en los me- j i o estoy plenamente convencido de 
ses de lluvia cuando el río A,menda-lque la filtración o cualquier otro mt'-
res se enturbia, una parte m-jy con- | todo de purificar el agua del río Al-
giderablo del abastecimiento de agua i mondares resultará el plan más eco-
de la Habana se toma directamente i nómico; y si no debemos recordar que 
de dicho río, sin ser filtrada- Cuando j la ciudad está perdiendo día tras día 
el río está sucio y no se utilizan sus por su negligencia en establecer un 
agnas, la Habana carece del precio-, abastecimiento de agua adecuado, mu-
so líquido, por lo menos en gran par- I cho más de lo que pudiera considerarse-
te de su área. ¡ demasía de costo del proyecto de fil-
Tercero. Que, dturante el tiempo de ¡ tración. 
peca, más de 85 por ciento de bu Se ha dicho igualmente que, porque 
¡caudal o lo que podríamos llamar en Cuba se desconoce el procedimlen-
la corriente normal del río Almem ,to de filtración, se hace difíbll confiar 
dares, afluye a él del área compren- | a ios elementes del país tal innovación, 
dida entre Calabazar y Vento, y tiene lo caal ^ cre0 en absoluto. En pri-
bu origen común: la laguna del Ari-¡mer lugar los fiitros siempre son ins-
guanabo y toda el área de ree lecc ión , talac)os ^ los contratistas con garan-
que existe entre esta laguna y el río , tf¡J ^ un añ0t ^u^nte cuyo tiempo 
y quizás también el área que hay al | gon adminiStrador por ellos. Si tranr-
este del mismo. De esta agua solamen j currido este per{(>do inicial, el Rotary 
te una tercera parte es aprovechada Club otrag Pntidades que velail pW. 
en los manantiales de Vento. 
Cuarto, Que, todas estas aguas, ín- | • , 
cluyendo los manantiales de Vento, | 
éHtkn sujetas a la infección de los de-
pósitos insanitarios existentes en el 
Br¿a de recoleccilón qrue menciona-
mos arriba. 
Quinto. Que hace cuatro años los 
experimentos hechos bajo la direc-
ción del Ingeniero Sr. 'Enrique Monío-
liü indicaron que los manantiales de 
Vento en si no revelaban contamina-
ción positiva alguna proco-dente de 
los distritos del Hospital de Demen-. 
tes de Mazorra, que desaguan en ca-
vernas subterráneas, a través de las 
cuales el agua pasa hacia los manan-
tiales del Almendares: pero ésto no 
prueba de una manera concluyente 
Que no exista contaminación alguna-
Sexto. Que no paiede garantizarse 
¿e antemano que el agua adicional 
Que pudiera obtenerse de otros ma- » 
Dantlales, cuya captación se preten-
de, no estuviese contaminada por el 
estado Infecto existente en la super-
ficie, o per el Hospital de Dementes 
de Mazorra, o por el Hospital de Le-
prosos, a pesar del esfuerzo que se 
"ace en ésta última Institución para 
Purificar su desagües. 
Séptimo Hasta qué punto puede lie 
a cabo la captación de mañan-
éales que sean absolutamerte inde-
pendientes del agua del río Abnenda-
^ es cosa que se ignora hoy día; 
^ -o que es más, no puede determi-
narse de antemano. Que é s t . es así 
^nsta claramente en el excelente in 
rorme de Mr. Alien Hazen Ingeniero 
^ericano de la más alta reijutación 
Mr- Hazen en su informe propone la 
TiONIKEL 
ENRIQUECE LA3AH6RE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES. 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE 
^ S A U V I T A ^ " > 
5 »»]',-[ 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
ÜlRARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Lmpearado, 18; de 12 a 3. 
El DIAEIO DE 14 ttAKl-
NÁ lo encuentra üd, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
C A M A S D E N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un surtido completo. Fíjese en l a comodidad de l a 
baranda automát ica . 
A n d r é s Castro y C a . " L e P a l a í s R o y a l " . 
ANGELES, 14. TELEFONO A - 7 4 5 Í . HABANA. 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
y 
J O S E I . R I V E R O 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
E S T E B A N M A R Í A M U L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de b a U a. m. y 1 a 5 p. 
m. iMiíieio "Manzana de ü^inez." De-
partameP^ a;lu-
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
abogados. Amsírgura, 11. Habana. Cabla 
y Telégrafo: "«jioUeiute." Teléfono A-ZIÜMÍ. 




Dr. E M I L I O J A N E 
Uspeclalista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
i-uis, eu París. Consultas, de 1 a 4, otra.i 
boras por convenio. Campanario. 43. altos. 
Teléfonos l--ü&i y A-ÜOS. 
2aoiH Si a 
Dr, G O N Z A L O P E D R O S O 
'.Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Mamero Uno. Especialista en 
vjas urinarias y enfermedades venéreas, 
Cistoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen Uel riñón por ios Hayos X. In-
yecciones úe Meosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y qc ¡4 a S p. m., en iu 
caiie de Cuba, número Bí». 
Tobacco and sugar lands 
Hcras de oficina para ei publico: De 11 
a i Manzana de Gómez. (Dto. 306). Te-
léfono A-4ao2. Apartado de Correos 242tt. 
—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New lork; 42 Broadway. Ha-
oana: Edificio Kobins. Teléfono Al-22(j9 
Departamento número 500. El honorable 
\\ illiam H. Jackson, ex-Juez del U S. 
Dlstrict Court de la Zona del Canal de 
Panamá se Lalla al frente del bufete en 
la Habana. 
1991 »1 31 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Building. 
Habana- New York. 
23279 31 » 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
iNÜTAlUO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Obspo, número 50, altos. Telé-
tono A-^wa Ua u h a. m. y de - a 
o p. m. 
Dr . P E D R O A . B O S C H 
Midiciu* y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pedio y 
bimgre. Consultas ue 2 a 4. Jesús María, 
3J.1, altos. Tclt'fono A-ÍUbíx 
2̂ 281 31 a 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do la Quinta de iáalud "La Ba-
l«ar." Enfermedades de seúoraa y ciru-
gía en geuerai. Cunsulcas; de 1 a 3. tian 
o osé, 4i. léaaono A-2UÍL 
rj2M 81 jt 
E L DR. C E U O R . LE^DÍA¡>1 
Ka trasiailado su domicilio y consulta 
a Peisevcraccia, número 32, altos. Telé-
rono xu-̂ Uii. consultas todos los días bá-
biies ue ^ a 4 p. ra. Medicma interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
siones, faites y enfermedades de niios, 
25554 ai « 
D / . R A M O S MART1N0N 
MEDICO CIKÜJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenoisas. Consultas particula-
res, Ue 12 a 2. î ara poDres, de 9 a lo a. m. 
Animas, XJ, altos. Tel. A-lOtíU. 
C aii'4 in 11 Jn 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las entenuedadeá mentales 
>• nerviosas. . (único en su ciase;. Cris-
tina, ¿6. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
¡san Lázaro, i^i. Telefono A-45J3. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la llá-
bana. Consultas de 3 a 5. i/iel y enfer-
medades secretas. Telefono -̂9-03. ¡san 
Aliguel, 150, altos. 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedad^ del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono Ai-ltiio. i\eptuno, 4U, al-
tos. 
23097 Si a 
" Dr . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias ('¿ a 4). 
uKeilly, número íü, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
24747 31 a 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
Oades del Peclio. Casos incipientes y avan-
zados de TuDerculosi;3 Pulmonar. Domi-
cilio : iáan Benigno, V7. Teléfono 1-3003. 
Consultas: Kan iSicolás, ña, de 2 a 4. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
W A L F R 1 D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
inseniero.s. Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
fono A-1676. 
23573 12 B 
O N A T E y S. S A N C H E Z G0V1N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, ÍM', altos calé Europa. Teléfono 
M-L5JL&. Estudios y trazados de íerroca-
rrlles. Instalaciones de xageaios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
18204 21 Jl 
Doctores en Medicina y Cirugía 
L o s b u e n o s j i n e t e s , a l a 
c r i o l l a o a l a i n g l e s a , m e 
c o n o c e n d e t r a t o u n o s , p o r 
r e f e r e n c i a s o t r o s , p e r o 
t o d o s c u e n t a n c o n m i g o 
p a r a u n d í a . 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la (Juinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de >eo-
balvarsán. Cuu>iuitas: imnes, Aliércolea j 
Viernes. Virtudes, 144-b; ue 2 a 4. Teléfo-
no M-24(U. Domicilio: üauos, entre 21 j 
i'3. Vedado. Teléfono F-1463. 
Dr . J U U 0 C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes, cirugía 
en general. Enfermedades de la pleL Con-
sultas de 3 » 4 p. ra Zanja, número l i i . 
altos. Telefono A-42d>. 
22372 e • 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a m. 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente año a las mismab llo-
ras. 
23731 14 a 
Dr . R O B E L I N 
Piel, pongre y enfermedades secreta*. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
Ue de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A ~ 
Especialidad: .Nariz, Oargaii'a y oídos. 
Consultas: 2 a 4, en OTteiliy, tíi), altos, 
por Villegas. Oficinas; doctor Warner. 
Teléfono 1.-1441 y A-WSO. 
in 20 m 
Dr . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Oomiciuo: Aguila, 76. 
altos. Teléloiio A-L;^. Ciaban". Consul-
tas: Campanario, 1L:, altos; ue 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal, inyec-
ciones de Neosaivars-án. 
~ ~ D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos ue Vías Urina-
rias y Electricidad Medica, liayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Jdanrigue, 
5tí; de 12 a 4. Telé.tono A-4474. 
C blül in 31 ag 
Dr . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vias Digestivas. Tratamieuto moderno de 
ia diabetes, según el método ue Alien, 
iiegimen de aunientacion especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a '2 p. m. Galiano, 02. le-
léfono 1-7104. A-3643. 
C 35i'7 ind 27 ab 
LAtíüKA i UK106 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general, 
periencla en abonos. Gran vj-» 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294. 
21941 Teléfono M-15Ó8. 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de Isew l'ork. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operaciu-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas )>ó. Para los 
pobres ¿1. Martes y Sábados. Gratis eu 
el dispensario '•Tamayo" San Miguel, 4'j 
Teléfono A-0551. 
24445 20 s 
D i . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta, lloras de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Uafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-775tí. Teléfono particular; 
F-IOIZ 
C A J J J S T A S 
MBflHMMHMMMan 
A L F A R 0 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peclio exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
2328U 31 a 
Dr . U G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 9é-
l)eciales; sin emplear inyecciones Jier-
cur.aicü, de ¡áalvarsan, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a dumiciJio. uabana, 15S. 
C ütiTo in 28 d 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Uinecóiogo del uispensano Tamayo. Ci-
rugía abdomiaai. Xratamlentu medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
tie la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Atonte, übO. Teléfono l-2tüfi Ga-
binete de consultas: iieiua. üó. Teléfo-
no A-9JL2L 
" D t T Ñ . GOfifiEZ D E R O S A S 
Clrojla y partos. Tumores abdomiuales 
(.estómago, n'gado, riñon, etc.>, euteruie-
dades de señoras. Inyecciones eu sene ael 
914 para xa sífilis. Uu U * i . Empedra-
do, i>2. 
23ÜUti 31 a 
Dr . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Pacultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Lno. Consultas: de 1 a ó. Consu-
lado, número 09. Teléfono A-4514* 
CUKA UADICAL Y SEGUKA DE LA 
DlAliETEü, POli E L 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Concsultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en OTleiliy, U y medio, al 
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Atonte 'lelefono. 
QUIROPEDISTA-MASAJISTA. 
MI nuevo tratan.lento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; cada año uno nuevo. 
Voriim a verme. 
2:;171 10 s 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotosl» 
cnicogrifouls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabín-ete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2300. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 May servido df 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Dr . F I U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
l»stituto de Kadiologla y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de .New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Keina, 127 ; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Kayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsan para myecciones. De 
i a ^ p. m. Teuíouo A-óáüi. ban Miguel, 
nüurero luí. Habana. 
Dr. M I G U E L V I E T A " ~ 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
lestlnos y eniermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
llfl número 2(W. 
Dr . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Oarganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 3tí, ipa-
gasj Manrique, 10/. Tel. M-2ÜW. 
232S2 31 a 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léluno A-2óo4. 
Quiropedista del "Centro jisturlane." Gra.-
duado en Illinois Coliege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme.; 
Departamento 203. Piso lo. De S a 11 y dt» 
l a t í . Teléfono A-«yi5. 
23090 - I a 
Dr. REGÜEYRA 
Tratajnlento curatiro del anritismo, piel 
êczema, barroi. etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, niperotlouhidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
iermedades nerviosa .̂ Consultas: de 3 a 
6. Escobar, ltS2. anuguo. bajos. Nu haca 
visitas a domicilio. 
iGU&o 81 a 
Dr . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Cunes, martes. Jueves y 
¡sábados, ae 1 a c -uaiecon, IX, altos. 
Teieluno A-44t>5. 
A N A U S I S D E ORINAS 
Completos, 2̂ moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, tiü, bajos. Teléfono A-3ti22. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
"Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y practicas de París. Especiaiis-
ta en enfermedades de señoras y partott. 
Consultas d e « a H a . m . y d e l a 
o p. ni. Zanja, 32 y medio. 
yv-M--! 24 ag 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-&418. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana; 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de BamVma y Ha-
bana. Eaiermeaades de los Ojos, Uw-
ganta, Nariz y Oídos. Especiai^u. de ia 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a. 5. rara pobres de s a lo a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111. 45, mouerno, anos. Teieluno 
A.-4305. Clínica de operaciones: Carlos 
l i i , número 2̂3. 
Dra . A M A D O R 
Especialista eo las enfermedades del es 
tómago. Trata pur un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del está-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3. Keina, 90, 
Teléfono A-tícóO. Gratis a los pobres. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . V I E T A F E R R O 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2568. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19, 
De 2 a 4. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
•Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5200. Domlciiio: Con-
cordia, ' número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
23U9S 31 a 
Dr . J . B . R U I Z " 
DENTISTA 
Curación de encías Turnos a hora fija. 
Consultas de 1 1|2 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Edificio « La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6798 31d 1 a 
G I R O S D E L E T R A S 
'"n. G E L A T S Y COMPAÑIA " 
IOS. Agular, IOS, esquina a Amargura. 
1 Ciacen pagos por el caüle, tacilitan car-
I tas ue crédito y giran lenas a cuita y 
larga vista, iaacen pagoo por caüie, gi-
' ran letras a corta y larga Tisis suoiv 
I touas las capiiaies y ciuuades inipunan-
I tes ue ios iiisuiuos tmiuud, jaejicu y im-
1 lupa, asi cuino subte ludos lus pueoios 
I de España, uan canas ue creuito &oore 
.>ew xora, 1'iiadeixia, New uiieans, ¿au 
u r̂ incisco. Cunares, i'aris, Hamuui go, 
.,iaarid y Barcelona. 
~ J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos pur el caoie y giran letras 
a certa y larga vista sobre .>bw iura, 
sonares, París y soore toaas las capi-
tales y pueblos de Espaua e islas ba-
leares y canarias. Agentes de ia Com-
pañía ue beguios contra incendios *'itu-
yaL" 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba , Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras < 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Comités, París, Madrid, Lar-
ceiona, New iork, New orleans, ¿Ladei-
lia y domás Capitales y ciudades do 
1i)o Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como soore todos los pueblos de üapañs 
y sus pertenencias. Se reciben depósito» 
t-n cuenta corriente. 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: 1̂0 | 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. | 
Dr. L R 0 M A G 0 S Á ¡ 
Especialista de la Universidad de Pen-1 
De los hosplUles de Flladslfia, New York sylvania. Especialidad en incrustaciones 
y Mercedes. Especialista en enfermedades I de porcelana, oro, coronas y puentes re-
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis- movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
^oscóvicos. K x ^ n del imón pov loa Ka-tC Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^ 
^ ^ ' S t o ? ^ ^ ^ » lL,lí¡L,U- F * " pobre8- COMUlidO. 19/bajos. Teléí íael, 30, aitón, ue j. p. m. a 3. lelefono fono A-G792. 
A-905L l 232^ 31 fe 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos eu nuestra bóveda construi-
das con todos ios adelantos modernos j 
las alquilarnos para guardar valores d« 
tudas clases bajo ia propia custodia d* 
los interesados. Eu esta oficina daremos 
• iodos ios detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M K 
BANQUEROS 
C 8381 la 8 • 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L L E V E S U D I N E R O 
^ • i S " C A J A a g A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e ~ n 
I 
^AOiNA CATORCfc 
ü t A R l l L i i i L U i i < i A K i M A g o s t o 2 5 d e 1 9 1 9 . ASO í-XXXVII 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE A I / Q I I L A PAHA DEPOSITO D E MA-quinaria o mercancias, que no despi-
dan mal olor, los bajos de la casa calle 
de Habana, 108, esquina a la de Jesús 
María. También se alquilan varios depar-
tamentos para oficinas en los entresuelos. 
Para informes en la misma, de 1U a 11 
o. m. y de 4 a 5 p. m 
24799 28 a 
REFUÜIO, 80, S E ALQUILA KN $110, con aala, saleta, tres cuartos bajos v 
dos altos, patio y traspatio. Informes 
por el teléfono jr-1201. 
21816 28 a. 
VARIOS 
UN PABDO COX L A S MEJORKS K E -ferencias desea encontrar una casa 
decente o de comercio donde Ir un día 
fijo por semana o quincena a hacer lim-
pieza general. Informan en Lealtad nú-
mero 53 o llamar al A-8423. Preguntar 
por Pablo. Va a las afueras si le pagan 
el viaje. 
24M5 28 a. 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL, J O V E N , trabajador, y sin grandes pretensio-
nes, solicita empleo. Informan; A-7Ü53. 
24813 28 a. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
A L E K T A : AMPLIO L O C A L DAKATO¡ 
J \ . de alquiler, largo contrato. Se cede. 
Informan: Compostela, 41. Emilio. 
24703 28 a. 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo local preparada para establecimien-
to, cien metros, tres puertas a la calle, 
para cafú, restaurant o cosa análoga. 
Frente al nuevo Palacio Presidencial y al 
Trust do Tabacos. Lugar de gran porve-
nir. Monserrate, 3L Informes en Cam-
panario, 36, 
24811 8 s. 
/^OMPBO UNA CASA D E ESQUINA CON 
KJ establecimiento de bodega en un pun-
to bueno de la Habana o Calzada del 
Monte. De 6 a 0.000 pesos. Informan Con-
sulado 70. No quiero corredores. 
24706 28 a. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYAN o 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A P A R -te más fresca de la Víbora, compues-
ta de portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, cuarto de baño completo, ser-
vicio de agua caliente, patio y traspatio. 
Para más Informes su dueño en la callo 
Segunda, 32, pasada la linea del Uavana 
Central, a todas boras. 
24817 28 a. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E n casa de familia honorable se a l -
quila a n a e s p l é n d i d a y fresca habi-
t a c i ó n alta, con agua, en abundancia , 
b a l c ó n , luz e léc tr ica y piso de mosai-
co, a hombres solos o matrimonio, de 
moralidad. Se da I lav ín . Neptuno, 229 
antiguo, 227 moderno, altos, izquierda. 
URBANAS 
SE V E N D E E N E L BARRIO D E L VE> dado, en la calle 2, cerca de la línea 
de 23, una casa de dos plantas, con 700 
metros de terreno, independiente los al-
tos de los bajos, los bajos se componen 
de Jardin, portal, recibidor, sala, tres 
cuartos corridos, baño, cocina y dos cuar 
tos de criados y garage. Los altos esca-
lera de mármol, sala, recibidor, cuatro 
cuartos comedor, baño, cocina un cuarto 
de criado y terraza al frente. Renta pesos 
190.00 mensuales, libre de censo, precio: 
$28.000.00. 
24730 28 a. 
SOLAR CON CASA, $1,000 
¡ADIOS, VEDADO! 
Prolongación del Vedado, frente al tran-
vía, vendo un solar con casa que renta 
10 pesos mensuales^ Aceran piso ce-
mento, agua Vento, servicio sanitario. M. 
Arunda. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m. 
DE ESQUINA CON DOS CASAS, 
1,900 PESOS 
¡ADIOS, VEDADOI 
Prolongación del Vedado, frente al tran-
vía, vendo un solar de esquina, con 343 
metros, con dos casas que rentan 20 
pesos mensuales. Piso cemento, agua Ven-
to, aceras, servicio sanitario. M. Aranda. 
Amistad, 49, altos. De 7 a 8 p. m. 
24803 20 a 
:m>4 28 a. 
("ION VISTA A L PRADO S E A L Q U I L A J un apartamento de esquina con un 
frente a la brisa y otras habitaciones. 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero, 
comidas variadas, esmerada limpieza y 
estricta moralidad. 
24819 28 a. 
Q E V E N D E E N J E S U S D E L MONTE, 
Kj calle Flores, entre Zapata y Santa Emi -
lia, una casa de jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor, servicios sanitarios, ba-
ño de familia y garage. Renta $90.00; con-
trato un año, 202 metros. Precio: $9.S0O. 
Se pueden dejar $5.000.00 al 8 por 100 
por dos años. Informan en el' nuevo edi-
ficio del Banco del Canadá, segundo pi-
so, departamento 205. Teléfono A-8459. 
24740 28 a. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FRUTERIA DE OCASION 
Vendo una buena frutería de esquina y 
con una buena jaula para aves, también 
se puede ampliar a bodega u otra indus-
tria; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte e 
Indio, café, Fernández. 
NEGOCIOTOSITIVO 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y está en punto céntrico. Precio: $4.500.1 
vale mucho más, también vendo otras de 
más y menos precio y se dan fucilida-
dea en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, (fie sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inquilinato; 
mis negocios son serlos y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
BODEGA DE OCASION 
Vendo una buena bodega de esquina en 
$1.700, que vale el doble, paga poco al-
quiler, contrato el que se quiera, está 
bien surtida y tiene vida propia, también 
se vende la casa con la bodega, todo 
$6.000; su dueño se quiere retirar y lo 
da barato. Vista hace fe. Aprovechen este 
negocio; para informes en Monte e I n -
dio, café. Fernández. 
b u e n a ' o c a s i o n 
Para un principlante, se solicita un socio 
para una bodega de esquina, que está bien 
curtida y tiene vida propia; tiene que 
ser una persona formal y trabajadora, 
con algñn dinero; esto es negocio seguro. 
Para informes: en Monte e Indio, café. A . 
Fernández. 
24307 29 a. 
Existe gran demanda de empleados 
competentes. 
E n el Comercio, la Industria y la Banca, 
tales como: Tenedores de Libros. Taquí-
grafos, Mecanógrafos, Calculistas Rápidos, 
Traductores de idiomas, etc. y usted de-
be cooperar en el desenvolvimiento co-
mercial, el cual se ensancha cac"|i vez 
más al través del tiempo y los espacios. 
Tome un curso comercial, rápido, cientí-
fico y práctico en la Antigua, acreditada 
y autorizhda Academia de Comercio San 
Mario. Avenida de Simón Bolívar, nú-
mero 5, Habana, Cuba. Sucursal en Mar-
tí, 124, Regla. Artes Comerciales. Vea o 
escriba al' Director Luis García Díaz, C i a -
ses asistidas y por correspondencia. Su 
Ingreso puede hacerlo en cualquier día 
del mes. 
24812 1 a. 
A T J T 0 3 I O V I L E S 
EN NUEVA D E L P I L A R NUMERO 3, S E vende un Bulck tipo mediarro, cinco 
pasajeros, 0 cilindros, E . 45. Flamante, de 
muy poco uso y gomas nuevas; de 12 a 
1 112 y de 5 a 7. 
24705 80 a. 
»JE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
kJ un matrimonio. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. Buen trato. Informes: Sr. Pan-
cho, café Albear. O Rellly, 99. 
4̂80(5 28 a 
VARIOS 
S O L I C I T A UN HOMBRE PARA AU-
k j xiliar de almacén de útiles y herra-
mientas en un ingenio, que no pase de 
oü años, y con buenas referencias. Sueldo 
•$90 y casa. Informan: The New York 
Agency. Obrapia, 98, altos, departamento 
número 2L 
^24809 28 a. 
O c a s i ó n excepcional para establecer 
u n a A g e n c i a de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
n i experiencia. Dirigirse a In terna-
tional Trad ing Company. Box 2418 , 
Boston, E E . Ü U . 
:4797 18 s. 
A P B E N D I C E S : 93 SEMANALES, SE SO-
^TX licitan en la fábrica de libros L a Co-
mercial. Obrapia, 116 y 118. 
24S10 28 a. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O " 
Y MANEJADORAS 
T T N A P E N I N S U L A R SE O F R E C E PARA 
* J criada de mano, para cocinar o lim 
piar. Informan: calle I , al lado del nü-
mero 0, Vedado. 
24820 28 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular de criada de mano o mane-
jadora con recomendaciones. En casa de 
moralidad Neptuno, 237 sueldo 30 pesos. 
24218 og a 
^ O F R K C E UNA J O V E N , D E COLOR. 
O para criada de mano; no gana menos 
de 25 peso©. Prefiere en ia Habana, 
o en el Vedado. Casa buena, buen trato. 
Luisa Padrón, vive en San José esquina 
a Gervasio, altos do la botica. 
248C0 28 a. 
( iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A X COLOCAR DOS SEÍfORT-
k^ttas y una señora de criadas de cuar-
tos o de comedor; desean casa seria v 
ae moralidad Informan en Lealtad 124 
desean viajes pagos. 
24758 28 a, 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E criado, con familia buena. E s traba-
jador y honrado. Quiere casa seria. Tie-
ne referenolus. Llame al teléfono A-5179 
Cerro y Piñera. 
24804 . 
COCINERAS 
DE S E A COLOCARSE MATRIMONIO peninsular, mediana edad, sin hijos-
ella cocinera general y él de criado u 
otros quehaceres; salen fuera; tienen re-
ferencias en la misma una cocinera. Calle 
^ S?J?.ET0 ¿,• A' izquierda. Vedado 24814 28 » 
COCINEROS 
p O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO. 
^ muy limpio y práctico en francesa y 
española, americana y criolla, fuenas r / 
ferencias. A-3000. Para familia particular 
de buena posición. 
24808 28 a. 
CHAUFFEURS 
UN MUCHACHO E S F A S p L MUY HON-rado, y con personas que lo garanti-
cen, desea colocarse de eyudante de 
chauffeur. Sube manejar y tiene título 
pero desconoce el tráfico. Informan en 
Mves 15<, en la bodega. 
24808 o8 
CH A U F F E U R ESPAÑOL,-DESEA COLoI carse en casa particular o de comer-
ció. Tiene referencias y conoce toda clase 
de máquinas. Va a cualquier punto de la 
isla. Revillagigedo 25, teléfono A-1848 
24798 28 
£ 1 C ó d i g o E l e c t o r a l 
(Tiene de l a p á g i n a D O C E ) 
iós dupl icadc: de los certificados do 
e l e c c i ó n pi«,ra Compromisarios sena-
cór ia 'cs , la i e l a c i ó n de consejeras 
T e s o u t a d a po^ el Presidente del Cou 
pojo Provincia l u n duplicado de ca-
i'a certificado de e l e c c i ó n , expedido 
por l a samblea y todos los documen-
tos cuyo dest i lo no ae expresa es-
pecialmente en este Código , bajo un 
tolo paquete cerrado, a l Presidente 
Cel Senado. 
2) Tin ejemplar de l a r e l a c i ó n dal 
ceta y del Informe de la C o m i s i ó n 
de actas, en un solo paquete cerrado, 
a l Presidente del Consejo Prov inc ia l ; 
7, 
3) Se f ijara inmediatamente en l a 
tabli l la del Consejo Provinc ia l , u n a 
copia de la r e í a c i ó n . 
A l dorso del c ierre de cada paque* 
te. se detal lará, claramente su conte-
v d j autorizan Jo l a nota las firmad 
del presidpnte y de las secretarios 
de la asamble?.. E l dirigido a l p r é n -
dente dei Conr.ejo Provinc ia l se en-
f r e g a r á inmediftamente a dicho fun-
cionario, para depositarlo en el ar-
rhivo de ese cuerpo, donde permaae-
c e r á cerra-4© ron su sello intactOf 
hasta que sea pedido por acuerdo d^l 
Senado. E l dirigido a l Presidente 
del Senado se^á enviado a é s t e por 
el presidente Ce la asamblea, dentro 
de las veinte ? cuatro horas siguien-
tes a su d l s o l r d ó n , h a c i é n d o s e la ca-
ircga en persona si residiere en 
provincia de la Habana , y en otro 
caso, por correo bajo sobre certifi-
cado. 
Art i cu lo 2 7 6 — E l q u ó r u m legal pa 
r a celebra1'' s e s i ó n la asamblea elac 
t o r c í senatorial de una provincia, sa-
rá e1 de las dos terceras partes del 
n ú m e r o total de los miembros que l a 
compongan 
Art iculo 2 7 7 — E l cargo de Compro-
misario senatorial es obligatorio; co-
mo io son t a m b i é n la as istencia 
y el voto en l?..'- sesiones de l a asatu 
idea ordenadas por este Código, tanto 
oara dichos compromisarios senat) -
riales como para los Consejeros Pro-
vinciales 
Todo Compromisario senatorial que 
resida fuera ce l a capital de la pro* 
v n c i a , t e n d r á derecho al reint^s'O 
Je sus gastoo de viaie, en la propor-
c i ó n cs ta l f ida por la ley para lo? 
í c n c l j u a n u s de i r i m e r a c clase E s ' . i 
dispt.si- jój no s e r á aplicable a i ^ 
T c n s e j e r c í Provinciales . 
A r t í c u l o "^S.—Inmediatamente de?-
i a é s de terminada la ú l t i m a s e s i ó n 
de l a asamblea electoral senatoria^i 
•il preriderte y los secretarios ext^a-
a e r á n un certl^cado para el tesorero 
provincial , autorizado con sus fir-
mas, h a c i « n d o constar los nombres 
de to los los Compromisarios sena'.o* 
r ía los con derecho a l reintegro de ios 
uastoi de viaje, de acuerdo con io 
ordenado en el a r t í c u l o anterior. D i -
cho certificade e x p r e s a r á el lugar de 
residencia dd oada Compromisario y 
las fechas de la pr imera y de la úl -
t m a r e u n i ó n a que asistiere. 
Ar t i cu lo 275 —Reunida legalmente 
la asamblea electoral senatorial, pro-
c e d e r á a cubrir las vacantes que exis-
tan v.n la r e r r e s e n t a c i ó n senatorial 
de la provincia, e x c e p t u á n d o s e los 
iiue fueren pe* p e r í o d o s parciales i.o 
ineno^s da un mes. 
Cuando 'a Junta Central E l ec tora l 
reciba aviso da u n a vacante ocurmlA 
en e' cargo de Senador, m á s de se-
senta dias anti;r. de unas elecciones 
parciales, a g r e r a r á el n ú m e r o debido 
de Compromisarios que se requiera, 
en la parte de la convocatoria a eloc-
clonea que se refiera a la prov inHa 
de que se tratr. o en caso necesario, 
p u b l i c a r á inmediatamente una con-
vocatoria Eup'iementaria disponiendo 
la e l e c c i ó n de los referidos Com^io-
mlsarios senatoriales; convocatoria, 
^ue h a b r á de ser reproducida s in 
demora por IV.P. juntas subordinadas 
! de la provincia 
Cuando e s t é n vacantes dos o máív 
i carsos a que tengan derecho una 
provincia en el Senado, l a J u n t a Cen-
tral Kiec tora l d i s p o n d r á una e l e c c i ó n 
especial de Compromisarios senato-
riales en la expresado provincia, a 
no ser que las p r ó x i m a s elecciones 
deban celebrarse dentro del t é r m i n o 
de un a ñ o 
L o s Senadores elegidos en cumpli-
miento de lo preceptuado en este ar-
ticulo, t o m a r á n p o s e s i ó n de sus c a r -
aos para ei resto de sus respectivos 
p e r í o d o s tan pronto como reciban 
tus certificados de e l e c c i ó n , y los 
d e s e m p e ñ a r á n durante todo el t érmi -
no que faltare a aquel que hubiere 
causado l a vacante. 
C A P I T U L O X V I I 
De los Partidos Polit ices 
A r t í c u l o 280 — L o s Partidos Pol í -
f eos Pilstontes a l promulgarse esí-e 
Código , s o l i c t a r á n su i n s c i í p c i ó n en 
el Registro Nacional de Partidos Po-
l í t i c o s el dia primero de Noviembre 
del a í ic m i l novecientos diez y nuo-
ve como Part ido Naconal s i con ioa 
voto-j obtenidos en las elecciones de 
1918 hubieren logrado la proclania-
. c ión de miembros de la C á m a r a do 
Representantes en no menos de tres 
provincias; « o l l c l t a r á n s u i n s c r i u -
"ión como P r o v i n c i a l de la respoo-
t iva provincia s i hubiesen obtenido 
la p r o c l a m a c i ó r de Representantes en 
menos de tres provincias; y solici-
t a r á n su i n s e r p c i ú n como Municipal 
| del respectivo Mi.nicipio los que L u -
oieron obtenido la p r o c l a m a d i ó n ex-
clusivamente de a l ^ ú n Concejal . 
L a Junta Centra l o r d e n a r á o dens-
p-arl su i n s c r i p c i ó n .dentro de 'os 
diez dias Siguientes, con vlsba de 
las pruebas qor fuesen presentadas. 
S i dos o m á s solicitantes alegaron 
ía r e p r e s e n t a c i ó n de un mismo P a r -
tido P o l í t i c o , 'eclamando el derecho 
de i n s c r i p c i ó n como tal , con los mis-
mos nombres y emblemas, l a J u n t a 
Centra l E l e c t o r a l e m p l a z a r á a dichos 
solicitantes para una vista, que ae 
c e l e b r a r á no ar te s de los diez ni des-
p u é s de los quince dias siguientes a 
p r e s e n t a c i ó n de las solicitudes, pu-
diendo en ese tiempo, y en el acco 
de 'a vista, presentar las partes cuan-
tas pmebas est imen convenientes a 
su derecho 
L a Junta C e n t r a l E l e c t o r a l , aten-
diendo a i i c h i r pruebas y a los E j -
í a t u t o s a c ^rdos y antecedentes re-
lacionados COÍ- aquel Partido, en sa 
desenvolvimii i to anterior a este Có" 
ligo, t e t a r á su r e s o l u c i ó n dentro de 
los cinci-. •lilis siguientes a l a v is ta , 
'a qo.e s e r á apelable para ante el 
T r i b u n a l S u p m n o en Pleno, en el 
t é r m i n o de tres d ías , y dicho T r i b u -
nal , previa c e l e b r a c i ó n de otra v i s - a 
f a l l a r á en plazo no mayor de diez 
dias. 
A los erectos de este a r t í c u l o s*»-
r á n aplicables 'os a r t í c u l o s 220, 221, 
292, 2?3, 224 125, 226, 227, 229, 2 U , 
232, ??3 , 234, 235, 236, 237, 238, 2^ , 
240, 241 y 243 de este Código . 
S i en una s^Mcitud de i n s t c r l p c l ó n 
de p-ftldo poPtlco se empleare nom-
bre i r u a l a c tro y a inscripto por 
otro partido p o l í t i c o , o se empleare 
ensefta o emblema Igual o semeja ate 
e l Inticrlpto previamente por otro 
partido la J u n t a Central E l e c t o r a l 
uentro del quinto dia, r e c n a z a r á en 
r e s o l u c i ó n motivada la solicitud, dan-
do traslado de cu r e s o l u c i ó n inmedia-
tamente a i partido solicitante, para 
cue dentro de •.•ulnto d í a subsano el 
defecto. S i no lo hiciere, o lo hiele-, 
ve en forma Igualmente defectuosa, l a 
..unta Centra lo s u b s a n a r á , esco-
plendo un nombre o emblema ado-
>:uadü a los f ires y antecedentes del 
partido. 
No se p e r m i t i r á tampoco que en los 
emblemas se incluyan palabras , n i 
letras, n i tamroco dibujos o figuran 
de personas u objetos contenidos en 
otro emblema ya registrado por ua 
partido. 
No obstante lo dispuesto s i l a J u n -
ta Centra l E lec tora l estimare que el 
nombre adoptado por un partido, 
aun cuando no sea i d é n t i c o a l nom-
bro ya inscripto por otro partido pue-
de ser f á c i l m e n t e confundido con é l . 
p r o c e d e r á a rechazarlo de acuerdo 
con lo dispuesto en el p á r r a f o Six-
to de este A n í c u l o . 
A r t í c u l o 281 — L o s Partidos Po l í -
ticos, inscriptos como tales en el R e -
n s t r o nue l l e v a r á la J u n t a Centra l 
U e c t o r a l , de acuerdo con lo que 
previere este Código, t e n d r á n dere-
cho a presentar, con s u j e c i ó n a io 
aispuesto en el Capí tu lo V I I I , candi-
datura de P a r a d o para las eLecdones 
de primero de Noviembre de mi l no-
vecientos veinte. 
E n jas sucesivas elecciones con-
s e r v a r á n el c a r á c t e r de Partido, y e l 
derecho consiguiente, s i hubieren ob-
tenido cu a e l e c c i ó n inmediata an:3-
n o r e. nrmer' j de votos que corros-
ponda a l cinco por ciento de votan-
tes, e n r e l a c e n a los votos obteni-
dos pa-a d cargo de Alcalde, Gober-
nador o Compromisarios P r e s i d / n c í a -
•es. Provinc ia l o Nacional. 
A r t í c u l o 282—Todo grupo de elec-
tores, no menor de veinte, cuando se 
t-ate de formar un partido p o l í t i c o 
^unls i fml , de sesenta en el caso de 
uno P'.ovi.ocial y de cien en el caso 
de u». Partido Nacional, d e b e r á , en 
cualquier -Jempo d e s p u é s de la pro-
mulga n í m de este Código y no me 
nos de caarent?. y cinco d ía s antea 0:9 
la füc'ca. f iJad; para la p r e s e n t a c i ó n 
de candidaturas a las respectivas 
Juntas Ei'-ctorales Permanentes, so-
licit-rtr a u t o r i a c i ó n para organizar un 
nuevo part'do po l í t i co , presentando a 
la J i n d a Central E l e c t o r a l un pro-
grama doctrinal, su emblema y es-
tatutos provisionales, redactados d í 
confovnioad ocn los requisitos que 
vxige or-p Código , y t a m b i é n prese-i' 
t i rá dentro d ü mismo p e r í o d o una 
rclació.' . e sus C o m i t é s Ejecut ivos 
Nacional. Provinc ia l y Municipal , or-
paniz'- . 'üs provisionalmente. 
U n a vez aprobados por la Junta 
Centra l E lec tora l el emblema, los 
E s t a t u t o » orovisionales y la r e l a c i ó n 
de los rf.spec+jvos C o m i t é s E j e c u t i -
vos, dicho frupo t e n d r á el redecho de 
i.ollclt?r ce los electores de cual-
quier bar'do que se Inscriban en ¿u 
Jista do af'Jiadc s de conformidad con 
el procedí in ien i o establecido en el s v 
gundo, ' .ercen, cuarto y ú l t i m o Pá-
rrafo del Hrtículo 1166 de este Códi-
go. S i «i referido grupo tiene en esta 
i forma el cinco por ciento del n ú m e r o 
| total de votos obtenidos een un T é r -
n-ino M n d c i p a l para el cargo de A l -
caldo en las ú l t i m a s eleclones y se 
trata de un Partido Munic ipal ; el c in-
co por ciento del n ú m e r o total do 
• otos obtenidos en las ú l t i m a s elec 
'Jones nacionales s i se trata de un 
Partido Prov inc ia l ; el cinco por cien-
to de. n ú m e r o total de votos obteni-
dos por los Compromisarios P r e s i -
denciales en cada una de tres p n v 
vincla? en las ú l t i m a s elecciones s i 
se trata de ua Partido N a c l o n a l ó o 
s i r e ú n e adhesiones firmadas para 
:a c a m p a ñ a e cctoral de 1920 equiva-
lentes a l tres i o r ciento del n ú m e r o 
total de electores del Municipio, de 
la Provinc ia o de cada una de las 
tres provincias s e g ú n los resultados 
del ^cnso Decenal de P o b l a c i ó n de 
1919; la Junta Centra l E l e c t o r a l ta 
o t o r g a r á ei reconocimiento y regis-
tro como nu'.-vo Partido Nacional, 
Prov inc ia l o Municipal , s e g ú n proco-
da. Piando entonces e l p e r í o d o den-
tro dci cua l h a b r á de proceder a Ift 
rnscr ipc ión de afiliados y a celebrar 
elecc'ones en >'cs barrios para desig-
nar delegados o las Asambleas Mu-
n i c i p a e s ; y di^ha Junta del mismo 
modo f i jará el per íodo de tiempo den-
tro del cual el nuevo partido, s e g ú o 
prooeda, c o n s t i t u i r á sus Asambloac 
Municipal , Prov inc ia l o Nacional . E l 
procodl'miento i*ara la i n s c r i p c i ó n 
de afdiados, e l e c c i ó n de Delegados 
a las Asambleas Municipales por los 
barrios, y l a d e s i g n a c i ó n de los De-
, legadob a las Asambleas Nacional y 
j Prov inc ia l ^ e r á el mismo que e l 
i que cstaablece este Código para la 
I r e o r g a n i z a c i ó n de los partidos pol í t i -
•. os existentes. 
E n lugar de! procedimiento ante? 
estaoiecido cualquier grupo de elec-
tores en el n ú m e r o fijado en el pá-
rrafo primero de este a r t í c u l o que 
desee formar un nuevo partido» y qae, 
treinta dias ar tes de la fecha s e ñ a -
lada para comenzar la reorganizacio i 
de los partidos p o l í t i c o s existente?, 
haya obtenido de la Junta Centra? 
E l e c t o r a l l a a p r o b a c i ó n de su pro-
grama doctrinal , emblema y E s t a t a -
tcs provisionales y de la r e l a c i ó n do 
rus C o m i t é s Ejecut ivos provisionalas, 
p r o c e d e r á de acuerdo con los pre-
íepto-J que este Código establece pa-
r a l a r e o r g a n i i a c i ó ü de los partidos 
p o l í t i c o s existentes y dentro d-ií 
mismo per íodo de tiempo, a efectuar 
su r e o r g a n i z a c i ó n como un nuevo par-
tido po l í t i co . í n la Junta Centra l 
E lec tora l comprueba que s e g ú n ¿us 
registros de ali l lados tiene el tanto 
por ciento de electores fijados en el 
p á r r a f o precedente c fmo necesario 
para la o r g a n i z a c i ó n de nuevos par-
tidos, lo r e c o n e c e r á y r e g i s t r a r á , so-
g ú n rroceda, como un nuevo Part i -
do Mnnicipal , Provinc ia l o Nacional 
y en lo adelante dicho nuevo partido 
p r o c e d e r á , de la manera prescr i ta en 
este Código para la r e o r g a n i z a c i ó n 
le los partidos existentes, a con&i i-
tulr sus Asambleas Municipal , P r o -
vincial o Nacional y a presentar use 
candidaturas de partido. 
L o s Estatutos de todos los parti-
dos pol6ticos e s t a b l e c e r á n para des-
p u é s del primero de Noviembre do 
1919, los requisitos necesarios para 
la modi f l cac ió ' i de los mismos, «o 
cual no podrá hacerse sino en W" 
c ión a la que concurran las dos tei-
ccras partes del n ú m e r o total de de-
legados por e l e c c i ó n de las respecti-
vas asambleas. Asimismo los E s t a t u -
tos e s t a b l e c e r á n preceptos que regu-
len la forma de las convocatorias de 
tesiones de las Asambleas y C o m i t ó s 
Ejecut ivos , que aseguren la celebra-
c i ó n de dichas sesiones a p e t i c i ó n ri-í 
no menos de l a c u a r t a parte de su» 
miembros y que regulan la forma de 
' levar el libro de actas y extender 
é s t a s de modo que garantice su au -
tenticidad y custodia. 
A r t í c u l o 283.—Un n ú m e r o de af i l ia-
dos a un Partido P o l í t i c o , no menor 
de diez, t e n d r á n el derecho de e s ^ r 
blecer r e c l a m a c i ó n ante l a Junta Cen-
tra l E lec tora l cuando las respecv-
l a s .Asambleas, sus C o m i t é s E j e c u -
tivos o miembros de é s t o s no cun.-
plan ias disposiciones de este Cód' 
go y de los Estatutos, o inc luyan en 
i-stos, preceptos contrarios a l Cód igo 
E l e c t o r a l o real icen actos contranos 
a los mismos, respecto a su organ*-
a c i ó n elecciones para cualquier c a i -
go del Partido, designaciones de lo» 
C o m i t é s Ejecut ivos , r e v i s i ó n de acuer-
dos y m o d i f i c a c i ó n de los Estatutos-
I a J u n t a d i c t a r á r e s o l u c i ó n de aouar-
do pon los procedimientos fijados po" 
este Código en los art iculas 220, 211, 
222, v?3, 224, 225, 226, 227, 229, 23« 
232, 2S3. 234, 235, 23 , 237, 238, 23'J. 
240, 241 y 243. 
Contra la r e s o l u c i ó n que dictare la 
Junta Centra l E l e c t o r a l c a b r á recur-
so de a p e l a c i ó n para ante la S a l a de 
lo Civ>l del T r i b u n a l Supremo. 
E n estos casos, s i se declarase n u -
lo el precepto de los Estatutos , el 
acuerdo, la r e s o l u c i ó n o el acto ob-
jeto del recurso, d e b e r á retrotraerse 
a' estado del apunto debatido a 
en qre se h a l l a r l a s i no Se ¡ L a 
tomado o ejecutado el acuerc/ ^ 
luc ión o acto. J' re-i 
A r t í c u l o 2 8 4 . - L 0 8 Partidos P*u 
eos Nacionales s e r á n organizado^1 
Asamoleas de Barr io . Asamblea» 
nic ípHles , Asambleas P r o v i n c i a L ^ ' -
ana Asamblea Nacional . J 
L o r Part idos Provinciales nn i 
i r á n Asamblea Nacional; ni ]Z í ?1 
ricipaLes t e n d r á n Asambleas v i , 
cialea, n i Asamblea Nacional. 
E s t a s Asambleas t e n d r á n un r „ . 
té Ejecut ivo formado por un Pr 
dente uno o m á s V i c e n i r p ^ f51 
no excediendo de seis, ? n S e ^ " 
de Actae, un Secretario de Coím 
pondencla, un Tesorero, los resp^jf 
vos Vices , uno p a r a cada c a r g o V w 
m á s de doce Vocales corre la t ivaLr . 
te enumerados, s e g ú n determinen 
F-atatutos. ea lQJ 
E n raso de que en una Asamblea 
de B a r r i o no 1 ubiera suficiente mi 
mero de afiliados para cubrir tañZ 
los cargos, d e j a r á n de cubrirse i° 
que la A s a m b l e a estime oportuna 
menos los de Presidente, Secretarioi 
y T e r r e r o y sus Vices , pero n u n ^ 
te f o r m a r á un C o m i t é Ejecutivo coü 
meno-* de doce miembros. 
P a r a elegir el C o m i t é Ejecutivo cv 
da votante puede designar nombroj 
para todos los cargos, menos los de 
Vicepresidentes y Vocales, para Ioí 
cuales v i t a r á por un n ú m e r o que no 
exceda de l a m'tad de los que debaj 
elegirse. 
Inmediatamente d e s p u é s que cada 
una de las respectivas Asamblea! 
haya realiado el objeto para el cual 
se hubiere constituido, se disolverá, 
aubsibMendo su C o m i t é Ejecutivo, el 
cual t e n d r á a s u cargo l a representa-
c i ó n del Partido, los nombramieat-u 
de miembros p o l í t i c o s de juntas y ni^ 
sas electorales, y l a defensa de ouí 
intereses generales, hasta que :« 
conseituya otr.* Asamblea. 
A r t í c u l o 285. — L a s Asambleas de 
B a r r i o t e n d r á n los siguientes deberca 
y funciones: 
1) Cumpl ir los acuerdos de iaj 
Asambleas Superiores con respecte 
al B a i r i o ; 
2) Nombrar Delegados a la Asam-
blea Munic ipal ; 
3) Nombrar el C o m i t é Ejecutivo di 
la Asamblea a los efector del articu-
lo 284; 
4) L o s d e m á s deberes y faculta-
des .iue les -'jñalen este Código 3 
•os Estatutos del P a r t i d a 
COonttoda) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A D E D R A G O N E S 
H A B A N A 
Se admiten pupilas, meJio-pupilas y externa 
Aper tura de Curso : 9 de Septiembre. 
P a r a Informes dir ig ir .^ a l a M. Superiora. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de Jesrt?. 
R E A L , 140. M A R L O í A O . 
Se admiten pupilas, medio-pupllaa y externar 
Aper tura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Superiora. 
Colegio dirigido por los H . H . M a r á -
tas. Los cursos e m p e z a r á n el l o . de 
Septiembre. 
1:4723 Si a 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a Director: Garios F . M a n -
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. 
A l p ú b l i c o e » general y a los comer-
ciantes e n particular: P a r a los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto u n curso donde se les 
dará por el d ía lecciones de ese idio-
ma puramente p r á c t i c a s . 
24721 * 1 • 
I D R O F E S O B , E S P E C I A L I Z A D O E N SOT-
X. za y Bélgica, ofrece bus Bervlclos a 
domicilio, en todas las materias del Ba-
chillerato, principalmente en Física, Quí-
mica Industrial y Ciencias exactas. Di-
ríjanse al Apartado 1415. 
24639 27 a 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
Dirigido por las Keligiosas Dominicas 
Francesas. Calle O y 13, Vedado. Teléfo-
no F-42ÓO. Se admiten pupilas, Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Coiegio 
reanudará bus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
23760 14 a. 
T>KOFESORAS D E C O R T E Y COSTURA, 
X sistema Martí y bordados a máquina, 
desea dar clases a domicilio. Informan en 
Oficios, 78, altos. 
24655 SO a. 
Mgnífico Colegio Americano. 
Bl reverendo J . A. Kapp, Que hace rn-
rios días llegó a ésta para disfrutar da 
sus vacaciones, está próximo a volver al 
colegio a que pertenece y en el que 
varios Jóvenes cubanos reciben una per-
fecta educación. 
E l "Santa María Semlnary", v^ue e s t í 
en L a Porte—Texas—reúne ventajas in-
apreciables para los padres que deseen 
enviar sus hijos a educar fuera, en cole-
gios que merezcan la confianza de ellos, 
pues además de disfrutar del clima muy 
parecido a Cuba, está montado con todoy 
los adelantos modernos que poseen loa 
principales colegios de los Estados Uni-
dos y es su precio de pupilaje más ba-
rato. 
Allí reciben los jóvenes Instrucción y 
educación ílsii a y moral' y es, en una pa-
labra, el "Seminarlo de Santa María" una 
garantía para ios padres por el orden 
que en él se observa. 
Kl reverendo Kapp se hospeda aquí en 
San Lázaro 5^—Víbora—y es bu teléfono 
1-2340. 
Ya el reverendo Ilapp ha aceptado va-
rias Inscripciones y a medida que loa 
padres van conociendo do su estancia en 
ésta, va siendo mayor el número de as-
pirantes a ser aceptados para ir con él 
a ingresar en el referido colegio. 
L a educación en un colegio como el 
"Seminario Santa María" es, Indablemen-
te, lo que mejor prepara al hombre del 
mañana. 
24654 26 a. 
T . E C C I O N E S BARATAS SOJí MALAS. 
juJ Tómelas a buen precio. Profesor de 
la "Escuela Kormal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseüanza, especialmente úl-
timos años. Profesor Mendizábai. Teléfo-
no M - ^ ü . 
246-46 1 a 
ACADEMIA CASTRO 
Clase» de Cálculos y 'Xeaeciuna de Libros, 
por prucedlmieuto moderniBimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobraudo cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo v 
Casero. Mercaderes. 40, altos. 
22115 .x a 
PROFESOR MERCANTIL 
Por nn experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84. 
24660 21 a. 
Ü R O F K S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
X tiene algunas horas Ubres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, aitoa. Teléfono 
A-5503. 
24055 2 a 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especial idad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
C-313 in. 7e . 
T T N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -
O dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo a l 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la l lábana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés a 
cambio de habitación y comida. Dejar las 
señas por una semana en Lamparilla, 50, 
altos. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría di 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892; 
23727 31 a 
TJIÍA P R O F E S O R A , AMERICANA, C0S 
•U las mejores recomendaciones, desearlf 
encontrar cuarto independiente con comU 
da a cambio de dos horas diarias de cla< 
se a señoritas o niños. lío quiere casi 
de huéspedes. Teléfono A-2405. 
24338 26 a 
A L G E B R A , G E O M E T R I A TRIGONU-
Jtx. metrla. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y extetas en general. Profesor: 
Alvarez Virtudes, 12tí y L¿4. altos. 
20900 31 a. 
X i R O F E S O R A E X T R A N J E R A , DA C L A -
j l ses en su casa. Inglés, Irancés. Pia-
no $6 al mes. Informes: Campanario, litó. 
Teléfono A-ti521. 
24503 26 a 
COLEGIO " L A INMACULADA" 
Dmgido por ias hijas de la Caridad 
Ancha del llorte, num. Zbií. 
Eute acreditado plantel de educación 
quo por espacio de cerca de faedio sigio 
viene Bienüo el preferido üul pueolo cu-
bano, empezara el aproximo curso el üia 
* ue Septiembre. ' 
Ademas do ios seis grados de la ense-
ñanza elemental se üau ciases de Bacui-
Uerato conforme ai projírama del Insu iu-
lo, clases Uu Comurclu, Aiecanografia y 
Tuquigraíia y su inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para muos ue ambos se-
xos, uo tres a siete auos, en ia que se 
seguirán los metoaus üe la Doctoro Mon-
tearon, en combinación con loa Juegos 
ue ü'roobtíL 
Laa personas que deseen Informes más 
detuilauos pueden peuir ai prospecto que 
se lea remitirá por correo. 
C-TUOi 30d 2. 
SEÑORITA CELIA VALES 
l'rofesora de i'iano y tíolíeo, se ofrece pa-
ra dar ciases. Lapiuos adelantos, pues se 
toma verua'i-vro ínteres por aua uiscipu-
ios. l lábana, lb3. bajos. 
•a2-¿-¿ i s. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Deiascoaln, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Alartinez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Frocedimlento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna. So en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. l'reclos convencionales. Üe 
venden los útiieii. 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
25 AÑOS DE FUNDADO 
Reina, 78. 
Primera Ensef.anza. Bachillerato. Comercio 
Importantes Bancos y casas de comercio 
tienen empleados y jefes ex-alumnos de 
este Colegio. Taquigrafía Pitman y Ore-
llana. Vaclaa clases de máquinas para la 
Mecanografía. Inglés a la perfección. Los 
internos se sirven l'a comida hasta que-
dar satisfechos. Doce Profesores titulares 
y estables. Facilidades para loa alumnos 
del interior. Pida prospectos. 
Reina, 78. Teléfono A-6568. 
Director: Francisco Ramos León. 
24640 27 a. 
GANE $150 MENSUALES 
Uágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuua a la única Academia que 
por bu seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
jemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de ias ocho de la mañaua hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, ingles, francés, ta-
quigrafié Pitman y Ureilana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuh'x. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajisimoa. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-Z7UÜw Acepta-
mos iuleruos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos.. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 13<J. 
211)1.,6 31 a 
CORTE Y COSTURA 
Se enseña el du las Escuela^; puedo cn-
aeñar en un moa. Directora: Feupa P. ue 
ruvon. llaoana, üi», entre criveilly y San 
Juan de Dius. 
¡Uéfti 4 a 
/ B L A S E S D E S O L F E O T PIANO A SE-
ñoras, señoritas y niñas, por una 
señora, racilita piano para, estudiar s 
ias alumnas que no lo tengan. Agular, 
72, altos. 
24428 28 a 
COLEGIO SAN ELOY 
Este antiguo y acreditado Colegio reann* 
dará sus clases el lo. de Septiembre, con 
gran edificio, superior trato y en el me-
jor punto para internos. General Lee, 31. 
Quemados de Marianao. Pidan Kegiamen-
to. TeL 1-7420. 
24206 81 a-
COLEGIO A G U A B E L L A ' 
>. costa, 20, entre Cuba y San Ignacio. B»-
te colegio garantiza una rápida y sSliQ' 
enseñanza, elemental y superior e in-
mejorable preparación para ias academlai 
mercantiles. Clases especiales para adul-
tos. K l nuevo curso comienza el dia do» 
de Septiembre. 
24144 ' • 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo ia dirección de 1* 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo do la Central do Barcelona. Clase» 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alt-ernaa, ¿ P*" 
sos mensuales. Apodaca, 3-, altos. 
22N)4 ^ l _ 
ACADEMIA "MARTÍ" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ha-
via Fundaüoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar aíuim 
ñas para el profesoraüo con opción ai 
titulo üe Barcelona. L a alumna, deapuí-s 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 peso», alttjrniis, á pesos al raes. 
í>c vende el método l'Jlb. Se dan ciases a 
ciomicilio. Telefono M-J.143. Vlrtuues, 43, 
altos. 
i^-yss 7 u 
" O R O F E S O K A D E COR'PB Y COSTURA, 
a. sistema Mertl, y bordados en má-
quina, se ol rece pi»ra dar clases a do-
micilio, en Mente. 42t», altos. 
2-J17 6 • 
PR O F E S O R A D E DORDADO A MANO y a míiqulnu, en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje inglés y fllet; se hace car;/> dp 
trabajos; se bordan vestidos de todas 
clases. Sol, número 37, altos. Habana. I 
24Ó04 e a I 
Colegio " E S T H E R " 
C E R R O , 561. T E L E F O N O A-1870. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen 
tales. Preparatoria y Bachil'ierato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. Nuevo curso el ü de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 30d-21 ag 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s tán inc lu i -
das todas las asignaturas del Bach i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comieuzo el nuevo curso es-
colar el d ía 9 de Septiembre. Se fa-
ci l i tan prospectos. 
24119 17 g. 
PROFESOR DE BANDURRIA 
Mandolina y guitarra. Clases a domlci-
Mo. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merct.d. 
22451 4 s 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas boras libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zul'ueta, 36-F, altos. TeL A-5503. 
23023 4 s 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son- pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, 3- y 
n.ecanogralía, 2 al mes. Concordia, 01, 'ba-
jos. 
28146 o _ 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega, D» 
sea a domicüio. Aüjfeles, üi. Habana. i^J 
encargos eu la guitarrería de bairau" 
IglebiHS. Compostela, 4& . . . 
22730 
Academia de ingle» "RUBEKíS 
Aguila, 13, altos. 
L A S K U a V A S C L A S E S PBINClPIAlUá 
J i L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, u peaw cy- al mefc 
sos partlcularea por «i tüa en la a 
uemia y a 'iouiicuio. Hay P10^80"* 
ra ias señoras y señoritas. ¿ ^e82* ", ] ! / 
ap.-euder pronto y ineu el idioma J ' l ." 
Compre usted el AiETODO J N ^ V l ^ 
KUiíí . i; i s-, recouocido uuiversaimenie v 
uio el mejor de ios métodos ñasta j a » 
cha publicados. E s el. único wc10"^. 
la par sencillo y agradable; c 0 " ^ ' ^ 
drá cualquier persuua dominar ^ ^ri. 
tiempo la lengua inglesa, tan uecew 
hoy día en esta República. Ja, eüiciw» 
Lu tomo eu bo., pasta. £J-
ACADEMIA PARISIEN "MARTT 
Academia Modelo, única en c1*3,* tí« 
la Habana. Directora: señora * e " ^ ? ^ ; ^ 
Pabón. Corte, costura, corsetis «""^oreA 
pintura sobre telas y otros «W6108;,^ da 
frutas, encajes y peinados. L a J^V^e; 
corte, costura y sombrero, Por."1 bú[&i 
y laa otras por la mañana; aos , 
de clases diarlas. $5; y ?3 a11"11",' ¿ort» 
ae noeñe. De venta el Método Q8 , gtti 
1U18 y el de corset. Se *á™ilf!in 
para terminar pronto; se ad"111^- joaB 
ñas. Habana, 05, entre O'Beiily ? ^ J l r t i , 
de Dios. Se da título de la central ^ 
2̂ 120 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Je'115, jU. 
Dirigido por las Religiosas de 2**J£0t&-
ría Para señoritas, internas, ^ ^ ¿ Í H -
sionistas y externas. Jardín de "» 0. 
tia para párvulas. Jesús del ^oni ^ e\ 
Teléíono 12034. La» clase» "•0™wf s á» 
día » de Septiembre, segujdo i"" 
31 * mes. 21643 ilM2 - r r p s 
L C I L A NAVARRO, ^ROFESOllA ^ 
JL î pintura, da clases a , domT ¡nea. ^ 
lie 10, número 7, entre 11 y ^ 
dado. 23 
21321 * -^ 1 YBÍJr 
T N G L E S : A P R E N D A L O APRISA *.on 
i con un profesor que ,cue"lj;ñaD»»1 í 
años de experiencia ^ J ^ . t c o t a ^ 
sabe enseñarlo en verdad, ¿«a 
Reina, 3, altos. 
22453 i * 
PROFESOR RIESCH 
Clases a domicilio de Ciencia» y i ^ t r a . i 
Perseverancia 13. * ' ^ctras | 
29122 n 
E l D I A R I O D E I A MABl* 
N I lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de 14 
R e p ú b l i c a . — — ' 
A Ñ O L X X X V Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
31 a 
IANO A SE* 
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T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
ANTIRREUMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomanilo 30 t ickets p a r a estas 
comidas , s e r e b a j a e l 2 0 % . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
Gtfanabacoa, ca l l e B a r r e t e No. 62. Informes y consultas: B e r n a z a 3 2 . 
N a d a m e j o r 
Cuando el asma se manifiesta, ya sea 
nueva, ya antigua que se recrudece, na-
da es mejor tn todo tiempo, en invierno, 
en verano y en cualquier época del aüo, 
que tomar Sanahogo, la preparación mog-
níflva que pronto aílvla el asma, que la 
cura y que nace desaparecer el mal pa-
r.i siempre cuindo se ataca debidamente. 
Sanahogo oe vende e ntodas las boticas 
y en su depósito " E l Crisol," Neptuno 
esquina a Alanrlquo, 
L a b u e n a é p o c a 
Para curarse los males de Ta sangre, 
las afecciones herpétlcas, todas las épo-
cas son beunas, pero la presente, por ser-
lo preclsaineuto es la mejor de todas, E s -
recffico Valifia, es el medio mejor y rá-
pido de curarse las afecciones de la san-
gre en cu-ilqluer estado que se encuentra-
Específico Vallña, se vende en todas 
las boticis y en todas las droguerías 
siempre ¿o hay. E n esta época de boti-
cas cerradas, hay que tener en casa un 
frasco de este Específico Vallña, porque 
a media noche, nada es mejor para un 
ataque de reuma, una indigestión u otro 
nial cualquiera. 
Los elementos que componen el Espe-
cífico Vallña, son todos vegetales, que ac-
túan pronto y seguramente en el trata-
miento do esas afecciones y que en breve 
plazo curan el reuma, porque hace eli-
minar el ácido úrico que lo produce. 
Iteumátlcos, enfermos ilc la sangre, 
(«eres empobrecidos, por largas enferme-
dades, tienen en Especifico Vallña, el 
preparado yne los cura y vivifica, por-
que pone sus organismos en excelenta 
estado. L a cma de todos esos males, por 
el Específico Valiña, es rápida y es se-
gura, porque tiempre actúa con prove-
cho, 
A. , 
A V I S O 
V LOS 
H E L A D E R O S 
MILCUCHARASy 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
Mil cubos y paletas $5.00 
l libra vainilla triple 1.00 
1 libra gelatina o.70 
1 libra cocoa 0.70 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la libra a. . . . t . . . 0.60 
Servicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o ebeck. 
Cajas do cartón para Dulces, Zapatos, Ve-
las. Jabón, Café, Sastrerías, Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L SANTO CRISTO D E L A AGONIA D E 
L I M P I A S 
E L PRODIGIO 
Varias veces hemos honrado ya las pá-
tinas de esta Revista, con el relato de 
los prodigios que se atribuyen a la ve-
rorada Imagen del Santo Cristo de la 
Agonía que se venera en Limpias, pue-
blo do 1 aprovincla de Santander. 
Hoy honramos este número con la re-
producción del prodigioso Santo Cristo y 
al mismo tiempo aprovechamos para da» 
cuenta una vez más del testimonio que 
del prodigio, da un estudiante de medi-
cina. 
Según podemos observar la clase mé-
dica es la que más favorecida ha sido 
con la manifestación del prodigio, y a 
los muchos testimonios que obran ya en 
la sacristía del templo parroquial de lim-
pias, bajo la custodia de su digno Pá-
rroco, queremos añadir este que so re-
fiere a un estudiante de dicha facultad: 
"No pretendo escribir la grandeza de 
la peregrinación asturiana, porque plu-
mas mejores quo la mía, lo -han hecho 
ya; sólo pretendo corresponder a la in-
vitación que muchas personas me hacen 
para que haga público el milagro que 
te visto, jo que con gusto realizo en 
agradecimiento al favor tan grande re-
ricldo del Santo Cristo de Limpias. 
Voy a leclr sencillamente lo que pre-
sencié, pero no sin antesi hacer constar 
que en mi se verificó la autosugestión, 
puesto que yo no lo creía cuando fui 
En el icrmón quo durante la Misa pro-
nunció el R . P. Vázquez, y al llegar a 
1" más emocionante de él, fué cuando 
algunas señoras empezaron a gritar di-
ciendo que lo veían, entonces audé más 
y me afirmé en mi creencia de quo era 
sugestión o alucinación de personas ner-
viosas o impresionables .saliendo de la 
Iglesia firmemente convencido de ello. I 
Estando comiendo, mi hermano asegu-/ 
reba haber visto mover loa ojos al San-
to Cristo, y como yo no le diese cré-
dito me Invitó a que fuera en aquel mo-
mento a la Iglesia, porque habla poca 
gento (era la una y media.) Por com-
placerle fué acompañado de un amigo 
que estaba presente. Tan pronto entré 
en la Iglesia y miré al Cristo, le vi mo-
ver la boca como si háblese, pero gesti-
culando con naturalidad, sin afectación 
alguna; me fijo y le veo mirar a uno y 
otro lado; me coloqué a la derecha de 
la Iglesia al lado de la sacristía, vuelvo 
a mirarlo y le veo mirar a su derecha, 
es decir, al lado contrario de donde yo 
me encontraoa; luego fijó una mirada 
terrible, fijo, que me hizo temblar, y no 
pude menos de bajar la cabeza Pasada 
la impresión, vuelvo a mirar y le veo 
que mira a bu derecha. Inclinando .su 
cebeza y dando vuelta para mirar, de 
modo qua lo veía la corona por la parte 
do atrás, volvió a inclinar la cabeza y 
después se quedó en la posición que tie-
no natunlmente la escultura; otra vez 
fijó en mí la mlracla expresiva que la 
anterior, impresionándome tanto, que me 
vi obllgaio a salir de la Isrlesia; todo 
fué en cosa de cuatro ralnutoB. 
Como !a emoción era trn fuerte no 
me fué poislblo volver a la Iglesia hasta 
las cinco, me puse otra vez Junto al al-
tar, miro y le veo ponerse poco a poco 
í'n^ratado el pecho y la cara, movien-
do los ojos a derecha e izquierda y da 
efiibc abajo y abriendo algo la boen 
cornos l respirase con dificultad; esto 
lo estuve viendo durante o.iJnce o veinte 
minutos, notando que cuando miraba a 
su izquierda se quedaba l-astante tiem-
po fija su mirada, luego volvía a mirar 
urrlbi y al bajar los ojos se le incllna-
bai. poc* a poco los párpados hasta ce-
rrarlos por completo, al mismo tiempo 
itryaba la boca con una expresión en la 
H M de sufrimiento y resignación a la 
vejt, quo me impresionaba mucho, tam-
bién noté juc se le producía una llaga 
QZiCima de "a ceja izquierda, de la que 
salía sangre que corriendo por la ceja 
iba al párpado; luego vi otra gota do 
sangre caer desde la corma corriendo 
por la cara, distinguiéndola perfecta-
mente, pues era muy roja y resaltaba 
cen el color morado del rostro, después 
vé caer mucha sangre desde la corona a 
ios tfomb/os; pero sin focar la cara, abrió 
mucho la boca y le salló una materia 
blanca como si fuese espuma. 
E n este momento sube un I^.dre Do-
minico al púlpito y el Santo Cristo se 
quedó cinco o seis minutos mirándole fi-
jamente, ferrando luego los ojos y la 
boca quedando así durante el tiempo que 
habló el Padre; y al terminar el predi-
cador con estas o parecidas palabras: 
"Y ahora Santo Cristo de la Agonía da-
nos tu bendición," abrió los ojos y la 
boca sonrléndose. Inclinando la cabeza 
como si en efecto nos la diese. E n es-
te preciso momento alguien me pregunta 
si me atrevo a Jurar lo que evo; tuve un 
primer Impulso de contestar afirmativa-
mente, pues aun le seguía viendo; pero 
me contuve considerando si sería o no 
prudente, cuando vi que, como si el San-
te Cristo quisiera demostrarme la ver-
dad de lo que veía; abrió otra vez la 
fcf ca de la que salió espuma y sangro 
en abundancia por las comisuras do loa 
labios, poniéndosele a la vez barbilla muy 
I-álida, miró hacia arriba y haciendo 
como un supremo esfuero, volvió más 
los dos ojos poniéndolos completamente 
en blanco, como si hubiese explrpado. 
Entonces me creí en el deber ya do 
afirmar oajo juramento, cuanto había 
nsto, lo que hice en la sncristía de la 
Iglesia.—Hcliberto da la Villa Ribadese-
11a, Julio de 1910.—.De La Semana Cató-
lica de Madrid, sóbado 19 de Julio de 
1919." 
D I A 25 D E AGOSTO 
Esto m<ta está consagrado a la Asun-
ción do Nuestra Señera. 
E l Circular está en la* Reparadoras. 
Santos Luis , rey de Francia, confesor; 
Chinés de Arlés, Ponclano y Geronclo, 
Ulárttroa; santa Patriarca, virgen. 
San Luis, rey de Francia, noveno de 
este nombre, uno de los mayores reyes 
que ocupó el trono de Francia, y uno de 
loí» mayortM santos que venera la santa 
Iglesia, nació en Poiss-y el día 25 de Abril 
del año 1215. Ningún príncipe nació al 
mundo con más noble irclinación a la 
virtud, <:on más rico fondo de dulzura 
y de bondad, con prendas más heroicas 
rt más reales. A les ocho años de su 
edad perdl5 Luis al rey Felipe Augusto, 
su abuelo, y tres años después a su pa-
dre Luis V I I I , que le dejó la corona 
bajo la tutela de su madn;, la reina do-
na Blanca. No so vló príncipe más an-
ticipadamente formado a las reales vir-
tudes del trono; tan político en gabinete 
como diestro y valeroso en la campaila, 
brillaba_ igualmente tn uno y otro teatro. 
E l año d el234 se casó con Margari-
ta, hija primogénita do Raimundo de 
lierenguer, princesa cuyas inclinaciones 
eran muy oonformos a las del santo rey 
No alcanzaba su poder a donde llega-
ba su caridad; no hubo príncipe quo con 
n á s Justa razón mereciese el glorioso 
/título de padre de su pueblo, v en par-
ticular el do padre do los pobres. 
E n todas las épocas de su vida se mos-
tró esto santo rey grande y santísimo. 
Su dichosa muerte fué el 25 de Acos-
tó del año 1270. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omlnica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Dlciemb'.i. 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. J . íeñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sercones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
ced». cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cluco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7Mi. B%, 10 y 11 a. 
m. L a Mlaa de las 8̂ 1 es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina pa'sbra. , 
Lo decretó y firmó S. E . R., -1- E l 
Obispo. __, _ 
Por mandato de S. E . R . , Dr. MénCez, 
Arcediano Secretarlo. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
Misa cantada que en honor do Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se celebra 
todos los días 27 de cada mes; a las 
ocho y media.—LA CAMARERA. 
2475S • 27 a. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r í 
APOSTOLADO DB L A ORACION 
E l domingo, día 24, a las ocho y media 
de la mañana, se celebrarán los cultos 
mensuales, con exposición del Santísimo 
Sacramento. E l sermón por el M. h Sr. 
Provisor, doctor M. Arteaga. L a comu-
nión a las siete y media.—LA D I R E C -
TIVA. 
24501 28 a. 
D E T R A V E S I A 
S e r m o n e s 
que se s a n n a predicar, d. m-
EN L A SANTA I G L E S I A C A T E -
DRAL I)H IA KAIiAN" A, DU-
RA&.TE E l 8EGUN330 SE-
MESTRE D B I i FRESEN-
TE ASÍ O 
Septiembre 8, L a Natividad de T" Se-
ñora; M . I . señor D. do Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M, L 
señor C . Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D . de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. I 
señor C . Magistral. 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. I . sañor C . Penitenciarlo. 
Noviembre Ifr. F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30. I Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembre 7. 11 Dominica de Advien-
to: M. L señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8. L a I . Cpu i> u do Ma-
ría; M. I . señor C . Lect.. i. 
Diciembre 14. I I I Donfíiiu;i de Advien-
to; M. I . señor C . Penileruiarlo. 
L I N E A 
D a 
W A R D 
L a R & t a f r e t e r i c L i 
S E R V I C I O H A B A M - N U E Y A 
Y O R K 
T A K Í F A D E P A S A J E T ) 
Pruna- Xutar- Según-
ca medl« da 
New 7jTk. . . a S43 $3» (21 
¿'regreso. . . . §0 a d& M 
Veracrua. . . . ÜO a 3» M U 
Tamplco. . . . 56 a M 83 
Naasau. . . . 2tt 88 U 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso. Vera cruz y Taznpico. 
W . H . S M I T H , Agente Gepcrai pa-
.-a C u D a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l e í o m 
A - 6 r j 4 . Prado. 118. 
C O M P A Ñ I A G h N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c í » . 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
aldfrá para Veracruz sobre e l 
16 D E A G O S T O 
y para C o m ñ a y St . Nazaire sobre el 
28 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , LP 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A . 
etc. _ B U 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 




V A P O R E S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el día 
10 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l a 
2a . , 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T t y á , 
S. e n C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A-2519, 
C 7560 16d-21 a 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca EH>«feok 
Mltff ¿ c 
Antonio L ó p e a j CSa. 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona» 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a v 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72 , altos. T c L A-70WL 
A V I S O 
S e pone en conocimiento Se Tos so> 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes e s -
pedidos o visados poi el señor Cónsu' 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de Abr i l de 1917. •• 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á para 




' M A R T I " 
J e s ú s . 




C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N i 
^ A I X E B D E C A R P I N T E R I A EN~~CE-
A neral. de Plácido Pomares. Se hace 
cargo de todo clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
¡¡atnices, y pinturas. San Ignacio, 88, por 
Sol. Teléfono A-tóOL Uabaua. 
235G4 23 • 
C O M P R O 
Prensas para copiar cartas nue-
vas, y de uso todas las que se 
presenten. Se pagan bien. Dirí-
janse c o n precios: H a b a n a , n ú -
mero 106. T e l é f o n o M-1951. A I -
varez. 
21T5.1 27 a 
C E D E UN MAGNIFICO L O C A L EN 
nw ptuno' cerca de Galiano. con ocho 
netros do frente por 35 de fondo: un 
" n contrato y muy poco alquiler. In-
'ornian: Oficinas de Alquileres. Salud, 20, 
21651 27 a. 
QE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
U sa Prado, 115. La llave en la misma. 
Informan: "Machín". Teniente Key. U. Te-
léfono A-2688. 
•24125 26 a. 
SE A L Q U I L A , E N OBRAPIA, 67. E s -quina a Aguacate, un saguan amplí-
simo, para guardar una máquina parti-
cular; tiene agua y escaparate para guar-
dar utensilios de la misma. 
24218 80 a. 
SE S O L I C I T A CASA, PLANTA BAJA, que tenga sala, saleta, tres habitacio-
nes y buenos servicios, radio compren-
dido de Jesús Maria, Egldo, Monserra-
te y Mar, de $60 a f70 de alquiler, avi-
sar a la sedería " L a Borla," Muraila. 41. 
Teléfono A-5038. Se gratificará. 
24323 SO a 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E AL-quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito una en Obrapia. cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Láizaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas dq frente por 45 de fondo. In-
forman : Obispo, 25, tabaquería. 
23827 15 b 
Q E A R R I E N D A O SE C E D E N LOS D E -
O rechos de un amplio local, preparada 
para almacén, calle de San Ignacio (de 
Hiela a Merced), tiene magnífico escrito-
rio, báscula, burro para carga y descarga, 
tarimas, etc., todo de reciente uso. I n -
forman : Lamparilla, <0, altos. García. 
24118 26 a. 
V E D A D O 
' S I T O UNA CASA PLANTA BA-
Ap.,iia' rLar "mueblería, en las callea de1 
tiPnl ' ^ePtuno, San Rafael o Animos, i 
dov ,^newÍener 35 o 40 metros de fondo; 
murifwS-lííl„DlríJase Por correo: Sol. 101. S í KamÓ11 F - García. 
A v ^ G U R A ' E N T R E AGUACATE 1' 
kurtn ; -ga?, Be alquila un espléndido za-Vzru rlnopl0 para «uardar una máquina, 
L.v „°UciPa. o cosa análoga. Informan: 
^ g - Tel' M - 2 ^ 
25 a 
Ü V e n ^ , FAGO « A S T A 150 PESOS 
6a ñor inqu'lor por, Cli8a baJa. Que t«n 
'a. s a L t l meno5 clnco habitaciones, sa-
'̂ iene mf,: ^inedor' Hervido de criados, 
cento AriH- er en Punto céntrico y de-
6cí Hou2 ' P0r correo- Dr- ^ Martí-
24458 
a 
G ^ . ^ O ' ^ U N I D A D : CEDO UN gran 
^«rant o^Lh8^1^' P l a ñ i d o para res-
tlene que n-,^ . C1,ud^!i y comercial, no 
t,rato.^toPesSnnai?Uller 7 86 le da con-
Í6- Para grran nesocio. vista hace 
^ Femámw™68 ^ Monte e indio, 
24496 nd(iZ; ,;iuiero Persona seria. 
26 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
ofrel tntro áe ^ p e n d i e n t e s 
lullerea dí.8 dfPOBitantes fianzas para al-
cOmodo y%r»tS,M1L1'ü£ "i1 Procedlmlento 
2e « a l i ! Í5t0- ?ra<io y Trocaaero. 
W j e l á ó n ^ A ^ . 1 * * * 1 ¿ 
S ^ i ^ a ^ T ^ ™ LOCAlT?^-
do negocios ^ n01118111! ,u o t ^ oí |c! 
Muraila y ^Koi '- i m p ó s t e l a , 115, entre 
^24070 
28 a 
^ N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
^ S ^ n ^ t f dc en la 
Marqué» P r ? ^ i , n(1l(la Por ias calles d« 
v i rbof w 2 ' BenJamcda, Santo To-
^duátria íLleco; . P^Pias para cualquier 
"•Ha Vt*' ¿-omercio. etc. Informan- Mu 
23719 7- anCO Q6me' Mena « Hijo 
14 a 
R E D A D O : S E A L Q U I L A CASA, J A R -
V din, portal, sala, saleta y dos cuar-
tos. Calle 3y, entre 2 y 4, número 118, la 
llave en el 136, al lado. Informarán en 
la carpeta del Gran Hotel América. I n -
dustria, 160. 
26 a 
VIBORA, S E ALQUILA E L HERMOSO chalet de Milagros y J , de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos Jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garache, dos térra' 
zas y servicio de criados. Informan en 
F-1320. L a llave en Milagros y Felipe 
Poey. -
24394 25 a. 
T>RADO, 27. (THE AMERICAN HOME.) , 
-L Se alquilan dos espléndidas habitado-1 
nes, una con balcón ai Prado. Agua fría 
i caliente. Luz toda la noche. Teléfono. 
24761 27 a. 
EN GALIANO, 64, ALTOS, SE A L Q U I L A i una habitación grande y amueblada, I 
sirve para tres hombres. Teléfono A-1814. 
24748 29 a I 
ÍflK CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , NO j hay inquilinos, se alquila una o dos 
habitaciones interioras, con o sin muebles 
a señora sola o caballero; se da comida 
si lo desea. Ileina, 1U1, primer piso, de-
iccha. / 
24527 25 a. 
Q E ALQUILA. E N CUBA, 7, UN CUAB-
VJ to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para in-
formes en la misma, de 1 a 3. 
2306!» 29 a 
C E R R O 
C E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E T U L I -
pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. L a llave en los bajos. 
24585 26 a 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N 
O el Cerro y aún mejor en el tramo de 
Belascoaín a la esquina de Tejas, que 
tenga cinco cuartos y demás comodida-
des. Llamar al teléfono M-2240. 
C-7602 5d 22 
E A K Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B U Y P O G O L O T T i 
A H O R R E TIEMPO Y DINERO, I N F O l l -
-Ol. mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casas vacias. Lonja, 434, de 0 a 
32 y de 2 a G. TeL A-65tí0. 
22347 8 9. 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, 
KJ acabada de construir en la calle L , 
entre 17 y 19, Vedado. Informan en frente. 
24524 26 a. 
VEDADO: C A L L E 11, NUMERO 72, A L -tos. Se alquila esta casa. Informan 
tn la misma y en O'Rellly, número 11. 
altos, esquina a Cuba. Cuarto, núme-
ro 205. 
24220-30 27 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
f\JO: SE A L Q U I L A N 4 CUARTOS, E N 
Serafines, número 12, entre Flores y 
Vega. Tamarindo. Su dueño: Estrella, nú-
mero altos. P. Sandomingo. 
P4172 25 a 
SE A L Q U I L A N , E N L A CALZADA D E Jesús del Monte, número 55'J y medio, 
habitaciones, casa nueva y muy frescas, 
y también se alquila otra, en la calle 
San Luis, 12. muy grande y con todas 
las comodidades. 
24570 26 a 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con Jardín, por-
tal, sala, retlbidor. comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toilut. Y en el alto cinco 
cuartos con baño de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios do 
orlados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño en 
Mercaderes. 27. Tel. A-6524. 
241W 09 a. 
Q E A L Q U I L A L A P R E C I O S A " V I L L A 
kj Laura", situada en las alturas de la 
Lisa (Marlanao), a una cuadra de ia es-
tación de la ilavana CentraL Tiene por-
tal a todo el frente y costado derecbo, 
salón, comedor, hall, pantry, cocina, etc 
tn el piso bajo; y en el alto tres hermo-
sas haultaclones dormitorios, baño com-
pleto, hall y una espléndida terraza. Ga-
raje y cuartos de criados. Un hermoso 
Jardín con glorietáte, pérgola y árboles 
írutaies finos. Informa: Dr. Arturo de 
Vargas. Habana, 35, altos, y el señor See-
ler en "Villa Flora", al fondo, o en Ber-
naza, 29, Habana. 
24243 25 a. 
GRAN CASA DE H U E S P E D E S ROOM toillct. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma Manzana del Hotel 
Plaza. Monserrate, número 2-A. esquina 
Animas. Teléfono A-34tí3. Tranvías en la 
puerta, bajada por Empedrado, subida por 
Chacón y Vedado. Se ofrecen magnificas 
habitaciones bien amuebladas y depar-
tamentos para las familias y hombres de 
mucha moralidad; todas con b a l ó n a la 
calle, pisos de mármol, muy ventiladas 
por la brisa y Norte. Servicio esmerano, 
baño re agua fría y caliente, las habita-
ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-
ca, agua filtrada en la comida. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con nesayuno a la habitación. E n -
trada a todas horas, sujeto a condlclonea 
de un llavín. 
24749 7 • 
H O T E L F R A N C I A 
Gran rasa de familia. Teniente Rey, nfl-
hace 33 añoa. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
2'asa recomendada por varios Consula-
dos. 
24036 2C a 
V A R I O S 
Q E S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO 
O una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna oom-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 14 
C H A L E T E N 
V A R A D E R O 
S e a l q u i l a u n m o d e r n o c h a -
let , s i tuado s o b r e l a m i s m a 
P l a y a y a c o r t a d i s t a n c i a d e l 
H o t e l . S e c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , t res h a b i -
t a c i o n e s , p o r t a l a l r e d e d o r , c o -
c i n a y todos los serv ic ios s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a : H . M o n -
t e a g u d o . A l m a c e n e s de D e p ó -
s i to . T e l é f o n o 7 5 4 . C á r d e n a s , 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones. 12, e s q u í a a Amistad, ftente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. £1 
Ljsnedaje más serio. Tel. A-5404. 
Z ^ I A L L E CUBA, 120, SE ALQUILAN MAG-
\ j nlficos departamentos. A. 46. entre 
5a. y Calzada. Se alquilan magníficos de-
partamentos. 
24542 
17 L PRADO. GRAN CASA D E HUBS-
jLJ pedes. Prado. Ü5. altos, esquina a "to-
•jadero. Hay un apartamento amueblado 
y una habitación con vista al paseo y , 
otra interior. Comidas variadas. Estricto i 
orden y moralidad. Precios módicos. 
24511 25 a 
Q E A L Q U I L A N , E>' AGUILA, 03, A L -
tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mo-
ralidad. En la misma existen ya ofi-
cinas, donde Informarán. 
24309 29 a 
X T O T E L HABANA, D E CLAUDIO Arlas, 
X X Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes. 
con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 s. 
E L O R I E N T E 
T I N A HABITACION, S E A L Q U I L A E N 
O ios altos de Monte, 59, es grande, a 
hombres o matrimonio, no so admiten 
perros, gatos, ni latas cpn flores. 
24304 28 a 
E n Mercaderes, 4, se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el s e ñ o r Emilio 
P á e z , bufete del doctor Luis de So-
lo, en la misma casa. 
C-7404 10d 14 
P A R K H 0 Ü S E 
i Gran casa para familias y la mejor bí-
tiada en la Habana. Neptuno. 2-A. a l -
tos del café Central. Tel. A-7031. con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 » s. 
24103 26 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E ALQUILAN JUNTAS O SEPARADAS 
O dos bonitas habitaciones a señoras o 
caballeros solos de moralidad. Jesús Ma-
rín, 35, Informan. 
24702 27 a. 
EN CASA DE TODA MORALIDAD, Lamparilla, 72, altos, esquina a V i -
llegas, hay una habitación para hombres 
solos, pueden ser dos y hay muebles, 
sin pretensiones, para uno solo. 
24433 29 a 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA A L -ta. con su gran balcón, luz, amuebla-
da o sin mueble, mediante regalía. I n -
forman: d e S a l l y d e l a S . Suspiro, 
número 18. 
24479 27 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. a-Uux». 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de ?0.«0 $0.75. $1.60 y |2.CO. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes establea 
2349S 31 i 
X^N AGUACATE, 24, S E A L Q U I L A UNA 
JÜi hermosa habitación grande y fresca, 
a personas de moralidad; niños no; es 
casa particular. 
24317 26 a 
" " H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471& Por me-
ses, habitación, $4U. Por dut. S1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, ó*. 
23499 ^ _ 81 a 
G K A M H O T E L " A M E R I C A " " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l í a n t e , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a i a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a tara i l ia s . T e l é f o n o A - ^ ^ S . 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado, Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos o n ba-
ño, para familias estables, rrecius de 
verano. Teléfono A-45Ó6. 
23277 31 a 
" E L C R I S O L ' 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todaf ' : 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría. t>do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-015a 
22020 81 a 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua cadente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 23 a. 
23004 31 a 
J ^ N MONíbÍSRRATE. NUMEROS 11 Y 5 
JLJ se alquilan tres frescas habitaciones 
con vista al mar y al parque. 
24522 29 a. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION P R O -
O pía para dos personas, con toda asis-
tencia, buena comida, buen baño de agua 
fría y caliente. Balcón a la calle, hay 
teléfono, es casa de familia; para más 
Informes: Cárdenas, número 3, tercer piso. 
24074 26 a. 
A L Q U I L A S E A M P L H HABITACION O 
X X saleta, en Virtudes, lOU, altos. Otra, 
con balcón, otra pequeña en Campanario 
123, por líeina. A personas morales, bue-
nos servicios, luz, llavin. 
24653 26 a. 
Q E A L Q U I L A N , E N LOS ALTOS D E L 
kJ café "Vista Alegre." espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
24626 o s 
T J R G E N T E : SE S O L I C I T A UN D E P A R -
KJ lamento de dos o tres habitaciones 
servicio sanitario y dos puertas a la ca-
lle, para personas de moralidad. Avisar 
al Teléfono I - l lUL Señora Hernández 
24635 26 a 
S e alquilan cuatro departamentos ai-
tos, para oficina. Informan en L a m -
paril la, 29 . 
23884 "» » 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos, TeL A-9700. 
22895 11 s 
TT'N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
J-j-se alquila una habitación en un se-
gundo piso, se exigen y se dan referen-
cias. E n la misma se dan comidas. Be-
lascoaín, 126, altos de la fotografía. 
23723 25 a 
H O T E L r f l A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. trant* ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
23090 31 a 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO P \ -ra oficina, frente al Parque Albear 
Informes: señor Alfonso, vidriera del ra. 
fé Albear. O'Rellly, 09. 
24552 -« , 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, '¿H, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
22500 31 a 
UN C A B A L L E R O D E NEW Y O R K DE-sea una habitación amueblada y fres-
ca, con baño y comidas en casa de fa-
milia respetable. Buenas referencias. B . 
S. R. Departamento 502. Banco del Ca-
nadá . 
_ -^773 27 a 
Q E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS, 
O con balcón a la calle y pisos de már-
mol, a un matrimonio o para oficina. 
Informan en la misma: San Miguel, 87 y 
medio, altos. También se alquilan dos 
cuartos para hombres soios. 
24727 27 a 
OB R A R I A , 91, Y V I L L E G A S , 68, S E A L -quilau habitaciones. 
26 a 
Q E A L Q U I L A N ESPACIOSOS DEPAtt-
kj lamentos para oficinas, en Cuba nú-
mero 58. 
24310 28 a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 70sw oud-2 • 
M O N T E , 5 
esquina a Zulueta, departamentoa y ha-
dtaclones. baños de agua fra y raíientt 
Ui/ tlectrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel - L a Esfera" Dragonea 12 
esquina a Amistad; ya está funcionkndo 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, a-ua frí» 
y callente; precios especiales a^as fa-
milias estables; se admiten abonad.,* 
Teléfonos A-5404 y A-1000 "oonaaos. 
• 22bü3-C4 ^ "w. ^ 
H O T E L R O M A ' 
^ S e X 7 ^ 
partamentos con bafios y demás servicio^ 
privados Todas las habitaciones tleneá 
iRvabos de agua corriente. Su pronletl" 
rio. Joaquín Socarrás. ofrece V iaS £ 
millas establee, el hospedaje más serio 
módico y cómodo de la Habani Te t' 
fono: A-926a Hotel Roma: l-im ^ S T 
U ^ ^ n l d a i ^ A - l M ^ J ^ o , ^ ^ 
EN ANTON R E C I O , 32, A L T Ó s T s E ^ ü : qullan tres cuartos y una sala con 
24430 a per8ona de moralidad. 
IHWIIIIWII IIIHWIIIIIIIMHI a 
V E D A D O 
VKDADO, C A L L E 19, E N T R E B Y C número 302, se alquila en casa res-
petable una habitación, amueblada a ca 
baliero que dé referencias. 
24730 , 
2 a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V H 
cobre el d í a 22 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, »u consignata-
r io: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
El vapor 
P . D E S A I K Ü S T E G Ü I 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d í a lo . de Septiem-
bre directo para 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admite carga, pasaje y L ^^rres-
pondencia púb l i ca . 
P s j a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-79(M) 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , v 
B A R C E L O N A 
sobre el di?. 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Septiembre 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A S ' 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , , 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corre»* 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E f t i e K t b A rtAVi£KA l ) E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer .ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que id a g l o m e r a c i ó n de carreio-
oes. sufriendo éatos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que <¿ embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de c s t 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes^ habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía ai muelle para 
que ta reciba «1 Sobrecargo del t u -
que que es té pUe8to a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde t 
la m e r c a n c í a en él mauifestada, sea 
o no embarcada. 
l o . Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya bo-
las puertas de los 
espigones de Pau-
ra serán cerradas 
a lmacén ís de lor 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 
gue ai muelle sin el conocuneinto 
liado, será rechazada. 
Empresa Nayiera de Cuba . 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
lie 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
T e n i e n d o ia J u n t a D i r e c t i v a d e 
la " S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a de 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a " p r o p o s i -
c iones d e c o m p r a p a r a l a " L O M A 
D E M O N T S E R R A T " y ten iendo 
q u e c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a ' l a q u e t e n d r á l u g a r 
e l d o m i n g o d í a 31 d e los c o -
r r i e n t e s , se p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e todos c u a n t o s p u e d a n t ener i n -
t e r é s en d i c h a c o m p r a d e l a " L O -
M A , " q u e se a d m i t e n m á s propo-
s i c iones , h a s t a las 8 d e l a n o c h e 
d e l d í a 2 8 d e l m e s en c u r s o , en 
l a S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d , C a r -
los I I I , n ú m e r o 4 , entresue los . 
H a b a n a , 15 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
J . C a s t e l l v í , 
S e c r e t a r i o p 
C 7420 
s. r . 
alt M-15 
O F I C I A L 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a y M a r i n a . 
E J E R C I T O 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de Agosto 
de 1919, se recebirán en el Departamento 
de Administración del Ejército, Siuirez y 
Diaria, Habana, proposiciones para la ven-
ta de dos automóviles "Ford7' marcados 
con los números 1540781 y 150087(3; decla-
rados inútiles para el servicio del Ejér-
cito. Las proposiciones se harán a la 
í-uja y no se aceptarán las que no alcan-
cen la tasación fijada. Los postores de-
positarán antes de comenzar la puja, por 
lo menos el diez x'or ciento del valor total 
de los artículos citados. Se darán por-
menores a quien los solicite en esta Ofi-
cina. 
J U M O lU'RME.TO, Segundo Teniente 
Exc. núm. 28 O. P., Oficial Vendedor. 
C-7591 5d 22 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias También se gestionan herencias 
sin aue los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y v e n t a j e jMsaa 
v solares. Fianzas y Asuntos Judlcialeu 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial O'Reilly. 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotla Departamento nü 
mero 4. Telfonos A-u277. A-2432. l-^p*-
22418 10 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida'un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
E l DIABIO DE LA MAM-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN $25 S E V E N D E UN PIANO E R A N -cés, Baisselot, Calzada de Jesús del Monte,'99. á „„ 
24778 20 a. 
EN $40 SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, Friz Kulha, de cuerdas cruzadas. Ani-
mas, 52. 
24667 25 a. 
A V I S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
SE COMPRA GRAFOFONO D E USO, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al teléfono A-74G4 
y voy enseguida. 
24573 11 s 
VI C T R O E A COLUMBIA, MEDIANA, E S -tá nueva, se vende con 34 discos, en 
buen estado; se da barata. Especuladores 
no. Aguacate, 126, entresuelo. Casi esqui-
na a Muralla. 
24174 27 a 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa, 
topiauos de los mejores fabricante," 
Pianos de alquiler de buenas marc¡s. 
Se reparan y afinan pianos y auto» 
pianos 
23003 
S E V E N D E UN MAGNIFICO Piav^ muy barato. Calle D, esquina b oí ' 
J4105 Ir a 
PIANO, S E V E N D E UNO, CASI í r n í ^ T "Chassaigne." en $260. También 3 
casa de $4.000. Cerro, 847, antiguo fr na 
te n la calle de Ayuntamiento. ' n' 
24588 26 a 




UN PIANO, D E VOCES MUY SONORAS, bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabricantes, se ven-
de barato. Jesús María, 70, altos. 
24384 4 «. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ETRATOsTpARA ' I D E N T r n U A C U ^ ? 
Desde 6 por 40 centavos y de todai 
clases y tamaños. No confundirme ron 
los aprendices. José R . Rodríguez d* 
cano de los fotógrafos de la Habana s.. 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadilln 
Se venden vistas de Cuba y Canarias 
--"''O ,20 ¿. 
ÍOSE MOSQUERA, JARDINERO 
O hace cargo de arreglos y conservación 
de parques y Jardines, trabajos curio 
sos a precios módicos, se hacen sin dp 
mora, es formal. Informes: Vedado cT 
He 10 y 23. jardín L a Mariposa. Teléfo" 
no r-1027. 
24641 27 a 
MUEBLERIAS Y EBANISTERIAS, Que barnicen muebles fuera de su casT 
Benigno Fernández, se hace cargo de to-
da rlase de muebles para barnizar Ra 
ferencias y garantías las que se deseen' 
Taller: San José. 113-A. Teléfono A-oWs 
23050 29 a 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
GA R A J E . SE TRASPASA UN GRAN I .O-cal recién contruído, para garaje, con 
varios años de contrato, capacidad 40 má-
quinas grandes. Un bonito taller de ma-
quinaria con sus máquinas y heramien-
tas pequeñas especiales para trabajos de 
automóvilos, y una planta de vulcanizar. 
Magnífica oportunidad y buen negocio pa-
ra- una persona emprendedora. Informan 
Apartado 1124. Habana. 
24703 31 a. 
UN FORD, ACABADO D E A R R E G L A R , se vende en módico precio, por em-
barcarse su dueño; urge su venta. I n -
formarán: Angel Guerra. Sol, 115. 
24707 27 a 
V E N D E : UNA CHALANA, D E LA.>> 
O siguientes dimensiones, IS-tí pies de 
-inclio, 41 pies largo, 4 pies puntal, ca-
pacidad 60 toneladas, con su motor de 
gasolina de 35 caballos, propio para wini-li 
y algibe, para precio e informes: Em-
'jedrado, 3, bajos. 
24595 26 a 
P o r u r g e n c i a d e su d u e ñ o 
se v e n d e u n S T U T Z , s iete p a -
s a j e r o s , en p e r f e c t o es tado . 
D a m b o r e n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . 
Z a n j a , 1 3 7 . H a b a n a . 
C 7047 4d-24 
CA D I L L A C , 7 PASAJEROS, 6 RUEDAS alambre, con poco uso y en muy buen 
estado, se vende en H y 23. Dirigirse al 
chauffeur. 
27 a 24706 
A h a c a b o r s u r e p a r a c i ó n , v e s -
t i d u r a y p i n t u r a v e n d e su 
p r o p i e t a r i o u n S I M P L E X , 7 
as ientos . I n f o r m a : D a m b o r e -
n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . Z a n j a , 
1 3 7 . H a b a n a . 
C 7648 4d-24 
SE VENDEN, MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buick, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
24696 7 s 
ME EMBARCO Y VENDO MI AUTO Roamer, ei más bonito de la Haba-
na, 6 gomas. M. S. Cord. San Mariano 
y Saco. 1-2450. 
24042 26 • 
SE V E N D E UN F O R D , D E L D I E Z Y seis, en magnificas condiciones, fue-
lle y vestidura nueva, dos defensas, bue-
nas Ñomas, amortiguadores. San Ra-
fael y Soledad, se venden por no poder-
las atender; do 12 a 4. 
24605 28 a 
l ^ O R D . COMPRO UNO QUE E S T E E N 
JL' butnas condiciones y vistoso, que sea 
del 17 al 18. Doy 400 pe^os al contado y 
el resto a plazos. 50 duros ai mes. Trato 
directo con el interesado. Zulueta 32-A, 
M. García. De 6 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
24555 25 a. 
¿tE V E N D E UN AUTOMOVIL "DAIMBER" 
O de cuatro cil'indros, 40 IIP. , seis asien-
tos, estilo Lünousine. Informan: Tenien-
te Rey, 7L TeL A-4395. 
24539 29 a. 
A ÜTOMOV1LES. SE VENDEN VARIOS, 
Jfx. de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 64. Darío Silva. 
24504 5 b. 
FORD A PLAZOS. CON $100 EN FONDO y $100 para vestirlo, poner defensas 
V comprar cámaras, entregaremos un Ford 
completamente nuevo y pagand» $3 diarios. 
No sea bobo con el importe del alquiler 
se hace usted de ! | i máquina. Informes: 
Compostela, 115, entre Sol y Muralla. In-
ternational Agency. Habana, 
25548 25 a. 
A l a s f a m i l i a s d e l V e d a d o se les 
o f r e c e u n e x c e l e n t e s e r v i c i o de a u -
t o m ó v i l e s de l u j o , c o n u n i f o r m e y 
s e r i e d a d e n e l s e r v i c i o . P a r a ó r -
d e n e s : F - 1 3 8 2 . 
23366 27 a 
SE VENDE POR NO NECESIT IRLOS su dueño, un Packard y un Chandler, 
ambos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A. Vega. Belascoain, 88. 
23259 26 % 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a de l a " I N -
D I A N " e n l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o uso . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 7572 30d-21 ag 
^6S0, POR NO P O D E R L O A T E N D E R 
«¡p vendo un Overland, tipo cliico, 75, con 
magneto Bosch, y su motor a toda prue-
ba, vea ésto que es ganga. García, Salud 
y Chávez, barbería. 
24665 26 a. 
GANGA V E R D A D : POR EMBARCARME vendo en cualquier precio mi moto-
cicleta Harley Davidson, con su coche la-
teral. Puedé verse a todas horas en San 
Lázaro, 396. Habana. 
24668 26 a. 
M E C A N I C O S 
SE N E C E S I T A N DOS QUE TENGAN E X -
P E R I E N C I A E N AUTOMOVILES Y QUE 
TENGAN R E F E R E N C I A S . TAMBIEN HA-
CEN F A L T A A P R E N D I C E S D E MECANI-
CO. I N F O R M E S : 
E . W . M Ü e s , P r a d o , 1 3 . 
A u t o m ó v i l e s : vendo uno, c u p é Unrju-
sin, europeo, ruedas de alambre y luz 
e l éc t r i ca . U n a c u ñ a , tipo Country 
Club, tan e c o n ó m i c a como u n F o r d , 
ambos funcionan perfectamente, no 
hay que gastar u n centavo para usar-
los. Doy la prueba que se desee, y 
no reparo e l precio. Sa lud , n ú m e r o 
164, entre Oquendo y Soledad. 
24478 25 a 
24379 28 a. 
C E VENDE UN EORD, CASI NUEVO, 
IO por no poderlo atender su dueño. In-
formarán : Jovellar, número 5 a. m. a 10 
p. m. Ford, número 5612. 
24463 25 a 
OV E R L A N D , 85, SE V E N D E UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en 
buenas condiciones. Tiene muchos acce-
sorios y herramientas. Chapa nueva. Mo-
tor a prueba. Precio .$650. Domínguez, 15, 
Cerro Teléfono A-1005. 
24492 25 a 
MAQUINA FRANCESA, S E V E N D E ana, de 4 cilindros, 10-12 H. P., marca 
Chenard et Walcker, con 5 gomas y 8 
cámaras, propia para alquiler, de poco 
consumo. También se vende un magne-
to Bosch. Puede verse en Villegas, 79; 
en la misma informan. 
24490 29 a 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 
SE V E N D E UNO D E L ULTIMO MODELO, 
PINTADO DE AZUL OBSCURO, D E 7 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA DE A I R E A L MO-
TOR. TODO EN P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y C O M P L E T A M E N T E GARAN-
TIZADO POR E L A G E N T E . 
E . W . Mi les , P r a d o y G e n i o s . 
24379 28 
¡ M O T O C I C L I S T A S ! 
Se vende en $400 una motocicleta nueva, 
3 velocidades y 16 H . P., de la famosa 
marca "The Royal Pop," en $250; una 
"Harley Davidson," de carrera, último 
modelo, velocidad 50 millas por hora. Por 
1G0 pesos otra, marca "LMC," de un ci-
lindro, directa y con magneto "Bosch." 
Pongo en conocimiento de los amigos de 
la "Excelsior," que llegaron ya los nue-
vos modelos de esta acreditada marca 
con sus coches de turismo y de carrera, 
también hay motocicletas de uso y co-
ches para carga. 
G A N G A V E R D A D 
Magnífico automóvil de cuadro cilindros, 
con magneto "Bosch," ruedas desmonta-
bles y gomas nuevas, por embarcarse su 
dueño se da en $600. 
C a r l o s A h r e n s . S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
Guagua para 30 personas, con gomas ma-
cizas, se rende barata. 
24462 25 a 
A U T O M O V I L E S 
E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue-
na limpieza y una buena val la con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
ros mensuales. Casa céntr i ca y c o n dos 
entradas. Cal le de Blanco , 8 y 10. Te -
l é f o n o A-0588. 
24297 8 b. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C i T 
EÍ M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7J /2 T o n . 
C U B A N I M F O R Í T N G C 0 . 
P r e p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
V f O P U E D E USTED L U C I R S E E N SU 
JA máquina europea, por carecer de go-
mas para ella? Venga a ver las que yo 
tengo, son nuevas, de clavos y lisas; de 
marca francesa. No soy del giro y tuvo 
ijue adjudicármelas obligado; razón por 
lo que vendo, el lote o separadamente, 
a precio irrisorio. Correa, 12, esquina a 
Dolores. Señor Segarra. 
24352 25 a 
LANCHA, POR NO N E C E S I T A R l i A SU dueño, se vende una lancha lujosa, con 
excelente motor alemán, de 45 caballos, 4 
cilindros, acabada de construir, con ma-
deras finas y propia para recreo y re-
molque. Para Informes diríjanse a José 
López. Boca de Jaruco. 
24213 27 a 
C u e s t a c o m o n n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a , 1 2 
SE VENDE UN CAMION MERCEDES, de una y media tonelada, de muy 
poco uso. Se da barato. Puede verse: 
Infanta, 100. Informa: José Pérez. Aguiar, 
116. 
24056 22 a 
A U T O M O V I L I S T A S 
Me hago cargo para l a venta de su 
a u t o m ó v i l por muy mal estado en que 
es t é , se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, s ó l o una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la venta. Mark>-
ty. B lanco , 8 y 10, garaje . 
24296 3 •. 
i l TOMO V I L E S EORDS S E V E N D E N , 
s\ por retirarme del negocio; están en 
inmejorables condiciones. Se dan baratos. 
San Miguel, 173, garaje. Informa: Grego-
rio. 
23963 25 a. 
SE V E N D E N VARIAS C A R R O C E R I A S de reparto, cerradas para Ford, propias 
para panaderías, víveres u otras indus-
trias son construidos en el país con ma-
dera y chapa de primera; siempre hay 
surtido. Pueden verse a todas horas 
en San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco. 
24493 25 a 
CUSA HUDSON. SE VENDE, POR LA primera oferta razonable este carro, 
.1nico en su clase en la Habana. Propio 
Dará persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios. 4 y 
para informes dirigirse a P. I. Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42. 
24106 2 •. 
C e venden dos maxwell , e s t á n 
kJ trabajando, en buen estado. Pueden 
verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 80 a. 
Camiones e n ganga. (P i erce A r r o w ) 
de 2 , 3 y 5 toneladas, de uso, e n 
muy buen estado, c o n carroza y alum-
brado e l éc tr i co . Muy baratos. Se ven-
den en Concordia , 149. G a r a j e Eure-
k a . Pregunten por A r a n a . 
23728 15 a 
EN NUEVA DEL PILAR NUMERO 3, S E vende un Buick tipo mediano, cinco 
pasajjeros, 6 cilindros, B 45. Flamante, de 
muy poco uso y gomas nuevas; de 12 a 
1-1|2 y de 5 a 7. 
24094 24 a. 
Vendo u n a u t o m ó v i l "Buick ," seis ci 
lindros, siete pasajeros, fuelle Victo-
r ia , de poco uso y muy hermoso. Pue-
den verlo a todas horas e n "Almen-
dares P a r k . " Informes: R e i n a , 33 . 
R a ú l . 
24046 , 28 a 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v » • d e uso s in antes infor-
m a r s « a c a r e a d e ¡ 
Tombmm t a m b i é n d e otras may«a$ 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
9 r A 3 A N A • 
tos 
s 
S C R I P P S - B 0 0 T H 
S E V E N D E N V A R I O S D E E S T A MARCA, 
ACABADOS D E R E P A R A R , E N P E R F E C 
TAS CONDICIONES D E MECANICA, E T C . 
Y GARANTIZADOS. T I E N E N MAGNETO 
Y ARRANQUE Y ALUMBRADO E L E C -
T R I C O . P R E C I O S D E GANGA. 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
2437*. 28 a. 
MOTOIICLETA INDIAN, 3 VELOCI-dades, modelo 1918, 15 caballos, con 
un sidecar, se da barata, todo muy poco 
uso. Galiano, 37, ropas. 
21207 27 a 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1919; 
ouede verse en Galiano, 45. Informa; AWn-
21830 27 JL 
Se venden: un Hispano Suiza , tipo 
Alfonso X I I I , ú l t i m o modelo, de 16 
v á l v u l a s , y u n Roamer, tipo Sport, 
ú l t imo modelo. Ambos c o n arranque 
a u t o m á t i c o , alumbrado e l éc tr i co y rue-
das de alambre. Garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. 
23729 30 a 
POR EMBARCAR SU DUESO, SE V E N -de un automóvil, siete asientos, muy 
poco uso, sus gomas Goodyear, cuerda, 
completamente nuevas; lo mismo fuelle, 
nintura y vestidura. Se da muy barato. 
Calle F , número 11, Vedado. 
24186 27 a 
AUTOMOVIL C O L E : S E V E N D E UNO, en muy buenas condiciones, está tra-
bflj.mdo. Animas, 135; de 9 a 12 a. m.; 
pregiii'tar por Don Nasario. 
4̂205 27 a 
B VENDEN VARIOS EORDS. ESPA-( 
da, número L 
23854 28 a 
SE VENDE UN CAMION, MARCA STÜ-debaker, propio para reparto de Títe-
res, panadería o trabajos análogos, está 
en perfecto estado. Darán razón en El 
Almacén. C y Línea. F-1010. 
24491 2S i ̂  
A U T O M O V I L E S 
R e a l i z a c i ó n de las m á q u i n a s signiec-
les: U n Dodge Brothers, excelente, 
$650. U n Hupmovile propio para vU-
jes al campo, $550. U n a c u ñ a de ¿os 
asientos Oakland , con carrocer ía cerra-
da, fuelle y gomas nuevas, moderna, 
$850. U n Over land , tipo 85, casi nue-
vo, $850. U n H a y n e moderno, ruedas 
de alambre, equipado a todo lujo, mil 
ochocientos pesos, y otras varias más. 
Marioty. B lanco , 8 y 10. Garaje. 
24295 26 a. 
C A R R U A J E S 
EN GANGA SE VENDEN CINCO DC-quesas y un milord. Todos nue* 
Vos, y se dan a precio de ganga, Vírtuaes, 
173, a todas horas. „. 
24562 29 a. 
SE VENDE UN COCHE, DOS RUEDA8. con fuelle, un Príncipe Alberto, vuel-
ta entera. Rodríguez, número 2, esqunw 
Acierto, Jesús del Monte. _„ 
24485 
C 0 C H E S D E D O S R U E D A S 
flamantes, vendo cuatro coches de dos 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, '-•oches u» 
mucha duración y especialidad, y vano 
arreos, para los mismos. Cosa de ousl' 
Los vendo muy baratos. Pueden verse -
Colón, número 1, establo. 
23593 28 a' 
A S Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M O R A S 
("lOMPRO CASA DO SPEANTAS, NO M E -J nos de tres cuartos, altos, escriban 
dando medidas y comodidades a Santiago 
Martínez. Escubar, 32. 
24767 28 a. 
SE COMPRA E N L A CALZADA D E J E -SÚS del Monte, o Luvanó, próximo a 
Toyo, una casa de $7.000 a $12.000. Otra 
en la Habana, punto comercial de $15.000 
u $20.000; trato directo con propietarios. 
San Pedro y Santa Clara, bodega. 
24757 81 a. 
SE DESEA COMPRAR, EN J E S C S D E L Monte, 2 casitas, juntas, de $0.50u a 
$6.000, las dos de manipostería y con 
azotea. No corredores ni se pagan ganas. 
Informan: Jesús del Monte, i f k bodega. 
24483 25 a 
COMPRO DOS CASAS, UNA DE 4 A 6, mil peso» y otra 6 a 8 mil. Infor-
mes: J . Sánchez. Calle Castillo, 09-B. 
23838 24 a 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. D ir í jase con t í t u l o s ; Ofici-
na R e a l Estate. Aguacate, 38 . Te lé -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
V E N I A D E H N C A i Ü K b A M Á S 
O E V E N D E UNA CASA, C A L L E SAN 
Francisco y Jesús del Monte, cuatro 
cuadras de la Calzada, tiene contrato por 
cuatro años. Gana 50 pesos. Precio $5.500. 
Más informes en San Francisco, 18-A, 
Víbora; de 8 a 4 y de 2 a 4. E . Pol'anco. 
2573 7 27 a 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y en los Repartos Al-
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í t u l o s ; a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a 
Ue 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Aknen-
oares. Marianao. 
23488 15 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendares y Miramar. Para In-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Reparto Almendares, Marianao. 
23489 12 • 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o e n l a calle O'Reil ly la m á s her-
mosa casa de dicha calle, en $110.000, 
y e n el Vedado, en l a calle 17, es-
quina a 14. 2.500 metros, a $22 me-
tro. P a r a m á s informes e n O'Reil ly. 
23 . T e l é f o n o A - 6 9 S 1 . 
24742 2 s 
CALLE DE SAN FRANCISCO, VIBORA siete casas, superior fabricación, $43 üóo' 
rentan $320. ¡situación: la mejor. Precio • 
verdadera ganga. Empedrado, 20. 
/"I AS A MAMPOSTERIA, AZOTEA, BUE-
y j na construcción. Calle San Francisco 
lo mejor del reparto Lawton, Víbora. Por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, serTi-
cios. $0.500. Empedrado, 20. 
2167tí 26 a-
C e vende una gran CASA. CON 7 
O cuartos, portal, sala, comedor, terra-
za, jardín al frente, jardín al fondo con 
frutales, 2 servicios, una gran cocina 
luz eléctrica, gas, calentador, teléfono la-
vadero, gallinero, con muebles o sin e'llos 
Puede verse a todas horas. Informarán en 
Compostela, 74. 
24473 o? a 
QE VENDEN LAS CASAS MORRO, NU-
O mero 28 y 28. en $125.000; tubos de 
cuatro pulgadas de uso, a $0 quintal; 
un tanque redondo, de 40 pipas, en $500; 
y varios niples de 1 y media y 2 pul-
padas, a $5 quintal; además arriendo 3 
caballerías para vaquerías, en $3.0t'0; ren-
tas adelantadas. Informará: su dueño, en 
Santiago de las Vegas, finca Leona, a una 
cuadra del paradero. Francisco Real. 
24751 27 a 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
V e n d o l a c a s a ca l l e de C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 1 2 0 . M i d e 
1 5 . 5 0 X 3 5 . 5 0 m e t r o s . S u p r e -
c i o $ 5 3 . 0 0 0 . S i n i n t e r v e n c i ó n 
d e c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 11 a 
1 2 y de 5 a 6 . 
Vedado: Se vende en $26.500 el cha-
let, de 2 plantas y moderna construc-
c i ó n , calle 25, n ú m e r o 3 7 1 , entre P a -
jeo y 2. E n el ba jo : portal, sala, sa-
l ó n comedor, una buena h a b i t a c i ó n 
con su b a ñ o , coc ina y calentador \Q 
¿ras, patio lateral, y en el alto cua-
tro habitaciones, 2 b a ñ o s y terraza. N i 
curiosos n i corredores. 
24752 27 a 
24755 27 a 
VENDO CASAS Y S O L A R E S PARA Po-bres y ricos, en la llábana y Re-
partos, y entre los muelles y la Ter-
minal Pulgarón. Aguiar, 72. 
24428 25 a 
VENDO, E N E A C A L L E 4a., E N T R E Lagueruela y Gertrudis, Víbora, una 
casa de manipostería y madera; de 7X12 
y medio, con 2 ventanas, comedor y 3 
cuartos, pisos de mosaico y servicios 
completos, en $2.700, sin intervención de 
corredores. 
24617 26 a 
SE V E N D E , E N L A C A L L E GLORIA, sin intervención de corredor, una ca-
sa, compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos. Para informes: Sitios, entre Be-
lascoaín y San Carlos, casa sin número. 
2462© 26 a 
SE VENDE UNA CASA ESQUINA, CEN-tro comercial, de cerca de 300 metros 
cuadrados. Otra grande, en la Calzada de 
Jesús del Monte, J . Echeverría. Obispo, 
14: de 2 a 4. 
. 24589 20 a 
GANGAS: CASA, VEDADO, P A R T E AL-ta, 340 metros fabricado, $12.200. Otra, 
cerca de tranvías, alto y bajo, 5X40. nue-
va, $10.000. Ver o estribir a José Gonzá-
lez. Mercaderes, 11, altos; cuarto, 25. De 
10 a 11 y de 5 a 6. 
24572 1 8 
SE V E N D E UNA CASA, A TODA BRI-sa, acabada de construir y de esqui-
na, en lo más alto de la Víbora; sala, 
comedor, tres cuartos, portal y servicios 
sanitarios completos. Informes: San Anas-
tasio y Vista Alegre, Víbora. 
24342 30 a 
EN $6000. UNA CASA E N L A C A L L E 10, entre 21 y 23, sala, comedor, dos 
cuartos, uno de baño moderno. Renta $50. 
Informa: A. P. Granados. Obrapla, 37. 
24259 27 a. 
VENDO E N 26,000 PESOS T R E S CA-sas, magnifica construcción, techos 
cemento, en la Avenida del General Lee, 
producen 10 por 100 libre; otra en la calle 
de Encarnación, construcción moderna, 
sumamente barata; 1.200 m. terreno en 
Va calle Correa, a precio sumamente mó-
dico y regalo las casas de madera que 
producen actualmente $70 mensuales; 12 
mil metros terreno frente calzada Puentes 
Grandes y lindando con ferrocarril. In -
forman: Primelies, 12, Cerro; de 12 a 2 
p. m 
24521 20 a. 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
b"e vende una magnífica casa, acabada 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo más alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocho de fren 
te; Jardines, patio, portal, sala con co-
lumnas de escayola y mármol; saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase: comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnifico 
garaje, cenador, en los altos un maguí-
Ileo salón que equivale a cuatro buenas 
habitaciones actualmente destinado a bi-
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en la 
cita. E n la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $23.500. Se pue-
den dejar diez mil en hipoteca. Para mas 
informes: Teléfono I - l l l ' J . 
245Ü5 -o a-
T7<N $16.000. VENDO DOS CASAS, UNA 
JLLI calle Suárez, próximo a Misión, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos en los bajos y dos 
cuartos más en los altos, techos, azotea 
y losa por tabla, la otra en Aguila, pró-
ximo a Monte; tiene sala, saleta y 3 cuar-
tos bajos y uno en los altos, azotea v 
losa por tabla; buenos pisos; en Monte, 
2-D- de 1 a 3. Francisco Fernández. 
24744 20 a 
N LA CALLE DE ANGELES, A 10 ME-
tros de Corrales, acera brisa, vendo 
una casa, 7 años de construida; tiene sa-
la, saleta y 2 cuartos bajos y dos en 
la azotea, precio $7.G00; en la calle de 
Cienfuegos, vendo una esquina, sin con-
trato, en $6.600. Demás informes en Mon-
te, 2-D; de 1 a 3. F . Fernández. 
24745 29 a 
VEDADO: SE V E N D E L A CASA J , número 195, entre 19 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co 
medor corrido, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
23828 31 a 
QE VENDE UNA ESQUINA, CON E 8 T A -
VJ blecimiento y tres casitas, cielo raso, 
en el Reparto Lawton, calle Milagros. Su 
dueño en Estrada Palma, número 45, no 
corredores. 
24574 1 I 
UROXLMO A L NUEVO MERCADO, RO-
Jl deado de tranvías y calzadas, con más 
de mil metros, vendo unas naves propias i 
para industria, su construcción es de I 
manipostería, tejas francesas y párate ds 
azotea, tiene actualmente cuartería en el 
Interior y un establecimiento al frente, 
rentando más de $400, pudiendo dejar en 
hipoteca el 75 por 100 a un módico in-
terés. Su precio es de $35.000. Informa: IX. 
Montelis. Habana, 80, frente al parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 6. 
24530 25 a. 
O 
CALLE DE HABANA, PROXIMO A LA de Luz, vendo una casa, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, buen pa-
tio, baño y rocina, toda de azotea, cone-
trucción antigua, con tres habitaciones al-
tas y servicio completo con terraza al 
frente y fondo. Su precio: $16.000. M. 
Montelis. Habana, 80; de 3 a 5, frente 
al parque San Juan de Dios. 
24336 25 a. 
SE V E N D E UNA R E G I A , NUEVA Y E L E -gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 96, esquina a San José 
24028 7 s 
CASION. VENDO UNA CASA DOS Ce-
dras de Monte. Renta $38. $4.(M) 
pegada a Infanta, moderna, dos p„ ns' 
renta $120. $18.000. Su dueño: Juan 
mos. Gervasio, 118, altos. 
23779 25 a. 
CJE V E N D E N 5 CASAS D E ^DB:I,^aá 
KJ con sala, saleta y 3 cuartos. J" d9 
o separadas, a $02.50, una do esquino.^, 
cantería, con establecimiento, en í0- ^, 
y otra contigua, en $5.500; todas ¿e 
tal, pegadas a los carritos y «¡f"-
la Calzada Jesús del Monte. deJ¿"naz«, 
del 8 por 100. Informarán en -tw" 
19, bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. ^ ) 
1'4754 —̂— 
V E N T A D E U N M U E L L E ^ , 
Vendemos un muelle co* terren0-/rii á* 
que tienen un ramal de f e r r o c a r r i u 
da en verdadera ganga. De rren"-̂  
bahía de la Habana. No se dan ^'ono; 
a intermediarlos ni a Per,sonas..amitir» 
cidas. A base de seriedad se traw J4tf 
inmediatamente el negocio. V^ministr4' 
mil, sin rebaja. Informan: Adm"' ,^, 
dor de la "Cuban and American ^¿¡¡61. 
Corporation." Habana, 90. altos. 
24321 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en 17.000 pesos: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, con pisos 
mosaico, acabarlos de poner, de $150 mi-
llar y magníficos cielos rasos de yeso, 
en lo más pintoresco y elegante de lá 
aristocrática barriada del Cerro, la calle 
está asfaltada y con aceras nuevas, lo 
rodean las mejores residencias, entre ellas 
la gran mansión de la Legación Ameri-
cana. Se compone de jardín, portal, sala 
y saleta grande, hall, seis buenos cuar-
tos, tres a cada lado, dos baños, garaje' 
grande para dos máqiíinas. Cocina gas v' 
de carbón. Está a 80 metros de la Cal-
zada. Mide 23X33 metros, o sean 760 me-
tros cuadrados. Informa directamente su 
dueño: R. Carrión, en Saa Francisco 7 
Víbora, o en Trocadero, número 89 re-
vista •'Bohemia;" de 8 a. m. a 6 de la 
tarde. 
238^ 26 a 
P a r a chalet o residencia fraaquil8' 
vende e n Güira de Melena utt! rJ¿0, 
de 40.000 metros cuadrados, en 
Está habilitada de todo, incluso ^ 
cas y cr ía . S u frente l inda con » ^ 
Ue de S a n Eugenio, luz eléctrica, 
Jéfono y l í n e a de carros elecu 
pronto a inaugurarse. F . Sirer. ^ # 
24314 r-^Cc*' 
Q E V E N D E N DOS CASITAS EN ^ DA 
O lie Santa Felicia, pr.óllm° fraile. 6°! 
una de ellas hace esquina oe 1 tiese» 
de nueva construcción, cielo ^5.3010^ 
portal, sala, comedor y ."f̂  ceó. 
cada una, rentan muy baratas^ ^ 
forma el interesado en Monte, -
cisco Fernández. 25 2'/á 
S i g u e a l f r e n t * 
A M L X X X V l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 de 1 9 1 9 . / A G I N A D I E C I S I E T E 
-9228 
10 es. Aa, 
ibricantej, 
8 marcas. 
s y auta 
piano. 




^ aldés. Te, 
10 s 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS.»SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
t / i e n e d e l f r e n t e 
E N E L V E D A D O 
TASA MODERNA, SOLIDA, ÍOO 
,,. do terreno, eun arboleda, u metió 
E V E U O M A R T I N E Z 
DA \ 0TQ^x m mpt? '̂0*!, CASAS 
C A S A S E N V E N T A 
T P T A n T r ? ^ A . P 1 N E R 0 EN HIPOTECA ' En /^onsullado, dos plantas. 230 metros, 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUIAR; ^ W* ~ 
briáü 
media cuadra de Ua, $37.t500. 
l¿Jl 1-7̂ :11 y paaaré a informar 
D E 2 A 




' .«NIFICA CASA MODERNA, E N 22, 
mucbo terreno, sala, saleta, co- Crespo. . 
^ hall oebo habitaciones, 3 para Malecón . 
garaje para dos máquinas tres , San Nleiláü." 
crwd05' b^oo. Liame al Teléfono I-(2J1 Lamparilla 
bafl08,orT a informar. G. Mauriz. Obi" 
y pasaie 
po 
000; en Belascoaín, una, $10.000; 
•Manrique, una 14 por 3(5, en $31.00; en 
Lealtad, dos plantas, $12.000; otra de una 
planta, ."¡aO.OOO; Escobar, una, $5.000; en 
la Víbora, calle de San Francisco, seis 
casitas a seis mil pesos, se venden juntas 
o separadas y una esquina en ocho mil. 
E n el reparto Santos Suárez, Avenida de 
Serrano, una preciosa casa acabada de 
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• 2, esquina 
J E D A S 
;hes de d»' 
le, coches d« 
ad, y varios 
sa de gusto, 
den verse 
28 a. 
„. axtIGUA, BUEN ESTADO, CA-
/^ASA - uina fraile, mucho terreno, 
^ 1?e . a G $37.000. Llame al Tcléfo-
P^fJ^al y pasaré a informar. 
' TVnT8I3IO CHALET, ESQUINA FRAI-




120.00 16.500 ^sonas y una casita $1.300. Tenemos mu-
285.00 40 000 , as má8 en distintas calles y de dis-
125 CO 15 000 ttntos precios. Robaina y Reverte. Te-
15 500 niente Rey, 83, altos. Teléfono M-1783; » , r i1/" 120 00 15 500 me"le «ey , Ni, alto; 
J S & ' f i S S S ñ Í T ^ f f t l ^ e s q u l ^ j ^ ^ a n y de 1 a 5 
v E S Q U I N A E N V E N T A 
S í l T Ü i S f P K ^ L ^ t o » vendo una con « 
ílo S « ¿ V unsi.casa contigua, rentan-
p.ho POrta1, lala' saleta y tre8 B W ? 
^ ^ H ^ e o m T d i d i d e V V ^ o n f o r T W ^ ^o.finf0- P ^ 0 ^ ^ f 1 -
» " t0dHi í-7''31 v pasaré a informar. G. de 2 a 5 ' 68(11111121 a ^guiar. Notarla; 
^"riz. Obispo. W. " 
PRECIOSO CHALET D E ALTOS. MO- A U N A C U A D R A D E P R A D O 
T^'vtrnn con todos loa detalles, siete " 
31 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
BaVITO CHALET, DE ALTOS, PRO-•dmo a 17, $32.000, casa moderna, '•¿¿T al Parque de Medina, $12.500. 
i'íame al 1-7231 y pasaré a informar. G 
jíauri/.. Obispo, 64. 
, 24487 36 a 
C 
i j E ^ . TENEMOS VARIOS B I E N SI-
tindos, en buena marcha, de cuatro 
«il nésos' cinco mil, seis mil, ocho mil, 
v nueve 'mil; negocios positivos. P»ra 
fnia informes: Leiva y Roibás. Cárdenas, 
Umero 3, torcer piso. 
T-10XDAS. TENEMOS GRANDES T C H I -
r cas con buena marchantería y muy 
ímenos contratos, que dejan una buena 
itilidad al mes, situadas en buenos pun-
tos- para más informes: Leiva y Roibás 
Cárdenas, número 3, tercer piso. 
Pvli? n«asV<Renla ^^O-OO. Precio: $18.500. 
i g u / a r . ^ S ^ ; l ^ t 14' e8qUÍIla a 
E N U C A L L E D E C O N S U L A D O 
| \ endo una casa de altos; moderna, con 
tres ventanas, zaguán, sala, saleta y tres 
T T R G E V E N D E R , POR EMBARCARSE 
KJ su dueño, un solar, en lo mejor del 
reparto "Buena Vista", Columbia, a una 
cuadra del tranvía, 10 por 37, con cinco 
cuartos de mamposteria, servicios sanita-
rios, rentan raensualmente treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora. Te-
léfono 1-2207. 
SE D E S E A V E N D E R , CON TODA UR-gencia. por tener que embarcarse su 
dueñp dentro de pocos días para el ex^ 
tranjero, un inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazázal", a una cua-
dra del tranvía, se da en una verdadera 
ganga. Trato directo en Gertrudis, 24, Ví-
bora. Teléfono 1-2207. 
24T71 2 s. 
BUENA OCASION. V E N T A D E UNOS tci renos que miden más de veinte mil 
cuartos en cada 
V E N T A D E C A S A S 
agua abundante de acueducto que puede 
elevares por su fuerza natural a gran 
; altura. Para informes: Oficios, 80, alma-
gH o ^ l J 7 ' ^ 0 ' ?7.500 y $8.500. L a m - , cén de víveres; de 9 a 10 a. m. y de 
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.500. 4 a 5 p. m. 
^an Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 24760 31 a. 
Can José, $11.500. Compostela, $20.000 
"XTEDADO, GANGA, SE V E N D E UN ouar-
V to manzana, de esquina y con fa-
bricación. Calle 11, número IOS, esquina 
BODEGAS. LAS TENEMOS MUY B U E - ) Tenerife dos en $8.000. Animas iif'oóo" a 22. Informa: Gumersindo, ñas y cantineras, con buenas ventas Crespo, $16.500 y muchas más. Ev diarias, bien situadas, don sontratos ven 
tajosos y buenos prerios, no dompre us 
ted ninguna sin visitarnos antes, que que 
dará satisfecho; para más informes: Leí - | 
va y Roibás. Cárdenas, número 3, tercer 
¡liso. 
elio Mar-' 24<10 
tínez lejadillo, 14, esquina a Aguiar ' 
Notaría; de 2 a 5. Q O L A B VEDADO. C A L L E C, L A PAR-
24782 27 a. i ^ M más alta, a $15 el metro.̂  VaJe $20. informes: Rodríguez, Empedrado, 20. 
/^ASAS DE H U E S P E D E S . TENEMOS L A S 
SE V E N D E N S I E T E CASAS D E L A D R L . lio y cantería, con portal, sala, saieta C O L A R E S D E OPORTUNIDAD: VIBORA, 
y tres cuartos, una de esquina, con es- ^ inmediato Parque Mendoza; juntos o 
tablecimiento, en 5.500, 6.500 y 8.000 pe-, separados. Necesidad de liquidación. Ven-
U mejores de la Habana, de varios pre- sos, por donde pasan los carritos y cerca . Jemos con o sin dinero, como quiera. Ro-
cíos, con buenos contratos y buenas uti-1 de la calzada de Jesús del Monte. Todas dríguez, Empedrado, 20. 
lida'das, de uno, de dos y de tres pisos, ellas dejan más del 8 por 100 libre. In-
CJOLAR E N L A VIBORA, CERCA D E 
KJ tranvía, a $3.50. Es verdadera ganga. 
Venga pronto. Tercera parte contado, res-
to hipoteca. Empedrado, 20. 
21676 26 a. 
ron nuieblos y sin ellos; desde oeno ha-| forman: Berraza, 19, bajos; de 8 a 10 y 
bitaciones hasta de 92, en distintos pun- de 2 a 4. Ditaciones 
los de la ciudad; para mas informes: Lei-
va y Roibás. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
ÍT O J E L E S . , E N ESTOS E S T A B L E C I -1 mientos tenemos especialidad, vende-
mos los más acreditados y los de mejores 
condiciones, con buenos contratos y mu-
cha clientela, situados en puntos estra-
' tégicos y en inmejorables condiciones 
Para más informes: Leiva y Roibás. Cár-
denas, número 3, tercer piso. 
PASAS Y C H A L E T S . AQUI 81 QUE BA-
\ j timos el record; las tenemos de todos 
precios y condiciones, en la Habana, Veda-
do, Jesús del Monte, Víbora, Cerro, Ma-
rianta y en todos los puntos cercanos de 
.esta capital; para informes: Leiva y Roi-
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
FINCAS DE R E C R E O . TENEMOS CPA-tro muy buenas, sobre todo una de 
ellas que da vida y expansión al alma 
24370 30 a. 
T INDA Y COMODA CASITA E N L A V I -
JLi bora. Pasaje Vivanco, 26. Sala, saleta, 
dos habiaciones, servicios, mosaico y azo 
tea. Sin gravmenes. $2.300. Informan: 
San Miguel, 130-B; de 12 a 5. 
2-1523 25 a. 
^ TENDO UNA CASA, A UNA CUADRA de Belascoaín, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, pronto a desocuparse, y 
4 casas, todas de cemento armado, a 
$4.200 y una nave para industria o ga-
raje. .Tullo Cil. üquendo, 114. 
237^ 26 a 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA casa, con sala, saleta, cuatro cuar 
tos, cocina y servicios, construida a la 
moderna, de mamposteria y azotea, a 
media cuadra del tranvía, rentando $45. 
Su precio: $6.000. Informes en San Cris-
tóbal, 11, Cej^ro, entre Prensa y Prime-
CÍE V E N D E E N L O MAS C E N T R I C O D E 
kJ Marianao, un terreno de 1875 metros, 
esquina de fraile, con tres casitas que 
rentan 50 pesos mensuales; tiene un gra-
gamen redimible de 600 pesos. Ultimo 
precio. Ubre para su dueño: $5.500. Infor-
man : Salud, 20, altos. 
24652 . 1 s. 
más entristecida, se da barata relativa-1 Ues, Cerro. Trato directo con el dueño, 
mente y se puede dejar parte en hipoteca. * 0tra en $2.900. Informes en la misma, 
pues su dueño no la vende por necesidad Reparto Las Cañas. 
y si por tener su familia en el extran-
jero; para más informes: Leiva y Roi-
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
T E l VA V ROIBAS GARANTIZAN TO-
JU das sus operaciones, pues no admiti-
mos negocios dudosos ni combinaciones 
con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez y los do-
cumentos limpios; así podemos demos-
trarlos a quien lo solicite. Cárdenas, nú-
mero 3, tercer piso. Tel. M-2721. 
24048 26 a 
T T E N D O , VEDADO, C A L L E 9, NUMERO 
» 0, entre J y K, dos casas, modernas, 
de planta baja, ambas en $35.000, cada 
una tiene las comodidades siguientes: 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y doble servicios, y ademas un 
traspatio de metros 15XoO, sin fabricar. 
Trato directo con 
una de las mismas 
24037 2 s 
X > E P A K T O SANTOS SUARE'/ , SE V E N -
J t de la mejor esquina de este reparto, 
precio de ocasión. Informan. Neptuno, 1̂ 7. 
24lj58 30 a. 
Q E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N LA 
KJ Sierra Almendares y Buena Vista. No 
corredores. Se dan baratos. Teléfono 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos tres lotea: el primero mide 12 
mil metros con río Luyanó navegable, 
con acceso al mar; tiene además el fe-
rrocarril Central. Segundo lote: son 1S0 
mil metros de terreno inmediato a Cam-
bute, a cinco kilómetros de la bahía de 
la Habana; tiene carretera y el ferroca-
rril Central'. Terreno llano. Valen los 
180.000 metros una ganga: $42.000. E l Ut-
i-cr lote está en Puentes Grandes, con 
Calzada, el tranvía y el río Almendares. 
Terreno llano, base de piedra, alto. Son 
14.000 metros que valen $40.000. Infor-
man : Administrador de l4 "Oiban and 
American Business Corporation." Habana, 
90, altos. A-8067. 
24321 27 a 
U/téAL, 
V i v i r 
C o u n t r y C l u b P a r k 
es v i v i r e n u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n s o c i a l . 
S u c a r á c t e r e s t a b l e c i d o d e 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a e x -
c l u s i v a , sus b e l l e z a s n a t u r a -
les , sus a i r e s p u r o s , y las a l -
tas i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e n 
s u d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a los d u e ñ o s d e p a r -
ce la s a l l í , u n e s c o g i d o y se-
l e c t o v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s s o n s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
E l n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o de T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 , 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
I ^ E N T A D E UN P O T R E R O . S E V E N D E 
V un potrero de 05 caballeríaa de tierra, 
libres de todo gravamen. Terreno llano, 
negro y un frente al mar. Hay mucho 
monte criollo, monte de Yana, Júcaro 
(por explotar) y un inmenso palmar, de 
palma criolla, que es incalculable; cerca-
da de alambre. Hay un límite cercado de 
piedra. L a finca tiene varios cuartones ex-
profesos para recogidas de ganado; otro 
al centro; dividida al centro de en dos. 
Tiene todos los pastos y caben en ella 
muchas cabezas de ganado. Le cruza por 
un costado un río fértil que nunca se seca 
y varios arroyo. Tiene un pozo. Está a me-
dia legua escasa del ferrocarril y vía 
ancha. Su último precio es de $45.000. I n -
forman: F . E . Menéndez, Manzana de Gó-
mez, 21L Teléfono M-1134. Apartado 987. 
2415S 28 a. 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s ie te c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a c o l o r a d a de f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s iete c a s a s de t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; de 11 a 5 . 
F inqui ta . Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros terre-
no , superior y p r ó x i m o a Punta B r a -
v a . Se vende a 15 centavos para l i-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S . Knight, C u -
ba, 3 2 ; de 3 a 5. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A | 
Corredores legales. Se venden y ee com-
pran toda clase de establecimientos y | 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados, se-
rios y reservados. Visítenos en Amistad. 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina: de 8, 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
misino que de inquilinato. Fondas do dis 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato) 
por tres aüos. Amistad, 13d. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 33, 40 y 
50 mil pesos, con elevador, 80 habitado-
res, deja al mes el que menos dos mil 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
E n este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
8U pesos diarlos, si no es así el duefio 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a.García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos habita mil. 
García y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
G A R A J E S 
2356.8 12 • 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A-4840. 
2461» 26 a 
\ ta rikd .\ i) e s. tenemos siempre ¡ V í b o r a . Se vende una m a g n í f i c a casa 
en la V íbora , con m á s de 500 metros 
3' todas las comodidades en $19,000. 
Informes: T e l . F - 1 5 9 3 . 
24787 7 a. 
jA DOS CC-
, $4.(M). O1" 
dos plan»1; 




T e n ^ ' í 
•reno y f8^, 
jrrocarril. ^ 
se tram/t^ 
Ganga • * 
Adminis1^, 
-lean l>us$. 
a t o s j g ^ 
tranquila» «« 
a una ^ 
^ en $6.000. 
incluso ^ • 
a con U £ 
eléctrica,, ^ 
Sirer. 4 ( 
o al BO* 
le fra^.Weí 
hab i ta fV 
;e, ¿'u' 
r e n í e 
V mi gran número de establecimientos 
Imposibles de enumerar. Como son: barbe-
rlas, vidrieras de billetes y cigarros, quin-
callas, puestos de frutas, sastrerías, boti-
cas, trenes de lavado, garajes, tiendas do 
ropas, camiserías, imprentas., lecherías, 
ote. etc. l'ara más informes: Leiva y Roi-
bás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
¡•/COMERCIANTE: SI USTED DESEA 
vender su negocio, visítenos, que siem-
pre tenemos comprudores para su casa. 
Operaciones rápida;, y reservadas; para 
más informes: Le" ra y Koibás. Cárdenas, 
número 3, tercer ^Im. 
TTX BLEN NEGOCIO QUE SE NECESÍ-
. tu hacerlo lo antes posible; se vende 
un café bien situado, con buena venta 
^diaria; tiene local para billar, propio para 
poner funda también, con todas las reglas 
sanitarias, su precio es lina ganga; se 
C O N S T R U C T O R E S 
Malecón, en lo mejor, se vende un terre-
no de 6.30 por 16.50, a $150. E l año en-
trante valdrá $2üü. Informan: Consula-
do, 74; de 1 a 3. 
24637 26̂  a_ 
" " C O M P R E E S T A E S Q U I N A 
En lo más céntrico del Reparto Almendares 
dueño que ocupii' de Mendoza y Ca, calle 3a., rail catorce 
v varas a §4.50; se cede el contrato, no 
pierda esta oportunidad de poder dupli-
car su dinero antes de un año. Obispo, 
37. Miízón. Tell. A-0275. 
24532 25 av. 
C .o20 15d-19 
KAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E N 
V J dos solares al contad" y a plazos, en 
los repartos L a .Sierra, Buena Vista, A l -
mendares y Mendoza. Para informes: W. 
Santa Cruz, Bemaza, 3, Habana. Y los 
domingos en B.íena Vista, 5a. Avenida y 
^ueve. 
r 7455 10d-16 
C)E V E N D E O SE ARRIENDA UN T E -
rreno de sobre l.SÜO metros cuadra-
dos, con un frente a la Calzada de L u -
yanó y otro a la linea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho muerto. Inmejo-
rable situación para Industria, Sanato-
rio, etc., etc. Informan: Jesús María, nú-
mero 10. Teléfono M-2Í37; de U a. m. 
a 1 p. m. 
23710 30 a 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
L'ompro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
E S C K I T O R I O : 
EMPPBDUADO, NUMEUO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
E N L A V I B O R A 
G R A N T E R R E N O 
1 Se vende, barrio de San Isidro, próximo 
a los muelles, 11 y medio por 35, 385 me-
| iros, a $45 metro, vale a $60. Precisa ven-
1 ta por hipoteca. Benito Vega, bomerue-ta por hip 
ios, 8; de 12 a 3 
24420 27 a 
, Casa moderna, a una cudra de la Calzada, 
nde por no ser del giro y tener otros I con portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
saleta de comer al fondo, un cuarto y ser 
TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
k. j solar, a plazos, por la misma cantidad 
que bay u .da, en el reparto Miraflores, 
ni lado de i-os Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a razón 
de diez pesos mensuales, sin interés, 
mide 15 metros de frente por 40 de fon-
do. Informan en Gaiiano, 02, altos. Te-
léfono A-7353. 
negocios-, para más informes: Leiva y lloi-
uas Cárdenas, nuiuero 3, tercer piso 
I "4673 s 26 a. 
VKM)V, MAí .MriCA RESIDENCIA, 
pprojiiM .,:ir-i todo el año. .V. 25 minu-
tos (iol Purque Cení raí y a 287 pies sobre 
el nivel uel mar. Mucho más pintoresco 
.¡lue la Lomn del1 Mazo y se llega a ella 
Antes (pie a la Víbora y Marianao. Pasaje 
H''o seis eentavns. Jífdeada de lujosos 
¡¡.''idets de personas wonocidas. Agua de 
>eiUu y i'nz eléctrica. Casa a todo lujo 
5' confort con portales salón Luis XVI , 
^lOn de niOsiea, cuatro cuartos, baño, 
Á't- •et('- ' "uiedor todo decorado. Tres 
eaifieios más para criados; garaje, coci-
J1''. etc. etc. .Jardines, parque inglés, lawn 
lepnis, caballerizas, gallineros. Precio; 24 
mil pesos. Se puede dejar si se quiere la 
yntad X'n hiiioleca. Oportunidad única. 
-'Ufa- precioso. Informes: señor Ochoa. 
" fono Av6540. Apartado 278, Habana. 
24501 29 a. 
T^N E L VEDADO: SE V E N D E E L SO-
T i lar de F y Quinta, con 1133 metros, 
llene 14 habitaciones de madera que ren sal    i r a ,    -, gjgw ti el alcantarillado. Infor-
deíoa de crmdos, tres patios, espléndido ^ l * 'obispo. 04; de 12 a 1 p. m. Te-
erreno al lado para fabricar o garaje. F i - í?^ ' a '{V'O 
Rárola. Knipedrado, 30 bajos; de Ú a 
y do 2 a 5. 
O T R A C A S A E N L A V I B O R A 
A dos cua<SÍes de la línea, brisa, sala, 
léfono A-3120. 
24480 29 a 
^ T R E I N T A TESOS E L METRO, SE 
XX vende el magnífico solar de Estrella, 
entre Ayeste£¿in e Infanta, superficie unos 
., 2.300 metros. Además en Pajaritos y Des-
recibidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, agüe un terreno propio para industria o 
un cuarto chico, patio, traspatio; se-1 depósito, por lindar con la línea y po-
parada de la casa colindante; 6 metros i der descargar las mercancías en el mis-
aproximados por 27. Renta anual: $564. ' mo terreno. Informa: Ramón Penalver. 
Precio: $5.750. Otra casa próxima a la ' San Miguel, 123, altos; de 7 a 0 y inedia 
calzada con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cielo raso, $5.250. Renta anual, $540. F i -
irarola, Empedrado, 30, bajos; de 0 a U 
y de 2 a 5. 
B A R R I O T E B E L E N 
Gran casa de altos, con más de 10 cuar-
tos, loza por tabla, a labrisa, fabricación 
espléndida. E n lo más céntrico del barrio. 
S26.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 0 a 11 y de 2 a 5. 
E N E L T E D A D 0 
Dos casas juntas, una de esquina; Jardi-
Ojo. E n 1c m e j o r d e l a V í b o r a v e n -
Jo una m a g n í f i c a c a s a e n l a c a l l a 
^«Ul A n í i s t a s i n pnfrp Sanfa f a t a l i n a nes5, portales, salas, recibidores, seis'cuar 
' ¡«m ^ e n i r e '3ania V'aial lna i tos a dos cuadras líneas, parte alta. Ken-
7 W'laffro»; c u a d r a V 'mpdia H p | i t a 'anual $1.440. Precio: $16.000 las dos. 
* « í^agroí» , C ü a a r a y m e m a O " | Fi{,.,roia. Empedrado. SO, bajos; de 9 a 11 
tranv ía , se c o m p o n e de j a r d í n a l | y de 2 a 5-
frente, s a l a , s a l e t a , t res grandes [ O T R A G R A N C A S A M O D E R N A 
h a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o , 
Patio, todas las ins ta lac iones c o m -
pletas, gas y e l e c t r i c i d a d , t o d a d*; 
•a aril lo, b i e n c o n s t r u i d a y a z o t e a , 
precio b a r a t o . U r g e v e n t a . I n f o r -
mes: S a n t a C a t a l i n a , 1 4 , V í b o r a ; 
de 9 a 12 y de 2 a 7 . 
24;i'J0 
y de 1 a 3. 
24198 28 a 
C¡E V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-
kJ za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-
de 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para más informes: Dragones, 13, bar-
bería. 
20562 28 a. 
28 a. 
Esta es la ocas ión . E l puente de "Mi-
^mar" es tará listo a lo sumo dentro 
.? ^ Par de meses y en sus inme-
diaciones en el lugar m á s alto y pin-
loresco "Gran parque Avenida de L a 
j j * > dando frente a sus hermosos 
; f 7ne»» se vende el m á s precioso 
j^alet de dos plantas con terraza. No 
ay cosa m á s linda y para conVen-
^ s e f e a n l o de día 7 de noche. Sor-
pendente alumbrado, mucha agua y 
acüzdades para el pago. Está seña-
• n f l T 1 €l n T e r o 2 V en el mismo 
* S a i 1 a toda8 hora í -
! ! ^ ü f a ^ r ™ ^ H D A D E R O PALACIO. 
Vedado, dos plantas, jardín, portal y ocbo 
cuartos entre altos y bajos, cuartos para 
criados, entrada independiente, fabricada 
i todo lujo. Renta anual, $1.750. Figarola. 
Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
S O L A R E S E Ñ ~ E L V E D A D O ! 
E n calle de letra, brisa, próximo a 17, I 
solar con 12-1|2 por 45 metros; a $22 me I 
tro. Situación inmejorable. Otro solar in-1 
mediato a un parque, esquina de sombra. 
825 metros, a $30 metro. Otro solar es-1 
quina de rraile en la parte alta, a $18 
metro. Parcela de terreno de 12 por 23, 
próxima a Unea. 23.33 por 48 a $22 me-
tro Esta parcela también se divide. Pró-
jimo al parque de Medina, solar comple-
to. 683 metros, a $20 metro. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
EMPPBDRAÜO. NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 »• m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
27 fl. 
Buen negocio: se vende u n solar de 
esquina, en A y 3a . , Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de la brisa, 
con f a b r i c a c i ó n antigua, le p a s a r á el 
M a l e c ó n por frente. P a r a m á s infor-
mes: Edificio del Banco C a n a d á , de-
partamento, 4 0 3 ; de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 • 
f̂ . RAX NEGOCIO, POR EMBARCARME 
VJT para España, vendo 31 metros de 
frente por 46.35 de fondo o sean 1.435 
metros 65 centímetros de terreno, a una 
cuadra de la Calzada, de Zapata, o sea 
en la calle 2 y 3L Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono F-3116. Joaquín Peña 
23515 28 a 
^/"ENDO, E N L A CALZADA D E INPAN-
V ta. un lote de terreno de 3.2t)ü me-
tros y tiene dos esquinas y un lote de 
1.500 metros. Julio Cil. Oquendo, 114. 
23738 . 25 a 
E N E L V E D A D O 
C O L A R E S . C A L L E 23, A L A BRISA, 
\ J próximos a G, 27 metros de frente 
por 50 de fondo, a $32 metro. Llame a l 
1-7231 y pasaró a informar, ü. Mau-
riz. Obispo, 64. 
/V MEDIA CUADRA D E 23, P A R C E L A 
XX de 15 metros de frente por 36 de 
fondo, a $25. Llame al 1-7231 y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo. 64. 
"DASEO, BRISA, 20X50, A $25.60 Llame 
j l al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
/^tASI F R E N T E A L PARQUE D E M E -
W dina, 20X50. ó más si se desea, a $22. 
metro, Llame al 1-7231 y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. Obispo, t>4. 
Q O L A K , ESQUINA F R A I L E . C A L L E 4, 
KJ 22:66X50. a $18.50. Se da facilidad pu-
ra el' pago. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G . Mauriz. Obispo, 64. 
15, ESQUINA F R A I L E , E N T R E PASEO y G, a $39. Y 17, a $40. Un cuarto man-
zana. I I , 19, solar esquina, a $39. Llame 
al I-723L G. Mauriz 
C O L A R D E ESQUINA T UNA P A R C E L A 
de 10X50. a $5.50. parte a plazo». 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo. 64. 
24486 26 a 
C E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
O céntrico y comercial; tiene local pa-
ra vivir; hace buena venta: deja libres 
$200 mensual; vista hace re. Informes: 
Factoría, número , 1-D; de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
24713 31 a 
B U E N H O T E U T O 
Vendo en punto de lo más céntrico, lar-
go contrato, poca renta, se da por $18.000. 
es una ganga; también vendo casas de 
Huéspedes de todos tamaños, aprovechen 
esta oportunidad. Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, ^6. esquina O'Keilly; de 9 a 11 y 
do 2 a 4. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo cerca del Parque Central, con con-
trato de 10 años, no paga alquiler, tiene 
una venta diaria de 250 pesos. También 
tengo otros más chicos, alrededor del 
mismo Parque, son de oportunidad. Mi-
guel Belaunde (Jr.- Cuba, 66, esquina 
O'Keilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24701 28 a 
¡ G a n g a ! Por ausentarse su d u e ñ o , se 
vende, b a r a t í s i m o , e l establecimiento 
de s e d e r í a , quincal la y l ibrería situa-
do e n Monte, 378 . L a casa tiene 5 
habitaciones, cocina de gas, luz e l é c -
trica, $50 de alquiler y contrato 5 y 
medio años . S i no dispone de $1.690 
a $1.700, no se presente. E n t r a n to-
das las m e r c a n c í a s , parte de los mue-
bles y u n a cocina de gas. 
C E V E N D E UN C A F E , E N $1.600, CON 
VJ contrato y poca renta y se garantiza 
una venta no menor, de $50 diarios. I n -
forman en Bemaza, 19, en l'a cantina; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24754 2 • 
C E V E N D E , E N $2.900, UN C A F E Y F O N -
KJ da, con i'n contrato de cinco años, 
poca renta y se garantiza a prueba una 
venta de $80 diarios. Informan en Ber-
naza, 19, en la cantina; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
2475^ 2 • 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tal cual l'a anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 138. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chantería Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
\ TEN DO MI DEPOSITO D E AVES V 
V huevos a primera oferta, siendo ra-
zonable, en Tejadillo y Aguiar. por tener 
que irme para el campo; tiene armatostes 
para frutas y una habiación para familia: 
deja de 150 a 200 pesos mensuales. In-
forman en el mismo. 
24600 25 a. 
Las tenemos de $5.000 y $7.000. con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones ¡aihnitariaa. Amistad. 
136. Teléfono A-3773. 
S E V E N D E 
Aprovechen la ganga, un automóvil nue-
vo, acabado de vestir, su dueño se au-
senta de la Ciudad y lo regala en $950. 
chapa particular, no compre ninguno sin 
ínU-s visitar a García y Co. Amistad, 
130. A-3773. 
Z\MM 25 a 
" B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
E n $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba. $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquiler. Figu-
ras, 78; teléfono A-6Ü21. De 11 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
24510 A a. 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
- .,iue mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
L E A E S T O Q U E L E I N T E R E S A 
Puedo facilitarle dinero a préstamo, con 
garantía de uno o dos fiadores. Escríbama 
o véame en San Lázaro, 9. 
24746 SI a 
T V N E R O : E O DOY CON H I P O T E C A V 
XJf compro y vendo fincas rústicas, ur. 
bañas y solares. Pulgarón. Aguiar, 72. 
Teléfono A-5S64. 
2442S 25 a 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e contra tos d e 
s o l a r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d ico i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 30d 23 
Dinero sobre c a ñ a , tierras, a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s , y cuanto ofrezca ga-
rant ía . Compro f incas rúst icas de cual-
quier t a m a ñ o . Tengo el mayor surti-
do de casas e n la Habana y Vedado. 
Aurelio P . Granados . Obrapía , n ú -
mero 37 . T e l é . A . 2 7 9 2 . 
21828 30 a 
ANGA: CEDO NEGOCIO D E CAMISE-
OT ría y confecciones. Por no poderlo 
ensanchar.^ Oportunidad para principiante. 
López. Neptuno, 147. 
24567 25 a. 
G A R A J E E N G A N G A 
E n $8.500. moderno, tiene 50 máquinas, 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando in-
terés y muc'msimos accesorios, y tanques, 
alquiler. $15U. contrato 12 años. Figuras, 
78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 11 
a 3. Manuel Llenín. 
24376 80 a. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende gran casa de huéspedes, de es-
quina, toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Dos garajes, con bas-
tante capacidad, taller y venta de acce-
sorios. Buen contrato. Üna vaquería con 
doce vacas, ia que menos da doce litros 
diarios, marchantería propia, alquiler 50 
pesos, contrato 8 años, te do está en el 
centro de la Habana. Informan: Empe-
drado 43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
24328 30 a 
C E V E N D E N EOS E N S E R E S D E UNA 
k5 bodega, completos, con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho-
B u e n negocio. Muy cerca del Campo 
Marte, vendo u n gran hotel y restau-
rant . In forman: R . R i a ñ o . Aguila, dB, 
altos; de 1 a 4. 
24525 25 a. 
XTEGOCIO E S P L E N D I D O . SE V E N D E 
J^l gran negocio, establecido, con vida 
propia y próspera, en $1.500. Está mon-
tado a la moderna y con gran crédito y 
clientela. Persona entendida en esto giro 
y clientela. Persona entendida en este 
giro cotizaría en el doble el valor de 
el. Diríjase por carta a Acosta. 7. Señor 
Cabrera, 
25549 25 a. 
Felipe Sotolongo. Agente de negocios 
judiciales y civiles. O f i c i n a : Neptu-
no, 48 , altos. Doy dinero sobre hipo-
teca, a l 6 por 100, a cuenta de decía ' 
ratoria de heredero, usufructo y con-
dominio. Vendo casa. Vedado, calle 
53 , mil pesos; casa, Prado, 200, casa 
esquina, cerca Monte, c o n establec í ' 
miento, $14.500. Lea l tad , $5.500. 
24481 25 a 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Se facilita a los empleados, policía, co-
merciantes y propietarios, para devolver 
en plazos durante un año. Obispo, 37. Te-
léfono A-0275. Mazón. 
24531 29 a. 
EE P A R T O ALMENDARES, <'EA S I E -rra," Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Dumás. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao. 
23487 12 s 
R U S T I C A S 
ras. 
24371 4 i . 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena industria y de gran 
porvenir. Informes de 7 a 9 p. m. en Je-
sús María 76, bajos. 
24013 28 a. 
M a n z a n a y S o l a r : L o m a d e l M a z o 
Vendemos frente al Parque de la Loma 
del Mazo un solar esquina de 700 varas a 
$7 vara; también pueden venderse 700 
varas más. Ailí mismo vendemos una man-
zana de terreno de 14 mil varas a $3.20 
vara. Es una ganga. Infora: Administra-
dor de la "Cuban and American Business 
Corporation." Habana, 90. altos. A-80tt7. 
24321 . W » 
TiMXCA T R E S CUARTOS C A B A L L E R I A , 
jl' carretera, recreo o renta, tierra pri-
mera, muchos frutales; animales todas 
clases, casas. Cosa de gusto y provecho. 
$8.000. Informa: Rodríguez, Empedrado, 
número 20. 
21070 26 a. 
C E SOLICITA EN ARRIENDO ÜNA 
linquiLa, que tenga más o menos me-
dia caballería. Debe tener casa de vivien-
da y ser propia para tria de aves y cer-
dos. Ha de estar situada «ntre la carre-
tera de Habana a l'.atabanó. Al convenir, 
no repararemos precio. Contestación: a 
Juan José Latre. San Rafael 65, depar-
tamento 6, Habana. 
::45lü 25 a. 
J U A N P E R E Z 
Verla es conven-c e , e s ' e f e waC0Íl-V 
todos concento^ L f f1010 con8truí^ Por 
f" dueña a i ' ^ ! : ^forman en la misma: 
la cochera Loulsa ^ohn. Tocando a 
_ 22633 
15 s 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . 
/Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
Reparto Almendares. L a Sierra. Ofi-
c ina . V e n t a de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a : Ma-
rio A . Domas, Cal le 9 y 12. Te lé fo -
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
T7N S I E R R A MORENA, VENDO FINCA, 
a_j 4S caballerías, 25 de caña y resto po-
trero. Le pasa el F . C , muelle propio. 
Pulgarón. Aguiar, 72. 
24428 25 a 
234S0 12 • 
P ^ S ^ i c í é ñ ^ i o 0 ! 8 ^ 8 ' D E E 8 w i : 
KenUn actualmente Vv- " ^ cuadradoS. 
cuaclra de San l i - .^ l i ^'^ al me8' a una 
^r.ato. directo ?nn i i y dos d l Galiano. 
.^formes v^1 ^ „.?01??.r-1.dor- . Para 
Trocadero, a do» cuadras del Prado, 
casa antigua, 6,30 por 19, $11,000. 
Se puede dejar parte en hipoteca. I n -
formes por el t e l é f o n o F-1593. 
24780 27 a. 
VTISDADO: VENDO UN SOLAR D E E S -' quina, calle 25 y o. 24X36 metros; vendo un solar de esquina, calle 10 y 21. 
o3X50 metros; vendo un solar de centro, 
14X36 metros. Su duefio: Monte, 66, ba-
jos. Teléfono A-9259; de 8 a 4. 
21334 25 ag 
E N T R E C A R L O S I I I Y 
ianrique---¿a° ^ a a sucs Propietario en 
24025 esquina a San José 
7 8 
V I B O R A 
TTna gran casa, muy fresca, en una de 
las quintas mejores de la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan: Lamparilla, 
70, altos; de 3 a 4 de l'a tarde. 
» 24768 2 •. 
Verdadera ganga. Vendemos un terreno de 
1 500 varas en calle entre Carlos I I I y 
y a unas cinco cuadras de Belascoaín. so-
iamente. Ganga: val^ todo $18.000, sin re 
baja Dista de Carlos I I I 20 metros. Infor-
man': Habana, 90, altos, A-8067. 
24321 27 a 
A V E N I D A S E R R A N O , A $ 8 , 0 0 
Vendemos una magnífica esquina en la 
Avenida de Serrano y Santos Suárez. Son 
1 112 varas a $8. Su dueño: Habana, 00, 
altos. A-8067. _ 
24321 27 * 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Está situada en la carretera 
del Cano al VVajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a loa Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca ¡Santo Domingo 
y allí se la enseñarán. E s la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, Í52. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mamposteria, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin-
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que estará as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al G 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
23763 
Z A P A T E R O S : VENDO UN P U E S T O D E 
componer calzado, muy acreditado, 
establecido en la calle de la Reina, tie-
ne máquina de pulir y lijar con su mo-
tor, y todo lo necesario para trabajar. 
Para negocio, no para perder tiempo, di-
ríjase a R. r . Monte, 54. 
24582 26 a 
/ C A P I T A L QUE PRODUCE E L 100 POR 
\ J 100. Por no poderlo atender su dueño 
se vende la casa de huéspedes más acre 
dltada de la Habana. 40 habitaciones. A 
una cuadra de la Estación Terminal. Zu-
iueta, 44; el' encargado. 
24608 30 a. 
^ J E V E N D E UNA BUENA V I D R I E R A D E 
O tabacos, cigarros y quincalla, en pun-
ió céntrico, buen contrato y poco alqui-
ler. Y un café en inmejorables condi-
ciones. Informarán en el café "Puerta 
Tierra." el cantinero. 
24656 2 9 > _ 
r p A L L E R D E L A V A D O : SE V E N D E , por 
JL no poderlo atender su dueño. Para 
informes en Factoría, 44. 
24576 28 a 
B O D E G A Q U E S E R E G A L A 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que 
casi los tiene en mercancías, mucha ba-
rriada, venta diaria 50 pesos, poco alqui-
ler, buen contrato, venga pronto que es 
una ganga. Informan: Empedrado. 43, 
altos. 
24477 31 a 
Q E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA GRAN 
\jy fonda, con todo su servicio, de mucho 
porvenir. Vista hace fe. Informan en el 
Tostadero de café de Cueto. Gloria y Vi-
ves. 
24448 29 a 
t ! E V E N D E UN B U E N CAITE, R E U N E 
\3 las mejores condiciones, también so 
vende una bodega en $1.500; otra en $500, 
otra en $7.000; todas con buen contrato y 
con la mitad al contado. Lo demás a pla-
yos. E n Monte y Cárdenas informa Do-
mínguez, en el café. 
24264 27 a. 
S E V E N D E U N A F O N D A 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
frente al Truts. Fábrica de Tabacos. (Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma. 
Refugio, 2. Buen punto. 
23983 1 
I f A G N I E I C O NEGOCIO: E N E S T A 8 E -
xTJL mana vendo un puesto de frutas (o 
se admite socio) con buen local, para 
habitarlo. Alquiler, $20 mensual, con luz. 
Monte, 423. 
24543 25 a. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para un principiante, solicito un socio 
que disponga de $450 y que sea formal 
y trabajador, para un restaurant que. es-
tá próximo a abrirse en el punto más 
céntrico de la Ciudad y de vida propia 
verdad; vista hace fe; se quiere persona 
seria. Para informes en Monte e Indio, 
café, Fernández. 
G R A N F O N D A " Y C A N T I N A 
Vendo una gran fonda y cantina, de ea-
quina. situada en punto céntrico, de mu-
cho tráfico y de vida propia verdad, ven-
de más de $100 diarios y se deja a prue-
ba todo el tiempo que desee el compra-
dor; vista hace fe. Precio $7.000. Se quie-
re tratar con personas serias. Para in-
formes en Monte e Indio, café, Fernán-
dez. 
V E N D O E N $ 3 8 0 
Ün gran puesto de frutas, situado en el 
centro de la Habana, punto de mucho 
tráfico y de vitía propia, paga poco al-
quiler y su duefio lo da barato porque 
tiene otros negocios que atender, se quie-
re tratar con personas serias. También 
\endo una buena vidriera de tabaco», ci-
garros y quincalla. Para Informes en 
Monte, 155, café, Fernández. 
1 24634 27 a 
C E V E N D E MUY BARATA UNA E R U T E -
kJ ría a media cuadra de Gaiiano en es-
quina. Paga pdca renta y también se ha-
ce traspaso del local. Informarán en Ber-
naza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23780 25 a. 
Ü O R NO P O D E R L O A T E N D E R VENDO 
X el garaje de San Rafael y San Fran-
cisco, con 3 años de contrato y $200 en 
fondo, teniendo una entrada de $200 men-
sual, pudiéndose montar hasta $500. Tie-
ne taller de mecánica. Se da en $500, en-
trando la rebaja del fondo o sean $300. 
Véame hoy mismo. E l local es grande, 
sirve para cualquier Industria. Razón en 
el garaje y su duefio, Acosta, 19. lo. Te-
léfono A-8i522. ( 
24035 28 a 
C E V E N D E . BARATA, UNA CASA, MO-
k: derna, para familias distinguidas, con 
lo habitaciones, lujosamente amuebladas. 
Deja más de $250 mensuales de utili-
dad. Demás pormenores en bernaz;., 19, 
bajos; de a a 10 y de 2 a 4. 
24126 28 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to* 
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para e l pago. Absoluta reserva . 
22302 3 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobra 
casa y terrenos e n todos los barrios / 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Of ic ina R e a l Estate. Aguacate, n ú m e -
ro 38. A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 ?g a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
to lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
BL E N NEGOCIO, POR NO P O D E R atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma: A, V. Campa. Neptuno y Soledad. 
23733 30 a 
SE V E N D E UNA FONDA, D E LAS M £ -Jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
también vendo una casa. Informarán: 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
PUESTO D E F R U T A , SE V E N D E , CON casa propia para cualquier industria; 
puertas metálicas y buenas vidrieras, en 
Alcantarilla. 28, parque de Jesüs María. 
24011 26 a 
D I A ' E R O E 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S 
Damos dinero en todas cantidades. Bo-
balna y Reverte, Teniente Rey, 83, altos. 
Teléfono M;-1783. 
24779 31 a. 
C 10817 in 31 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Renar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones. í 
Empedrado, 4i, de l a 4. Juan Péret 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios deoft-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los ble-
ues que posee la Asociación. No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m ' 1 & 
6 ?; S b J » 9 de U noche. Teléfono 'A-5417 
C 6926 in 15 « 
$500,000 
para hipotecas. S e facilita sobre catas 
y terrenos. Habana y sus barrios. I n -
formes: R e a l Estate: A . del Busto. 
Aguacate, 3 8 . A - 9 2 7 3 : de 1 a 4. 
21735 . 28 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G Í M D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A Ñ O L X X X V h 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UNA CK1ADA PARA HA-
bitaclones, que sea formal y tenga re-
comendaciones. Sueldo: Linea, «o, es-
quina a A, Vedado. 
27 a. 
S O L I C I T A UNA CKIAUA PBNIN-
>^ sular, para cocinar y ayudar un poco 
en la limpieza, para corta íamilia. ^'til-
do: $oü, puede dormir fuera. MalccOn, 
ódO. primer piso, a la derecha. 
24:110 27 a. 
OE SOLICITA UXA CRIADA PARA LOS 
O quehaceres de corta familia. Milagros, 
esquina a Príncipe de Asturias, casa le-
tra C. Víbora. 
24160 24 a. 
CRIADA DE MANO, QUE SEPA 8 Ti obligación, y una cocinera, que haga 
plaza, se necesitan en la ralle 2'), entro 
4 y 6 Villa Paridad, Vedado. Sueldo $25. 
24488 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN CKIADO CON REFE-
kJ rencias buenas. Obrapía, 27, altos. Se-C'K S O L I C I T A LNA MANEJADORA PA- | «ÓJ Diego 
C» ra un niño, blanca o de color; \eda-
do, calle Línea, 07, esquina a A. 
21784 
kJK SOLICITA l .NA CRIADA DE MANO 
kJ para el servicio de mano. Sueldo. _o 
pesos y ropa limpia. Sin pretensiones. 
Calle J , entre 17 y 19, altos. 
247&1 21 a-
T>ENINSULAR, JOVEN O DU MEDIA-
X na edad, para el servicio de un matri-
monio, $35, y ropa limpia, o una crin™ 
y una cocinera con $25 y ropa limpia cada 
una. Se da muy buen trato lní"£uies. 
Señor Vasallo, llemaza, 2. i el. Á-boób o 
M-1228. 
26 a. 
B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo, $40; ut-
portero, $30; un fregador práctico de ga-
raje, $70 secos; dos chauffeurs, $60; diez 
trabajadores $2.25; dos muchachos para 
una fonda, $25; otro para café, $25; Ha-
bana, 126. 
24558 26 a. 
liló'd 27 a. OB SOLICITA LNA MANEJADORA, for-
¡O mal y que sepa cumplir con su obli-
gación. Se paga buen sueldo. Calle 
entre D y L . La casa que tiene toldos. 
_-t7;'.2 _J¿.!__a_ 
¿mTsOLICITA LNA CRÍAOA, PARA LOS 
w ropa limpia. Do-
SK SOLICITA CN ( K1ADO DE MANO, que sea fino, para el servicio de co-
jnedor, etc. En casa de familia, buen suel-
do. Dirigirse con referencias a Muralla, 
57. Banco GOmez Mena e Hijo. 
24508 26 n. 
KJ cuartos, 25 pesos y 
mínguez, 2, Cerro. 
24(20 27 
CK SOLICITA l NA MANEJADORA, E N 
k_> l'rado, 11, altos. 
| CB SOLICITA UN CKIADO DE MANO, 
O que sea formal y trabajador, es indis-
pensable que tenga quien lo garantice. 
Sueldo: 40 pesos. Compostela, 50. 
_ 24540 25 a. 
17N CONSULADoT^sT^E^OLICÍTA* ÜÑ 
Mli buen criíido, peninsular, joven, coa 
referencias de casas particulares, no tie-
ne que servir mesa. Se paga buen sueldo. 
24438 20 a 
24702 27 a 
ÍJE SOLICITA UNA MAN E J A DDR A, pa-
ra cuidar una niña de dos anos, buen 
sueldo, ropa limpia y si desea dormir 
en el acomodo puede hacerlo. Calle 10. 
número 160, altos, letra E . entre la calle 
17 y l'J, Vedado. 
2171U » 
C O C I N E R A S 
Se soÜcita un Tenedor de Libros ex | H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
perto, con conocimientos del i n g l é s . 
American Importing Company, T e -
niente Rey , 55. H a b a n a . 
24520 25 a. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
T7MIL1A IGLESIAS, QUE RESIDE EN 
sin muelle ni aro qas 
ber 
slas, qiif últ imamente era capataz de la» 
Minas i- iim-za, hace como 17 años no se 
sabe de él. 
24650 26 a 
Vendaje francés 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n áe la 
herma m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y ^uede usarlo una señor i ta sm 
que se no té . V I E N T R E A B U L T A D O 
raseo, numero iz, veaaao, aesea s a - ¡ 0 raíJrt • r • í 
el paradero de su padre Antonio Igle- Cálao es lo mas ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente, p i f ión flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviiiza el i -
non, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con ia antigua faja renal. Pies 
Y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Soi . 78. T e l é f o n o A-7820. 
i ' IEKNAS ARTIFICIALES DE aLUIU-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
23402 a . 
ANGEL MEAN A ALVAKEZ, NATURAL de Gijón, te desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Esto Individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1900. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo, L Habana. 
2247:; 4 a 
V A R I O S 
Necesitamos un cocinero fonda provin-
cia Matanzas, $50, un criado media-
n a edad para cuidar un caballero solo, 
$ 2 5 ; un jardinero, $35 y ropa limpia. 
Prov inc ia de C u b a , u n pasante de 
Colegio, $ 3 0 ; u n profesor primera en-
s e ñ a n z a . Provincia Matanzas. $35 y 
viajes pagos a todos. Informan: V i -
Haverde y C a . 0 'Rei l ly , 32 , antigua 
OE SOLICITA LNA CRIADA DE MA-
no, peninsular, (jue sea íormal y tra-
bajadora. Linca, 71), entre calles 2 y 4, 
Vedado. __ 
24741 2T > . 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
iT) no, en Tejadillo, 39, altos, para un 
matrimonio solo. Buen sueldo y buen 
trato. 
247U9 2? » 
CJB SOLICITA UNA JOVEN, I'ARA crla-
KJ da de mano y yue entienda algo de 
cocina, es para corta familia y se da 
Ihru sueldo. Calle Habana, número 100. 
Habana. 
21708 27 a 
IJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
»_) no. Sueldo 25 pesos. E n l'rado, 11, al-
tos. 
24702 a 
QB SOLICITA l NA MUCHACHA, PE-
KJ ninsular, de unos 10 años, para cria-
aa de mano; buen sueldo. Se paga el 
viaje aunque no se coloque. Tome el 
tranvía de Marianao, casa frente al Pa-
radero de '•Cazadores" Columbia. 
24ÜU0 27 a 
QB SOLICITA UNA MANEJADORA, QL'E 
KJ sepa cumplir obligación, que trai-
ga referencia de Ir.s casas que haya 
servido, para Güines. Sueldo 25 pesos. 
Informes: Linea, 47, Vedado, 
24089 27_a _ 
QE SOLICITA CRIADA, PENINSULAR, 
• J si es asturiana se prefiere, para cor-
ta familia asturiana, buen sueldo, buen 
trato, que entienda algo de cocina y duer-
ma en la colocación y sea formal. Ha-
bana, 131, altos, entre Sol y Muralla. 
21715 31 a 
Í ' N A CRIADA SE SOLICITA EN CK-
KJ rro, 024, altos. Teléfono A-0445. 
24003 20 a. 
U K SOLICITA CRIADA PABA MATRI-
kj monio soio. Calle 27, entre B y C . Bájos, Izquierda. 
24071 20 a. 
tJB SOLICITA l NA CRIAOA D E MANO 
>.j para matrimonio, con un nifio. Suel-
do: -0 pesos y ropa limpia. Informan en 
Neotuno. 105, bajos, 
C-7027 5d_23 
^ ' K S O L I C I T A UNA SESORA, D E ME-
KJ diana edad, para los quehaceres de 
una iasa chica, se paga buen sueldo, es 
matrimonio solo. San Rafael, 05, altes. 
Departamento 4. 
- ....>;; 26 o 
4JK NECESITA l N A MUCHACHA, PA-
K̂ I VÍI cuidar una niña. Espada, 7, bajos, 
mire Chacón y Cuarteles. 
24583 26 a 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ tres personas y limpieza de la casa. 
Sueldo: $25. Informan en Sol, 41 (segun-
agencia. 
24775 27 a. 
do piso.-
247S0 27 a. 
C B SOLICITA EN SAN LAZARO, 42, 
kj altos, una cocinera, que ayude en la 
limpieza de una casa chica. Sueldo $30 y 
puede dormir en la casa. 
24700 27 a 
C e solicita 






B O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA E N 
V7 Malecón, 29, altos, casa del doctor J u -
lio A. Arcos. 
24729 27 a 
QE SOLICITA UNA COCINERA, SOLO 
KJ para cocinar, para ocho dependientes. 
I'oco trabajo Informan en Compostela, 
02, bodega. 
24001 26 a. 
SOLICITO UNA BUBNA COCINKKA PA-
KJ ra todo servicio de un caballero solo. 
Sueldo: 30 pesos, casa y comida. O'Rel-
lly, 72, altos, entre Villegas y Aguacate, 
Sr. Koig. 
24075 26 a. 
C E N E C E S I T A UN MATRIMONIO: E L L A 
KJ para cocinera; él para triado, o dos 
muchachas, una cocinera y otra para lim-
pieza. Pequeña familia. Buen sueldo. In-
forman: Anguiano. Teniente Rey, 10, al-
tos. 
24678 26 a. 
OE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ una corta familia, en la calle 27, entre 
A y Paseo, casa de alto y bajo, bajos de 
la izquierda. Sueldo: $20. 
240&3 26 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude en los quehaceres de la casa 
y una criada de mano, para corta fa-
milia. J , número 25, bajos, entre 15 y 
37. 
24571 20 a 
C?E SOLICITA UNA COCINERA. INEOR-
>J man en B. Lagueruela, número 5, fen-
tre Calzada y Primera. Sueldo $30. Ví-
bora. Se paga el viaje. 
245S0-S1 30 a 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, EN 
KJ Calzada de la Víbora, 020. Sueldo $25. 
Se prefiere que viva en la Víbora. 
24612 , 26 a 
C P NECESITA UNA COCINERA, EOR-
KJ mal, y con referencias en Reina, 104, 
bajos. 
24528 25 a. 
CJE SOLICITA DNA CILIADA DE MA-
KJ no, para un matrimonio, en San Lá-
zaro, 117, antiguo. 
24013 26 a 
C B SOLICITA CRIADA DE MANO, EN 
yj Línea, 90, entre Paseo y 2. Sueldo 
126. 
24010 26 a 
S e solicita una cocinera que haga pla-
z a . Sueldo: 30 pesos. T u l i p á n , 20 . Te-
l é f o n o A-4319. 
24541 25 a . _ 
t J L SOLICITA COCINERA, ESTASOLA, 
O se paga buen sueldo. Qervaslo, 80, 
altos. < 
24544 25 a. 
P U E S T O S V A C A N T E S 
Dos avudantes de tenedor de libros, $80; 
tres traductores o traductoras, $100 hasta 
$126: dos tenedores de libros, $100-125; un 
vendedeor de mercaderías que sepa In-
glés y sea activo, $200; una taquígrafa en 
espaüol, principiante, $40; dos tenedores 
de libros que sepan Inglés, $150; cuatro 
mecanógrafas que sepan Inglés, $80 hasta 
$100; dos señoritas mecanógrafas en es-
pailol, $40; un ayudante de carpeta, $40, 
casa y comida; un tenedor de libros para 
Oriente, $150; señorita taquígrafa en in-
glés principiante, $100; dos buenos ta-
quígrafos en español, $150; dos taquí-
grafos medianos en español, $80 hasta 
$100; cinco taquígrafos o taquígrafas in-
glés-español, $175 hasta $200; tres taquí-
grafos o taquígrafas en Inglés, $150 has-
ta $175; un taquígrafo de nacionalidad 
española, $80; dos corresponsales inglés-
español, $135 hasta $150; un correspon-
sal Inglés-español para el campo, $150 y 
casa; telefonista inglés-español, $30; un 
contador experto que sepa bien inglés, 
$200; una instituttnz americana o inglesa, 
$50 y comida; tenedor de libros para San-
ta Clara, $14U; dos mecanógrafos que se 
pan inglés, $90; un repórter, $100 y otros 
puestos. Más de 200 personas desfilan dia-
riamente por nuestras oficinas. Millares de 
colocados. E l alto comercio cubano acude 
a nosotros por su personal técnico. 
C M O R A L E S A N D C O M P A N Y 
Obrapía, 25, altos. Centro Privado: A-9817, 
A-5153 y A-5674. 
24777 27 a. 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos un auxiliar de carpeta en-
tendido en ferrocarriles, sino es práctico 
que no se presente. Sueldo para princi-
piar, $85 a $100 al mes. Es cerca de la 
Habana. The Beers Agency. O'Reilly, 9-112, 
alios. Departamento 15. 
C-7663 3d 24. 
U N S I R V I E N T E S E S O L I C I T A PARA una industria. Debe de tener buenas 
referencias y dormir en el acomodo. E s -
cobar, 148, de 7 a 9 a. m. 
24781 27 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA LA 
KJ calle 17 y D, ferretería L a Perla. Te-
léfono i'-lS^ü, Vedado. 
24032 26 a 
l / N TEJADILLO, 23, SE SOLICITA una 
JLi criada, para atender a los quehace-
res de la casa y que pueda ayudar en 
la cocina. Sueldo 25 pesos y demás con-
diciones de costumbre. Ha de dormU 
tueru. 
24038 30 a 
t !E SOLICITA CRIADA, QUE SEA FI-
KJ na, para cuatro cuartos y coser, con 
referencias; $25 y uniformes. Prado, 77-A, 
altos. 
_ 240-10 26 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
KJ que sepa servir bien y que tenga re-
comendaciones. Consulado. JO, bajos. 
24554 1 25 a. 
Se solicita u n a cocinera, para m:y 
corta familia, ha de hacer la limpieza 
de la casa y ha de dormir en la colo-
c a c i ó n . Sueldo treinta pesos. Estrada 
P a l m a , 89. T e l é f o n o 1-1894. 
24505 L'O a 
X̂ -N LEALTAD, 85, ALTOS, SE SOLI-
-M—i cita una criada, que cocine para un 
matrimonio solo y duerma en la coloca-
ción, prefiriéndose peninsulares. Se pa-
gan $i:5 y se exige buen servicio. 
24480 25 a 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa cocinar, formal y que duerma 
en el acomodo. Sueldo $30. Bernaza. nú-
mero 34. 
24439 25 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA co-
KJ clnar y limpiar. San Miguel, número 
2ü0.antiguü, bajos. 
24443 25 a 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dau aperturas de zanjás por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
N E C E S I T O 
T a q u í g r a f o e n i n g l é s y e s p a -
ñ o l , s i no s a b e t a q u i g r a f í a e n 
e s p a ñ o l t a m b i é n se p u e d e u t i -
l i z a r . E s c r i b i r a l A p a r t a d o 
n ú m e r o 2 3 5 5 , d a n d o d i r e c -
c i ó n y r e f e r e n c i a s . 
0-760!) 4d 22 
CARPINTEROS. SE SOLICITAN QUE sepan su obligación en carpintería de 
casas. Calle Santa Ana, entre Rosa E n r i -
quez y Cueto, Luyanó. 
24502 28 a. 
E n el Laboratorio del D r . L e o n e l U l a -
tencia. Amargura 59, se solicita un 
mensajero: sueldo, $20 mensuales. 
T a m b i é n se solicita un sirviente fre-
gador. Sueldo: $20, casa y comida. 
24285 27 a. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE SOLICITAN dos taquígrafos, uno en Inglés y otro 
en Inglés y español. Se pagan buenos 
sueldos, pero deben tener larga experien-
cia y buenas referencias. Diríjanse r.l 
apartado 2025 
24470 25 a 
S O C I O C O N $ 1 0 , 0 0 0 
Para ensanchar los negocios de antigua 
casa de comisiones en general y para 
aprovechar dq, cierta situación del merca-
do se admite socio comanditario o ac-
tivo. Excelente oportunidad para Inver-
tir su capital en un negocio seguro que 
deja muy bvitnas utilidades. Se piden y 
dan referencias. Dirigirse a "Excelente 
Negocio." Apartado 1<33. Habana. 
24774 27 a. 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un joven, mecanógrafo, en español so-
lamente, pero rápido, $80; señorita taquí-
grafa en español, $90; un joven que sepa 
escribir en máquina y algo de contabi-
lidad, $70; un vendedor competente en 
el giro de máquinas y utensilios de ofi-
cinas, $150 y comisión; una señorita para 
vender edífonos, que sea buena mecanó-
grafa en español sobre todo, $100 y co-
mis ión; un joven, de buen porte, buen 
trato y que hable un poco de Inglés, 
$100 y comisión; tres taquígrafos en In-
glés solaments, $150 ó m á s ; doce taquí-
grafos en Inglés-español, $175 hasta $225; 
un competente tenedor de libros en in-
glés y español, $150; una señorita prác-
tica en oficina, de buen norte y trato 
agradable, $35-40; dos taquígrafos en es-
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
ln 3 a C 6983 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n en las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Se solicita una persona activa, que dis-
ponga de $2.000 para emprender un ne-
gocio de agencia exclusiva de un artículo 
indispensab'e en Cuba, y que sin duda 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
MUCHACHAS PARA . OE SOLICITAN — M 
¡5 hacer collares y trabajos do fantasía 
26 a. . Compostela, 107 24670 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS EN JO-dos los puntos del Interior, para dar 
les la representación exclusiva de articulo 
de mucho margen. Muestras Brilt1^«P^l 
sus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V Balbucna. Monserrate, 133. Habana. 
23008 29 » 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
jo que en niugún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo Ue los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. LA 
Escuela de Mr K E L L Y es la ünica en 
su- clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más couocldo en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos f. la vista de cuantos nos 
visiten y guierau comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvía» del Vedado pasan poi 
F R E N T E A L l'ARUL'E D E MACEO 
U N G R A N N E G O C I O 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 





M U L O S Y V A C A S 
Üü 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, d« 
lazas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos « !üs 
T a agencia l a unión, de marce- lunesj legan remesas nuevas de 25 va 
jlí lino Mencndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-331í>. Habana, 114. 
24349 26 a 
DE INTERES AL COMERCIO EN GE-neral: SI ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1673. DI 
rector Luis Amor o a ia Sucursal " E l 
Sol," oficios, l'J. Teléfono A-9477. Direc-
tor: P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
V I L U V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONEa 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadorea 
para ei campo. 
22575 . 31 a 
D E M U D A N Z A S 
Bn la Manza de Gómez, Departamento 4C0. 
donde están Instaladas las Oficinas del 
Transbordador universal "Arquímedes," se 
oirán todos los días, de 0 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. las proposiciones que per-
sonas interesadas y de toda garantía se 
sirvan hacer a fin de adquirir la Agencia 
General para la venta^del referido apara-
to, el cual no necesita motor de ninguna I 
clase, pues con el moderado esfuerzo de 
UN SOLO HOMBRE, levantará cualquier 
objeto, desde una arroba a una o dos, 
toneladas de peso, y lo colocará, auto- j 
máticamente, en todas direcciones, ya des-
de los carros o camiones situados en i SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-420a 
la calle hasta el interior de los almace-
nes, ya desde éstos hasta los carros o ca-
miones, sin necesidad de valerse de vigue-
tas salientes ni de plataformas do ma-
dera u otros artefactos, realizando todas 
las operaciones en menos de un minuto, 
cas. T a m b i é n vendemos toros Zebú i-.e 
pura raza. Especial idad en cabaVtc» 
enteros de Kentucky, para cría, bu. 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives , 149. Te l . A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y !o más barato. 
24688 81 
Se compran dos parejas de mulai 
con sus zorras. Informan: Lucena, 10* 
24430 
M A Q U I N A R I A 
UNA CIR. 
y barrena. 
"l TAQUIN A R I A : so i .K ITO 
ITX cular que tenga cepillo 
motor gasolina. Secunda mano" Info mi 
San Ignacio, número 88, por Sol; en la 
carpintería^ Telefono A-4801. 
24687 27 a 
C!K V E N D E : UX MOTOR DE GASOLl. 
KJ na, de 35 caballos, completo y en per-
fecto estado, propio para mover un ta-
ller. Para informes y precio: Emnedra. 
do, 3, bajos. 
24595 2fl . 
y sin interrumpir un 
tránsito público. 
23795 
solo Instante el 
25 a. 
S O C I O 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
) i
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390a 
Estas tres agencias, propiedad de J . AL 
López y Co., ofrecen al público en ge 
neial un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
23006 31 a 
Se solicita un socio con 54.000 y su ac-
tividad personal para un negocio antiguo 
y acreditado, que le producirá alrededor 
de $400 libres por mes. E a negocio prós 
ii o y de porvenir y seguro. Escribir a 
Luis J . Díaz Apartado 2291. Habana. 
yS'JOO 26 a. 
E M P L E A D O 
I m p o r t a n t e c a s a d e c o m e r c i o 
so l i c i ta c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f a , 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l ingles . 
D i r i g i r so l i c i tudes e s p e c i f i c a n d o 
a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u -
d a d . 
23175-92 26 a 
Necesitmos para u n ingenio, provincia 
Matanzas, para salir e l martes a ias 
diez de la m a ñ a n a , cuatro carpinteros, 
gnan $4 diarios y c a s a ; 10 m e c á n i -
cos, $4,50 diarios, 15 trabajadores 
ganando $2,50 para batey y l í n e a . V i a -
jes pagos. In forman: Vi l laverde y C i . 
O'Rei l ly , 3 2 . Antigua A g e n c i a . 
24657 26 a. 
T 7 A K I O S PUESTOS PARA CUBRIR I¥¡-
\ mediatamente. Taquígrafo, mecanógra-
fo en Inglés y español. Otro en espa-
ñol. Criado para oficina y casa comer-
D E A XTTH/í A I ÍTW 
SE VKNDEN UN PAR DE MCLAS, maes-tras, por compra de un camión. Ma-
rina y Ensenada, Jesús del Monte. 
24043 26 a 
M . R 0 B A I N A 
alguna será utilizado por más de 100.000 ci»1. cocinera matrimonio y lavandera 
buen sueldo. Cafetero y dependientes, buen 
sueldo. Vendedor de víveres para la plaza, 
buen sueldo. Vendedor papelería y nove-
dades. Muchachos fuertes para limpiar. 
Compostela, 115, entre Muralla y y Sol. 
M-1209. 
24550 25 a. 
habitantes. E s negocio único en su clase 
y se puede hacer una fortuna. Escribir 
inmediatamente a Dave Smilh. Aparta-
do 2291, Habana. 
23903 . 26 a 
OE SOLIOITA UNA COCINERA, ES 
pañola, que atienda a los quehaceres de ! pañol, competentes, $75-80; un joven, es 
la casa para una corta famüia. Calle 2C ll.uloli .qUe pUe{la escribir en máquina 
y A. 
24405-00 28 a. 
N E C E S I T O D O S S I R V I E N T A S 
para clínica, sueldo $30; dos criadas para 
una misma casa, $3U; tres manejadoras, 
$25; dos camareras, $35; una dependienta I tiene que hacer compras. Sueldo: $35. SI 
café para Morón, $40 y una criada para ' 
Ir al extranjero, $40; otra para el cam-
po, $35. Habana, 126. 
2455S 26 a. 
C'E SOLICITA UNA CRIADA PARA S E R -
vlr el comedor. Sueldo: veinte y cin-
co po«os y ropa limpia. Reina, 83, antiguo, 
uUou. 
24502 25 a. 
C E SOLICITA EN EMPEDRADO, 22, AL-
KJ tos, una cocinera, práctica con tiempo 
en el país para una corta familia; no 
üay que enseñarla, que no se presente. 
24110 28 a. 
CJE SOLICITA UNA COCINKKA, PARA 
)0 regular familia, que duerma en ia co-
locación. Calle Al, número 37, Vedado, 
entre 19 y 21, bajos. 
23904 26 a 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA D E L PAIS 
KJ o meicana. Calada 03, esquina a D, 
\ edado. 
24523 25 a. 
T^N 19, NUMERO 441, E N T R E 8 Y 10, 
i - J se solicita una criada que sepa coci-
nar para un matrimonio. Buen sueldo. 
24533 25 a. 
QE SOLICITA UNA COCINERA Y RE-
KJ póstera, que tenga referencias, pre-
firiéndola que duerma en la colocación en 
Gertrudis, 24, Víbora. 
23793 26 a 
S O L I C I T A UNA HAN E J ADOR A BN 
' J la calle 12, número 72, entre 7 v 9 Vedado. • J ». 
•1252» 25 a. 
L!L SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
: J peninsular, en la calle 12, número 72 
entre 7 y 9, Vedado. 
-'-•"i::|J 25 a. 
LÍE SUKICITA LNA JOVEN, ESPAÍiO-
KJ la, para manejadora, que sea fina y 
formal, en la calle C. número 4 y media 
esquina a guinta, sueldo $30 y unifor-
mes, pregunten por la señora de Gar-
cía. 
24449 
C H A U F F E U R S 
C E S O L I C I T A UN B U E N CHAUFFEUR^ 
»J para casa particular, con buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado, 
cumplidor y honrado; si no reúne estns 
condiciones que no se presente. Salud, 
18, altos. 
24677 26 a. 
25 
/ ^ R I A D A S : SE SOLICITAN DOS C R I A -
i s' jí'venes> peninsulares, una para 
habitaciones y otra para comedor. Suel-
do Kia y ropa limpia. Calle H, núme-
io esijuina a 19, Vedado. 
25_a 
O » SOI I C I I A l NA CKIADA D E MA^ 
KJ no, para matrimonio solo, cortos <iue-
naceros, sueldo 2u pesos y ropa limnia 
USCtella, 68. altos, antiguo. * 
244a'J o- „ 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANK.I 
O dora, de color, que sea limpia y ca-
linosa, es para manejar una niña buen 
Micido y ropa limpia, es para el Veda-
do. Informan en Aguacate, 68. entn» 
Obispo y Obrapía. e 
g g g 25 a 
L ' - ^ MALECON, 354 (ALTOS), S E SO-
t-J li'ita una buena criada de mano ue-
mii-ular, que sea Joven y fina, l ía de 
ayunar también con dos niños ya mayor-
dtoü. Sueldo: $25, ropa limpia y unlfor-
mcft. por la tarde. 
-̂ OW 25 a. 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE M ANO 
KJ en Estrada Palma, 85, casi esquina • 
Con. cjal Veiga. Sueldo. $25. 
24383 28 a. 
CHAUFFEURS DE FORD NECESITA . 
\ J moa, bien prácticos, para venderle r 
plazos su carro con los mismos ulquilq 
í e s que está pagando, completan ente nue 
vo. Ha de tener disponible $200. Escriba 
al señor A S. Forteza. Lista de Correos 
Habana. 
24407 28 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
tíeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
tenga conocimientos preliminares de con-
tabilidad; buen sueldo, casa y comida; 
una señorita u hombre taquígrafo, en In-
glés solamente, para trabajar una o dos 
horas, $80; tiene que, saber hablar es-
pañol; un joven, que pueda traducir el 
infles, escribir en máquina con correc-
ción y tener buena letra, $100; una se-
ñorita traductora del español al Inglés y 
gue sepa escribir en máquina $100; una 
señorita que pueda escribir en máquina, 
en inglés y español, $80-90; un Joven pa-
ra oficina, $35; un corresponsal en inglés 
y español, $125; un corresponsal en es-
pañol solamente, pero que sepa escribir 
en máquina, $100; y otros varios pues-
tos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E 
C O L O C A C I O N E S , j 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 — 4 9 6 ? . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o est i lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n tener c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L O A G A Y C A . S . e n C . A G U I - i 
S e so l i c i ta u n p a ü e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
Ind. 0 ab. 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d is t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
tras d e t i r o ; 1 0 toros H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o tras c lases en l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
T R A D E 
C E V E N D E UN MOTOR DE GASOLINA 
O 5 caballos. Plñera y Clayel, Cerro. ¿ 
Sevillano. 
24500 28 a 
BUEN NEGOCIO: MOTOR "ALAMO* de petróleo crudo, 35 U. P., 4 tiem-
pos. Se puede ver trabajar! Falp. Indus. 
tria, 72-A; de 12 a 2 p m. 
24642 26 a i 
l /TAQUINARIA, SE D E S E A COMPBAR 
J-íi. un soporte para cuchilla de molino 
Dimensiones y demás informes, en 
Aguiar, 75, altos del Banco de Canadá, 
Departamento, 314. 
24431 31 t 
QE VENDE TODA LA MAQUINARIA 
io para la fabricación de sillas y mue-
bles. Cristina, 7 y 0, a todas horas. 
23215 28 > 
E n v e n t a : se v e n d e n c inco caldd 
ras m u l t i t u b u l a r e s , de u s o , en buen 
es tado , d e 2 5 0 c a b a l l o s c a d a una. 
I n f o r m a r á n : C e n t r a l S a n t o Tomás , 
C i e g o d e A v i l a . 
C 7412 15d-14 
E n v e n t a : se v e n d e n dos caleta 
r a s m u l t i t u b u l a r e s , de u s o , en buen 
es tado , d e 2 0 0 c a b a l l o s c a d a una. 
I n f o r m a r á n : ta l l er d e p a i l e r í a , da 
I g n a c i o G o i c o e c h e a . C a i b a r i é n . 
C 7413 IBd-M 
S E V E N D E N 
Motor petró leo erado " M U N C I E " d« 
30 H . P . , de muy poco uso. 
Mezcladora de concreto 
" S T A N D A R D , " de 5 pies con mowf 
de 3 H . P . N O V O , s in uso alguno. 
C-313M 
MODISTAS: OPERAUIAS Y MEDIO operarlas, se solicitan en "Maison Jo-
rion." Industria, 121. 
24178 27 a 
E SOLICITAN O P E R A R I O S D E H E -
rrería y hojalatería, en Zanja, 70. 
24450 25 a 
^ • E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S E N E l . 
L A , INum. l o / , en tre S a n JOSe V Í 1 ^ corte üe. maderas San José del Su-
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
23718 
M A R K 
S e v e n d e n 
M U L O S Y V A C A S 
E l d í a 2 5 d e A g o s t o e s p e r a m o s 
u n lote d e 5 0 M U L A S m u y b u e n a s 
y m u y b a r a t a s . No h a d e h a b e r 
o tro lote t an b a r a t o en este a ñ o . 
T a m b i é n en estos d í a s e s p e r a m o s 
u n lote d e v a c a s d e l a r a z a Je»*-
calzada del ñas referenclaa y sobre todo que tengan ^ V F s f á n n a r i r l a s n r ó v i m a s a n a -buena letra. Ganará buen sueldo. ! S y * L,SLDN P ^ n a d S , p r ó x i m a s A p a 
rir y m u y l e c h e r a s . 
V e n g a a v e r l o s en C o n c h a y 
F o m e n t o . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
24704 31 a 
mldero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclán, 
kilómetro 115 de la carretera ae P. Kío. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 •. 
C 2678 Ind. 29 mz < — — 
. : QE SOLICITA, EN CUBA, NUMERO 
C E SOLICITAN PARA UNA FINCA EN. O 108, un .'oven de 17 a 19 años; y 
O Aguacate: Un hombre para trabajos de' también una señorita de 16 a 18 años 
batey, $30 y mantenido. Una cocinera y: que sepan algo de contabilidad, con bue-
una criada. laforiuun en la ' 
Cerro, 524, altos. 
24062 
Motor gasolina de V/z H P . , de ow. 
Amasadora " R E A D " para pan, de dol 
sacos. 
J . M . F E R N A N D E Z 
Lampari l la , 21. Habaniu 
Maquinaria de p a n a d e r í a s , molinos o< 
c a f é y m a í z . Motores de gasolina, 
cé tera , etc. 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
26 a. | 24471 25 a 
X'X. trabajo, necesitamos cuatro. Pagamo» 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
l4?,0 dr£ 1"f?rmaIn„„ de! 3 ^ 5 P-™-• Oueremos exclusivamente Agentes en el 
Calle Tacto. >. Señor Ignacio Vega. T e - 1 1 ^ ^ . Escriban remitiendo veinte cen-
lefono A-^*o» l tuvos sellos para Informes. Muestras pros-
• | pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldívar. 
— • 1 industria, 83. 
E SOLICITA UNA PROFESORA, PA- 24333-35 4 a ra tercer grado, oue tenga práctica y 
ReJÍI?S lele£ono 1-'im- „ camareros, $25 y propinas, criado despa-
-4'14 Zl _. cho de módico, |25 libres; dos para labo-
S E N E C E S I T A N 
C 7651 4d-24 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA ACOM-pañar a una señora a España, se le 
dan treinta pesos y gastos pagos todo el 
tiempo que estén. Informes: Antonio VI-
Uapol. San Francisco y üa.. Víbora. 
24S80 28 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
OE SOLICITAN DOS TENEDORES DF 
WJ libros con conocimientos de ins lés $l">ó 
y $175; tres calculistas en español, '$loo-
dos expertos en contabilidad, $200- dos 
auxiliares de carpeta, $00; dos cobradores-
dos taquígrafos en Inglés-español $175: 
dos traductores de Inglés a español Sioó 
a $125; dos viajantes de ferretería 'sno-
tres de vinos y licores, $150; dos de vi' 
veres, $10t>; dos de tejidos, $125- un do 
pendiente de ferretería, $70. Sociedad Coo 
peratlva de Empleos. Mercaderes 6 I>p 
parta mentó 15. Tel. M-2P23. ' * 
. g g g 26 a. 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA uno para una ca"" 
O E S O L I C I T A , EN CUBA, 108, UN MU-
kJ cbacho, propio para mandados, de 13 
a 15 años. Ganará buen sueldo. 
24620 , 26 a 
^ T E C A N O G R A F O , QUE TENGA TKAC-
ITA tica en oficina comercial, de corres-
pondencia, etc. Dirija su carta con refe-
rencias y aspiraciones a: L . N. Adminis-
tración de E l Mundo. 
24C33 26 a 
T R A B A J A D O R E S 
Necesito 20. para fábrica, buenos suel-
dos. 6 mecánicos,, 4 paileros, 2 carpin-
teros, 2 herreros y varios aprendices. In-
forman: Zulueta, 31, entre Monte y Co-
rrales. 
En* la casa de Crusellas y Ca., Monte 830, 
altos, un ayudante de carpeta práctico, con 
buena letra, que sepa calcular y escribir 
a máquina y por lo tanto que haya tra-
oajado en oficina de casa de comercio. 
También un muchacho para ir u recados 
y a correos, que sepa copiar correspon-
dencia y facturas y atienda a la limpieza 
de la oficina. Buenos sueldos, casa y co-
mida. Inútil presentarse sin buenas refe-
rencias de casas de comercio de la ciudad. 
C-7631 3d 23 
S 1 
jFSO.OOO, O PRESTA-
mo, se solicita para explotación de 
una mejora importante patentizada y pro-
bada en maquinarla de bombeo. Gran 
éxito seguro. Garantías. Informará: A. 
D. Q. Calle 5, número 44 y medio. Ve-
dado 
24712 27 a 
26 a 
sa importadora. Suel-
do: tiaa, casa y <omlda, para informes-
dirigirse al apartado 428, de esta ciudad' 
8d 20 
Q O L U I T O S E S O R I T A PARA A U X I L I A R 
O en gabinett" dental. Solamente 4 horas 
de trabajo por la tarde. Requisitos- le-
irn «lara, viveza y que sepa atender a la 
clientela. Antiguo Hotel Sevilla. Deuarta-
mento 221. De U a 11 a. m. 
C 7620 3d-23 
S O L I C I T A M O S 
U n viajante prác t i co en la v e n t a de 
v í v e r e s y licores, que tenga buenas 
relaciones con las mejores firmas del 
interior, que haya viajado largo tiem-
po por almacenes importantes de la 
H a b a n a , y pueda prestar f ianza. S i n 
estos requisitos que no nos moleste. 
U n i o ó n Internacional, S . A . 
Edificio "Abreu". Departamento 3 1 2 . 
O'Reilly yy Mercaderes. 
24556 25 a. 
ra torio, $40; varios vendedores víveres, 
productos químicos, capas de agua, vinos 
y licores, pueden ganar $100 a $150 o 
comisión, según" aptitudes. The New York 
Agency. Obrapía, 98, altos. Departamento 
número 21. 
24507 25 a. 
L A C R I O L L A 
SE SOLICITAN: TRES DEPENDIEN-tes fuertes, para trabajos de almacén. 
Sueldo: ochenta pesos. No se presente 
nadie que no baya sido dependiente de 
almacén de otra casa. Dirigirse a In-
quisidor, número 20. Preguntar por el 
encargado. 
21441 25 a 
¡ ¡ O J O A Q U I ! ! 
Necesito cuatro carpinteros y cuatro al-
bañiles, jornal de 40 a (55 centavos por 
hora; un medio carpintero para hacer ca-
jones en casa de comercio, $40, casa y 
comida; dos chauffeurs, $C0; dos cama-
reros, $25 y un dependiente. Rabana. 126. 
2455S 26 a. 
SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
repartir cuntlnas y servir a la mesa, 
en Habana, 108. Que no duerma en la 
colocación. Se da buen sueldo. 
C 7406 
M A Q U I N A R I A 
• S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta le s desde 50 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver-
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a ó O H . l ' ' 
Y i g r e s d e v a p o r , cepi l los , torno», 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de v a p ^ 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros pa*» 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c lase de eqiuj* 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a otra c j 
se d e m a q u i n a r i a que vendemo 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Steel 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible. efítíf 
reparaciones y con8erv" ^ L r t » -
calderas; debe usarse ' A n b 
tador Glynn ." Se garantiza e 
do. C . J . G l y n n . Apartado IW* 
AMERICENA: SE SOLICITA UNA PARA cuidar una niña de cuatro años. Bren 
treldo y trato. Informan: Manriqre, 31, 
letra C, altos. 
24515 25 a. 
OE SOLICITA UNA PERSONA DE AL-
O guna ilustración, para que lea on las 
primeras horas de la mañana. De 3 a 4. 
Concordia, 88. 
26692 27 a 





GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E I .ECHB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
DeUncjaln y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con aer. 
vicio a domicilio o eu el establo, a todai 
horas del dia y üe la noche, pues teugo 
uu servicio especial de mnesajeros eu bi-
cicleta para despachar las órüeues cu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, caUe A y 17, 
teléfono F-13íi2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, ndmt-ro 101), y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatameute. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaiu y (/ocito, telefono A-4810( qu« 
ae las da más- barata» que nadie. 
>ota: Suplico a los uumerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481Ü 
23009 ai a 
b a ñ a . 
23185 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas 
usted comprar, vender 
quinas de -oser al ^ ^ ^ ^ n t e §• Llame al teléfono A-8381 Agente 
Pío Fernández. 10 * 
P E K D l D A f e 
HA E X T R A V I A D O UN JPBB^oJdj 
O dog, que entiende Por Pnm. ^ « 
razón de él, en Paseo, n 
Habana, 
24734 
82;' será gratificado 
A V r ^ t e ^ e ^ ^ c T o t ó - í á falU o £ J 
K L DIA Z } , * ^ 0 * 
raje San Mign.l. ^ «uf de Jenaí« 
Accesorios y « ^ • ! l i ' ^ f . S - „ f l m e r o . «• ¿» 
tal. PERSONAS D E GUSTO: SE VENDK una pareja de muías, de 6 y medias. vo Campa. San -..*..~.v con ^
cuartas, del mismo pelo, y un carretón I léfono A-9916. '^'''""a- - queda 
con su techo de quite y pon. Se vende tlvo, aviso, d1'''1" . n nirit-'"11 
junto o separado. Esperanza y la linea Hzado y no sera v:U'°, mtgmo 
del Ferrocarril, Cerro. E l Catalán len que se baga uso aei 
24455 o3 . * 24044 
A S O L X X X V I I 
D í A R I O D E LA M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V E 
T R I A D A S D E M A N O 
1 Y M A N E J A D O R A S 
I " COLOCARSE Ü>'A JOVEN, PE-
•-.ñsular. para criada de mano o ma-
• sabe cumpür con au oblife'aclón. 
T^ESEA COLOCARSE VSA JOVEN, PE-
^ « " ^ w . . 1 " ' Paf.a pa r tos o acompañar ana señora, entiende algo de coStura 
?"ÍeLe &™***™FM*>& I n f o r m a r á ' 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . « b h o h h h 
ó> el l'uente de" A g ^ r Dulce " T . k e r U - = 
¡LSt f* - Sueld0 & * ?30U1 B u e n a s r í O K 
C E DESEA COLOCAR ÜN CHAUFFEUR, 
<J con muchos años de práct ica . San Ka-
fael, 148, por Lucena. 
l.,4482 25 a 





-^"•j^eseacolocar una joven, de 
REcriada de mano. \ apor. ¿ti. _ 
24764 
27 a. 
-r'JsFX ( OLOCAR UNA JOVEN, RE-
^ E iVn líégada, castellana, para criada 
^ l U n o o de cuartos, en calle 2^, cn-
dc ^ v W número 20. Vedado, 
tre } ' * 
247dí 
27 a 
ÁTÍĉ dESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
c inaular de criada de mano o para 
u Dir,«hflcéres de un matrimonio solo. ^ -..oh'iceres ae un inai,i;iuíuuiu »<uo. 
109 buena familia y dé bu»n t*. to. 
^"''ne buenas referencias. Informan en 
Habana. 47. altos. 
24700 27 a 
DE 30 
ano. en 
2Te COLOCA, UNA SESORA, 
fi años, laleüa. de cnada de 
^ , di' moralidad, sabe su obligación 
S n m n : eu Aguila. 110. cuarto 02 
94086 r Ü J L , 
rTTDESEA COLOC.VR UNA JOVEN. PE-
K «insular de criada de mano o para 
, . i , Laciones, en cusa de moralidad, sabe 
KmnUr con su obligación. Informan: 
ffiStina y San Felipe, bodega, 
245'JO 
DESEA COLOCAR UNA JO\E>, PE 
le trabajó. Informan: San Miguel, 200; 
SkMwción, número 3. 
"24601 20 a 
ÍVVtRIMQNIO, SIN HIJO.S, DESEA CO-
u í locarse; n-unen buenas condiciones, 
íun muy prácticos en todos los auelia-
¡eres de una casa. Informan: San José, 
T T l f A .,0\ BÑ, DE COLOR, DESEA CO-
.Vi^Í^SS!6 para crÍada ^ habitaciones 
^ i l ™ * " 1 6 ! e^ i'a!a de moralidad, lo pre 
fiere en el Vedado. Tiene quien la reco-
lé t ra C b a j o " ^ tarJeta8 Virtudes. 143. 
24535' 25 a. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA casa particular, y camión ; es Joven y 
con gran experiencia. In forman: Oquendo, 
36. Teléfono A-O504. 
231)37 25 a 
I f c J N f c ü ü K t ó D E L I B R O S 
OENOKITA DE OOLOB SE OFKKC'E PA-
t „ J f f i l m p , u r llabia^one8. cuidar niña ma-
L í r T * / * i * cualquier parte del extran-
jero o de la Isla. Informes: bodega del 
. ™ r o Celba- fuentes Grandes. 
^ 2 5 2 25 a. 
Q E DESEARIA COLOCAR UNA JOVEN 
,^ f , l2^ tns i í l a r , J para criada de cuartos, entiende algo de costura. Quiere casa se-
5 ñ r ~ r « i ^ l í 5 ?n Luz Caballero, letra B. oí?«nPatroclnio y O'Farr i l l . Víbora. aSftflM .,r¡ ^ 
C R I A D O S D E M A N O " 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E s -pañol, de criado de mano en casa par-
ticular, sabe planchar ropa de caballe-
ro, tiene Inmejorables recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado Gana 
buen sueldo. Informan: Calzada y C. Te-
léfono F-1713. 
24466 23 a 
1JEKSONA SERIA Y MUY PRACTICA, 
X se ofrece para tenedor de libros o 
contador. Aceptaría t ambién contabilidad 
por medio día o por horas. Buenas re-
ferencias. Avisen: Apartado 178. Haba-
na. 
24699 27 a 
C O C I N E R A S 
24007 26 a 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
u española, de manejadora o para l im-
oiezft de habitaciones, es car iñosa con 
los niños y tiene práct ica con ellos; quie-
re familia de moralidad. Sueldo $30. Es-
cobar, 04. 
24020 -ü a 
TTJiA SESORA, FORMAL. DE MEDIA-
\ j na edad, se ofrece para criada de 
mano, para matrimonio de corta fami-
lia Su dirección: Santa Clara, 3. Telé-
fono A-70t!Ó. l l ábana . 
24023 
Ü E DBSEA COLOCAR UNA SESORA, 
k j peninsular, de cocinera, sabe cocinar 
a la criolla y a la española ; no tiene 
inconveniente en dormir en la casa. I n -
forman : calle H . número 46, entre ua. 
y Calzada. Hi.bitaclón 21. 
__247í)l 27 a. 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRUMOÑlcT, 
JW español, sin pretensiones, de media-
na edad. Ella para cocinera y él para las 
afueras y patio, portal , r e g a r á ; t ambién 
entiende de agricultura yanimales. y si 
es cerca de la Habana, no tiene incon-
veniente ; tüenen refereaLl-as. Informan 
en Luyanó esquina Batista. No se admi-
ten tarjetas. 
24728 27 a 
26 a 
•pvESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de mano o ha-
bitaciones, y coser o manejadora, es ca-
riñusa con los n iños ; tiene buenas re-
touiendaciones. Informan: Picota, 7. Ha-
bana. 
24036 20 a 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA 
O colocar de criada de mano. Informan: 
f. número ó. entre 3a. y 5a. 
24553 25 a. 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA-
¡ JW repostera, peninsular, con referen-
cias, quiere ganar de 30 a 33 pesos I n -
forman en Si.nta Clara, 11, a todas ho-
ras. 
24G64 26 a. 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
U ninsular. de criada de mano; es recién 
llegada, y no sale al campo. Informan: 
Inuuisidor, Ju-
245Ó1 25 a. ^ 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA. 
i /para una corta familia. Sabe algo de 
tocina. No duerme en la colocación. A n i -
mas, 31, altos, 
24537 25 a. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, K8-
JL/ pañola. para criada de mano, no sabe 
coser. Sueldo: 25 pesos. Tiene referenci:;.-, 
j sabe su obligación, prefiere el Vedado. 
Informes: calle 4. casi esquina a 15. frente 
al solar que se vende. Vedado. 
24556 25 a. 
"HESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
XJ chas, peninsulares, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano, no se admiten 
tarjetas, si es posible las dos juntas. 
Sueldo de $23 pura arriba. Calle Monte, 
número 29S. Hay informes si se necesi-
tan. 
• 24427 25 a 
l ^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, IS-
JL/ leña, de criada de mano, para un 
matrimonio solo o poca familia, no me-
nos de 25 pesos. Informes en San M i -
guel, número 7, altos. 
24440 25 a 
WlE DESEA COLOCAR UNA J O V E N r i ' E -
U ninsular. criada de mano, tiene bue-
nas referencias. Virtudes, 40. bajos. 
24484 25 a 
C!E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
kJ peninsular, lesea corta fali l ia y de mo-
ralidad; gana buen sueldo. Tiene buenas 
referencias. Para informes: calle 10, entro 
Línea y Calzada, 11, letra A . 
24059 26 a 
J T ^ ' A SESORA, DE COLOR, QUE DE-
%j sea colocarse de cocinera, cocina a 
la criolla bien y si se ofrece a la ame-
ricana t a m b i é n ; no quiere plaza y pa 
ra corta familia y buena paga; resida 
en Campanario, número 125. 
24024 26 a 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, DESEA 
«J colocarse en establecimiento o casa 
particular, sabe cumplir con su deber y 
tiene referencias, si se necesitan. Malo-
ja. 31. 
24614 . 26 a 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
O cinex-a. peninsular, con buenas refe-
rencias. Informan: Zanja, 128-B. 
243S7 26 a 
C O U N i i K O S 
i J A D A b r Á i i X L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E i í 
OE DESEAN COLOCAR DOS SESORA8, 
M de mediaúa edad y jun ta ; una para 
<:riada de cuartos y otra criada de mano 
ton buenas referencias. Informan en la 
fálle Sania Clara, número 3. 
JM77- 27_a-_ 
TTNA JOVEi, . DE COLOR, DESEA CO-
V lucar.íc, para cuartos y repasar la 
fupa, .No menos de 23 pesos. Consulado, 
B O C I N E R O , ESPASOL. JOVEN, DESEA 
W colocarse en casa de comercio o par-
ticular; es tá bien práctico en criolla y 
española y otras comidas; es tá práctico 
en hacer dulces y tiene buenas recomen-
daciones. Va al campo. Informes: Apo-
daca, 17, bajes. 
24783 27 a. 
SE DESEA COUOUAR UNA JOVEN EN casa de corta familia, para coeinac y 
l impiar o de criada de mano. Agular, 35. 
24318 '-'O a. 
C R I A N D E R A S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las leferencias que se deseen 
o f r éce se u n competente Tenedor de 
Libros , ya sea para 1 trabajos perma-
nentes o para la con tab i l i dad por ho-
ras. Se hacen balances, l iquidaciones, 
etc. Consulado sn l r e San Ra fae l y 
San Migue l o en Sa lud , 67 , bajos. 
C 370 alt ln 10 • 
TO VEN DK 32 AÑOS, EXPERTO T E -
t) nedor do Libro?, con doce afluí i;e 
práct ica comercie!, y por cor.S'j,'i!Í<»nte 
competente en todo trabajo de oficina, 
actualmente colocado, pero deseando me-
jorar, aceptarla puesto fijo o por horas. 
Cuenta con magnificas referencias y uulen 
lo garantice. Dar detalles de sueldo y 
horas de trabajo a: Antonio de Paredes 
Luz. 3S. ciudad. ' 
24517 25 a. 
\ YUDANTE DE TENEDOR DE LIBROS, 
X A con conocimientos de inglés y meca-
nografía, tiene referencias y desea t ra-
bajar. Dirigirse a; A. Yáñez. Factor ía , 
58. altos. 
2447^ 25 a 
JOVEN, RECIEN LLEGADO D E L CAM-PO, con 7 años de práct ica en el giro 
de vÍTrres finos, desea colocarse en és ta 
como dependiente o vendedor de plaza' 
no tiene pretensiones y no exige sueldo 
basta no comprobar su trabajo, ofrece 
referencias de las casas donde ha traba-
bajoda y garan t í a personal. Dir í janse a 
Villegas. 65. Tel. Ar6474. 
24519 2r. « 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer. Obispo. 01, pront i tud 
y ga ran t í a en los trabajos a domicilio 
Cristo. 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21610 27 a 
UNA SESORA, ESPASOLA, DE 19 año* de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
i.o tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvarez. Prado, «3-A. altos. Tel. A-4610 
-24374 28 a. 
JOVEN, INTELIGENTE, DESEARIA en-trar como socio en cualquier negocio, 
prefiriendo los de Agencias, repi'esenta-
clones comerciales u otros análogos, tan-
to nacional como eitranjeras. Referen-
cias las que se pidan. Garant ías todas 
las necesarias. Escribir detallando nego-
cio y oferta al señor Hidalgo. Aparta-
do 1017. 
24057 28 a 
OPORTUNIDAD PARA HACENDADOS Y colonos. Caballero solo, de gran se-
riedad, sin exageradas pretensiones y con 
grandes conocimientos en agricultura, ga-
nadería , y especiales dotes para organi 
zar trabajos de colonia, desea colocarse, 
con persona también de alta seriedad, que 
pueda reconocer sus méri tos. Le es igual 
tfabajar inmediato o lejos de la Haba-
na. Para informes dirigirse por carta al 
señor Joaqu ín Menéndez. Amistad, 83. Ha-
bana. . 
24148 26 a. 
M I S C E L A N E A 
C E VENDEN DOS INCUBADORAS, UNA 
criadora gallinas Leghon, blancas, 
Braüma y pavos reales, en Paula, n ü ? 
mero 27. 
24733 27 a 
C'K VENDEN HILOS PARA EN TERCIAR 
O tabaco, carros para industria, un don-
ky y un, calentador de metal. Informes: 
Marqués González. 12. Se vende un vajl-
llero de cuatro bojas, de caoba, antiguo. 
Informes: Marqués Gonzále, 12. 
24731 31 a 
HACENDADOS: VENDEMOS SACOS Standard, a 44 centavos, l ibre a bor-
do Habana, entrega en Diciembre, pa-
go a 90 días. Di r í j anse : Apartado 2445. 
Jiménez. 
24615 26 a 
V A R I O S 
T A Q U I G R A F O S 
be ofrece una señor i ta Taquígrafa en es-
pañol, con seis años de práct ica. También 
se ofrece un Joven taquígrafo experto. 
Llamar al teléfono A-U817. Apartado nú-
mero 229L 
24776 28 a. 
T T N JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
\J jardinero, lo mismo lo planta de nue-
vo como lo trabaja luego. Dirigirse al 
café del Cementerio de ColOn. 
24738 27 a 
Masaj i s ta : Se ofrece u n a s e ñ o r i t a , es-
p a ñ o l a , v a a d o m i c i l i o . E l masaje es 
inmejo rab le , para l a cara q u i t a a r r u -
gas, manchas, espinil las. Cu ra el reu-
ma, f rac tu ra , nervios y adelgaza. Pa-
ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s so lamente . L l a -
mar a l T e l é f o n o A - 5 5 6 5 . 
24711 27 a 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse para acompañar y vestir a 
señora o para coser; es de mediana edad 
y práct ica en el pa í s ; hace alguna l i m -
pieza. En Villegas. 67 antiguo, da razón 
la encargada. 
23993 25 a. 
SE OFRECE UN MAESTRO CONSTRUC-tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller de 
carp in te r ía y herrerer ía del mismo ramo, 
tanto en és ta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa 
ra establecer un taller del mismo ramo 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D . F . Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 3 8. 
M A N G U E R A S 
para Jardín, aire, vapor, incencio. conexio-
nes entre locomotora y a l i jo ; entre ca-
rros, etc. R. A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
R E N D E M O S EN VERDADERA GANGA 
t un aparato " P a n t á m e t r o " , con acce-
sorios para Agrimensura y un aparato 
de soldadura autógena, belga, en $350. 
Costó. $7»». Y un billar pina y caram-
bola, con accesorios, nuevo, barato. Cuban 
Broker Co. Mercaderes, 4, bajos. 
24545 25 a. 
SE VENDE CEBOLLINO ISLESO, aca-bado de llegar, t r a í d o por su duefio 
de propiedad. Garantizo clase y proce-
dencia. Precio ?L75 l ibra. Dirección: Ofi-
cios, número 13. Marcos García. 
24454 31 a 
X T I A JANTE QUE CONOCE TODA L A 18-
V la. se ofrece viajar a comisión y $2 
diarios, para ayuda de gastos. Referencias 
a satisfacción. J S. Obrapía, 95, altos. 
24'JüU . 26 a. 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
Fabricadas e n e l t e j a r M a c i n i c ú de 
A n t o n i o L e ó n , en T r i n i d a d . 
Se recomiendan por su buena ca l idad, 
pudiendo compet i r ventajosamente con 
cua lqu ie ra de sus similares, ya sean 
fabr icadas en e l p a í s o procedentes del 
ex t r an j e ro . 
Para pedidos y precios dir igirse a l se* 
so r A n t o n i o L e ó n en e l Te j a r M a c i -
n i c ú . T r i n i d a d . 
21284 25 as. 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 R A I -les de t ranvía de 9.80 metros y 7 
por 6. de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituye 
a la ooble T de 12. Urge venta. ln f%nt i 
y San Martín. Teléfono A-3517. N . Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE DE HIERRO DE 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 l i t ros 
a 150 pesos y 3 de m i l li tros a 26. I n -
fanta y San MaMrtín. TeL A-3517. N , Va-
C-7200 30d 7a. 
PIDA SU CATALOGO HOY MISMO Y recibirá una oferta especial en má-
quinas de sumar, restar y mult ipl icar 
hasta $999.999.99. marca "De Luxe Aáder.*' 
para el bolsillo. $12, franco de porte. J . 
U. Ascencio. Apartado 2512. Habana. 
23565 28 a. 
L i n o t y p e . E n $3 ,600 , se vende u n l i -
no type , modelo 19, c o n dos magazi -
nes. Habana , 72 , bajos. 
24564 28 a. 
Se venden 240 toneladas de rai.es, 
v í a estrecha, con sus swhches y c ru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 l ibras 
va rda y 5 pies de l a rgo . I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-6490 ln. 23 j l . 
O E SOLICITAN COMPRAR UNA CAN-
O tidad de lozas de mármol para plsoa 
de uso. y que estén en buenas condiciones. 
Informes: Apartado 1973, 
24682 26 a. 
VENDO M I L QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y S 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar-
tín. Tel. A-3517 
C-6406 JOd 19 JL 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I W A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA PARTICULAR, SITA EN Amistad, número 61. Se sirven co-
midas a domicilio, t ambién a la carta, 
lo mismo abonados. Precios módicos. So 
sirven con limpieza y pronti tud. Pre-
gunten por Benjamín Básalo. Teléfono 
A-5621. 
24432 26 a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
GEMAS LIRICAS CON E L POEMA "Cleopatra," poesías por Fél ix Hidal-
go. De venta en la l ibrería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente a Martí. 
Apartado 265. Habana. Precio del ejem-
plar un peso. 
23523 2ft * 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o Á - 4 8 S 4 . 
Serv ic io a todas horas en el esta-
b lo y t r e i veces a l d í a a domic i l i o . Pa-
ra c r ia r a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
así como para comba t i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro la lactancia mate rna , lo ú n i c o 
indicado es la leche de bu r r a . S2 a l -
qu i l an y venden bur ras paridas. 
23007 s i • 
MUEBLES Y PRENDAS 
I M P O R T A D O R E S 
Persona formal, conocedora del comercio 
de Cuba, aceptar ía representar en Es-
paña, con residencia en Barcelona, a ca-
sa Importadora, serla y solvente, fac i l i -
táridole así importar a Cuba cuanto de 
allí pueda convenirles. Escriban: Apar-
tado 178. Habana. 
24608 27 a 
JARDINERO, MUY CURIOSO Y TRA-bajador, desea colocarse, no le impor-
ta bacer otio trabajo o por t e r í a ; tiene 
quien responda por su conducta. San Jo-
sé, 72. 
24606 26 a 
/CRIANDERA, PENINSULAR, BUEN 
certificado de Sanidad, cariñosa para 
los niños, desea colocarse, a lecbe en-
tera. Informan; Obrapía, 14, puesto de 
frutas; de 10 a 12 a. m. y de 4 a 7 p. m. 
24724 27 a 
24697 27 a 
ÍlSA JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-— V locarse en casa de moralidad, par^ 
liarlos, tiene retVrenrias. Calle F. núme-
86-A, entre 17 y 19, Vedado. 
• 2451)0 26 a 
T^ESEA COLOCABBE UNA MUCHACHA. 
*J para limpieza de habitaciones, coser 
"So y vestir señora. Desea casa de mo-
"¡t'lad. Amistad. U'J. 
26 a. 
"PiESEA (OLOCARSK, DE CRIANDERA, 
JL/ una Joven, peninsular, de 20 años de 
edad, con buena y abundante leche; tie-
ne certificado de Sanidad. Calle 0, entre 
18 y Fuentes, casa de Miguel Corral, 
í lepar to Almendures, Marianao. 
25 a 
C K A Ü F F E Ü R S 
BASILIO OLIVERAS, CANARIO, DESEA colocarse dentro o fuera de esta ciu-
dad, de ayudante de chauffeur. Informa-
rán : caserío del Luyanó, casa, número 7. 
24591 30 a 
•:45(W 
D E S E A C O L O C A R S E 
T'n experto chauffeur mecájiico. español, 
solamente en casa particular. Tiene bue-
nas referencias y no tiene pretensiones. 
También se dfrece otro buen chauffeur 
para camión en cualauier comercio. Ha-
bana, 126. Teléfono A-4792. 
24558 28 a. 
A C A B A L L E R O O S E S O R A CON PRO-piedades, se ofrecé Joven, 28 años, pa-
ra atender, arreglar sus maquinarias eléc-
tricas o mecánicas , obras de carp in ter ía 
finas y ordinarias, y cobrar sus alquile-
res. Este joven es de toda la perfección 
de hombre de bien e inteligente, capaz 
de llevar cuanto se le confíe por el ca-
mino de la prosperidad. Puede Justificar 
eu honradez y criteno con escritos de 
solventes Compañías y personalmente con 
personas honorables de la Ciudad. Señor 
De Rojas. Dolores, 48, esquina Tama-
rindo. 
24009 • 20 a 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA MO-
XJ dista, peninsular. Cose y corta por 
figurín. Para m á s informes; Suárez, 40. altos. 
24621 28 a 
EN OFICINA O CASA DE COMERCIO, desea colocarse un joven, cubano, con 
buenas referencias, tiene buena létra y ha 
(•stado diez años en el comercio. Infor-
m a r á : A. Guerra. Sol, 115. 
24426 25 a 
UN COMPETENTE OFICINISTA, CON mucha práctica, que habla y escri-
be el inglés, se ofrece. También i r ía al 
campo de mayordomo, en un Ingenio o 
en un destino análogo. También tiene 
práctica. Dirigirse por carta: V, A. U. 
Apodaca, número 40. 
24586 26 a 
DENTIST: GRADUATED AND W I T H complete outfit t» work, wants po-sition wi th dentist incorporated ln Ha-
vana. either alone, society or dental par-
lor. De^tlst, J e s ú s María street, 3o, Te-
lephone A-9150. 
24648 26 * 
PARA L A S DAMAS 
V I D R I E R A S , V E N D O 
Una buena vidriera refrigerador, propia 
para frutas y otra metálica, de un me-
tro de largo por otro de alto, cristales 
dobles y pies niquelados, se dan por la 
mi tad de su valor. Para Informes en 
Monte. 155, café. Fernández^ 
BILLARES. SE VENDEN DOS MESAS nuevas, una de carambolas, con piso 
de pizarra, y otra de palos de caoba con 
todos sus accesorios. Se dan baratas. Cris-
tina. 11. Tel. 2116. ^ 
24705-66 31 n-
M I M E 0 G R A F O 
Se vende un mlmeógrafo para circulare» 
e impresos, casi nuevo, en muy buen es-
tado. Se da barato. Morales y Machado, 
Obrapía, 25, altos. 
24777 ' 28 a. 
MUEBLES: SE VENDEN LOS DB UNA casa. Juego sala acojinado y espejo 
dorado; otro mimbres, finos; Juego cuar-
to, lunas ovaladas, y re j i l la ; lavabo v 
camas sueltas: Juego comedor, caoba, ne-
vera blanca; lámparas , hay varias; todo 
moderno y plano San Nicolás, 64. altos. 
24339 28 a 
17 N C A L L E SAN NICOLAS, 214, ESQUI-
JLU na Tenerife, se vende una maquina 
de uso. Singer, bobina central, casi nue-
va, precio 10 pesos; una bañadera y va-
rios muebles en precio reducido. 
24762 27 a. 
T AMPARA. MAGNIFICA LAMI*ABA D E 
JLJ sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
t í s ima. Lealtad, 109, bajos, entre San 
Rafael' y San MigueL 
4d-24 
IVfAQUINA DE ESCRIBIR, PEQUESA, 
XTX propia para via^e, con estuche fla-
mante; la doy barata. Amistad, 26. 
24743 28 a 
P la ta v i e j a : en prendas rotas , cucha-
ras, j a r rones , etc. Se c o m p r a n e n to -
das cant idades , p a g á n d o l a a l m á s a l -
t o precio , e n " L a F o r t u n a , " j o y e r í a y 
r e l o j e r í a . A g u i l a , n ú m e r o 126, en t re 
Est re l la y M a l o j a . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
Pasamos a d o m i c i l i o . 
24095 27 a 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños . Belisario Lastra. Salud, 
1^. Tel. A-8147. • 
21978 31 a. 
"DOR TENER QUE EMBARCARSE, SE 
X venden unos muebles buenos, en Je-
üús del Monte, calle Santa Catalina, n ú -
mero 6; casita, 22. 
24648 26 a 
O ANGA VERDAD. UNA CARPETA CON 
VX silla alta y sofá y dos butacas nue-
vas. $(55. Costó $118. Y un automóvil Pal-
ge, magneto Boch, en $500. Y un juego 
de cuarto cinco piezas, $140.. Cuban Bro-
ker Co. Mercaderes. 4, bajos. 
24546 25 a. 
Ktt«tf 
" E L S I G L O X X k 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
mios de s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s . C o r -
^ s . Fa jas y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
^ r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
r . G A L I A N O Y S A L U D : 
3d-25 
AS CANARIAS, B ^ " A S 0 8 DE ISLi 
^ ^ b i é n ¡mnn^o^K-,*16 cama' biratTsImol; 
^le hilo pHP° h 1110 para bordnr letras 
**** Que lo- ^ . k 1 qüe ^ r d a n allí. Unica 
que los recibe. Bernaza. 18. 
SI a. 
^»nlcure 
M A N I C U R A 
f, «ntlguaCOndem^h°s -ni,*1?. " P r e n d a 
^ Ó ' K e i l l ? 1 ^ 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
^'•cu .1- Pe'nadora t manicure pre-
. A 1 * alta .sociedad. Servicio lito ' A . socie . r i ió « 
31 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 a r r e g í o y servicio es mejor y m á s 
u mpieto que n inguna otra casa. En-
seño a Manicure . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba que 
u n p ! a n t ó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se diferencian por su in imi tab le 
p e r í e c c i ó n a las otras que e s t én arre-
ciadas en o t ro s i t io ; se arreglan en 
tres formas: p inza , nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin d o l o í alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues qu i l e el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i ' 
ratorios y recl inatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las arru* 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de l a cara. Esta casa tiene t í t u lo 
facul ta t ivo y es la que me'jor da los 
masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
fSon el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al na tu r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo al campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progres iva , que cuesta $ 3 . 0 0 ; 
és ta se apl ica al pelo con la mano-; 
ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
OBLADILLO DE OJO, A 6 CENTA-
VOS vara, bien hecho y en el momen-
to Se forran botones de todas formas y 
se hacen plisados. Se remiten los traba-
Toa al Interior de la Isla, mediante su 
importe y « p r e s o . E l Chalet. Neptuno. 
44. Habana. 
22504 _̂  5_ 9 _ 
A M A R I A N I T A . FABRICA J TIENDA 
de ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa-
ra el público y especialmente para loa 
vendedores ambulantes. No deje de v i -
aitar esta casa antes de comprar en otra 
farte Se hace dobladillo de ojo a los 
uredos de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra-
haios y se rán servidos en el momento. 
Láldenas . 3. bajo». * * * * * m Corrales 
Habana. ^ 
21779 ^ a 
5 0 P O R 1 0 0 D E E C O N O M I A 
Avisamos a quienes deseen vender mue-
bles de uso, automóviles, carros, maqui-
narias, establecimientos, casas, solares, et-
cétera, que nosotros publicaremos sa 
anuncio en L A MARINA o " E l Mundo" por 
la mitad de su costo, todo el tiempo qut 
sea necesario hasta venderse lo anuncia-
do Acuda a la Cuban Broker Co. a In-
formarse antes de anunciar nada. Merca-
deres, 4, bajos; de ü a 11 ; de 2 a 5. 
24547 25 a. 
A C E R I N A S 
M O N T A D A S E N T O D A C L A S E 
D E P R E N D A S , L A S T E N E M O S E N 
L O S M O D E L O S M A S M O D E R N O S 
Y D E G U S T O . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , c o n 
t a l l e r e s p r o p i o s . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
L L A M E N O S P O R T E L E F O N O Y 
E N E L A C T O S E R A A T E N D I -
D A S U O R D E N . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c lases , p o r f i n o s q u e 
s e a n . Se e s m a l t a , t a p i z a j b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e ^ 
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21866 30 a 
Nuevo modelo de bevillaa de oro, con 
su cuero fino y letras, a $6.98. 
Con letras Iluminadas, $14.95. 
P I D A CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
KNTHU 1NUIU 1 ANUBIJU) 
HABANA. 
Se remite al interior libre de castos. 
23005 31 a 
C 7549 12d-20 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
"DOR EMBARCARSE Sü DCESO SE V E N -
X de muy barato una elegante cama 
grande de madera y mesa de noche. Re-
parto Aimendares, calle 1, casa D, entre 
8 y 10, cerca de la linea Estación Central, 
Plava y Vedado-Marlanao. 
24012 1 »• 
Q £ V E N D E E L MOBILIARIO D E 4 HA-
bitaclones. en |ltt5, incluyendo galli-
nero, 6 patos y herramientas do jarín. 
Kn $25 se alquila la casa de mampos-
terla, con 6 cuartos, cocina y baño, agua 
abundante y acometimiento de luz eléc-
trica. Mrs. Geyer, San Tadeo. 14, Cei-
ba, a dos cuadras del paradero. 
24476 25 a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in tar los labios, cara y u ñ a » . 
Ex t rac to l e g í t m o de fresas. 
Es un encanto. Vegeta l . E l color aue 
cía a los lab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias , Far-
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í -
nez. Neptuno , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
¡ ¡ A l e r t a ! ! ¡ P u e b l o ! ¡ A l e r t a ! L a ca-
sa de p r é s t a m o s , compra y venta de 
Mastache , que e s t á e n B u e n R e t i r o , 
M a r i a n a o . Esta acreditada casa pien-
sa para el p r ó x i m o mes hacer nuevas 
reformas, p o r lo que se ve obl igada 
a l iqu ida r todas sus existencias, a pre-
cios casi regalados. Tenemos u n i n -
menso sur t ido en muebles, los que 
s e r í a n dif íci l enumerar . Si desean i n -
formes l l a m e n a l T e l é f o n o 1-7105. La 
d i r e c c i ó n es, por los t r a n v í a s del Ve-
dado, apearse e n el paradero Reden-
c i ó n , a la izquierda, dos cuadras na* 
da m á s . 
" a N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I K O -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se It 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma anees 
de ir a otra, eu la segundad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serri-
uos biea y a satistacciún. le lé toao A-ittoa. 
23011 31 e 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , l e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
0-3367 Ind 17 ab. 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , la m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 15 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
MAQULNAS D E E S C R I B I R . COMPRA, venta, reparacidn y alquiler. Luis 
de los Keyes. Teléfono A-10aa. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. 
22T4ü 6 • 
24451-52 31 a 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
visible, retroceso, cinta bicolor, teclado 
sencillo, flamante, $50; buró para guar-
darla, de roble, ?30. San Lázaro, 171, al-
ies, entre Campanario y Perseverancia. 
243Í7 28 a. 
COMPRO TODA CLASK D E M U E B L E S , lo mismo Juntos o piezas sueltas, lám-
liaras, pianos, toda clase de adornos. Tle-
lun que estar en buen estado. 1-2939. Se-
tter Cbaple. 
1:3960 28 a. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cadas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
ccr. Pío Fernáudez. 
18447 a j l 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de ta* 
das clases, p a g á n d o l o s m i s que n in-
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l ! 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
21803 31 a j 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus ir.aebles, vea el grande 
y vadado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8: camas 
coa bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piesas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPKA X CAMBIAD MUEBLES. VI . 
JESE B I E N : E L H L 
23008 «1 a 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Sistema '•ündcruood", $55. Cámara foto-
gráfica, con dos lentes, $40. Cajita conta-
dora National, propia para pequefio es-
tablecimiento, $00. Cintas para m á q u i n a s 
de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
57. Librería. TeL A-8320. 
24049 28 a. 
l U U L ü L t á t f t I s A f t i s A 
" L a Especial, almacén importador dt 
muebles y oojetos üe fantas ía , salón de 
exposición. Aeyiuuo, i5u, entro Escobar 
y Uervasio. l e ié tono A-V(i2U. 
Yenueiuus con un 5U por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
iueuur, juegos de re^üidur. Juegos d« 
t>aia, slUones de muuU^j, espejos dora-
Uos. Juegos tapizados, camas ae bronce, 
cumas ue Uierro, camas Ue niño, burós, 
esciuorios (le seüoru, cuadros Ue sala y 
comeuor, lámparas ele saia, comedor v 
cuarto, lámparas de aworemesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butai:»s y esqumes dora-
Uos, porta-macetas esuuUtados, vitrinas, 
coquetas, euttemeres clieclones, adornos 
y ugaras üe touas clases, mesas correde-
ras reauncias y cuaarauus, relojes de pa-
red, sillones ue porui, escaparates ame-
ticanes, utreros, siilus giratorias, neve-
ras, upaniüuces, paravunes y auieria iel 
país eu tuUus ion estilos. 
Antes de comprar nagan una visita a 
" L a ¿.speciai," iieptuuo, 159, y serán 
bien serviuo«. No confundir, Neptuno 
U * 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a gusto del 
mas exigente. 
Eas venias del campo no pagan emba-
laje y se ponen en ut estación. 
ileulizución torzosa de utueuies y pren-
das por nacer grandes reformas en al 
locaL 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad ue 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas ae mauera, sillones de numbre. 
sluones ue portal, camas ae hierro, caini-
tas de ulúo, perlones chlfenieres, es-
pejos dorados, lámparas de «ala, come-
uor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d; señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-
ceta*, columnas relojes, mesas ue corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
uaiu, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a píateos, las ven-
tas para ei campo son liljre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" .queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e« m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r í ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d ^ 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a c í H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7006 Sld 1 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, coa todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Uljos ¿e J . Eurteza. Amargura. 43 
Teléfono A-6O30. 
23278 31 a 
A l c o n t a d o j a p l a z o i 
P a r a , a m u e b l a r s u casa c o n 
v e r d a d e r o g u s t o y s i n i n v e r -
t i r m u c h o d i n e r o , v i s i t e l a 
• m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O S 
d o n d e h a l l a r á m o d e l o s e n ^ . 
r a m e n t e n u e v o s , p u d i é n d o s e 
h a c e r sus m u e b l e s a c a p r i -
cho* si l o desea . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o m -
p a ñ í a . S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é -
f o n o A - 0 2 7 4 . T e n e m o s u n 
c o m p l e t o s u r t i d o e n c o l c h o -
nes d e t o d a s c lases . 
C 7453 10d-17 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-
llano. Nadie que vele por sus Interese» 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precioíi de esta casa. Tenemos escana-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi recau^n». 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d* 
valor cobrando un ínfimo interés. 
23015 a t 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e c a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3368 • « 17 ab. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a t o d o s 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 16d-8 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A ' 
A l m a c é n d e m u e b l e s y casa d e 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f i n a s y m u e b l e s e l e g a n t e s 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Se f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s y 
t o d a c lase d e o b j e t o s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de t o d a s 
c lases p a g á n d o l o s m á s q u e o t r a s 
casas . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a « n 
!as o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 f i 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s i t a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. fie res-
taura todo objeto de piedra, tierra o p ls -
ta. Hago todo arreglo en muebles. Cora-
pro todo objeto aue represente valor. ( í s . 
s s ^ A S i a ^ T a i i e r : p e ñ ^ « . 8 
r !0 .MPRO: ORO, P L A T A Y PLATINo" 
} J Aguacate, entre Obispo y O'Reillv 
"^W1 a florer'a- "ForAituras." eÍlly-13 s 
A g o s t o 2 5 d e 1 9 1 9 DÍARIO D E L M L Í R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C u r i o s i d a d e s 
En todas partes hay curiosas ob-
servaciones que detienen la atención 
del viajero. Recuerdo que en Madrid 
consideraba con extraña atención la 
actitud de unos individuos que, arre-
bujados en sus capas, se estacionaban 
a lo largo de las aceras, con inmovi-
lidad de estatuas. Aquellos hombres 
estaban... tomando el sol. Perder o 
emplear, así, el tiempo, es cosa que 
no concibe un yankee. Nosotros mis-
mos tenemos muchos hábitos y hace-
mos cosas que dejarían estupefacto al 
más indiferente. Unos y otros esta-
mos acostumbrados y no nos despier-
ta la atención. 
Pero el viajero observador y ocioso 
se entretiene grandemente con estas 
originalidades. Ayer, ante una tfenda 
de "tiro al blanco" había un letrero 
que rezaba: "¡Sea usted patriota! 
¡Aprenda usted a tirar!" Me pareció 
muy "jónica" esta manera de enten-
der el amor a la nación, pero, bien 
considerado, el revólver es en Amé-
rica una institución y aunque hay una 
ley, en este Estado, que pena rigu-
rosamente la portación del arma de 
fuego, el-hecho es que no hay pie7a 
de teatro, de cine, o de espectáculo 
cualquiera, en que no salga a relu-
cir el revólver, y que este artefacto 
es tan usual en la familia como en-
tre nosotros el hacha de la cocina que 
tiene aplicaciones culinarias y mortí-
feras. 
En concepto, pues, de aquel esti-
mable industrial, hay que ser bu?n 
tirador para tener un acabado patrio-
tismo. Es muy probable que este in-
dividuo comenzara su aducación en el 
Par West donde la pistola es más im-
portante que el pañuelo. 
Discurriendo por una plaza públi-
ca vi a la puerta de un dentista el 
«iguiente cartel; "Extracción de una 
pieza: 50 centavos: ¡Three for a 
dollar! Aprovechad la ocasión!" 
Sacarle a uno dos muelas por un 
peso me pareció de una baratez in-
comprensible. Así lo entendía, tam-
bién, la nota: "aprovechad la oca-
sión" que quería decir: "haceos sacar 
inmediatamente, el mayor número de 
muelas." 
El carácter es un corolario de la 
educación y no una idiosincrasia como 
muchos creen, y la prueba de ello 
es el gran número de americanos que 
burlan y critican sus propios defectos. 
Pero el individuo, mujer u hombre, 
que ha crecido en este pueblo reci-
biendo las impresiones del dinero es 
muy natural que todo lo someta a una 
cifra. El ciceroni que muestra un edi-
ficio, un monumento como el de Ca-
barrocas-Huerta, o una obra de arte 
cijalquiera, suele decir a quien se de-
be, pero no olvida consignar el precio 
que ha costado y la boca se le llena 
de orgullo cuando puede dar una ci-
fra gorda como de dos o tres millo-
nes de pesos. Después de todo ello 
es inofensivo y el caso es que la obra 
grandiosa se ejecuta, muy al contra-
rio de lo que hacemos los latinos que 
con mucho arte y mucha exquisitez 
nos cogemos el millón y no hacemos 
nada esperando ejecutarlo mejor. En 
Francia, durante esta breve estancia 
de los americanos han construido és-
fos un "Stadium" que tiene el nombre 
del general Pershing, y puede sentar 
27.000 espectadores. El francés no 
ha salido de su asombro porque hace 
muchos años que tenía ese proyecto 
y nunca pudo llevarlo a cabo, si bien 
tuvo ocasión de decorar catorce fun-
cionarios, por méritos contraídos en 
estudios y cavilaciones. Llegaron los 
yankees, hicieron en tres meses la 
obra, se embolsaron probablemente 
un milloncejo (lo que tal vez es una 
calumnia) y dejaron estupefactos a 
los amigos con el espléndido regalo 
que le dejan. 
Nosotros estamos esperando muy jus-
tamente confiados en ello, la gran 
valla de gallos que nos van a cons-
truir, por más que dice mister Wilson 
que con los puntos que ha puesto en 
la Ley Electoral, el estimable mister 
Crowder, tenemos bastante. 
f r 
J U E G O S D E E S C R I T O R I O S 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , o b s e q u i o m u y p r á c t i c o , 
p r o p i o p a r a a b o g a d o s , m é d i c o s , e t c . , e t c . L a v a -
r i e d a d e s m u c h a ; t o d o s s o n m u y a t r a y é n t e s . 
V I S I T E N O S . C O M P A R E PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a ^ 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
V i 
LOS CAMINOS DEL MUNDO 
A manera de Intxodac* 
don y ^propósito de un 
libro. 
El señor Reichard era un viajero 
infatigi-ble. Vivió el a fines del siíjio 
XVIII. Los aeroplano!» üo cruzaba 
todavía sobre fd mar Atlántico; los 
nvtomí'vles hubiesen producido —en 
ti ambiente soturno de las quietas 
ciudades—una verdadera revolución, 
uf» hochicería; el propio ferrocarril 
constiiuía aún una aspiración absur-
da, estrafalaria en las mentes más 
í-trev^das. ¡Casi casi una locura! Fe 
r.» ei señor Reichard, de Gotha, y 
consejero de sierra, poseía en su ca-
lidad î e alemá r el genio de la orga-
i.'ización. "Nincún mortal—afirmaba 
él eonvencidamente — ha viajado ja-
mAs con la comodidad y provecho 
cue yo me proporciono"... 
El señor Reichard, deseoso d© "ha-
cer" 1? felicidod de los hombrea, be 
d spueo. un buen día, a transmitirle a 
sus contemporáneos las excelencias 
ie su cultura personal... 
Hay un lib^o que contiene todas 
estas divertidas indicaciones. Es-i 
Hbro se titula "Guía de los viajeros 
en .Europa" y hállase ahora—mien-
tras PGcribo—negligentemente recos-
tado en el fondo de mi maleta, en-
tre cepillos de dientes, un par de 
''cLinelas", polvo de talco y un pooo 
d" r jj;a blanca... 
No nos apercibimos nosotros para 
un viaje al través del océano. Lejos 
de correr haca Liverpool o el Ha-
vre—como quizás fuese nuestro de-
seo—nos encaminamos a New ür-
leans, que es después de todo, un pe-
queño París, según afirman conven-
cidamente los norteamericanos. Po-
ro . .'-los caminos del mundo" suelen 
ser enojosos per igual: y los cone-
jos prudentes del Sr. Reichard, de 
Cotha, han de tener una utilidad in-
iredinta lo mismo sobre "las rutas 
d elu dulce Francia", que al través 
de Irs cafés-cantantes de la Loui-
ciona 
Un "tourista",— declara el señor 
Reichard,de Gotha —debe cono-er 
?. fondo, antes de po»erse en marcha, 
la h.-.toria natural, la mecánica, la 
geografía, la agricu¡ltura, las len-
guas, la caligrafía, la estenografía, la 
natación, la medicina y la música de 
ios pauses que se propone visitar... 
Ei señor Reichard, de Gotha, reco-
nienda que se le presten—en eoia 
dedicación a la música—preferencia 
delicada al estudio de aquellos iná 
írumentos de viento que pueden ser 
desarticulados icón facilidad... Erm 
menester aden ás, según la larga y 
enojosa experiencia del Sr. Reichard, 
un abrigo, un -...-iraguas, una maleta y 
v.n cataleio! ¡Así se opeaba en el ái-
gloX\.TI.., i Hoy no son indispensa-
bles tantas cosas. Bastan en todo ca-
ro, para recorrer la Europa y la Amé-
ica, un abrigo y una maleta. E l ca-
talejo y el paraguas, apenas cuestan. 
El "üurtout" parece pueril. Yo, por 
ej'ímp'o, en el verano no uso abrigo 
runca. El paraguas mismo—que "53 
una prenda mdispensable siempre', 
ecí'ún el fruto de la personal sabi- | 
daría del Sr. Reichard—jamás ha te- i 
j n.'do el honor de acompañarme en es- ' 
I tas andanzas. E l largo anteojo, "can j 
ítil ptra columbrar el paisaje leja-
no"—no figura tampoco en mi "nece- i 
viíre." Bien es verdad que yo soy un | 
Indiferente viajero, de primera clase,1 
es cierto, pero sin preferencia ni "pro- j 
ferencias"; y casi casi indiferente a 
todo. U n viajero, en fin, algo cansa-
do de los viajes, que apenas le con- . 
cede ya importancia a esa "enojosa . 
operación" de tomar un tren, "enca-
ramarse" en un automóvil o subir las 
escalas de un vapor. La diligencia 
erosera y panzuda—cue amaba tanto 
el señor Reichard—tal vez nos caá-
snré l.cy, en cambio, ese mismo desa-
sositgc y doloiosa ansiedad que Je 
producía a este remoto antecesor de 
la "Agencia Cook", que resumió to-
v)a3 las lentas enseñanzas de la rea-
lidad en las doccientas veintiocho pá-
írinas de un minucioso prefacio, lleno 
de sanos consejos... 
Hoy—a diferencia del siglo XVICI 
—no son "imprescindibles" los ser-
vicios de un doméstico, *'que tenga 
algunas nociones de c^ugía" y qao 
sepa ¿.-ocorrernos en "el caso proba-
ble de un envenenamiento" o en l:i 
"congestión imprevista", que requie-
r-? "una inmediata sangría-.." Hoy 
ei testamento ológrafo no es tampo 
co uno de los "indispensables" ar-
tículos de viaje. Hoy, por últmo, no 
son Necesarias en la maleta del via-
jtro jn 'cric en martillo fuerte, una 
o dos cadenas de hierro, unos buei-̂ s 
i 't'irdn'es, tinta de china, un metro de 
' medu un "pou- de grasa", un teles 
copio, unas alaridas asentaderas; una 
1 jerintra, y una cámara oscura". 
Er;'. engorroso realmente viajar en 
! el sítelo XVIIL Entonces el "tourista" 
i perseguía un supremo ideal que le 
I gtlvaii'zaba: "el mejoramiento del 
señero humano" Nosotros— hom-
ares del siglo veinte—que hemos 
puesto en olviuo la "silla de mano', 
neuioa dado de mano tamoien, a 680 
ideal de perfeción. No perseguimos, 
al /ajar ningún noble fin- .Respi 
rar primero—durante la travesía el 
aire purísimo de las aguas inmensas; 
atravtsar—por el puro gusto de co-
rrer mundo—les bosques espesos y 
las altas montañas y las ciudades 
desconocidas; comer en un restau 
tant. famoso '̂esde hace tiempo, lo 
viue permite admitir que ya no debe 
/ e serlo tanto; reír, tal ve za iv.é-
rias, en un teatro; y tal vez ambular 
un poco por .'os museos... hé aquí 
todo el programa de un señor Rei-
chard, de estos preciosos tiempos! 
La felicidad—que es inasequible— 
líos guiña un ujo ahora más allá de . 
ies horizontes lejanos... ¡El misterio | 
y la esperanza son dulcemente evo- j 
cadon e! Y ganados por el guiño, car-
gamos llenos de sudor y de pr.^a 
nuestras maleías, sobre el barco laa 
espera, sobre e) tren, que humea, y 
sobre el autor.óvil que trepida... l o-
ro ¡no ha de tardar mucho el desen-
c2nto:.. 
L . F r a u M A R S A L 
Sobre el mar. Agosto 1919 
BASE-BALL 
T a l como lo eaptrAbamos resaltaron 
los matchs efftctuadon el sábado en lo» 
terrenos de Almendares Park. Los faná-
ticos concurrieron en cantidad Buflclenta 
para satisfacer a los beneficiados, los que 
demostraban tn ssu rostro sla satisfac-
ción de ver coronada por el éxito bu 
función. 
A la una y media en punto dld co-
mienzo el primer match, Jugando los 
clubs Mueles y Paria, pertenecientes al 
premio de verano. 
* Este desafío fué bastante malo. La tct-
dnd no se debe de ocultar y nosotros, a 
fuer de sinceros y Justos, no debemos 
decir lo contrario. 
Hubo durante su desarrollo algunas 
buenas Jugadas, pero las malas fueron 
tantas que deslucieron las primeras y ca-
racterizaron la lucha como una de las más 
deficientes que han Jugado estos dos 
teams. 
Una cosa que nos asombró fué ver que 
escasearon las protestas. 
E s a fué una de las pocas cosas bue-
nas que les vimos hacer. ¡Algo es algol 
E l resultado del primer match fué el 
siguiente: 
Muelles. . . . . . . 000 031 00— 4 
Farfs 302 000 GO—11 
E l Juego se suspendió en el octavo in-
ning por haberse alargado demasiado y 
hacerse tarde paradla celebración del se-
gundo.: 
T 
E N o s 
Y ROS 
\un(ula/né 
Momentos después salieron al campo 
los players del Círculo Militar y los 
| Tigres . . . 
Y empezó la lucha 
1 Verdadera batalla fué la que entabla-
ron uno y otro team, demostrando a lo» 
presentes que no eran infundados los 
elogios qne a ambos bandos ee hablan 
hecho. 
Desde el primer momento nos demos-
traron militares y anaranjados que la 
lucha iba a dura, reñida. . . 
Hasta el cuarto inning estuvieron sin 
anotar las dos novenas. Los pitchers se 
LaUaban "en forma" y el campo Jugaba 
sin un error. ReallzAbanso muy buenas 
Jugadas, que arrancaban a los asistentes 
nutridos aplausos... 
Pero llegó un momento critico para 
uno do ios contrincantes... E l pitcher de 
los Tigres, L . González, empezó a de-
bilitarse, a ponerse "wild"... Los "bats-
mans" militares castigaban con rudeza 
las bolas lanzadas por González y ante 
el desastre que so cernía sobre el campo 
ntlético, su manager, con muy buen Jui-
cio, lo sustituyó mandando en su lugar 
a Andino. Este, que ocupó el box en un 
momento bastante comprometido, dominó 
¿KO GASTARÍA VD. $25 PARA 
PROTEGfR SUS PROPfDADES? 
Ese es el precio del extmgrddor 
"OHID.T' de tres guiones de 
capacidad. (Libre en almacén | 
en la Hab?ma. Entrega inme- ¿. 
diata de existencia) 
desdo el primer momento, no permití' 
que un bolo hombre de los tres n 
bia en bases pisasen el home. ^ 
¡Mucho Andino! 
Durante el transcurso del desafl» 
hicieron muy buenas Jugadas Dor * 
lias partes. 
Junco, el pitcher de los militaren 
tuó com^ lo hace quien como él ' *0 
Ij-cerlo bien, pero no lo secundó el 
po. can> 
Lo» atlétlcos no pudieron eone^.-
de hit más que tres veces; y si no 11 
a ser por algunas "Ugei^zas'' nj'*8? 
cometió bu cimpo, quizá si hubiera 
otro el resultado. .Eso de dejar en 
hits a un club, consolida el buen n 
I ré de un pit.her. No hay que apur?^" 
amigo Junco; todos sábemes que 
(s uno le ios pocos... 
E l Atlético debe en gran parte 
triunfo a su buena dirección y a la ^ 
tunidad con que combinan la n f r ^ * ' i 
He aquí la anotación por entradas d* 
segundo jueco: 
Militares: 000 000 O00-fl g , 
C. A. C . . . . . . . 000 021 Olx—i 3 .' 
B A T E R I A S 
M. Junco y P . Pérez, por el C . Mili 
tar; L . González, Andino y Ledún, p0 
icn Tignjs 
¿No cree usted que le vale 
$25,00 el saber que, día y no-
che, tiene a la mano, listo para | 
uso inmediato, un aparato de \ 
manipulación sencilla q u e 
apa^a toda clase de fuegos— 
ya sean aceites ardiendo, pin-
turas, grasas, alcohol, gasoli-
na, etc.? 
¿QUE C U E S T A MENOS 
un incendio grande, con sus 
cosrespondientee pérdidpfl por 
agua, suspensión de negocios, | 
pérdidas de ganancias duran' % 
te la suspensión, etc., o un ex-1 
tin¿iddor " 0 H I L D S " en $251 
cada uno? 
Tenemos existencias completas 
de extánguidores químicos 
" O H I L D S " de 3 y 40 galones 
de capacidad, en almacén en 
la Habana. 
INTERESANTE A L05 
DENTISTAS 
E N F E R M E D A D E S QUIRURGT M ^ P t ^ A B0CA Y lSV 
n W o f / ^ í J ' t , • 108 a t o r e s 
IJieulafe, Herpin, Baudet, Pierre v 
Duval y Bráchot. Traducido y 
anotado por loa doctores Lande-
te y Chornet. 
Toma 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la direc-
ción de lo» doctores Gaillard v 
Nogue. 3 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . t i i 
De esta obra tenemos a la venta 
los tomos anteriormente publi-
cados. 
l & 
Edificio Banco de Canadá; 
Teléfono . A-4861.—H a b a.n a, 
t U t R O S PARA MEDICOS Y ATtOG-ADn 
1 M r n V ^ I G v D K W N S U L ^ S ^ 
MEDICAS Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemoine y Ge-
rard, con la colaboración de los 
doctores Doumer y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francesa, por el doctor Pablo 
González. 
E l presente Formulario contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo el punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve las I 
prescripciones y datos posológi-
cos de la medicina infantil. 
Contiene también capítulos espe- ' 
cíales consagrados a las inyec-
ciones hipodérmicas, a la sero-
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades le ios medicamentos tle-
ne unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
1 tomo, en So., tela 
T E R A P E U T I C A MEDICA D B 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D. Tanturri. 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Masip. Edición ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, en 4o., tola 
T R A T A M I E N T O D E L A AVA-
RIOSIS, POR LO?? COMPUES-
TOS A R S E N I C A L E S , por e l Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
ilustrada con 22 figuras. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica. 
I A T E C N I C A MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S D E LOS MIEM-
BROS, por el doctor J . Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dibujos. 
1 tomo, en 4o., tela I 
LIB/tOS DE DERECHO 
B I B L I O T E C A D E CLASICOS JU-
RI DI CO S. 
E n esta importante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos los idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puosto a la venta los cin-
co primeros tomos de esta Bi-
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez, "TRA-
TADO D E L A S L K Y E S Y D E 
DIOS L E G I S L A D O R " 
Cada coiumen está esmerada-
mente impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenciana 
Precio de cada tomo ' 
T R A T T A T O DI D I R I T T O P E -
N A L E I T A L I A N O per Vincen-
zo MANZIN1. 
Tomo Oo. y último de la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O 
N A T U R A L , por Rodríguez de 
Cepeda. 
Séptima edición." (1918.) 
1 tomo, en 4o., t o l a . . . . . . 
D E L I T O S ' iUE NO SE PENAN. 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez «lo 
la Presa, con un prólogo de Gó-
mez de la Serna 
1 tomo en pasta ."-í 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rif"» 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptunw 
Apartado 1,115. Teléfono A-Í958. ^ 
baña 
Pídase el último boletín de la casa H" 





G R A N O P O R T U N I D A D 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s a n t i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s , J o y a s , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - I 5 9 3 . 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y se 
c o m p r a t o d o o b j e t o q u e r e p r e s e n t e v a l o r . 
L A S M E J O R E S A G U A S 
M A G N E S I A N A S y P O T A B L E S 
^ U R I B E " 
( N O H A Y T A N Q U E S Q U E E N T U R B I E N S U P U R E Z A ) 
D E L A F U E N T E A L E N V A S E . 
A G U A 
U R I B E 
L A 
M E J O R 
T O N I F I C A E L E S T O M A G O . A B R E E L A P E T I T O . I N M E J O R A B L E 
P A R A E N F E R M E D A D E S E S T O M A C A L E S D E L H I G A D O , R l f í O N E S , 
O R I N A Y A L I V I A D O L O R D E C A B E Z A 
Ardois, Bonich y C a . 
F L O R E S N o . 7 . 
A N T E S J . M . P A R E J O 
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